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V orw or t
Meine B e s c h ä f t i g u n g  m i t  V e l i m i r  C h le b n n ik o v  g e h t  
a u f  e i n e  Anregung von Emil  B o j a d ž i e v  im Rahmen e i n e s  
S e m in a rs  am S l a v i s c h e n  I n s t i t u t  d e r  U n i v e r s i t ä t  G ießen  
z u r ü c k .
An d e r  U n i v e r s i t ä t  F r e i b u r g  h a t t e  i c h  G e l e g e n h e i t ,  
im Rahmen von K o l l o q u i e n  und S e m in a re n  ü b e r  d i e  
r u s s i s c h e  und s o v e t i s c h e  L i t e r a t u r ,  so w ie  s p e z i e l l  
z u r  L i t e r a t u r t h e o r i e  im 20.  J h . ,  d i e  i n  G ießen  e r -  
f a h r e n e n  Anregungen zu v e r t i e f e n  und a u s z u b a u e n .
P r o f .  Dr. A. M estan  h a t  m eine  M a g i s t e r a r b e i t  und d i e  
h i e r  v o r l i e g e n d e  A r b e i t  ü b e r  V. C h le b n ik o v  b e t r e u t ;  
mein ganz  b e s o n d e r e r  Dank g i l t  d a h e r  H er rn  P r o f .  M es tan ,  
d e r  d i e  A r b e i t  m i t  R at  und w o h lw o l l e n d e r  U n t e r s t ü t z u n g  
f ö r d e r t e .
Danken möchte  i c h  Amei K o l l - S t o b b e  f ü r  E rm u t igu n g  
und A nregung ,  so w ie  L o t h a r  S tem wedel  f ü r  s e i n e  R o l l e  
a l s  " Z a n g e z i " .
S c h l i e ß l i c h  g i l t  mein Dank H e r rn  P r o f .  Dr. J .  H o l t h u s e n ,  
d e r  d i e  A r b e i t  i n  d i e  R e ihe  " S l a v i s t i s c h e  B e i t r ä g e "  a u f -  
nahm und H er rn  P r o f .  Dr.  P. R e h d e r ,  d e r  m ich  a l s  R e d a k te u r  
m i t  Rat  u n t e r s t ü t z t e .
Die v o r l i e g e n d e  A r b e i t  wurde vom Gemeinsamen Ausschuß d e r  
P h i l o s o p h i s c h e n  F a k u l t ä t e n  d e r  A l b e r t - L u d w i g s - U n i v e r s i t ä t  
F r e i b u r g  a l s  D i s s e r t a t i o n  angenommen.
F r e i b u r g  i .  B r . ,  J u l i  1982
P e t e r  S to b b e
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1. EINLEITUNG
Die v o r l i e g e n d e  A r b e i t  s e t z t  s i c h  m i t  dem B e g r i f f  d e r  
U to p ie  b e i  dem r u s s i s c h e n  S c h r i f t s t e l l e r  V e 1 i  m i  r  
C h l e b n i k o v  (1885-1922)  a u s e i n a n d e r .
Das Thema w i r d  a l l e r d i n g s  n i c h t  u n t e r  dem A sp e k t  d e r  
S o z i a l u t o p i e ,  s o n d e r n  e h e r  u n t e r  dem G e s i c h t s p u n k t  d e s  
u t o p i s c h e n  D enkens1 b e h a n d e l t .
H ie r  s i n d  v o r  a l l e m  d i e  Ü b e r le g u n g e n  C h le b n ik o v s  z u r  
Z a h l , bzw. z u r  Z e i t  a l s  A usdruck  e i n e s  z y k l i s c h e n  V e r -  
l a u f s  d e r  G e s c h i c h t e ,  sow ie  d i e  V e r s u c h e ,  e i n e  t r a n s -  
k u l t u r e l l e  S p r a c h e  (11 zvezdny  j j a z y k " , и zaunf'  ) zu s c h a f -  
f e n  im Zusammenhang m i t  dem K onzept  d e s  "b u d e t l j a n s t v o 1 
a l s  e i n  u t o p i s c h e s  K onzep t  e i n e r  z u k ü n f t i g e n  W elt  von 
B e d e u tu n g .
Mit dem B e g r i f f  d e r  U n i v e r s a l e  w o l l e n  w i r  e i n e n  p ro d u k -  
t i v e n  Zugang zu b e s t im m te n  Werken V e l i m i r  C h le b n ik o v s  
b i e t e n .
Wir v e r s t e h e n  d i e  U n i v e r s a l e n  (w ir  w erden  s i e b e n  ü n i v e r -  
s a l e n  h e r a u s a r b e i t e n )  i n  dem von uns  b e h a n d e l t e n  T e x t -  
k o rp u s  a l s  a x i o m a t i s c h e  und s t r u k t u r b i l d e n d e  B e g r i f f e .  
A ls  " K o n s t a n t e n  d e r  W elt"  haben  s i e  m o d e l l b i l d e n d e  
F u n k t i o n .
Im Zusammenhang m i t  dem H a r m o n i e - B e g r i f f , dem E n z y k lo -  
p ä d ie r u n g s - G e d a n k e n  und dem B e g r i f f  d e r  "P o e t i s i e r u n g  
d e r  W i s s e n s c h a f t e n " ,  wobei  w i r  N o v a l i s  ( d . i .  Georg 
F r i e d r i c h  P h i l i p p  F r e i h e r r  von H a r d e n b e rg ,  1722-1801) 
m i t  C h le b n ik o v  k o n t r a s t i e r e n  w o l l e n ,  w erden  w i r  d i e ,  
wie  w i r  m e in e n ,  g r u n d l e g e n d e  B edeu tung  d e r  U n i v e r s a l e n  
b e t r a c h t e n .
1 s .  h ierzu d ie  Ausführungen in  Kapitel 2 der  vorliegenden A r b e i t .Peter Stobbe - 9783954792641
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Wir w o l l e n  a u f  i h r e  rem ode11i e r e n d e  und m o d e l l i e r e n d e  
F u n k t i o n  im V e r l a u f  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  e i n g e h e n .
Das u t o p i s c h e  Denken w i r d  im Zusammenhang m i t  C h l e b n i -  
kovs  ,,u to p i s c h e m  W u n s c h k a ta lo g ” und m i t  d e r  ,,u t o p i s c h e n  
K o n k r e t i o n " n ä h e r  e r l ä u t e r t .
C h le b n ik o v s  K onzep t  d e s  "b u d e t l j a n s t v o " w o l l e n  w i r  i n  
A bgrenzung zum r u s s i s c h e n  F u t u r i s m u s  a l s  ü b e r  d e s s e n  
P r a x i s  h in a u s g e h e n d  b e t r a c h t e n .
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2. DER BEGRIFF DER UTOPIE
U to p ie  f .  Aus g r .  ou ' n i c h t '  und t ó p o s  ,O r t '  b i l d e t  
Thomas Morus 1516 s e i n  ' N i r g e n d r e i c h ' U t o p i a .
S o g l e i c h  a u f  d a s  F e s t l a n d  übernommen, w i r d  U to p ie n  a l s  
Name d e s  von d e r  E i n b i l d u n g s k r a f t  g e s c h a f f e n e n ,  unmög- 
l i e h e n  Landes  e tw a  g l e i c h b e d .  m i t  W ölkenkuckuckshe im ,  
d i e  R ü ck b i ld u n g  U to p ie  f .  zu 1W ahn b i ld ,  S c h w ä r m e r e i1. 1
Die N om en k la tu r  d e s  U to p ia  r e i c h t  von "Nusquama1' d e s
2
Thomas Morus, ü b e r  " E u t o p i a " ,  b i s  zu Budés " U d e t o p i a " ;  
dem R e f l e k t i e r e n  ü b e r  e i n e n  Z u s ta n d  h i n a u s ,  d e r  Model-  
l i e r u n g  e i n e s  d a r a u s  a b g e l e i t e t e n  S y s te m s ,  dem s i c h  
V o r s t e l l e n - K ö n n e n  e i n e r  d a r a u s  r e s u l t i e r e n d e n  S y s te m a -  
t i k  e i n e s  W e l t - B i l d e s ,  l i e g t  d i e  I d e e  e i n e s  "mundus 
p o s s i b i l i s  (Comenius) z u g ru n d e .
Das A n d e re ,  g e w is s e rm a ß e n  d a s  K onzept  e i n e r  "Gegen- 
W e l t ” , e x i s t i e r t  z u n ä c h s t  a l s  L e e r s t e l l e , d i e  i n  dem 
Maße z u r  F u n k t i o n ,  z u r  Form el  w i r d ,  w ie  d e r  " J e t z t -  
Z u s t a n d " ,  a l s  n i c h t  vo l lkom m ener  b e t r a c h t e t ,  a u f  da s  
A ndere  h i n ,  d a s  P r i n z i p  d e s  mundus p o s s i b i l i s , t r a n s -  
z e n d i e r t  w i r d .
Das "Nusquama", d a s  N i r g e n d - L a n d ,  w i r d  o n t o l o g i s c h e  
C h i f f r e ,  Symbol f ü r  d a s  V e r b e s s e r t e  und G e ä n d e r t e  -  
w e i s t  a b e r  g l e i c h z e i t i g  a u f  den  O r t ,  den Z u s ta n d  h i n ,  
w e l c h e r  A u sg an g sp u n k t  d e s  u t o p i s c h e n  Denkens i s t .
" Z u l e t z t  a b e r  f r e i l i c h ,  . . .  b r e i t e  
s i c h  a u s  d i e  W e i t e ,  . . .  d i e  e x t e r n e ,  
k o s m is c h e  F u n k t io n  d e r  U t o p i e ,  g e -  
h a l t e n  gegen  E le n d ,  Tod und d a s  
S c h a l e n r e i c h  d e r  p h y s i s c h e n  N a t u r .
1 F r ied r ich  Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 
Ber l in ,  New York, 1975.
2 Frank E. Manuel and F r i t z i e  P. Manuel, Utopian Thought in  the 
Western World, Cambridge, Mass., 1979, S.1 .
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In  uns  a l l e i n  b r e n n t  noch d i e s e s  
L i c h t ,  und d e r  p h a n t a s t i s c h e  Zug 
zu ihm b e g i n n t ,  d e r  Zug z u r  Deutung 
d e s  W achtraum s,  z u r  Handhabung d e s  
u t o p i s c h  p r i n z i p i e l l e n  B e g r i f f s . "  3
Die M o d e l le  d e r  k l a s s i s c h e n  U t o p i e n ,  von P l a t o s  " C i v i t a ” , 
F r a n c i s  Bacons "Nova A t l a n t i s ” , C a m p a n e l la s  "C i v i t a s  
s o l i s ” , H a r r i n g t o n s  "The Commonwealth o f  O ceana"  b i s  zu4
den ” R o b in s o n a d e n " , b i l d e n  das  Korpus e i n e r  S t a a t s -  
und G e s e l l s c h a f t s v e r f a s s u n g ,  d i e  a u f  den  G ru n d la g e n  
e i n e r  i d e a l e n ,  g e r e c h t e n  und a u f  r e i n e n  V e r n u n f t p r i n -  
z i p i e n  a u f g e b a u t e n  Ordnung s t e h e n .  U to p ia  i s t  s o  immer 
e i n  Kommendes, e i n  Z u k ü n f t i g e s  -  e i n  S y s te m ,  k o n s t i t u t i v  
f ü r  F i k t i o n  und e r s t  d u r c h  e i n  h i s t o r i s c h e s  B e w u ß ts e in  
e r m ö g l i c h t . ^
" U c h r o n i ą " ,  C h a r l e s  R e n o u v ie r s  T e rm in u s  -  d i e  " U n z e i t "
־  z u r  B e z e ic h n u n g  e i n e r  f i k t i v e n  G e s c h i c h t e  d e r  V e rg a n -  
g e n h e i t  und M anuels  A usd ruck  d e r  " E u c h r o n ia "  -  d e r  
g u t e n  Z e i t  d e r  T r a n s f e r i e r u n g  a l l e s  d e r z e i t i g e n  
Ü be ls  in  einen i d e a l e n  u t o p i s c h e n  Z u s t a n d ,  v e r w e i s e n  auch  
a u f  den  C h a r a k t e r  d e s  U t o p i s c h e n  a l s  e i n e r  a u f  d e r  Z e i t -  
Achse  zu v e r s c h i e b e n d e n  V o r s t e l l u n g .
Zum Korpus d e r  U to p ie n  z ä h l e n  Manuel und Manuel d i e  V i -  
s i o n e n  d e s  G oldenen  Z e i t a l t e r s ,  d i e  P a r a d i e s v o r s t e l -  
lu n g e n  i n  den c h r i s t l i c h e n  R e l i g i o n e n ,  so w ie  d i e  j ü d i -  
s e h e  und c h r i s t l i c h e  E s c h a t o l o g i e , ^  a u f  d i e  w i r  a b e r  
h i e r  n i c h t  w e i t e r  e i n g e h e n  w o l l e n .
3 E m s t  Bloch, Geist der Utopie, Frankfurt  am Main, 1980 , S.13-
4 s .  d ie  ausführliche Arbeit von Manuel und Manuel, a .a .O.
5 Karl-Heinz Bohrer, Der Lauf des F re i tag ,  München, 1973, S .85•
6 F.E. Manuel und F.P. Manuel, a . a .O . ,  S .4*
7 s .  d ie  Kapitel 1 . ,  2. und 3 . ,  Par t  I ,  tenuel  und Manuel, S . 33 f f  .
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2 . 1 .  P a n s o p h ie
E in e  f ü r  u n s e r e  B e t r a c h t u n g  a l l e r d i n g s  w i c h t i g e  Form 
d e r  U to p ie  f i n d e n  w i r  i n  d e r  p a n s o p h i s c h e n  Bewegung;
g
" P a n s o p h ia ־   a  dream o f  s c i e n c e " ־ 
" . . .  P a n s o p h ia  e n t a i l e d  a  v i r t u a l  
a m a lg a m a t io n  o f  t h e  two s p i r i t u a l  
c o r p s ,  t h e  s c i e n t i s t s  and  t h e  m in i -  
s t e r s  o f  R e l i g i o n ,  i n t o  a  s i n g l e  b o -  
d y , . .  . " .  9
S ta n d  d i e  V o r s t e l l u n g  e i n e s  mundus d e i  im Denken d e r  
" v o r - w i s s e n s c h a f t l i c h "  g e p r ä g t e n  u t o p i s c h e n  S c h r i f t e n  
a l s  u n h i n t e r f r a g t e  O m nip räsenz  im Raum, so  e r h i e l t  d e r  
B e g r i f f  d e r  U to p ie  d u r c h  d i e  Hinzunahme W i s s e n s c h a f t -  
l i c h e r  I d e e n  e i n e  a n d e r e  K o n n o t a t i o n .
"The s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  u t o p i a n  
p h i l o s o p h e r s  s h a r e d  a p r e s u p p o s i t i o n  
t h a t  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  know ledge  
was fu n d a m e n ta l  t o  t h e  r e f o r m  o f  s o -  
c i e t y " .  10
Die Reform d e r  G e s e l l s c h a f t  ü b e r  d i e  e m p i r i s c h  zu e r -  
f a h r e n d e  und v e r s t a n d e s m ä ß i g  zu v e r a r b e i t e n d e  a c t i o  
n a t u r a e  f r a g t  g l e i c h s a m  nach  e i n e r  O r g a n i s a t i o n  d e s  
"W isse n s"  a l s  e i n e r  ü b e r s c h a u b a r  zu machenden Menge 
von D a ten .
" P a n s o p h ia  had d i s t a n t  o r i g i n s  i n  t h e  
w r i t i n g s  o f  t h e  t h i r t e e n t h - c e n t u r y  
i l l u m i n a t e d  d o c t o r  from M a jo rc a ,  Ra- 
mon L u l l ,  whose ARS MAGNA GENERALIS
8 Manuel игхЗ Manuel a .a .O . ,  S .205 .
"Cene ni  us . . .  borrowed the term Pansophia for the movement fron 
a now forgotten book by Peter Laurenberg. . .  Rostock, 1633,*Pan- 
sophia, s ive  Paedia philosophica1." N&nuel a.  Manuel,a . a .O . , S .207.
9 htenuel und Manuel, a .a .O . ,  S .206 •
10 Manuel und Nfanuel, a .a .O . ,  S .213 .
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fo re s h a d o w e d  many l a t e r  a t t e m p t s  t o  
f i x  t h e  e l e m e n t s  o f  u n i v e r s a l  know- 
l e d g e  . . .  L u l l  was p o s th u m o u s ly  r e -  
c o g n i z e d  a s  an  e m in e n t  f o r e r u n n e r  
i n  q u e s t  o f  a  l o g i c  t h a t  would  u n i -  
fy  t h e  s c i e n c e s ,  a  m e t h o d i c a l  s e i e n -  
c e  o f  s c i e n c e s ,  and  an  e n c y c l o p e d i a  
t h a t  would  i l l u s t r a t e  t h e  u n i t y  o f  
b a s i c  i d e a s  i n  t h e  d i v e r s e  b r a n c h e s  
o f  k n o w le d g e ."  11
2 . 1 . 1 .  Umfassende Z e ic h e n s y s t e m e
Das h i e r  a n k l i n g e n d e  Moment e i n e r  d i e  W i s s e n s c h a f t e n  
v e r b i n d e n d e n  L o g ik ,  e i n e s  u m fa s se n d e n  Z e i c h e n s y s t e m s ,  
a l s o  d e r  V e r s u c h ,  " t o  f i x  t h e  e l e m e n t s  o f  u n i v e r s a l  
k n o w l e d g e " , i s t  f ü r  u n s e r e  B e t r a c h t u n g  von W i c h t i g k e i t .
"S ym bolic  r e p r e s e n t a t i o n  and  m a th e -  
m a t i c a l  s i g n s  w ere  sound  means f o r  
t e a c h i n g  and m em o r iz in g  and f o r  u n i -  
v e r s a l  c o m m u n ic a t io n ,  12
Comenius*F o r d e r u n g  e i n e r  U n i v e r s a l s p r a c h e , M o n o g l o t t i a , 
s o l l  von u n i v e r s a l i t a s , s i m p l i c i t a s  und s p o n t a n e i t a s  
g e t r a g e n  s e i n .  Er  s a g t :
"C op ia  re ru m  a m p l i t u d i n i  r e s p o n d e a t ;  
s t r u c t u r a  q u a l i t a t e  concep tuum  men- 
t i s  s t r u c t u r a e  r e s p o n d e a t ,  i n  se  
i p s e  f a c i l l i m a . "  ( P a n g l o t t i a  VI) 13
11 temuel und Manuel, S .208.
12 teuiuel und t e n u e l , ebd.
s .  hierzu auch H.Geissler: "Eine Weltsprache zu schaffen war 
e iner  der  großen Träume des wunschreichen 17.Jahrhunderts ."  
Heinrich G e iss le r , Cemenius und d ie  Sprache, Heidelberg, 1959,
S . 150 .
Francis Bacons Idee e ine r  universalen S c h r i f t  und Sprache i s t  
h ie r fü r  e in  Beisp ie l .  "Von Francis Bacon wurde schon 1620 d ie  
g e is tv o l le  Anregung vorgetragen, doch e ine  universale  S c h r i f t  
und Sprache mit e ine r 'ph i lo soph ischen ' , d .h .  log isch-ra t ionalen  
Gramnatik zu schaffen." Heinrich G e is s le r , a .a .O . ,  S .150 f  .
13 Heinrich G eiss le r ,  a .a .O . ,  S . 153 .
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F ür  L e i b n i z  s t e l l t  s i c h  d a s  P ro b lem  e i n e r  neuen  u m fas -  
s en d en  Logik  und d e r  i h r  e i g e n e n  V e r s c h r i f t u n g s m e t h o d e  
wie f o l g t :
"The new w r i t i n g  would  t h e n  become 
t h e  b a s i s  o f  a s o r t  o f  g e n e r a l  v e r -  
b a l ,  c o n c e p t u a l  a l g e b r a  and  one 
would  r e a s o n  a s  one  c a l c u l a t e d :
I n s t e a d  o f  a r g u i n g ,  p e o p l e  would 
s a y :  " L e t ' s  c o u n t " ;  . . .  . "  14
Die R o l l e  d e r  M athem at ik  war u m s t r i t t e n ־   s i e  r e i c h t e  
von L e i b n i z ' E n th u s ia s m u s  ü b e r  Bacons r e s e r v i e r t e  H a i -  
tung  b i s  C om en ius״ Z w e i f e l  von d e r  R o l l e  d e r  M athe-  
m a t ik  a l s  F i x p u n k t  i n n e r h a l b  d e r  u n i v e r s a l e n  W isse n -  
s c h a f t .
"The r o l e  o f  m a th e m a t i c s  i n  t h e  new 
schem es was a s u b j e c t  t o  a c o n s t a n t  
d e b a t e ;  i t s  p r e s t i g e  c o u ld  v a r y  from 
B a c o n ' s  s u s p i c i o u s  a t t i t u d e  t h r o u g h  
L e i b n i z '  e c u m e n ic a l  e m b ra c in g  o f  
b o t h ,  t h e  m a t h e m a t i c a l  and t h e  e x p e -  
r i m e n t a l  m e th o d s .  Though A ndreae  
knew m a th e m a t i c s  ( . . . )  and L e i b n i z  
was a m a t h e m a t i c a l  g e n i u s ,  n e i t h e r  
o f  them c o n c e iv e d  o f  m a th e m a t i c s  a s  
t h e  u l t i m a t e  key t o  k n o w led g e .
Bruno was mocking o f  t h e  p r e t e n s i o n s  
o f  m a t h e m a t i c s ;  Comenius was d o u b t -  
f u i  o f  i t s  c e n t r a l i t y  i n  u n i v e r s a l  
s c i e n c e ."  15
ü b e r  d i e  " S c i e n t i a  u n i v e r s a l i s "  von L e i b n i z  m acht  Exner  
f o l g e n d e  Bemerkungen :
" . . . e i n  Sys tem  s ä m t l i c h e r  B e g r i f f e  a u f -  
z u s t e l l e n ,  w e lc h e s  f r e i  von W i l l k ü r
14 Manuel u. Manuel, S .395.
s .  h ierzu auch Manuel u. Manuel: "In the future  language was 
des t ined  to  beccme an even b e t t e r  instrument; i t  would be s t r i p -  
ped of i t s  rhe tor ic ,  cleansed o f  i t s  ambiguities,  so th a t  the 
only means of ccmnunication for  t ru e  knowledge vrould be the 
mathematical symbol, v e r i f i a b le ,  unchanging, e te rn a l . "
Manuel u. Manuel, a .a .O . ,  S .471.
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e inem  j e d e n  Denker  a u f  g l e i c h e  Wei- 
s e  m i t  g e s e t z m ä s s i g e r  N o t h w e n d i g k e i t  
s i c h  e r g i b t ;  . . .  s o  kam u n s e r  zwan- 
z i g j ä h r i g e r  P h i l o s o p h  a u f  den  Gedan-  
k e n ,  f ü r  s e i n  B e g r i f f s y s t e m  d i e  
n ö t h i g e n  Z e ic h e n  f e s t z u s t e l l e n ,  und 
s e i n e  E r f i n d u n g s k u n s t  z u g l e i c h  zu 
e i n e r  U n i v e r s a l s p r a c h e  zu b e n ü t z e n . "  16
Das M otto  "n u l l i u s  i n  v e r b a " d e r  L ondoner  R oya l  S o c i e t y  
i s t  e i n  w e i t e r e s  B e i s p i e l  f ü r  den  Wunsch, e i n e  e i n d e u -  
t i g e  Methode z u r  R e p r ä s e n t a t i o n  von S a c h v e r h a l t e n  zu 
k o n s t r u i e r e n .
Jo h n  W i lk in s  e n t w i c k e l t e  i n  s e in e m  "E s s a y  to w a r d s  a 
R ea l  C h a r a c t e r  and  a P h i l o s o p h i c a l  L a n g u a g e " (1668) 
e i n e  a u s  r a t i o n a l e n  Z e ic h e n ,  ä h n l i c h  Ideogram men, b e s t e  
hende  S p r a c h e . 1^
Die O r g a n i s a t i o n  d e s  W is s e n s ,  V e rw a l tu n g  d e s  u t o p i s c h e n  
S t a a t s w e s e n s  s o l l t e  i n  d i e  Hände von W i s s e n s c h a f t l e r n  
g e l e g t  w erd en .
" . . .  t h e  h e a r t  o f  B a c o n ' s  t r u n c a t e d  
s k e t c h  i s  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  S a lo *  
m o n 's  House,  t h e  c e n t e r  o f  s c i e n t i -  
f i e  d i s c o v e r y  and i n v e n t i o n .  18
36 E l d e r s  o f  S a lo m o n 's  House ( . . . )  
c o n s t i t u t e  a  u n i f i e d  community  o f  
s c i e n t i s t s  w o rk in g  i n  a s e t  d i r e c -  
t i o n  a s  a c o l l e g i a t e  b o d y . "  19
16 F. Exner, "über Leibniz 'ens Universal-Wissenschaft", Prag, 1843 
S .9 .
s .  auch hierzu im Zusamnenhang mit der  Universal-Wissenschaft 
von Leibniz d ie  Bemerkungen von Manuel und Manuel: "He alone 
was capable a t  cne and the same time of  susta in ing  the  ideal  
of Ccmenius and h is  forerunners and working out the  laborious 
d e t a i l s  for  i t s  achievement through philosophy, theology, a 
new log ic ,  an a r s  combinatoria, . . . "  Manuel и. Manuel, S .396 .
17 tetnuel u. Manuel, S .208.
18 tenuel u. Manuel, S .254 .
19 Manuel u. Manuel, S .257 .
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Ä h n l i c h  h a t  s i c h  V e l i m i r  C h le b n ik o v  ü b e r  d i e  317 Vor-  
s i t z e n d e n  d e s  E r d b a l l e s  a u s g e l a s s e n ,  w o ra u f  w i r  w e i t e r  
u n t e n  noch e in g e h e n  w erd en .
Ohne a u f  d i e  p a n s o p h i s c h e  Bewegung h i e r  n ä h e r  e in g e h e n  
zu k ö nnen ,  so  i s t  doch f ü r  u n s e r e  B e t r a c h t u n g  f o l g e n d e s  
f e s t z u h a l t e n :  d i e  S p e k u l a t i o n  um e i n e n  u t o p i s c h e n  O r t  
m i t t e l s  e i n e r  n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h  g e p r ä g t e n  R a t i o n a -  
l i t ä t ,  w e lc h e  d a s  a u f  d i e s e  A r t  r e o r g a n i s i e r t e  W issen  
d u r c h  e i n e  u m fa s s e n d e ,  u n i v e r s a l e  S y s t e m a t i k  i n  den 
u t o p i s c h e n  Raum p r o j e z i e r t .  E n t s c h e i d e n d  f ü r  u n s e r e  Be- 
l a n g e  i s t  a l l e r d i n g s  d e r  Wunsch nach  e i n e r  u n i v e r s a l e n  
S p r a c h e ,  w e lc h e  a l t e s  und n e u e s  W issen  u m fa s se n d  d a r z u -  
s t e l l e n  i n  d e r  Lage i s t  -  e i n e  f o r m a le  S p r a c h e  m i t  e i n e r  
e i n d e u t i g e n ,  m a th e m a t i s c h  b e g r ü n d e t e n  S t r u k t u r .
Der B e g r i f f  d e r  " U n i v e r s a l - W i s s e n s c h a f t" ,  w ie  e r  s i c h  
ü b e r  d a s  m a th e m a t i s c h e  Z e ic h e n  a l s  " a r s  c o m b i n a t o r i a "  
p r ä s e n t i e r t ,  i s t  au ch  f ü r  C h le b n ik o v  von B e d e u tu n g .
Wir w erden  da s  an  s p ä t e r e r  S t e l l e  v e r s u c h e n  a u f z u z e i g e n .
2 . 2 .  U t o p i s c h e s  Denken, e i n e  A nnäherung
U t o p i s c h e s  Denken w o l l e n  w i r  a l s  e i n  Wünschen, e i n e  
T r a n z e n d i e r u n g  k o n v e n t i o n e l l e r  E r f a h r u n g s -  und Denk- 
g e w o h n h e i t e n  h i n  zu e i n e r  M ö g l i c h k e i t  d e s  "A n d e ren " ,  
d e s  s i c h  a u f  d i e s e  Weise "ex  d e f i n i t i o n e "  neu D a r s t e l -  
lendem b e z e i c h n e n .
" S e i t  den ä s t h e t i s c h e n  Dokumenten, m i t  
denen  man den  Beginn  d e r  Moderne d a -  
t i e r t ,  . . .  e r h o b  d i e  k ü n s t l e r i s c h e  
A v a n tg a r d e ,  w ie  F u t u r i s m u s ,  S u r r e a l i s -  
mus, K o n s t r u k t i v i s m u s ,  den u t o p i s c h e n  
A n sp ru c h ,  und auch  m o n o lo g i s c h e  System e 
w ie  d a s  von R o b e r t  M usi l  g e h en  a u s d r ü c k -  
l i e h  a u f  d i e  u t o p i s c h e  Aufhebung d e s  
j e t z i g e n  d u r c h  e i n e n  " a n d e r e n "  Z u s ta n d  
a u s . "  20
7n B o h r e r .  a . a . O . .  S . 27
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Das " a n d e r e  S p r e c h e n " ,  bzw. d i e  ,,A r b e i t  am S i q n i f i k a n t " ,
w ie  s i c h  J u l i a  K r i s t e v a  a u s d r ü c k t e  , w i rd  zum A u sd ru c k
e i n e r  K r i t i k  an  d e r  "ex  c o n v e n t i o n e "  ü b e r m i t t e l t e n  " S e t -
22z u n g " ,  w i r d  u t o p i s c h e r  F l u c h t p u n k t  s u b j e k t i v e r  P rä g u n g  
und i s t  d u rc h  den  Topos d e s  " P h a n t a s t i s c h e n  " a l l e i n  
n i c h t  zu f a s s e n .
Daß d u r c h  d a s  a n d e r e ,  d a s  " u t o p i s c h e  S p r e c h e n " ,  G r e n z -
b e r e i c h e  ä s t h e t i s c h e r  K a t e g o r i e n  o k k u p i e r t  und b i s w e i -
23l e n  ü b e r s c h r i t t e n  w e rd e n ,  d a r a u f  w e i s e n  d i e  B e i s p i e l e  
a u s  d e r  k l a s s i s c h e n  M oderne,  w ie  s i e  e tw a  im Werk M al-  
l a rm e s  o d e r  b e i  den  r u s s i s c h e n  F u t u r i s t e n  a u f t r e t e n ,  
h i n .
E in e n  f ü r  u n s e r e n  B e t r a c h t u n g e n  w i c h t i g e n  A n s a t z p u n k t  
b i e t e t  K a r l - H e i n z  B o h r e r :
"Denn e s  i s t  n i c h t  n o tw e n d ig ,  i n h a l t -  
l i e h  a u f  U to p i e n ,  S o z i a l u t o p i e n  
m e i s t ,  f i x i e r t  zu s e i n ,  um s o  e tw a s  
w ie  e i n  u t o p i s c h e s  B e w u ß ts e in  zu 
e n t w i c k e l n . "  24
V e l i m i r  C h le b n ik o v s  A r t  und W eise ,  m i t  den  Z e ic h e n  um- 
z u g e h e n ,  um e s  z u n ä c h s t  e in m a l  so  u n d i f f e r e n z i e r t  a u s -  
z u d rü c k e n ,  e i g n e t  d i e  Q u a l i t ä t  e i n e s  " a n d e r e n  S p r e c h e n s " ,  
e i n e r  d i f f e r e n t  s i c h  d a r b i e t e n d e n  Ordnung.
Die R e d u z ie ru n g  d e r  S p r a c h e  a u f  s c h e i n b a r  d e s o r g a n i -  
s i e r t e  L a u t f o l g e n  i n  den V e r s u c h e n  um e i n e  t r a n s m e n t a l e  
S p ra c h e  -  "zäum* -  f ä l l t  e b e n s o  i n  d i e s e n  G r e n z b e r e i c h
21 J u l i a  Kris teva , Die Revolution de r  poetischen Sprache, Frank- 
f u r t  am Main, 1978.
22 Bohrer, a .a .O . ,  S .3 2 e
" . . .  ob utopisches Schreiben n ich t  eine Fluchthandlung i s t . . .  "
23 Bohrer, a .a .O . ,  S. 16.
41Utopisçhes Sprechen bedeutet F re ih e i t  im Ästhetischen urd 
Gefesse l tse in  durch das "Ästhetische"."
24 Bohrer, a .a .O . ,  S . 11.
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w ie  d i e  Ü b e r le g u n g e n  z u r  "S t e r n e n s p r a c h e ** (z v ez d n y j  
j a z y k ) . H ie r  w erden  d i e  B u c h s ta b e n  e i n e r  e h e r  phänome- 
n o l o g i s c h e n ״  S e tz u n g "  u n t e r z o g e n ,  n ä m l ic h  a l s  Größen 
im Raum h i n s i c h t l i c h  i h r e r  "ex  d e f i n i t i o n e "  z u g e o r d n e -  
t e n  k i n e t i s c h e n  S t r u k t u r .
Eng m i t  d e r  R o l l e  d e s  Z a h l z e i c h e n s  im Werk C h le b n ik o v s  
s i n d  s e i n e  R e f l e x i o n e n  ü b e r  d i e  Z e i t ,  s e i n e  V o r s t e l l u n -  
gen  e i n e s  Z e i t s t a a t e s  und l e t z t l i c h  s e i n e  R e f l e x i o n e n  
ü b e r  d i e  z y k l i s c h  v e r l a u f e n d e  G e s c h i c h t e  v e rb u n d e n -  
Die E i n s i c h t  i n  den  Lauf  d e r  G e s c h i c h t e ,  d e r  V ersu ch  
d e r e n  S t r u k t u r  a u f z u z e i g e n ,  g e s c h i e h t  h i e r  m i t  H i l f e  
d e r  M a th e m a t ik .
E her  dem Kanon d e r  k l a s s i s c h e n  U to p ie n  e n t s p r e c h e n  
C h le b n ik o v s  P r o s a - A r b e i t e n  w ie  z .B .  "U te s  I z  B u d u ščego" 
" L e b e d i j a  B u d u šč e g o " ,  "My I Doma" ,  a u f  d i e  w i r  w e i t e r  
u n t e n  n ä h e r  e i n g e h e n  w erd en .
A n d e r e r s e i t s  f o r m u l i e r t  C h le b n ik o v  in  den  "V o r s c h l ä g e n 1 
d a s  " a n d e r e  S p re c h e n "  im S in n e  e i n e r  " K a r n e v a l i s i e r u n g "  
e i n e r  " u m q e s t ü l p t e n  W e l t " ^
E in e n  w e i t e r e n  A sp ek t  d e s  U to p i s c h e n  w o l l e n  w i r  i n  
d e s s e n  V ersu c h  s e h e n ,  m i t t e l s  e i n e s  "m athe s i s  u n i v e r -  
sa l_ is"  (N o v a l i s )  -  dem Z a h l z e i c h e n  -  e i n e n  A n s a tz  zu 
e i n e r  E n z y k l o p ä d i s t i k , v e r g l e i c h b a r  m i t  den  B e s t r e b u n -  
gen  d e r  p a n s o p h i s c h e n  Bewegung und N o v a l i s s ׳ y n t h e t i -  
s e h e n  B e s t r e b u n g e n ,  zu k o n s t r u i e r e n :  ( d i e s  u n t e r  b e s o n -  
d e r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e s  K o n z e p ts  d e s  "b u d e t l j a n s t v o "
A n d e r e r s e i t s  w o l l e n  w i r  d i e  R o l l e  d e r  V o r s o k r a t i k e r  
( P y t h a g o r a s )  i n  C h le b n ik o v s  Werk u n t e r  dem G e s i c h t s -  
p u n k t  d e s  H a r m o n i e - B e g r i f f e s  b e h a n d e l n ,  was wiederum  
eng m i t  dem E n z y k lo p ä d ie r u n g s g e d a n k e n  v e r k n ü p f t  i s t .
25 Michael Bachtin, L i t e ra tu r  und Karneval, Zur tonantheor ie  und
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Der G e s i c h t s p u n k t  d e r  " P o e t i s i e r u n g  d e r  W i s s e n s c h a f t e n "
2 6( i n  Anlehnung an  H eg e n e rs  Werk ü b e r  N o v a l i s )  w i r d  a l s  
u t o p i s c h e s  P r o j e k t  b e z e i c h n e t  und u n t e r  d ie s e m  A s p e k t  
b e h a n d e l t  w e rd en ;  h i e r  w erden  w i r  uns  auch  m i t  d e r  Kon- 
t r a s t i e r u n g  von w i s s e n s c h a f t l i c h e r  und p o e t i s c h e r  
"R ede” i n  T e x te n  C h le b n ik o v s  b e s c h ä f t i g e n .
Zum a n d e r e n  i s t  d e r  B e g r i f f  d e s  ”b u d e t l j a n s t v o " bzw.
d e s  ”b u d e t l j a n i n " a l s  d e r  "neue  M ensch" ,  im S i n n e  d e r
M o d e l l i e r u n g  e i n e s  u t o p i s c h e n  A s p e k t e s ,  von B e d e u tu n g .
R e m o d e l l i e ru n g  und M o d e l l i e r u n g  e r s c h l i e ß e n  s i c h  ü b e r
d i e  P r o d u k t i v i t ä t  von r e k u r r e n t e n  B e g r i f f e n ,  d i e  w i r
27a l s  U n i v e r s a l e n  b e z e i c h n e n  w o l l e n .
Darko S u v in  m ach t  im Zusammenhang m i t  s e i n e r  U n t e r s u -  
chung " P o e t i k  d e r  S c i e n c e  F i c t i o n "  e i n e  i n t e r e s s a n t e  
Bemerkung. Er s c h r e i b t  ü b e r  Raymond R yers  Werk "L*u t o p i e  
e t  l e s  u t o p i e s ” ( P a r i s ,  1950 ) :
"Er  n e n n t  den  G e g e n s ta n d  d e r  U to p ie  
1S e i t e n -  o d e r  Q u e r - M ö g l i c h k e i t e n ' 
( l e s  p o s s i b l e s  l a t é r a u x )  und v e r -  
g l e i c h t  d a s  u t o p i s c h e  V e r f a h r e n  o d e r  
d i e  u t o p i s c h e  A nschauung  m i t  d e r  h y -  
p o t h e t i s c h -  d e d u k t i v e n  Methode i n  
den e x p e r i m e n t e l l e n  N a t u r w i s s e n -  
s c h ä f t e n  und d e r  M a th em a t ik  (den 
n i c h t - e u k l i d i s c h e n  G e o m e t r i e n  z . B . ) .  
Wenn d i e  U to p ie  d a h e r ,  p h i l o s o p h i s c h  
g e s e h e n ,  e i n e  Methode und k e i n  Zu- 
s t a n d  i s t ,  e r w e i s t  e s  s i c h  a l s  s i n n -  
l o s ,  von V e r w i r k l i c h u n g  o d e r  N i c h t -  
V e r w i r k l i c h u n g  zu s p r e c h e n  -  man 
kann s i e  n u r  a n w e n d en ."  28
I n t e r e s s a n t  i s t  h i e r  f ü r  u n s e r e  B e t r a c h t u n g  d e r  V e r -  
g l e i c h  d e r  u t o p i s c h e n  Anschauung  m i t  den  Methoden d e r
26 J.Hegener, Die Poetisierung der Wissenschaften bei Novalis, Bonn, 
T9TŠT
27 s .  h ierzu Kapitel 3. der vorliegenden Arbeit .
28 Darko Suvin, Poetik der Science F ic t io n ,  Frankfurt/Main, 1979, S .79
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modernen N a t u r w i s s e n s c h a f t ;  b e s o n d e r s  d e r  V e rw e is  a u f  
d i e  n i c h t - e u k l i d i s c h e n  G e o m e t r i e n  i s t  h i n s i c h t l i c h  d e r  
Gedanken C h le b n i k o v s ,  d i e  s i c h  m i t  L o b a č e v s k i j  b e s c h ä f -  
t i g e n ,  e inem  r u s s i s c h e n  M a th e m a t ik e r ,  d e r  s i c h  um e i n e  
n i c h t - e u k l i d i s c h e  G e o m e t r ie  b e m ü h te ,  von R e le v a n z  -  w i r  
werden  im w e i t e r e n  V e r l a u f  d i e s e r  A r b e i t  d a r a u f  e i n g e -  
hen .
Uber E r n s t  B lo c h s  U t o p i e - B e g r i f f  machen Manuel und Ma- 
n u e l  f o l g e n d e ,  im Zusammenhang m i t  unse rem  A n s a tz  h i n -  
s i c h t l i c h  d e s  U to p i s c h e n  im Werke C h le b n i k o v s ,  r e l e v a n -  
t e  Bemerkung:
" . . .  B loch  p r a i s e d  u t o p i a  a s  an i n -  
s t r u m e n t  o f  t h o u g h t  b e c a u s e  i t  a l -  
lowed a s y s t e m a t i c  e x p l o r a t i o n  o f  
a v a r i e t y  o f  s p e c i f i c  p o s s i b i l i t i e s . "  29
Die von B o h r e r ,  S uv in  und B loch  g e ä u ß e r t e n  Gedanken 
z u r  U to p ie  ( u t o p i s c h e s  B e w u ß ts e in  n i c h t  u n b e d i n g t  m i t  
p o l i t i s c h e r  U to p ie  g l e i c h z u s e t z e n ;  "Les p o s s i b l e s  
l a t é r a u x " (R yers )  a l s  G e g e n s ta n d  d e r  U t o p i e ;  E x p l o r a -  
t i o n  e i n e r  V i e l z a h l  s p e z i f i s c h e r  M ö g l i c h k e i t e n )  w o l l e n  
w i r  a l s  f ü r  u n s e r e  B e t r a c h t u n g e n  w i c h t i g e  A sp e k te  de s  
B e g r i f f s  d e r  U to p ie  b e i  C h le b n ik o v  b e z e i c h n e n .
C h le b n ik o v s  B e s c h ä f t i g u n g  m i t  d e r  Zahl  a l s  im h i s t o r i -  
s e h e n  (und z u k ü n f t i g e n )  P ro z e ß  b e d e u t e n d ,  r e f l e k t i e r t  
d i e  d a m i t  v e rb u n d e n e n  u t o p i s c h e n  A s p e k te ,  w e lc h e  s i c h  
i n  s e in e m  K onzept  d e s  "b u d e t l j a n s t v o " m a n i f e s t i e r e n ;  
a n d e r e r s e i t s  s i n d  " S t e r n e n s p r a c h e "  ( " z v e z d n y j  j a z y k " )  
und d i e  t r a n s m e n t a l e  S p ra c h e  ("zaum'") a l s  E le m e n te  e i n e r  
u t o p i s c h e n  S p r a c h p r a x i s  zu v e r s t e h e n .
29 Manuel und Manuel, a .a .O . ,  S .806
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Die von R yers  g e n a n n te n  *1p o s s i b l e s  l a t é r a u x 1* f i n d e n  
s i c h  i n  C h l e b n i k o v s  Ü b e r le g u n g e n  z u r  B e z ie h u n g  von 
Z a h l -  und S p r a c h z e i c h e n  w i e d e r .
2 . 3 .  T r a d i t i o n  d e s  u t o p i s c h e n  Denkens i n  R uß land
Wir w o l l e n  h i e r  ganz  k u r z  a u f  e i n i g e  u t o p i s c h e  Werke 
d e r  r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r  e i n g e h e n .
ü b e r  d i e  T r a d i t i o n  d i e s e s  G e n re s  m ach t  Darko S u v in  f o l -  
gende  Bemerkung:
"The t r a d i t i o n  o f  SF ( S c i e n c e  F i c -  
t i o n ,  V e r f . )  i s  a t i m e - h o n o r e d  one 
i n  R u s s i a .  I t s  s t r e n g t h  i s  b a s e d  on 
b l e n d i n g  t h e  r a t i o n a l i s t  W es te rn  
E u ro pean  s t r a i n  o f  u t o p i a n i s m  and 
s a t i r e  w i t h  t h e  n a i v e  f o l k  l o n g i n g s  
f o r  a b u n d a n c e  and  j u s t i c e .  These  
were  em bod ied ,  f i r s t ,  i n  t h e  u b i ־  
q u i t o u s  dream  o f  a  l a n d  o f  c o ck a y n e  
l i k e  a b u n d a n c e ,  o f t e n  t h e  g o a l  o f  
e x t r a o r d i n a r y  v o y a g e s  ( . . . )  to w a rd  
I n d i a ,  P e r s i a ,  o r  C h in a  . . . * ' .  30
W e i t e r h i n  s i e h t  S uv in  z .B .  i n  C h a r a k t e r e n  M u s s o r g s k i j s ,
P u š k i n s ,  T o l s t o i s  und Čechovs  M enschen, d i e  i h r e r  Z e i t
v o r a u s  w aren  und g e w i s s e  u t o p i s c h e  Momente a n t i z i p i e r -
31t e n .
Die R e ihe  l ä ß t  s i c h  ü b e r  O d o e v s k i j s  114 3 3 8 - j g o d " ^ ,
30 Darko Suvin, Metamorphoses o f  Science F ic t ion ,  New Haven and 
London, 1979, S .243 .
31 "Fran Pushkin's  and Mussorgskij ' s  nad folk prophet in  Boris 
Godunov through the  manorable humble arrogants  in  Dostojevski j , 
( . . . ) ,  a l l  the way to  many Ib l s to ia n  and Chekhovian c h a ra c te r s , 
these f igures  bear utopian values in to  a world not ye t  ready 
for  them." Darko Suvin, a .a .O . ,  ebd.
32 "Vyõislenija astroncmov, dokazyvajuŠčich, č to  v 4339 godu, to 
e s t '  2500 l e t  pośle nas, kare ta  Vely dolžna neprenenno vs tre*־ 
t i t #s j a  s zenlju ,  s i i  , no noraz i l  našego sonnambula . . . "  .
V.F. Odoevskij, 4338-j  god, in :  Povesti i  Rasskazy, Moskau, 
1959, S.416 f  -
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T s c h e r n y å e v s k i j s ׳   "čmo že  dē lam  ' ? ' t t 862) , D o s t o e v s k i j  ' s 
,,Son smešnogo č e l o v e k a " (1 8 7 7 ) ,  B r j u s o v ' s  "R e s p u b l ik a  
Ju žnogo  K r e s t a " ( 1 9 0 7 ) ,  Ma j a k o v s k i  j  '  s  "M i s t e r i j a - B u f f " 
(1918) b i s  h i n  2 u A. N. T o l s t o i s  HA e l i t a 11 ( 1 9 2 2 ) ^  o d e r  
Z a m ja t i n s  "M^" (1920) v e r f o l g e n .
Uber d i e  2 0 , e r  J a h r e  i n  R ußland  m ach t  S u v in  f o l g e n d e  
a u f s c h l u ß r e i c h e  Bemerkung :
" T h is  came a b o u t  w i t h  a  v e n g e a n c e  in  
t h e  1920, i n  t h e  f i r s t  f l u s h  o f  a 
r e v o l u t i o n a r y  re g im e  c o m m it te d  t o  
i n d u s t r i a l i z a t i o n  and modern s c i e n c e  
a s  a means f o r  a c h i e v i n g  u t o p i a n  mas- 
t e r y  o v e r  m a n 's  d e s t i n y .  In  R u s s i a  
t h i s  was one  o f  t h e  e p o c h s  when t h e  
f u t u r e  a c t i v e l y  o v e rp o w e rs  t h e  p r e -  
s e n t ,  and t h e  s l u g g i s h  and  d i s j o i n t e d  
f low  o f  t im e  i s  s u d d e n ly  c h a n n e l l e d  
i n t o  a  w i l d  w a t e r f a l l ,  g e n e r a t i n g  a 
ra in b o w  on t h e  n e a r  h o r i z o n  and c a -  
p a b l e  o f  d i s p e n s i n g  l i g h t  and warmth 
from s c o r e s  o f  dynam os ."  34
33 "Aêli ta  ' j a v i l a s  ' izvestnym s in tezan  oputa Tolstogo vutopičeskoj 
prikljačenčeskoj i  naučnoj raznovidnostjach fant a s t i k i . п
A.F, B r i t ikov , Russkij sovetskij  naučno-fantastičeskij  roman, 
Leningrad, 1970, S .58.
34 Suvin, a .a .O . ,  S .252 f  •
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3. DAS NETZWERK
Wir w o l l e n  den  B e g r i f f  NETZWERK1 b e n u t z e n ,  um b e s t im m te  
r e k u r r e n t e  B e g r i f f e  im Werk C h le b n i k o v s  a l s  Z e ic h e n  
e i n e r  ideen m äß ig en  T e x t u r  ( i d e j n o s t ׳ ) a u f z u z e i g e n  und 
d i e s e  a l s  U n i v e r s a l e n  i n n e r h a l b  s e i n e s  Werkes zu  k e n n -  
z e i c h n e n .
U n se re  A ufgabe  w i r d  d a r i n  b e s t e h e n ,  d i e s e  P u n k te  zu 
v e r b i n d e n ,  um s i e  m ö g l i c h e r w e i s e  a l s  T e i l e  e i n e s  u m fa s ־  
s e n d e r e n  zusammenhängenden g e d a n k l i c h e n  S y s te m s  ( d e s -  
h a l b :  N etzw erk)  v e r s t e h e n  zu k ö nnen .
Die U n i v e r s a l e n  s o l l e n  h i e r  n u r  e i n g e f ü h r t  w e rd e n .  De- 
t a i l l i e r t e r e  U n te r s u c h u n g e n  e r f o l g e n  im w e i t e r e n  V e r -  
l a u f  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t .
3 . 1 .  ,,K o n s t a n t e n  d e r  W e l t 1
ü b e r  d a s  V e r h ä l t n i s  von Z ah l  und Wort m acht  C h le b n ik o v  
f o l g e n d e  Bemerkung:
,,B uduči  u s t a r e l y m  o ru d ie m  m y s l i ,  s l o -  
vo v s e  že  o s t a n e t s j a  d l j a  i s k u s s t v ,  
t a k  как  ono p r i g o d n o  d l j a  i z m e r e n i -  
j a  č e l o v e k a  č e r e z  p o s t o j a n n y j a  m i r a .
No b o l ' š a j a  č a s t '  k n i g  n a p i s a n a  p o -  
tomu, č t o  c h o t j a t s* ׳ lovorn1 d u m á t ׳
o tom, о čem možno d u m á t č ׳ i s l a m i . "  2
Die "K o n s t a n t e n  d e r  W e l t ” ^nehmen im N etzw erk  i n s o f e r n  
e i n e  e x p o n i e r t e  S t e l l e  e i n ,  a l s  s i e  f ü r  C h le b n ik o v  Aus- 
d r u c k  e i n e s  ü b e r g e o r d n e t e n  p a r a d i g m a t i s c h e n  Bezugs s i n d ,
1 C o l l in s , M.R. Quii l i a n , "Retrieval time from semantic memo- 
ry ."  in :  Franz-Josef Stachowiak, Zur semantischen Struktur des 
subjektiven Lexikons, München, 1979, S .150 f f  .
2 S .S . I I I  Bd.V, S .447 (s. S. 157).
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w e l c h e r  a l s  ”f r a m e lł i n d i z i e l l e n  Z e i c h e n c h a r a k t e r  t r ä g t  
und a l s  k o n z e p t u e l l e  S t r u k t u r  h i e r  d a s  Z a h l z e i c h e n  a u f -  
w e i s t .
3 . 1 . 1 •  365 ± 48
V o rn e h m l ic h  d i e  Z ah l  365 ( b z w .365 ± 4 8 ) i s t  im B e r e i c h  
d e r  g e s c h i c h t l i c h e n  U n te r s u c h u n g e n  C h le b n ik o v s  e i n e  
s t r u k t u r b i l d e n d e  E i n h e i t  -  s i e  kann a l s  U n i v e r s a l e  
i n n e r h a l b  d e s  " K o n s t a n t e n  d e r  W e l t 11 b e t r a c h t e t  w erden .
"V s t a t e  1On s e g o d n j a '  v z j a l  I  i z l o -  
ženy  o b š č i j a  o č e r t a n i j a  t o g o  m i r a ,  
k o t o r y j  o t k r y v a e t s j a  s o z n a n i j u  s 
v y s o t y  t o j  m y s l i ,  č t o  č i s l o  365 e s t  ׳
o snovnoe  č i s l o  zemnogo š a r a ,  ego 
, č i s l o  č i s e l ' .  Kak samoe d r e v n e e  
o t n o š e n i e  zemnogo š a r a ,  ono p o v e lo  
к tomu, č t o  v s e  o s t a l ' n o e  p o s t r o e n o  
o t n o s i t e l ' n o  e g o ,  i ,  t a k im  obrazom , 
v o z n i k l o  g o s u d a r s t v o  č i s e l . "  5
Das Suchen  C h le b n ik o v s  nach  den  "a l l g e m e i n e n  U m rissen  
d e r  W el t  "в -  nach  d e r  11H a u p t g l e i c h u n g  d e r  W e l t "
(U I I ,  S . 381) -  nimmt e i n e n  e n t s c h e i d e n d e n  P l a t z  i n n e r -  
h a l b  s e i n e s  Werkes e i n .
D ie  T r a n s z e n d i e r u n g  d e r  Z ah l  z u r  a x i o m a t i s c h e n  C h i f f r e  
nimmt o n t o l o g i s c h e n  V e r w e i s c h a r a k t e r  an und e r s c h e i n t  
a l s  k o n s t i t u t i v e  K r a f t  (d e r  B e g r i f f  d e s  S c h i c k s a l s )  im 
E v o l u t i o n s m o d e l l .
4 M. A. Minsky, A framework fo r  representing knowledge, in: P. 
Winston, (Ed.) The psychology o f  ccrpu ter  vision,New York, 1975.
5 S .S . I l l  Bd.V, S .445 .
6 ebd.
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" I .  J a  v i ž u ,  č t o  317 l e t  e s t '  i s t i n -  
n a j a  v o l n a  l u č a  v re m en i  i  č t o  t o č n o  
n o s i š и p ׳ o j a s a  m y š e lo v k u ,  v k o t o r o j  
s i d i t  s u d ' b a . . .  I z  t v o e g o  u č e n i j a  
v y s t u p a e t  e d i n o e ,  ne r a z d e l e n n o e  na 
g o s u d a r s t v a  i  n a ro d y  č e l o v e č e s t v o .
I I .  S u d 'b a  r a b o t a e t  to n k o  i  t o č n o ,  
как  š v e j n y j  p r i b o r . "  7
Q
In  "Novoe U čen ie  о v o i n e " (1915) u n t e r s u c h t  C h le b n ik o v  
u n t e r  dem f ü r  i h n  b e d e u t u n g s v o l l e n  A sp e k t  d e s  S c h i c k -  
s a l s  d e r  V ö lk e r  g ro ß e  S e e s c h l a c h t e n :
"V è t o j  č a s t i  k l i n o p i s i  о s u d 'b a c h  
s t a v i t s j a  c e l ' j u  p o k a z a t ' ,  č t o  b i t -  
vy na more p r o i s c h o d j a t ' č e r e z  317 
l e t  i l i  ego k r a t n y j a  3 1 7 *1 , 2 , 3 , 4 , 5 ,
6, a t a k ž e  p o k a z a t '  smeny g o s p o d s t v a  
na more r a ź n y c h  n a ro d o v  č e r e z  v r e -  
mena k r a t n y j a  3 1 7 . K a z a ł o ś '  p r a z d -  
n y j a  i s č i s l e n i j a ,  o s k o lo k  ne s o b r a n -  
nago z a k o n a ,  im ej u t '  b o l ' š o e  z n a č e -  
n i e  . 9
Die a u s  den  M u l t i p l i k a t i o n s v e r f a h r e n  e n t s t e h e n d e n  P r o -  
d u k t e  g l e i c h e n  e inem  R a s t e r ,  w e l c h e s  i n n e r h a l b  d i e s e s  
S y s tem s  G e s c h i c h t e  a l s  r e l a t i v  g e o r d n e t e  und g e r i c h t e t e  
Bewegung g r e i f b a r  w erden  l ä ß t .
C h le b n ik o v s  Bemerkung :
" J a  sn o v a  g o v o r j u :  ne  s o b y t i j a  u p r a v -  
1 j a j u t  v rem enam i,  no v rem ena  u p r a v -  
l j a j u t  s o b y t i j a m i . " 10
i s t  d a s  R e s u l t a t  s e i n e r  z a h l e n o r i e n t i e r t e n  Suche nach  
den  "K o n s t a n te n  d e r  W e l t " ,  d i e  e r  i n n e r h a l b  d i e s e s  S y s -  
tems a l s  G e s e tz  f e s t m a c h t .
7 S .S . I I I  Bd.V, S .458 .
8 S .S . I I I  Bd.V, S .411 f f  .
9 S .S . I I I  Bd.V, S .413 .
10 S .S . I I I  Bd.V, S .494 .
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3 . 1 . 2 .  Die Z a h le n  2 und 3
In  d i e s e n  B e r e i c h ־   was d i e  Z ah l  a n g e h t  -  f a l l e n  e b e n -  
f a l l s  C h le b n ik o v s  Ü b e r le g u n g e n  z u r  R o l l e  d e r  P o t e n z z a h l .  
Die Z a h le n  2 und 3 s i n d  h i e r  d i e  G ru n d z a h le n .
In  "Azbuka Neba" e r l ä u t e r t  C h le b n ik o v  d i e s  wie  f o l g t :
" E s l i  m i r o v a j a  i z b a  p o s t r o e n a  i z  b r e -  
ven  d v o j k i  i  t r o j k i ,  ê t o  l u š č e  v seg o  
možno u v i d e t '  na v rem enach  n e b a .
T o i ' k o  d l j a  ê t o g o  nužno  r a z s t a t ' s j a  
s domašnim skarbom  d e j s t v i j a  s l o ž e -  
n i j a ,  a v z j a t '  s  s o b o j  v d o rogu  
d e j s t v i e  v o z v e d e n i j a  v s t e p e n '  . . .  
P a s t u c h i  zvezd  b e r u t  s  s o b o j ,  как  
s v o j  r u k o v o d j a š č i j  p o s o c h ,  v o z v e -  
d e n i e  v s t e p e n 11 " . ׳
In  den  " Doski  s u d ' b y 1 w erden  d i e  Z a h le n  2 und 3 im S i n -  
ne e i n e r  b e d e u tu n g s m ä ß ig e n  O p p o s i t i o n  b e s c h r i e b e n :
"2 :  č i s l o  m o l o d o s t i ,  r o s t a  i  u s p e c h a ,  
d e r ž i t  v e r š i n u  u g l a  s o b y t i j ,  t o č -  
no ro g  p e s e n  
3: č i s l o  u p a d k a ,  u b y v a ju š č e g o  r j a d a  
z v e n ' e v ,  k a k o j - n i b u d '  c e p i  s o b y -  
t i j ,  i d e t  к ego  t u p i k u  . . . "  12
Die Z a h le n  2 und 3 w erden  zu I n d i c e s  d e r  Ü b e r leg u n g e n  
ü b e r  d i e  ZEIT; e in em  h i e r a r c h i s c h  g e g l i e d e r t e n  M odell  
g l e i c h ,  gew innen  s i e  i n s o f e r n  e i n e n  h ö h e re n  Grad an 
K o m p l e x i t ä t ,  a l s  s i c h  d i e  A s s o z i a t i o n s k e t t e  C h le b n ik o v s
11 S .S . I I I  Bd.V, S .507 .
12 Chlebnikov, in: Barbara Lönnquist, Xlebnikov and Carnival.
An Analysis o f  the poem 'P o é t ' , Acta U n ive rs i ta t i s  Stockholmiensis, 
Stockholm Studies in Russian L i te ra tu re  9, Stockholm, 1979, S .42. 
Das h ie r  anklingende Oppositicnsmodell ־  gerade/ungerade, Leben, 
Wachstun/Stagnation, Tod ־  wird von lönnquist  -  bezüglich der 
Doski sud'by -  a l s  " . . .  constant search for  the  1 inverted double1 
of everything."  beschrieben: lonnqu is t , a .a .O . ,  S .41 .
"H is to r ica l  events ,  people, philosophies,  are  a l l  organized in 
p a i r s ,  between which he c a lcu la te s  the re la t io n sh ip ."
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( e x p l .  d e r  V e rw e is  a u f  Z e i t  und Raum) v e r d i c h t e t  und 
d i e  e n t s p r e c h e n d e n  A ussagen  e i n e n  a x i o m a t i s c h e n  und 
immer u m f a s s e n d e r e n  C h a r a k t e r  annehmen•
" J a  p o n j a l ,  č t o  v r e m ja  p o s t r o e n o  na 
s t u p e n j a c h  dvuch  i  t r e c h , n a i m e n ' š i c h  
č e t n y c h  i  n e č e tn y c h  č i s e l  . . .  È to  
dva o b r a t n y c h  d v i ž e n i j a  v odnom p r o -  
t j a ž e n i i  s č e t a ,  r e š i l  j a  . . .  K a z a l o s '  
v r e m ja  и p r o s t r a n s t v a  kamennyj po ־  
k a z a t e l '  s t e p e n i ,  on ne m ože t  b y t '  
b o i , š e  t r e c h ,  a o s n o v a n i e  ž i v e t  bez  
p r e d e l a ;  n a o b o r o t  и v re m en i  o s n o v a -  
n i e  d e l a e t s j a  • t v e r d y m i 1d v o j k o j  i  
t r o j k o j ,  a p o k a z a t e l '  s t e p e n i  ž i v e t  
s l o ž n o j  ž i z n ' j u ,  s v o b o d n o j  i g r o j  
v e l i č i n .  Tam, gde  r a n ' še  b y l i  g l u -  
c h i e  s t e p i  v r e m e n i ,  v d ru g  v y r o s l i  
s t r o j n y e  m n o g o č len y ,  p o s t r o e n n y e  na 
t r o j k ę  i  d v o j k e ,  i  moe s o z n a n i e  p o -  
c h o d i l o  na s o z n a n i e  p u t n i k a ,  p e r e d  
ko to rym  v d ru g  v y s t u p i l i  z u b è a ty e  
b a š n i  i  s t e n y  nikomu n e i z v e s t n o g o  
g o r o d a . "  13
3 . 1 . 3 .  ” zakon k a č e l e j 1
E in  e b e n f a l l s  i n n e r h a l b  d e r  ”K o n s t a n t e n  d e r  W e l t " p r o -  
d u k t i v e r  B e g r i f f  i s t  d e r  d e s  " zakon  k a č e l e j " ,  w e l c h e r  
m i t  C h le b n ik o v s  Ü b e r le g u n g e n  z u r  G e s c h i c h t e ,  zu  s i c h  
d a r i n  e x p o n i e r e n d e r  G ru n d z a h l  365 (bzw. 365 ± 4 8 ) ,  sow ie  
den  Z ah len  von 2 und 3 und d e r e n  Potenzen# den g e d a n k l i -  
chen  H i n t e r g r u n d  d e r  Suche nach  G e s e t z m ä ß i g k e i t  im V e r -  
l a u f  d e r  G e s c h i c h t e  r e f l e k t i e r t .
A ls  " a l l g e m e i n "  g ü l t i g e s  G e s e t z  f o r m u l i e r t  C h le b n ik o v  
d i e s  i n  " P o č in k a  mozgov. P u t i ” , d o r t  h e i ß t  e s :
13 S .S . I I I  Bd.V, S .473
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"My č a s t o  o š č u š č a e m ,  p r o c h o d j a  t o t  
i l i  i n o j  šag  po m o s to v o j  s u d ׳ b y ,  č t o  
s e j č a s  v s e  my, vsem narodom o p u s k a -  
emsj a  v k a k o j ־ t o  t o  o v r a g ,  idem к 
n i z u ,  a s e j č a s  v z l e t a e m  к v e r c h u ,  
t o č n o  na k a č e l j a c h ,  i  k a k a j a - t o  
r u k a  b e z  u s i l i j a  n e s e t  n a s  na g o r u . "  14
An g l e i c h e r  S t e l l e  g i b t  C h le b n ik o v  A u s k u n f t  ü b e r  d i e  
p h i l o s o p h i s c h e n  I m p l i k a t i o n e n  d e s  " zakon k a č e l e j " h i n -  
s i c h t l i c h  d e r  d a m i t  v e r f l o c h t e n e n  R a u m /Z e i t -  Komponen- 
t e n  :
"Nazovem s u š č e s tv o m  A t o ,  k o t o r o e  к 
p ro ś ly m  i  bud u šč im  vekam č e l o v e č e s t -  
va  o t n o s i t s j a  как  к p r o s t r a n s t v u  i  
š a g a e t  po n a š im  s t o l e t i j a m ,  как  po 
m o s t o v o j .  Ego d u š a  b u d e t  mnimoj po 
o t n o š e n i j u  к n a š e j ,  i  ego  v re m ja  
d a e t  p r j a m o j  u g o l  po o t n o š e n i j u  к 
našemu. S u š č e s t v o  В t o ,  ko to rom u 
n a š e  m aloe  k a ž e t s j a  b o l ׳ šim i  v e l i -  
кое  małym. V g lavnom  u r a v n e n i i  m i r a  
и nego  b u d e t  o t r i c a t e l ' n y m  p o k a z a -  
t e l '  s t e p e n i ,  e s l i  u n a s  p o l o ž i t e l ' ־  
ny j . V s e l e n n a j a  b u d e t  k a z a t ' s j a  p y -  
l i n k o j  v o d o ro d a ,  a p y l i n k a  v s e l e n -  
n o j •"  15
Das " zakon k a č e l e j " h a t  C h le b n ik o v  b e r e i t s  1914 fo rm u- 
l i e r t :
"Zakon k a č e l e j  v e l i t  
I m e t '  o b u v ' t o  š i r o k u j u ,  t o  u z k u j u ,
Vremeni t o  n o č ' j u ,  t o  dnem,
A v la d y k a m i  z em l i  b y t t ׳ o  n o s o r o g u ,
t o  č e l o v e k u . "  16
" zakon  k a č e l e j " können w i r  e b e n f a l l s  a l s  U n i v e r s a l e  b e -  
z e i c h n e n ,  e s  h a t  i n d i z i e l l e n  Z e i c h e n c h a r a k t e r  und w e i s t  
a l s  k o n z e p t u e l l e  S t r u k t u r e n  Z a h l z e i c h e n  und S p r a c h -  
Z e ic h e n  a l s  s t r u k t u r b i l d e n d e  M i t t e l  a u f .
14 S .S . I I I  Bd.V, S .504 .
15 ebd.
16 S .S . I  Bd.II ,  S .94, s .  hierzu auch das Kapitel: Ibe Law of׳"   the 
Seesaw" in  Lönnquist, a .a .O . ,  S .29 f f  .
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3.1 >4, Das ',A l lg e m e in e  G e s e t z  d e r  V e r g l e i c h b a r k e i t ”
Das von C h le b n ik o v  u n t e r  dem G e s i c h t s p u n k t  d e s  " zakon  
k a č e l e j ’* h e r a u s g e a r b e i t e t e  M odel l  d e r  O p p o s i t i o n e n  v e r -  
w e i s t  a u f  d a s  "A l lg e m e in e  G e s e tz  d e r  V e r g l e i c h b a r k e i t ” .
" O t k r y t y j  m a t e r i k  o č e r č i v a e t s j a  t a k im  
obrazom , č t o  obščemu zakonu  s r a v n i — 
m o s t i  ( Unters t r .  V e r f . ) po 365 ± 65 
p o d č i n j a j u t s j a  ne t o l ' k o  s t r u n y  v s e ־  
go  č e l o v e č e s t v a  ( v o j n y ) , no i  s t r u -  
ny k a ž d o j  d a n n o j  d u š i .  N a p r im e r ,  A.
S. P u š k i n a :  t a k  6 a p r e l j a  1830 goda 
b y ł a  ego  pom olvka ,  18 f e v r a l j a  1831 
goda  č e r e z  317 d n e j  -  s v a d ' b a ! "  17
Das ”AGdV” w i r d  zum B e z u g ssy s te m  i n n e r h a l b  e i n e s  Denkens 
i n  M ik ro -  und M a k r o s t r u k t u r e n .  I n t e r f e r e n z e n  b e s t e h e n  
z w isc h e n  den R e ih e n  im S in n e  des  g e s c h i c h t l i c h e n  E v o lu -  
t i o n s b e g r i f f s  ( d i e  R e ih e  d e r  K r i e g e ,  U m stürze  e t c .  p e r  
G e s e t z  d e r  Z ah l  k o n s t i t u t i v )  und i n n e r h a l b  d i e s e s  Kon- 
t e x t e s ,  w e l c h e r  a l s  M a k r o s t r u k t u r  b e z e i c h n e t  w erden  
k a n n ,  d i e  R e ihe  d e s  E i n z e l f a k t s  ( M i k r o s t r u k t u r )  zum 
a n d e r e n .
Durch d a s  ”AGdV” w i r d  d u rc h  d i e  b e r e i t s  a l s  U n i v e r s a l e n  
i n n e r h a l b  d e s  N e tz w e rk s  f e s t g e m a c h t e n  s t r u k t u r b i l d e n d e n  
E i n h e i t e n  (Z a h l ,  zakon  k a č e l e j )  e i n  O r d n u n g s p r i n z i p  
k o n s t i t u i e r t ,  w e l c h e s  S c h a b lo n e n  z u r  Ü b ere in s t im m ung  
u n t e r s c h i e d l i c h s t e r  F a k to r e n  d u r c h  d i e  P r a x i s  d e r  I n t e r -  
f e r e n z  von M ikro־  und M a k r o s t r u k t u r ־   a l s o  d e r  R e ihung ,  
d e s  r e l a t i o n i s t i s c h e n  "N e tzw e rk s" b ־־  e r e i t s t e l l t .
" V e l i k i j  v s e n a r o d n y j  p u t '  ravnom erno  
s o e d i n i l  p r j a m o j  č e r t o j  k a ž d u j u  odnu 
to č k u  zemnogo š a r a  s k a ž d o j  d r u g o j ,
о čem m e č t a l i  m o r e p l a v a t e l i . "  18
17 S .S . I I I  Bd.V, S.445 ׳ (Das "Allgemeine Gesetz der Vergleichbarkeit" 
e rsche in t  des weiteren a l s  "AGdV").
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Das " AGdV” i s t  -  im S in n e  d e r  V o r s o k r a t i k e r ־   A usdruck  
f ü r  d i e  h a rm o n is c h e  S t r u k t u r  d e s  Kosmos und d e r  i n  ihm 
e n t f a l t e t e n  Zusammenhänge.
In  '1P o e d in o k  s Chammurabi" f o r m u l i e r t  C h le b n ik o v  d i e s  
w ie  f o l g t :
" S lu c h  v s t r u n e  A n a š e l  o t n o š e n i e  
goda sv oego  s e r d c a  к su tkam  zvukov
i  zvezdnoe  nebo p o p a lo  v z n a m e n a t e l '  • 11 19
Das 11 AGdV11 w o l l e n  w i r  e b e n f a l l s  a l s  U n i v e r s a l e  b e z e i c h -  
nen .
3 . 1 . 5 .  Reihe
Eng m i t  dem "AGdV" i s t  d i e  I d e e  d e r  11 R e ih e " i n  C h l e b n i -  
kovs  Ü b e r le g u n g e n  v e rb u n d e n .
B ei  d e r  D i s k u s s i o n  d e r  P o t e n z e n ,  bzw. d e r  P o t e n z r e i h e n ,
d i e  w i r  a l s  U n i v e r s a l e  b e s c h r i e b e n  h a b e n ,  i s t  d e r  As-
p e k t  d e r  " R e ih e " i m p l i z i t  a n g e d e u t e t  w ord en .
Das "AGdV" a l s  z u n ä c h s t  t h e o r e t i s c h e r  A n s a tz  z u r  V er -
knüpfung  von E i n z e l d a t e n  ( M i k r o s t r u k t u r e n  i n n e r h a l b  d e s
e n t s p r e c h e n d e n  S y s t e m s ) , w e i s t  d i e  i n  d e r  A n a ly se  d e r
von C h le b n ik o v  z u s a m m e n g e s t e l l t e n  D aten  a l s  s t r u k t u r e l l
m i t e i n a n d e r  v e rb u n d e n e  " I n f o r m a t i o n e n "  -  a l s  i n n e r h a l b
d e s  S y s tem s  l o g i s c h  o p e r i e r e n d e  K e t t e  - , b z w .  a l s  " R e ih e " 
a u s .
Wenn C h le b n ik o v  den Mensch a l s  ,1r a u m z e i t l i c h e n  Punkt"
(U I I ,  S . 408) b e z e i c h n e t ,  so  w i s s e n  w i r  d u rc h  oben
19 S .S . I I I  Bd.V, S .461 .
s .  auch hierzu Hansen-Löve, e r  sp r ich t  von e in e r  "harmonikalen, 
kosmischen Ästhetik" bei  den avantgardistischen Gruppierungen 
der 10 e r  Jahre in Rußland. Aage A. Hansen-Löve, Der russische 
Fornalisnus, Wien, 1978, S .61 .
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v o r g e t r a g e n e  Ü b e r le g u n g e n ,  daß s i c h  d i e s e r  " r a u m z e i t l i -  
c h e  P u n k t"  i n  e i n e r  -  i n n e r h a l b  C h le b n ik o v s  Sys tem  d e r  
Z uordnungen  d e r  D a ten  v o r  dem R a s t e r  d e r  a n d e r e n  U n i v e r -  
s a l e n ־   e n t s p r e c h e n d e n  Ordnung a l s  M i k r o s t r u k t u r  a u s -  
w e i s t  und a l s  O p e r a t i o n s e i n h e i t  i n  d e r  "R e ihe"  w e i t e r  
zu k o m p le x e re n  S i n n g e h a l t e n  t r a n s p o n i e r t  w erden  k a n n .
C h le b n i k o v  b e z i e h t  i n  s e i n e  Ü b e r le g u n g e n  z u r  S p r a c h e  
d a s  von Mendeleev f o r m u l i e r t e  P e r i o d e n s y s t e m  d e r  c h e -  
m is c h e n  E lem en te  m i t  e i n :
"V s ja  p o l n o t a  j a z y k a  d o l ž n a  b y t '  r a z -  
l o ž e n a  na o snovnye  e d i n i c y  *azbućnych 
i s t i n ' ,  i  to g d a  d l j a  z v u k o - v e š č e s t v  
m ožet  b y t '  p o s t r o e n o  č t o - t o  v ro d e  
zakona  M ende leeva  20
In  C h le b n ik o v s  F o rd e ru n g  nach  den  " G r u n d e i n h e i t e n  d e r  
W a h r h e i t e n  d e s  A l p h a b e t s "  i s t  d u r c h  den  V erw e is  a u f  
M en de leevs  P e r i o d e n s y s t e m ,  d a s  s i c h  a l s  Reihung d e r  E i e -  
m en te  von e i n f a c h e r  b i s  k o m p le x e r  S t r u k t u r  m a n i f e s t i e r t ,  
d e r  B e g r i f f  d e r  R e ihe  b i l d h a f t  d a r g e s t e l l t .
Das k l a r  d e f i n i e r t e  Z e ic h e n  w i r d  f a ß b a r  und i s t  d u rc h  
d i e  V e rk n ü p fu n g s -  und T r a n s p o n i e r m ö g l i c h k e i t  i n t e g r a -  
t i v e r  B e s t a n d t e i l  d e s  "ex d e f i n i t i o n e "  k o n s t r u i e r t e n  
S y s t e m s .
Im B e r e i c h  de s  Z a h l z e i c h e n s  i s t  d i e  B edeu tung  d e r  " R e ih e " 
kom plex .  Die Z a h l e n r e i h e  e r s c h e i n t  a l s  b i n ä r e  M a t r i x , 
d i e  s i c h  im S in n e  d e s  " zakon k a č e l e j " m a n i f e s t i e r t .
" J a  z n a l ,  č t o ־1   n i s k o l ' k o  ne menee 
v e š č e s t v e n n o ,  čem 1; tam gde  e s t l _ ^
1 , 2 , 3 , 4  tam e s t '  i  - 1 , - 2 , 3 ־ , i  V - 1 ,
i V=T, i V7'.3." 21
20 S .S . I I I  Bd.V, S .228
21 S .S .I I  Bd.IV, S .84. Peter Stobbe - 9783954792641
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In  §3 d e r  '1Naša Qsnova11 ( " M a te m a t ič e s k o e  p o n im a n ie  i s -  
t o r i i .  Gamma B u d e t l j a n i n a " ) s a g t  C h le b n ik o v :
"Vse že  bogom každogo  z v u k o r j a d a  
b y ł o  č i s l o . ״1 22
Das "Gamma" i s t  e i n e  a u s  b e s t im m te n  " K e t t e n g l i e d e r n "  
k o n s t r u i e r t e  f u n k t i o n a l e  E i n h e i t :
"Gamma s ó s t ó i t  i z  s l e d u j u š č i c h  z v e n ' -  
e v :  317 d n e j ,  s u t k i ,  237 s e k u n d ,  
šag  p e c h o t i n c a  i l i  u d a r  s e r d c a ,  r a v ־  
n y j  emu vo v r e m e n i ,  od713 k o l e b a n i e  
s t r u n y  A i  k o l e b a n i e  samogo n iz k o g o  
zvuka a z b u k i  -  U." 2 3
C h le b n ik o v  v e r b i n d e t  von i h r e r  S t r u k t u r  h i e r  u n t e r s c h i e d -  
l i e h e  E i n z e l d a t e n  zu e i n e r  f u n k t i o n a l e n  R e ih e .
Das " G e s e tz "  d e r  R e ihe  i s t  f ü r  C h le b n ik o v  b e r e i t s  i n  
d e r  Z ah l  1 a n g e l e g t ;  d i e  Z ah l  1 i s t  d e r  A u sg a n g sp u n k t  
f ü r  e i n e  s i c h  a u s  i h r  e n t w i c k e l n d e n  R e ih e :
"On o s m e l i v a l s j a  d a ž e  d u m á t ׳ , č t o  
v o o b š č e  tam, gde  my imeem odno i  
e š č e  odno ,  tam my imeem i  t r i ,  i  
p j a t ׳ , i  s e m ' ,  i  b e s k o n e č n o s t ׳
« . ״ 24  —
Die i n n e r h a l b  d e r  11 R e i h e " (C h le b n ik o v  v e r w e n d e t  e b e n s o  
den  B e g r i f f  " S t r a h l " ) ^  a u f t r e t e n d e  M ö g l i c h k e i t  d e r  V e r -  
ä n d e ru n g  d e r  S t r u k t u r e n ,  d e s  " Ü b e rg a n g s " ,  d e r  M etamor-  
p h o s e  a l s o ,  i s t  f ü r  C h le b n ik o v  e i n  d i r e k t e r  V e rw e is  a u f  
d i e  " V i e l f a l t " .
22 S .S . I I I  Bd.V, S ־ 237.
23 S .S . I I I  Bd.V, S .238 .
24 S.S.IV, S.319 .
25 Über d ie  Bedeutung des S t rah ls  werden wir insbesondere in Kapi- 
t e l  8 der  vorliegenden Arbeit eingehen. Peter Stobbe - 9783954792641
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Die " R e ih e " i m p l i z i e r t  i n  i h r e r  G e r i c h t e t h e i t  d i e  Kon- 
s t r u k t i o n  k o m p le x e r e r  S t r u k t u r e n  und Zusammenhänge.
" D a le e ,  t o č n o  t a k ,  как  nep re ryvnym  
izm enen iem  k r u g a  možno p o l u č i t '  
t r e u g o l ' n i k ,  a t r e u g o l ' n i k  n e p r e r y -  
vno p r e v r a t i t '  v v o s ' m i u g o l ' n i k ,  
как i z  š a r a  v t r e c h p r o t jažennom  p r o -  
s t r a n s t v e  možno n ep re ryvnym  iz m e n e -  
niem p o l u č i t j ׳ a j c o ,  j a b l o k o ,  го д ,  
b o č e n o k ,  t o č n o  t a k  že  e s t '  n e k o t o -  
r y e  v e l i č i n y ,  n e z a v i s i m y e  p e rem e n -  
ny e ,  s  izm enen iem  k o t o r y c h  o š č u š č e -  
n i j a  r a ź n y c h  r j a d o v  -  n a p r i m e r ,  
s l u c h o v o e  i  z r i t e l ' n o e  i l i  o b o n j a -  
t e i ' n o e  -  p e r e c h o d i t  odno v d r u g o e . "  2 6
Das P r i n z i p  d e r  11 R e ih e " kann a l s  U n i v e r s a l e  b e z e i c h n e t  
w e rd en ,  da s i e  a u f g r u n d  i h r e r  k o n z e p t u e l l e n  S t r u k t u r  
im S in n e  e i n e r  e n z y k l o p ä d i s c h  und h a rm o n is c h  a u s g e r i c h -  
t e t e n  B e z o g e n h e i t ,  so w ie  d u r c h  i h r e  n a c h g e w ie s e n e  Nähe 
zu den b e r e i t s  a l s  U n i v e r s a l e n  f e s t g e m a c h t e n  B e g r i f f e n ,  
zu v e r s t e h e n  i s t .
3 . 1 . 6 .  Gewebe, N e t z ,  V e r f l e c h t u n g
Eng m i t  dem B e g r i f f  d e r  " R e ih e " i s t  d e r  d e s  "Gew ebes" , 
bzw. d e s  "N e t z e s " und d e r  "V e r f l e c h t u n g " v e r b u n d e n .
"V a zb u k e  uže  d a n a  m i r o v a j a  s e t z ׳ v u -  
kovych , o b r a z o v 1 d l j a  r a ź n y c h  v id o v  
p r o s t r a n s t v a ; t e p e r '  s l e d u e t  p o s t r o i t  ׳
v t o r u j u  s e t - ׳  p i s 'm e n n y c h  z n a k o v - . . . " .  27
Zur "Reihe" i s t  ebenso wie "S t r a h l" auch der Terminus 1*Welle" 
zu zählen. "Ich sehe, daß 317 Jahre  eine wahre Welle des 
S trah ls  der Zeit  i s t . "  U I I ,  S .220 • ( s .  S. 157).
"Reihe", "Strahl"  und "Welle" sind im Gegensatz zu "Gewebe", 
"Netz11 und 'Verflechtung11 a l s  eher dynamische Kräfte ausgewiesen.
26 S.S.IV, S .319.
27 S .S . I I I  Bd.V, S .220 •
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Im Zusammenhang m i t  d e r  a n v i s i e r t e n  S c h a f f u n g  e i n e r
2 8" w i s s e n s c h a f t l i c h  g e b a u t e n  W e l t s p r a c h e "  f o r d e r t  
C h le b n ik o v  d i e  M a le r  a u f :
" . . .  p o s t r o i t udobnye menovye z ׳ n a k i  
meždu c e n n o s t j a m i  zvukami i  c e n n o s t -  
j a m i  g l a z a ,  p o s t r o i t s ׳ e t v ׳ n u š a -  
j u š č i c h  d o v e r i e  č e r t e ž n y c h  z n a k o v . "  29
Das "N e t z " e r s c h e i n t  i n  C h le b n ik o v s  Sys tem  d e r  A n a lo -  
g i e h e r s t e l l u n g  a l s  e n tw e d e r  b e r e i t s  v o r h a n d e n e s ־   d a s  
A lp h a b e t  a l s  "W e l t - N e t z " - , o d e r  e s  b i e t e t  s i c h  im Rah- 
men e i n e r  i n t e r d i s z i p l i n ä r e n  Z u sa m m en a rb e i t^ 0 d a s  E r -  
s t e l l e n  e i n e s  d e r a r t i g e n  Sys tem s  a n .
Der B e g r i f f  d e s  "N e t z e s " v e r w e i s t  a u f  e i n e  g r u n d l e g e n d e  
O r d u n g s k a t e g o r i e , w e lc h e  Daten  ex  c o n v e n t i o n e  und ex 
d e f i n i t i o n e  im S in n e  e i n e s  Z u o r d n u n g s p r i n z i p s  f a ß b a r ,  
und a u f  Grund d e r  T r a n s p o n i e r m ö g l i c h k e i t  d e r  E i n z e l -  
d a t e n  k o n s t i t u t i v  f ü r  A ussagen  h ö h e r e r  K o m p l e x i t ä t  w e r -  
den  l ä ß t .
C h le b n ik o v  s p r i c h t  von e inem  zu e r s t e l l e n d e m  " A lp h a b e t
d e r  B e g r i f f e ,  e i n e r  S t r u k t u r  von G r u n d e i n h e i t e n  d e s
D e n k e n s " ^ 1 , d i e  a l s  "stumme g e o m e t r i s c h e  Z e ic h e n  d i e
32V i e l z a h l  d e r  S p r a c h e n  m i t e i n a n d e r  a u s s ö h n e n . "
Die " g e o m e t r i s c h e n  F i g u r e n "  v e r w e i s e n  im S in n e  i h r e r
ex d e f i n i t i o n e  e i n d e u t i g e n  V a len z  a u f  C h le b n ik o v s  F avo-
33r i s i e r u n g  d e r  Z ah l  g e g e n ü b e r  dem W ort .
28 U I I ,  S . 315•
29 S.S.IIIJBd.V, S .220 .
30 Uber d ie  enge Zusanmenarbeit der  verschiedenen Künste Anfang 
d ie ses  Jahrhunderts s .  auch: Susan Ccnptcn, Tbe  World Backwards, 
Russian F u tu r i s t  Books 1912-1916, The B r i t i sh  Library Board, 
London, 1978 -
Camilla Gray, The Great Experiment in Russian Art 1863-1922, 
London, 1962 •
31 U I I ,  S . 312 .
32 U I I ,  S . 311 .
33 Chlebnikov:"Novalis, Pythagoras, Amenophis IV haben den Sieg der 
Zahl über das Wort a l s  Denkverfahren vorausgesehen" U I I ,  S.212 .
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C h le b n ik o v s  Ü b e r le g u n g e n  z u r  P o t e n z z a h l  t a n g i e r e n  e b e n -  
f a l l s  den  B e r e i c h  d e s  ,,N e t z e s ” bzw. d e r  ”V e r f l e c h t u n g ” .
H ie r  e r g i b t  s i c h  e i n e  im S in n e  d e r  P o t e n z i e r u n g s r e i h e  
l o g i s c h  s y s t e m a t i s c h e  " S y n t a g m a t i k ” ״
"D opus t im ,  č t o  e s t v ׳ e l i k i j  s v j a š č e n -  
n y j  l e s  č i s e l ,  gde  k a ž d o e  č i s l o ,  
s l o ž n o  p e r e p l e t a j a s '  s d ru g im ,  e s t '  
o s n o v a n i e  v o z v e d e n i j a  v s t e p e n '  d l j a  
o d n i c h  č i s e l  i  p o k a z a t e l '  d l j a  d r u -  
g i c h . ” 34
Im B e r e i c h  d e r  G e s c h i c h t s - B e t r a c h t u n g e n  s p r i c h t  C h le b -
35n ik o v  vom ” Z a h l e n g i t t e r  d e r  W el len "  -  d a s  P r i n z i p  d e r  
” R e ih e ” , w e lc h e s  s i c h  i n  d ie s e m  Zusammenhang d u r c h  e n t -  
s p r e c h e n d e  S e tz u n g e n  d e r  Z a h le n  3 6 5 - 4 8  k o n s t i t u i e r t ,  
kann g l e i c h z e i t i g  a l s  e i n  11 N e t z ” von V e r w e i s s t r u k t u r e n  
a u f g e f a ß t  w e rd en .
Das P r i n z i p  d e s  Z y k lu s  -  d a s  ” zakon  k a č e l e j " i s t  h i e r -  
m i t  v e r k n ü p f t  -  w i l l  C h le b n ik o v  i n  e inem  ”N e t z ” f e s t -  
h a l t e n  :
" J a  j a s n o  z am e ča ju  v s e b e  s p i c y  p o v -  
t o r n o g o  k o l e s a  i  r a b o t a j u  nad d n e v -  
n ikom, č t o b y  p o j m a t '  v s e t i  zakon 
v o z v r a t a  é t i c h  s p i e . ” 36
Im Zusammenhang m i t  den Ü b e r le g u n g e n  zu den W urzeln  
a l l e r  s l a v i s c h e n  W ö r te r  w i r d  d e r  B e g r i f f  d e s  ”N e t z e s " , 
bzw. d e r  "V e r f l e c h t u n g ”, e b e n f a l l s  p r o d u k t i v :
" N a j t i ,  ne r a z r y v a j a  k r u g a  k o r n e j ,  
v o l š e b n y j  kamen' p r e v r a š č e n ' j a  v se c h
34 S .S . I I I  Bd.V, S .495 .
35 U I I ,  S . 199 .
36 S .S .I  Bd.II ,  S . 11.
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s l a v j a n s k i c h  s l o v ,  odno v d ru g o e  -  
svobodno p l a v i t s ׳ l a v j a n s k i e  s l o v a ,  
v o t  moe p e r v o e  o t n o š e n i e  к s l o v u . ” 37
Q ך
Wenn C h le b n ik o v  von 11 L a u t - B l ä t t e r n ” und ”D enk-W urze ln" 
s p r i c h t ,  so  e r g e b e n  s i c h  d u r c h a u s  A n k n ü p fu n g sp u n k te  zu 
dem B e g r i f f  d e s  "N e t z e s ” , d e s  "Gewebes” »
“Pomimo z v u k o - l i s t ' e v  i  k o r n e - m y s la  
v s l o v a c h  ( č e r e z  p e r e d n i j  zvuk) p r o -  
c h o d i t  n i t '  s u d ' b y  i ,  s l e d o v a t e l ' n o  
и nego t r u b č a t o e  s t r o e n i e . "  39
Gemäß d e r  h i e r  e v o z i e r t e n  b i o l o g i s c h e n  I m p l i k a t i o n  k o n -  
s t r u i e r t  C h le b n ik o v  e i n  o r g a n i s c h  anm u ten d es  und wohl 
f u n k t i o n i e r e n d e s  S ys tem ,  d a s  im Rahmen s e i n e r  ü b e r l e -  
gungen  z u r  R o l l e  d e s  W o r t a n l a u t e s  d u r c h a u s  den  C h a ra k -  
t e r  e i n e s  "Gewebes" e r h ä l t . 40
3 . 2 .  N etzw erk  a l s  M e ta p h e r
N i c h t  z u l e t z t  d u rc h  d i e  von uns  i n  K a p i t e l  3 . 1 . 6 .  v o r g e -  
nommenen U n te r s u c h u n g e n  und d i e  e n t s p r e c h e n d e n  Z i t a t e  
C h l e b n i k o v s ,  e r s c h e i n t  d e r  B e g r i f f  d e s  N e t z w e r k e s , w ie  
w i r  i h n  e i n g a n g s  d i e s e s  A b s c h n i t t s  d e r  v o r l i e g e n d e n  
A r b e i t  e i n g e f ü h r t  h a b e n ,  a l s  s t r u k t u r b i l d e n d e r  B e g r i f f  
b e d e u t s a m .
Im Zusammenhang m i t  e i n e r  i n  3 . 1 . 4 .  z i t i e r t e n  Bemerkung 
C h le b n i k o v s  (”V e l i k i j  v s e n a r o d n y j  p u t * ravnom erno  s o e d i -  
n i l  p r j a m o j  č e r t o j  k a ž d u ju  odnu t o č k u  zemnogo š a r a  s
37 S .S . I  Bd.II ,  S.9 .
38 U I I ,  S.100 .
39 S .S . I I I  Bd.V, S . 189.
40 Die auf den Anlaut folgenden Grapheme werden zu Strukturen 
sekundärer Ordnung reduz ie r t :  ”1. Pervaja soglasnaja prostogo 
s lava up rav l jae t  vsem sloven -  prikazyvaet os ta l 'nym .” S .S . I I I  
Bd.V, S .235 .
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k a ž d o j  d r u g o j , о čem m e č t a l i  m o r e p l a v a t e l i . "  S . S . 111 
Bd.V, S .1 9 6 )  b i e t e n  s i c h  f o l g e n d e  Ü b e r le g u n g e n  a n .
H ie r  w erden  d i e  a u f  dem E r d b a l l  m i t e i n a n d e r  v e rb u n d e n e n  
P u n k te  A usdruck  e i n e r  s i c h  a u f  d i e s e  A r t  und W eise  o f -  
f e n b a r e n d e n  S t r u k t u r ,  d i e  d u r c h  den  von C h le b n ik o v  g e -  
b r a u c h t e n  T e rm inus  "m o r e p l a v a t e l ' "  d i e  K o n n o ta t i o n  
e i n e r  g e o g r a p h i s c h e n  K a r t e  e r h ä l t .
Längen-  und B r e i t e n g r a d e ,  bzw. d e r e n  V e r z i f f e r u n g , b e -  
s t immen d i e  v e r s c h i e d e n e n  " P u n k te "  -  im ü b e r t r a g e n e n  
S in n e  können w i r  d i e  h e r a u s g e a r b e i t e t e n  U n i v e r s a l e n  a l s  
Längen-  und B r e i t e n g r a d e  b e z e i c h n e n .
S i e  l i e g e n  w ie  e i n  "N etz"  ü b e r  d e r  W elt  i n  i h r e n  E r -  
s c h e in u n g e n ,  j a ,  s i e  e r s c h e i n e n  s o g a r  a l s  "K o n s t a n t e n  
d e r  W e l t " .
C h le b n ik o v s  f o l g e n d e  Bemerkung i s t  i n s o f e r n  von Bedeu-  
t u n g , a l s  h i e r  ü b e r  d i e  Handhabung d e r  U n i v e r s a l e n  d i e  
S t r u k t u r  d e r  W e l t ,  um e s  g l o b a l  a u s z u d r ü c k e n ,  e i n s i c h t i g  
w i rd  -  C h le b n ik o v  f o r m u l i e r t  d o r t  den S p i e l g e d a n k e n ,  den 
w i r  zu s p ä t e r e m  Z e i t p u n k t  noch e in m a l  aufnehmen w erd en :
" . . .  i  t a k im  obrazom  d e i o  u p r a v l e n i j a  
v s e l e n n o j  s t a n o v i l o s '  l e g k im  i  p r i -  
j a tn y m  z a n j a t i e m ,  p o č t i  i g r o j ,  a 
ž e z l  v s e l e n n o j  -  i g r u š k o j . "  41
41 S .S .I I I  Bd.V, S .507 .
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3 . 3 .  S c h a u b i ld
Die oben b e s c h r i e b e n e n  U n i v e r s a l e n  w o l l e n  w i r  i n  e inem 
S c h a u b i l d  z u sa m m e n fa s s e n .
Ganz im S in n e  d e s  N e tz w e rk e s  s o l l  d a s  S c h a u b i l d  z u r  
D a r s t e l l u n g  d e r  I n t e r d e p e n d e n z  d e r  U n i v e r s a l e n  d i e n e n .  
Wir v e r s e h e n  d i e  e i n z e l n e n  U n i v e r s a l e n  m i t  Z a h le n .
"K o n s t a n t e n  d e r  W e l t” = 1
" 365 І  48" = 2
" Die Z ah len  2 und 3 = 3 
(bzw. i h r e  P o t e n z z a h l e n )
" zakon  k a č e l e j " = 4
"AGdV" = 5
" R e ih e ,  S t r a h l ,  W e l l e " = 6
"Gewebe, N e tz ,  V e r f l e c h t u n g ־ 7 "
F o l g e n d e s  S c h a u b i l d  l ä ß t  s i c h  e n t w i c k e l n :
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3 . 3 . 1 .  E r l ä u t e r u n g  zum S c h a u b i l d
J_ nimmt den  h i e r a r c h i s c h e n  M axim alpunk t  e i n .
1_ i s t  d a s  e n t s c h e i d e n d e  Axiom, d e r  A u sg an g sp u n k t  f ü r  
C h le b n ik o v s  Programm e i n e r  u m fa s se n d e n  D a r s t e l l u n g  d e r  
Phänomene.
Die M i t t e l l e i s t e  von 4̂ und 5 w i r d  d u rc h  d i e  a u f  d e r  
H o r i z o n t a l l e i s t e  a l s  M ax im a lpunk te  a u s g e w ie s e n e n  2 und
3 f u n k t i o n a b e l .
£  und 5 s i n d  im B e r e i c h  d e s  S p r a c h z e i c h e n s , w ie  w e i -  
t e r  oben g e z e i g t ,  e b e n f a l l s  p r o d u k t i v .
6 s t e h t  z u n ä c h s t  i n  d i r e k t e m  Zusammenhang m i t  2 und 3 .
7 a b e r  e n t h ä l t  i n  d e r  " P r a x i s " d i e  P u n k te  2 - 6  (wobei 
d i e  "K o n s ta n te n  d e r  W e l t " d a s  "N e tz"  d e r  P u n k te  2 - 6  
g ew isse rm aß e n  a l s  S p i e g e l b i l d  r e f l e k t i e r t ) , denn den 
" N e tz 11- U n i v e r s a l e n , w ie  w i r  n a c h g e w ie s e n  h a b e n ,  e i g n e t  
e i n e  komplexe S t r u k t u r  von B e z ie h u n g  und V e r w e is .
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4. CHLEBNIKO/S HARMONIKALE WELTSICHT ־  PYTHAGOREISCHES DENKEN
Die v o ra b  h e r a u s g e a r b e i t e t e n  U n i v e r s a l e n  i n  T e x te n  
C h le b n ik o v s  d i e n e n  z u r  S c h a f f u n g  e i n e s  W e l t b i l d e s  (im 
S in n e  von R e m o d e l l i e ru n g  und M o d e l l i e r u n g ) , w e lc h e s  a l s  
h a r m o n ik a i  und e n z y k l o p ä d i s t i s c h  b e s c h r i e b e n  werden  
kann •
Wir w o l l e n  an Hand von T e x t s t e l l e n  B e le g e  f ü r  d i e  oben 
a n g e f ü h r t e n  B e g r i f f e  g e b e n .
Im B e r e i c h  d e r  h a r m o n ik a i  a u s g e r i c h t e t e n  W e i t s i c h t  
k n ü p f t  C h le b n ik o v  e i n  ü b e r  d i e  U n i v e r s a l e n  e n g e s  Netz  
von V e r w e i s -  und O r d n u n g s r a s t e r n  -  s e i n  Bezug a u f  
P y t h a g o r a s  i s t  im Rahmen s e i n e r  M o d e l l i e r u n g s - S t r a t e g i e  
von B edeu tung  :
"Moja z a d a č a  -  p o s t r o i t '  vo v t o r o j  
r a z  m i r  i z  b r e v e n  t r o e k  i  d v o ek .
To, č t o  P i f a g o r  b r o s a l  na mednyj 
t a z  g i r i  n i s p a d a j u š č e g o  v t r i  i  dva 
r a z a  v e s a ,  o t k r y v a j a  r o d i n u  dvuch 
Ia d o v  d o b ry c h  i  z l y c h  s o z v u č i j ,  j a  
i s t o l k o v y v a j u  t a k  -  P i f a g o r  b y l  
moim p o s l e d o v a t e l e m . ״ 1
1 Chlebnikov, in :  N. Stepanov, Velimir Chlebnikov, Moskva, 1975,
S .252 .
s .  h ie rzu  folgende aufschlußreiche Bemerkung Holthusens über 
Chlebnikovs gedankliche Nähe zu den Vorsokratikem, insbesondere, 
so Holthusen, zu örpedokles: 1'Die enge Verbindung von Kosmologie, 
Biologie und Soziologie in  Chlebnikovs Metaphorik le g t  d ie  Frage 
nahe, ob der Dichter n ich t  auch ausserhalb der  pythagoräischen 
Lehren ותג engeren Sinn (Zahlentheorie, Sphärenharmonie) dem 
Denken der Vorsokratiker v e rp f l i c h te t  gewesen i s t .  Insbesondere 
könnte das von der Naturphilosophie und der Ethik des Bnpedokles 
ge l ten  ( . . . ) .  Bei einem so eminent belesenen Menschen wie Chleb- 
nikov da r f  rtan eine gewisse Bekannschaft mit Erqpedokles jeden- 
f a l l s  voraussetzen. In te re ssan t  i s t  aber, daß gerade Ercpedokles 
in  se ine r  Person den Forscher, Dichter und Propheten ve re in ig t  
ha t .  Insofern i s t  Chlebnikov e ines  Vergleichs mit ihm würdig ( . . .)" .  
Johannes Holthusen, Die Sphäre der Metaphern in  ,,Derevo", in: 
Russian L i te ra tu re ,  Volume IX, Amsterdam, 1981 ,(ed .  N.A. Nilsson,
J .  van der Eng), S .40 f  .
s .  h ie rzu  auch г О. O'Brien, Qrpedokles' Cosmic Cycle, Cambridge, 
1969, S . 156 f f  .
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W e i t e r  s a g t  C h le b n ik o v  i n  d ie se m  Zusammenhang
"Nekrasivye z v u k i  p o s t r o e n y  na t r o j k e  
( 1 , 8 , 9 , 2 7 , 8 1  • . . ) ,  k r a s i v y e ,  n ežn ye  
p r i j a t n y e  d l j a  č e l o v e č e s k o g o  s ł u c h a  
na d v o j k e ,  na  v dva r a z a  b o l , S i c h  
t j a ž e s t j a c h  ( 1 , 2 , 4 , 8 , 1 6 . . . ) . "  2
H i e r  s e i  noch e in m a l  an d i e  oben  b e s c h r i e b e n e  U n i v e r s a l e  3 
e r i n n e r t ,  wobei d i e  Z a h le n  2 und 3 i n n e r h a l b  d e s  
C h l e b n i k o v ' s e h e n  Z e i t - M o d e l l s  ( " I c h  b e g r i f f ,  daß d i e  
Z e i t  a u f  den P o t e n z e n  d e r  Z ah len  Zwei und D re i  a u f g e -  
b a u t  i s t " ) ^  a n t i n o m i s c h e n  C h a r a k t e r  h a b e n .
C h le b n i k o v  macht  d i e  Z a h le n  2 und 2  zum G e g e n s ta n d  
e i n e r  l y r i s c h e n  A r b e i t ,  w i r  z i t i e r e n  h i e r v o n  e i n i g e  
Z e i l e n :
" T r a t a  i  t r u d  i  t r e n i e ,
T e k i t e  i z  o z e r à  t r i !
Delo i  d a r ־   i z  o z e r à  d v a ! . . . "  4
4*1. L e ib n i z
B e i  S te p a n o v  f i n d e n  w i r  f o l g e n d e  Bemerkung:
" C h l e b n i k o v s k a j a ״  Gamma B u d e t l j a n i n a " , 
o p i r a j a s '  na  p i  f a g o r e j s k o e  u č e n i e  о 
č i s l a c h ,  vm es te  s tem o t d a l e n n o  n a p o -  
m in a e t  t e o r i j u  ' p r e d u s ta n o v le n n o j  g a r -  
m o n i i '  L e j b n i c a . "  5
2 S .S . I I I  Bd.V, S .502 .
3 U I I ,  S . 346 .
4 S .S . I I I  Bd.V, S .346 .
5 Stepanov, a .a .O . ,  S .259 f  .
Uber die Bedeutung von Leibniz nacht Max Ben se e ine  in  unserem 
Zusaimenhanq wichtige Bemerkung: "Er verstand es  a l s  E rs te r ,  daß 
d ie  1Form1 des Geistes ,  durch d ie  e r  gegenwärtig i s t ,  in e iner  
gen e ra l i s ie r ten  Mathesis un ive rsa l is  und e ines calculus r a t i o -  
c in a to r  bestehe." Max Ben s e , Konturen e in e r  Geistesgeschichte 
der  Mathematik, Hamburg, 1946, S. 14 .
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In  C h l e b n i k o v s  ,,Vre m ja  mera m i r a " w i rd  e x p l i c i t  a u f  
L e i b n i z  Bezug genommen:
" L e j b n i c  s ego  v o s k l i c a n i e m . . .
( . . .  c a l c u l e m u s ) .  N o v a l i s ,  P i f a g o r ,  
A m enof is  IV p r e d v i d e l i  pobedu č i s l a  
nad s lovom , как p r ie m a  m y è l e n i j a . . . " .  6
Die z i t i e r t e n  P e r s o n e n  nehmen im Denkgebäude C h le b n ik o v s  
e i n e n  e n t s c h e i d e n d e n  P l a t z  e i n ,  w ie  w i r  im F a l l e  d e s  
N o v a l i s  w e i t e r  u n t e n  noch z e i g e n  w erd en .
C h le b n ik o v s  Suche  nach  k o sm isc h e n  G e s e t z m ä ß i g k e i t e n  
h a t  ih n  a u f  d i e  f ü r  ih n  m a ß g e b l i c h e  Zahl  365 (bzw.
365- 48) g e b r a c h t ;  e r  s i e h t  s i e  a l s  " d i e  G ru n d z a h l  d e s
7 8E r d b a l l s "  an  -  a l s  d e s s e n  "Z ah l  d e r  Z a h l e n " ;  d i e
9
d a r a u s  a b z u l e i t e n d e n  " V e r h ä l t n i s s e  d e s  E r d b a l l s "  fü g e n  
s i c h  i n  e i n e  u m f a s s e n d e ,  im S in n e  d e r  U n i v e r s a l e n  p r o -  
d u k t i v e ,  h a r m o n i k a l e  S t r u k t u r .
" S l e d o v a t e l ' n o ,  zemnoj š a r  d o l ž e n  
p o s t i g a t ' s j a ,  как zakončennoe  t v o -  
r e n i e  Č i s t a g o  i s k u s s t v a ,  zvukov,  
gde  S k r j a b i n ־   zemnoj š a r ,  s t r u n y -  
god i  d e n ׳ , a g o s p o d s t v u juŠČee s ó z -  
v u č i e ,  p o s t a v l e n n o e  v z a g o lo v k e  
v s e g o  t r u d a  -  č i s l a  365, 1, 25 10
Das P r i n z i p  h a r m o n i k a i c r  E n t s p r e c h u n g e n ,  w ie  e s  f ü r  
C h le b n ik o v  sow ohl  im m akrokosm ischen  a l s  auch  im
6 S .S . I I I  Bd.V, S .446 f  .
7 U I I ,  S .211
8 U I I , S .211 .
9 U I I ,  S . 211 .
10 S .S . I I I  Bd.V, S .445
Von In te resse  i s t  h ie r  Athanasius Kircher (1602-1680), auch e r  
sprach von e in e r  allumfassenden Harmonie von Mikro- und Makro- 
Strukturen: "!tie t r e a t i s e  (Musurgia Universalis ,  Rom, 1650, Verf.)  
ends with book Ten, on the Universal Harmony. . . ,  the  natura l  
harmony of the  p lan t ,  animal and human worlds, a l l  in  tune with 
the music of the  p lanetary  spheres, the  angelic  choires  and 
f i n a l ly  with the g rea t  Divine Harmony." P. Conor R e i l ly , 
Athanasius Kircher S . J . ,  Master o f  a Hundred Arts (1602-1680), 
Bd.1, Studia Kircheriana (Hg. Comm. Olaf Hein, Септ. Helmut K a s t l ) , 
Wiesbaden -  Rom, 1974, S . 141 f  .
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m ik ro k o s m is c h e n  B e r e i c h  von R e le v a n z  i s t ,  t r i t t  b e i s p i e l s -  
w e i s e ,  w ie  w e i t e r  o b e n  b e r e i t s  e r w ä h n t ,  i n  C h le b n i k o v s  
”Gamma b u d e t l j a n i n a ” g a n z  d e u t l i c h  h e r v o r :
"My znaem programmy i n d u s s k u j u ,  
k i t a j s k u j u ,  è l l i n s k u j u .  P r i s u š č e e  
každomu i z  ê t i c h  n a r o d o v  svoe  p o n i -  
m an ie  z v u k o v o j  k r a s o t y  osobym z v u -  
k o r ja d o m  s o e d i n j a e t  k o l e b a n i e  s t r u n .
Vse že  bogom k a ž d o g o  z v u k o r j a d a  b y -
l o  č i s l o .  Gamma b u d e t l j a n  osobym 
zv u k o r jad o m  s o e d i n j a e t  i  v e l i k i e  
k o l e b a n i j  a  č e l o v e č e s t a , v y zy v a j u š č i e  
v o j n y ,  i  u d a r y  o t d e l ' n o g o  č e l o v e č e s -  
kogo s e r d c a . "  11
ו ל
Das p y t h a g o r ä i s c h e  M o d e l l  d e r  S p h ä re n h a rm o n ie  e r f ä h r t  
b e i  C h le b n ik o v  e b e n f a l l s  e i n e  u n i v e r s e l l e  D im e n s i o n i e -  
r u n g .  Er k o n s t r u i e r t  e i n e  R e l a t i o n s l o g i k ,  w i r  e r i n n e r n  
h i e r  an  d i e  U n i v e r s a l e  5 , w e l c h e  Z u o r d n u n g s m ö g l i c h k e i t e n  
von Dingen o d e r  S a c h v e r h a l t e n ,  d i e  z u n ä c h s t  n i c h t  m i t -  
e i n a n d e r  v e rb u n d e n  s c h e i n e n ,  z u l ä ß t . H i e r  f ü h r t  C h leb -  
n ik o v  den  Gedanke von L e i b n i z ,  den e r  i n  s e i n e r  D i s s e r -  
t a t i o n  ”Ars c o m b i n a t o r i a ” v o r g e t r a g e n  h a t  -  e r  s p r i c h t
1 4
vom " P r im a t  d e r  R e l a t i o n e n  v o r  den  S u b j e k t e n "  -  w e i t e r .
11 S .S . I I I  Bd.V, S .237
12 s .  hierzu auch Hans Kayser: Akroasis, Die Lehre von der Harmonik 
der Welt, Basel, 1964 .
13 Im Zusammenhang mit Te i lhard  de Chardins Tongesetz z i t i e r t  
Schauberger aus dem Werk, "Die harmonikale Symbolik des
Altertuns" (Albert F r e ih e r r  von ״Itiiiais, Richard Hasenclever, 
Köln, 1870): "Zweck und Endziel der  Pythagoräer war d ie  ver- 
bar gens ten  Geheirmisse des s ich tbaren  und unsichtbaren Welt 
auszuleuchten." (S. 105), in :  Helmut R e ina l te r , Hg., Evolution 
der Welt, Versuche über Te i lhard  de Chardin, Innsbruck, 1973.
14 Joachim Otto F leckens te in : G o t t f r ied  Wilhelm Leibniz, München, 
1958, S .92.
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W e i t e r  s c h r e i b t  S te p a n o v  ü b e r  L e i b n i z S ׳ t e l l e n w e r t  b e i  
C h l e b n i k o v : 1 ^
"Znakomstvo с L e jb n ic e m  p o d t v e r ž -  
d a e t s j a  ne t o l ' k o  b l i z o s t ' j u  o t d e l ' ־  
nych p r i n c i p i a i ' n y c h  v y s k a z y v a n i j  i  
o b š č n o s t ' j u  r a c i o n a l i s t i č e s k o g o  
p o s t r o e n i j a ,  no i  p r ja m y m i  s s y l k a m i  
na L e j b n i c a . "  16
F l e c k e n s t e i n s  Bemerkung zu L e i b n i z  M o n a d o lo g ie :
" In  dem u n i v e r s a l e n  N e tz  d e r  R e l a t i o -  
n e n . . .  s t e h e n  a l l e  Monaden au ch  i n  d e r  
r i c h t i g e n  B e z ie h u n g  d e r  p r ä s t a b i -  
l i e r t e n  Harmonie  z u e i n a n d e r ,  wie  
denn im l o g i s c h e n  B e g r i f f s n e t z  wegen 
d e r  W i d e r s p r u c h s f r e i h e i t  a l l e  Be- 
g r i f f e  i n  ih re m  l o g i s c h e n  N e tz  so  
m i t e i n a n d e r  v e r b u n d e n  s i n d ,  daß 
man p r i n z i p i e l l  von  jedem  zum a n d e r e n  
d i r e k t  g e l a n g e n  k a n n i "  17
i s t  i n  z w e i e r l e i  H i n s i c h t  von I n t e r e s s e .  Wenn w i r  von 
d e r  W i c h t i g k e i t  d e r  Z ah l  365 -  d e r  U n i v e r s a l e  2 -  a l s  
" G ru n d z a h l"  d e s  E r d b a l l s  a u s g e h e n ,  w ie  s i e  s i c h  a l s  
h a r m o n i k a l e  O r d n u n g s s t r u k t u r  p y t h a g o r ä i s c h e r  P rägung  
p r ä s e n t i e r t ,  s i e  g l e i c h s a m  a l s  G e n e r i e r u n g s k a l k ü l  e i n e s  
" u n i v e r s a l e n  N e tz e s  von R e l a t i o n e n "  b e t r a c h t e n ,  so  d e c k t  
s i c h  d a s  m i t  d e r  o . a .  I n t e r r e l a t i o n s m ö g l i c h k e i t  d e r  
B e g r i f f e .  In  d ie se m  Zusammenhang s e i  an  d i e  v o ra b  h e r a u s -  
g e a r b e i t e t e  t e i l w e i s e  f e s t z u s t e l l e n d e  I n t e r d e p e n d e n z  
d e r  U n i v e r s a l e n  in  T e x te n  C h l e b n i k o v s  e r i n n e r t .
15 s .  auch hierzu Chlebnikov: " . . . ,  und in  der  Lehre vom Wort habe 
ich o f t  Gespräche miti׳-  von Leibniz ."  U I I ,  S. 10 .
16 Stepanov, a .a .O . ,  S .260 •
Er meint den Bezug in "Vremja mera m ira", S .S . I I I  Bd.V, S .446
17 Fleckenstein ,  a .a .O . ,  S. 140 •
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Zum a n d e r e n  i s t  h i e r m i t  f o l g e n d e s  eng  v e rb u n d e n :
i n  Abwandlung d e r  B e d e u tu n g ,  d i e  L e i b n i z  d e r  p r ä s t a -
b i l i e r t e n  Harmonie ־   a l s  e i n e r  von G o t t  im v o r a u s  a n g e -
l e g t e n  Ordnung ־  b e i l e g t ,  e r s c h e i n t  d i e  Z ah l  365 h i e r
1 8im S i n n e  e i n e r  I d e e n z a h l  ( P l a t o n )  a l s  ”o r d o  p r i m a r i s " 
(bzw. " p r ä s t a b i l i e r t e  H a rm o n ie " ) .
4>2. Das K o n t i n u i t ä t s p r i n z i p
Wenn L e i b n i z  d i e  Monade a l s  " G e g e n s ta n d  d e r  V e r ä n d e ru n g ,
1 9w ie  a u c h ,  daß d i e s e  e i n e  k o n t i n u i e r l i c h e  s e i "  b e -  
s c h r e i b t ,  so  k o r r e l i e r t  d i e s  m i t  C h le b n ik o v s  V o r s t e l -  
l u n g  e i n e s  K o n t i n u i t ä t s p r i n z i p e s ,  w ie  e s  s i c h  i n  d e r  
B ed eu tung  d e r  P o t e n z z a h l  -  U n i v e r s a l e  3 -  und d e r  R eihe  
-  U n i v e r s a l e  6 -  f e s t m a c h t .
I n n e r h a l b  d i e s e s  K o n t i n u i t ä t s p r i n z i p s  e r s c h e i n t  d i e  Id e e  
d e s  Ü b e rg a n g s ,  d e r  T r a n s p o n i e r u n g  von I n h a l t e n  und Zu- 
sammenhängen a u f  a n d e r e ,  b i s w e i l e n  k o m p le x e re  Ebenen ,  
a l s  A usdruck  e i n e s  h a r m o n i k a l e n  V e r h ä l t n i s s e s  d i e s e r  
Ebenen  u n t e r e i n a n d e r ,  sow ie  a l s  M ö g l i c h k e i t  -  im Bewußt- 
s e i n  d e r  V e r k e t t u n g  von M ik ro -  und Makrokosmos -  S a c h -  
v e r h a l t e  t r a n s z e n d i e r e n  zu k ö n n e n ,  d a b e i  a b e r  g l e i c h -  
z e i t i g  im "System " zu b l e i b e n .
18 Kcnrad Gaiser, Quellenkri t ische  Probleme der indirekten 
Platonüberlieferung, in :  Hans Georg Gadamer e t  a l . ,  Abhand- 
lungen der Heidelberger Akadāniē der  Wissenschaften, Philo- 
sophisch-his torische Klasse, Jahrgang 1968, Heidelberg, 1968, 
S .42. "Platon hat  grundsätzlich zwischen Ideenzahlen und ma- 
thematischen Zahlen.. .unterschieden. "
19 Fleckenstein, a .a .O . ,  S .125.
20 s .  hierzu E m s t  Cass irer:
"Sein (Leibniz) Begriff  der  Veränderung, auf dan e r  d ie  Ana- 
ly s i s  aufbaut, i s t  daher n ich t  mehr mit einem bestinmten, 
konkret-anschaulichen Gehalt e r f ü l l t . . . ,  sondem e r  ruht auf 
jenem 'Prinzip der  allgemeinen Ordnung' (principe de l 'ordre 
général) ,  das e r  a l s  ,Pr inzip  der K ontinu i tä t1 bezeichnet 
und d e f in ie r t ״1.
Krnst  Cassire r ,  Philosophie der  symbolischen Formen, Bd.3, 
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" E s l i  že  é t u  t r o j k u  -  znak t o j  i l i  
d r u g o j  b o r ׳ by r a v e n s t v  i  n e r a v e n s t v  -  
p o s t a v i t s ׳ v e r c h u  s t o l b a  n a š i c h  
t r o e k ,  ' n a  n e b e s a  u r a v n e n i j a ' ,  t o  
my p r o s t o  vychodim  i z  odnogo m i ra  
v d r u g o j ,  i z  m i r a  m a l e j š i c h  t e l  
v e š č e s t v a  v m i r  v y še  M lečnago P u t i ,  
n a s t o l ' k o  s i l e n  s d v i g  i  v e l i k a  v l a s t  ׳
novogo p o l o ž e n i j a  č i s l a ,  znakomogo 
n e r a v e n s t v a  v novom o t n o š e n i i  к 
r a v e n s t v u . "  21
C h le b n ik o v  s p r i c h t  von e i n e r  " g e w is s e n  a u s g e d e h n te n
V i e l f a l t ,  d i e  s i c h  u n a b l ä s s i g  ä n d e r t . "  22
A r i s t o t e l e s B ׳ e g r i f f  d e r  " K i n e s i s " ,  a l s  a l l g e m e i n  j e d e r
23Z u s t a n d s ä n d e r u n g ,  k o r r e l i e r t  h i e r  m i t  C h le b n i k o v s  
B e g r i f f  d e r  R e ih e ;  R e ihen  von im w e i t e r e n  S in n e  d i f f e -  
r e n t e r  f o r m a l e r  und i n h a l t l i c h e r  S t r u k t u r  können  in  
e i n e n  k o m p le x e re n  Z u s ta n d  e i n - ,  bzw. ü b e r g e h e n .
" . . . t o č n o  t a k  že  e s t n ׳ e k o t o r y e  v e l i -  
č i n y ,  n e z a v i s i m y e  p e rem e n n y e ,  s izm e-  
nen iem  k o t o r y c h  o š č u š č e n i j a  r a ź n y c h  
r j a d o v  -  n a p r i m e r ,  s l u c h o v o e  z r i t e l ׳ -  
noe i l i  o b o n j a t e l ' noe -  p e r e c h o d i t  
odno v d r u g o e . . .
P r i  è tom , n e p r e r y v n o  i z m e n j a j a s ׳ , 
on o b r a z u e t  n e k o t o r o e  odno p r o t j a -  
žennoe  m n o g o o b r a z i e , v s e  to Č k i  k o t o -  
r o g o ,  krome b l i z k i c h  к p e r v o j  i  p o s -  
l e d n e j ,  b u d u t  o t n o s i t ' s j a  к o b l a s t i  
nevedomych o š č u š č e n i j ,  o n i  b u d u t  как 
by i z  d ru g o g o  m i r a . "  24
4 . 3 .  Die Zahl  a l s  K l a s s i f i z i e r u n g s p a r a m e t e r
In d i e s e m  Zusammenhang i s t  f o l g e n d e s  Z i t a t  C h le b n ik o v s  
von I n t e r e s s e :
21 S .S . I I I  Bd.V, S .502 .
22 U I I ,  S . 568 .
23 Fleckenstein ,  a .a .O . ,  S . 19.
24 S . S . I V ,  S . 319 .
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"Mnogie s o g l a š a j u t s j a :  byv a j u š č e e  
e d i n o .  No n i k t o  e š č e  do m en ja  ne 
v o z d v i g a l  sv oeg o  ž e r t v e n n i k a  p e r e d  
k o s t ro m  moej m y s l i ,  č t o  e s l i  v s e  
e d i n o ,  t o  v m i r e  o s t a j u t s j a  t o l ' k o  
o d n i  č i s l a ,  t . к .  č i s l a  i  e s t '  n i č t o  
i n o e ,  как  o t n o š e n i e  meždu ed inym , 
meždu t o ž d e s tv e n n y m ,  t o  čem m ožet  
r a z n i t ' s j a  e d i n o e . "  25
Die  Z a h l  e r s c h e i n t  a u c h  h i e r  i n  i h r e r  u m fassen d en  Be-
d e u t u n g  a l s  G r u n d k a t e g o r i e  und a l s  K l a s s i f i z i e r u n g s -
und R e l a t i o n s p a r a m e t e r  h i n s i c h t l i c h  d e r  K a t e g o r i e n  d e s
" S e i e n d e n " .  In  d i e s e r  " d u n k le n "  S t e l l e  u n t e r s t r e i c h t
C h le b n ik o v  e r n e u t  d i e  B edeu tung  d e r  Z a h l ;  n u r  d i e  Zahl
ve rm ag ,  so  s c h e i n t  C h le b n ik o v  s a g e n  zu w o l l e n ,  i n  i h r e r
s e m a n t i s c h e n  E i n d e u t i g k e i t  d i e  Dinge d e r  W elt  im S in n e
i h r e r  U n t e r s c h i e d e n h e i t  k l a r  r e f l e k t i e r e n  zu können,
b z w . : n u r  d i e  Z ah l  kann d a s  E i n z i g e  -  d i e  G e s a m th e i t
d e r  Dinge -  u n t e r s c h e i d e n  und so  e i n d e u t i g ,  bzw. e i n -
2 6s i c h t i g  machen. Die h a r m o n i k a l e  E n t s p r e c h u n g s m a t r i x  
g i b t  C h le b n ik o v  d i e  Handhabe z u r  E x p l i z i e r u n g  e i n e r  
B e z ie h u n g  von Z e i t ,  Raum und Massen o d e r  Mengen:
"Kogda my o s m e l im s j a  v y l e t e t i ׳ z  
k u r j a t n i k o v  nauk ,  my u v id im  o d i n  i  
t o t  že  l i k  č i s l a ,  odno i  t o ž e  ego 
d e r e v o ,  v t r e c h  p l o s k o s t j a c h : ו ) 
v r e m e n i ,  2) p r o s t r a n s t v a ,  3) mno- 
ž e s t v  i l i  t o l p . "  27
25 S .S . I I I  Bd.V, S .512 .
26 "Von alter» her  b i r g t  der Begriff  der  Zahl Supranaturales und 
Sinnst if tendes  in  s ich .  Bei den Pythagoräem führt  das über die 
Auffassung ,n ich ts  i s t  erkennbar ohne Zahl' ( . . . )  b is  zur Iden- 
t i f i k a t i o n  der Zahl mit dem Wesen der  Dinge und dem Seienden 
s e lb s t :  "Alles i s t  Zahl!"
Eberhard Reichnann, Die Herrschaft der  Zahl. Q jan t i ta t ives  
Denken in der deutschen Aufklärung, S tu t tg a r t ,  1968, S. 10 .
27 S .S . I I I  Bd.V, S .512 .
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P y t h a g o r ä i s c h  i s t  C h le b n ik o v s  A u f f a s s u n g  von d e r  I d e n t i -  
t a t  von Z ah l  und N a tu r  -
"Svod i s t i n  о č i s l e  i  svod  i s t i n  о 
p r i r o d e  o d i n  i  t o t - ž e . "  28
Die h a r m o n ik a l e  W e l to rd n u n g ,  d i e  H ansen-Löve  a l s  V o r a u s -
s e t z u n g  d e r  T e l e o l o g i e - T h e o r i e  -  d e r  B ez ieh u n g  z w isc h e n
29den T e i l e n  und dem Ganzen -  s i e h t ,  i s t  b e i  C h le b n ik o v  
auch  A usdruck  e i n e r  u m fa s se n d e n  und k a u s a l e n  D e te r m i -  
n i e r t h e i t .  Die a u s  dem " E x p e r im e n t "  -  d e r  E x p l i z i e r u n g  
d e r  U n i v e r s a l e n  -  gewonnene F e s t s t e l l u n g  von G e s e t z -  
m ä ß i g k e i t e n  -  d e r  B e g r i f f  d e r  z y k l i s c h e n  W ie d e rk e h r  von 
Id e e n  und E r e i g n i s s e n  - g e n e r i e r e n  im B e r e i c h  s e i n e r  
G e s c h i c h t s b e t r a c h t u n g  e i n e n  eng m i t e i n a n d e r  verw obenen  
R e l a t i o n s k o m p le x  von Z ah l  und h i s t o r i s c h e r  G e g e b e n h e i t .  
Die Z e i t a c h s e  w i rd  so  zum Symbol f ü r  d i e  s i c h  a u f  i h r  
i n  e i n e r  g e w i s s e n  G e s e t z m ä ß i g k e i t  d a r s t e l l e n d e n  R e k u r -  
r e n z  d e r  F a k t e n ,  wobei d i e  M etap h er  d e s  " zakon k a č e l e j " 
den A s p e k t  d e s  U n a u s w e ic h l i c h e n  und d e r  G e r i c h t e t h e i t  
d i e s e r  P e r s p e k t i v e  n u r  u n t e r s t r e i c h t .
Im Zusammenhang m i t  d e r  V o r a u s s i c h t  d e r  Z u k u n f t  macht  
C h le b n ik o v  i n  e i n e n  B r i e f  an  M. M a t j u š i n  (1915) f o l g e n d e  
Bemerkung :
" E s l i  31 j a n v a r j a  i l i  30 b u d e t  k r u p n y j  
m o rsk o j  b o j ,  t o  o č e r t a n i j a  v o jn y  na 
more b u d u t  o s v e š č e n y  é t i m  učen iem  
d o s t a t o č n o  j a s n o . 11 30
28 "Es i s t  e in  a l t e s  Wört, daß Gott a l l e s  nach Maß, Gewicht und
Zahl geschaffen hab e . . .  Dagegen g ib t  es  n ich ts ,  was sich der 
Zahl e n tz ie h t .  Daher i s t  d ie  Zahl sozusagen eine metaphysische 
Figur und d ie  Arithmetik i s t  e ine  Art S ta t ik  des Universums,. . . "  
Leibniz, Philosophische Schr if ten ,  V. Gerhardt (Hq.), VII,
S.1Ś4 .
29 Hansen-Löve, Der russische Formalismus a . a .O . , S .264
30 S.S.IV, S .378 .
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C h le b n ik o v  i n d u z i e r t ־   ganz  im S in n e  d e r  T e l e o l o g i e -  
T h e o r i e ־   d i e  E x i s t e n z  von j e  g r ö ß e r e n  S t r u k t u r e n  und 
Zusammenhängen a u s  dem W issen  um k l e i n e r e  E i n h e i t e n ;
"No e s l i  s u š č e s t v u e t  o d in  kusok  ž i z n i  
č i s l a ,  odna  v e t k a ,  t o  s u š č e s t u e t  i  
v s e  d e r e v o  č i s e l . "  31
I n f o l g e d e s s e n  s p r i c h t  C h le b n ik o v  -  ü b e r  d i e  E x p l i z i e -  
ru n g  d e r  U n i v e r s a l e  2 und 3 -  von e inem  " U b e r w e l t a l l "
" . . .  d i e  Tage e i n e s  U b e r w e l t a l l s  = 3 ^ ^ . . . " . ^
F o lg e n d e s  t e i l t  Roman J a k o b s o n  i n  e inem  B r i e f  a u s  dem 
J a h r e  1914 C h le b n ik o v  m i t :
"Nyne p r i š e l  j a  к l j u b o p y t n o j  n o v i t k e ,  
počemu i  p i š u  vam. E ta  n o v iz n a  s p l e t y  
bukv ,  n e k o t o r a j a  a n a l o ģ i j a  m uzyka l 'nym  
akkordam . . .  Vse è t o  b o g a t i t  s t i c h i  i  
o t k r y v a e t  novye p u t i . . . K o g d a  j a  s p r o s i ł  
Vas ,  к Čemu p r i š l i  Vy, o t v e t  b y l  -  к 
č i s l u .  Z n a e t e ,  V i k t o r  V l a d i m i r o v i č , mne 
k a ž u t s j a  o s u š č e s tv im y m i  s t i c h i  i z  č i s e l . "  33
31 S .S . I I I  Bd.V, S.512 .
Zur Baunmetapher s .  Holthusen, "Die an s ich  rech t  ungewöhnliche 
Metapher 'Ваш! der Kriege1 ( . . . )  i s t  . . .  v e rm i t te l t  durch d ie  
universale  Metapher vero 1 Zahlenbaim' oder van 1 Rechnungsbaun ״ 
( . . . ) "  Holthusen, a .a .O . ,  S .26 ,
32 U I I ,  S.389 .
s .  auch hierzu folgende Bemerkungen von Em st  Cassirer:
" ,Grenze1 und ,Unbegrenztes1 . . .  sind d ie  beiden Pole des 
Seins und die  beiden Pole des Wissens. Die Macht der Zahl über 
das Sein aber l i e g t  darin  begründet, daß s i e  zwischen ihnen die 
Brücke sch läg t .  Indem das Unbestinmte und Unendliche in  d ie  
Ordnung der Zahl eingeht,  fügt es  s ich  damit der Gewalt der Form. 
Aus d ie se r  Sythese bes teh t  und in ih r  bes teh t  a l l e  Harmonie des 
Alls .  Die Gewißheit d iese r  Harmonie wird bei  den Pythagoräem 
noch von keinem Zweifel angetas te t :  s i e  b i ld e t  vielmehr das 
Urfaktum, auf dem a l l e  philosophische wie na themati sehe Erkennt- 
n is  beruht ."  Em st  C ass i re r , a .a .O . ,  S .455 .
33 Ranan Jakobson, in: Niko ła j  Chardžiev, Poēzija i  ž ivopis '
(Rannij  Majakovskij), in :  Nikołaj Chardžiev, Kazimir Malevič, e 
Michail Matjušin, К i s t o r i  i  russkogo avangarda, Stockholm,
1976,S .57 .
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Wenn C h le b n ik o v  " d i e  W e l t  a l s  G e d i c h t "  v e r s t e h t ,  so 
s c h e i n t  d i e s  -  im Zusammenhang m i t  J a k o b s o n s  Bemerkung ־  
z u n ä c h s t  n i c h t s  m i t  Z a h le n  zu t u n  zu h a b e n ;  h i e r  w ird  
a b e r  e i n  B e r e i c h  t a n g i e r t  ( " s t i c h i  i z  č i s e l " ) ,  ü b e r  den 
w i r  s p ä t e r  im H i n b l i c k  a u f  d i e  B ez ieh u n g  von Wort und 
Z a h l ,  i n  d e r  k o m p a r i s t i s c h e n  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  von 
C h le b n ik o v  und N o v a l i s ,  noch  a u s f ü h r l i c h e r  h a n d e ln  w o l l e n  
Die M o d e l l i e r u n g  e i n e s  S y s t e m s ,  w e lc h e s  d u r c h  d i e  U n i-  
v e r s a l i t ä t  d e r  Zahl  e r f a ß b a r ,  m eßbar  w i r d ,  w obei ,  um m i t  
C a s s i r e r  zu s p r e c h e n ,  d i e  Z ah l  n i c h t  a l s  D e n k i n h a l t ,  
s o n d e r n  e h e r  a l s  D e n k t y p u s ^  zu v e r s t e h e n  i s t ,  e r l a u b t  
e s ,  e i n e  enge  B ez ie h u n g  d e r  K a t e g o r i e n  d e s  S e ie n d e n  a n -  
zunehmen. ^
34
"An dem u n i v e r s a l e n  Z e ic h e n s y s t e m ,  
d a s  e r  i n  d e r  Z ah l  b e s i t z t ,  g e w in n t  
d e r  Gedanke e r s t  d i e  M ö g l i c h k e i t ,  
a l l e s  S e i n ,  a u f  d a s  e r  s i c h  r i c h t e t ,  
a l s  e i n  d u r c h g ä n g i g - b e s t i m m t e s  zu 
e r f a s s e n  und e s  u n t e r  dem G e s i c h t s -  
p u n k t  d e s  A l lg e m e in e n  und Notwen- 
d i g e n  zu b e g r e i f e n . "  37
C h le b n ik o v  f o r m u l i e r t  e i n e n  ä h n l i c h e n  Gedanken w ie  f o l g t
" J a  ne s m o t r e l  na  ž i z n '  o t d e l ' n y c h  
l j u d e j ;  no j a  c h o t e l  i z d a l i ,  как 
r j a d u  o b l a k o v ,  как  d a l ' n i j  c h r e b e t ,  
u v i d e t '  v e s '  č e l o v e č e s k i j  ro d  i  
u z n a t ' ,  s v o j s t v e n n y  l i  volnam ego 
ž i z n i  m e ra ,  p o r j a d o k  i  s t r o j n o s t ' . "  38
34 U I I ,  S . 264 .
35 C ass i re r ,  a .a .O . ,  S .415 .
36 s .  h ie rzu  auch J . P o l i t e l l a  : Platonism, Aris to te l ianism and 
Cabalism in  the philosophy of  Leibniz, Philadelphia,  1938, 
"Leibniz i s  most enphatic in repeating th a t  there  i s  an i n t e r -  
connectedness among a l l  b e i n g s , . . . "  S . 56 .
37 C ass i re r ,  a .a .O . ,  S .402.
38 S .S . I I I  Bd.V, S . 174 .
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Im Zusammenhang m i t  d ie s e m  Z i t a t  C h l e b n i k o v s ,  d a s  a l s  
a x i o m a t i s c h  f ü r  s e i n e  g e s c h i c h t l i c h e n  S t u d i e n  b e z e i c h n e t  
w e rd e n  k a n n ,  (w i r  haben  d i e s  a l s  B e i s p i e l  f ü r  d i e  U n i-  
v e r s a l e  1 w e i t e r  oben  a n g e f ü h r t )  i s t  e i n e  Bemerkung von 
Max B ense  von B e d e u tu n g :
"Und s o  bauen  d i e  P y t h a g o r ä e r  m i t  i h r e r  
L e h r e ,  daß  d i e  m a th e m a t i s c h e  Zahl  d a s  
g e s t a l t e n d e  P r i n z i p  d e r  W elt  s e i ,  n i c h t  
e i n e n  Kosmos, s o n d e rn  e i n  S e i n s s y s t e m  
a u s .  Das S e i e n d e  i s t  Zah l  . . . i h r e s  
S y s te m s .  Und w i r  s e h e n  d a h e r  g e r a d e  
i n  d e r  Wirkung d e r  P y t h a g o r ä e r  e i n e n  
Ü bergang von d e r  I d e e  d e r  K osm olog ie  
z u r  I d e e  d e s  Sys tem s  d . h .  e i n e n  U ber-  
g a n g . . .  zu e i n e r  P h i l o s o p h i e  im An- 
S c h lu ß  an  d i e  M a th e m a t ik . "  39
Wenn C h le b n ik o v  b e m e r k t ,  daß " e s  g e n ü g t ,  d i e  e r s t e n
4
d r e i  Z a h le n  zu b e t r a c h t e n ,  um e i n  W e l t a l l  zu e r r i c h t e n " ,
s o  s p i e l t  e r  h i e r  w iederum  a u f  e i n e  h a r m o n ik a l e  B e z i e -
hung z w isc h e n  W elt  und Zahl  an : "Die G e s e t z e  d e r  W elt
41s i n d  i d e n t i s c h  m i t  den  R e c h e n g e s e tz e n "
Die  m i t t e l s  d e r  U n i v e r s a l e n  von C h le b n ik o v  h e r a u s g e a r -
b e i t e t e n  I d e n t i t ä t e n  -  i c h  e r i n n e r e  an  d i e  " L i s t e n "
42i n  " P o e d in o k  s  Chammurabi" -  w erden  a u f  e i n e r  m a th e -
39 Max Bense: Konturen e ine r  Geistesgeschichte der Mathematik, 
Hamburg, 1946, S .51. Benses Bemerkung zum "System" t r i f f t  d ie  
Art und Weise Chlebnikovs Beziehungen zwischen -  ganz allgemein -  
Dingen oder Sachverhalten herzus te l len .
40 U I I ,  S .409.
41 ebd.
42 S .S . I I I  Bd.V, S .460, bzw. U I I ,  S .222 .
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m a t i s i e r t e n  Z e i t a c h s e  zum A usdruck  k a u s a l e r  N o tw en d ig -
L. 4 3  . k־4 e i t .
Die  ,*Z e i t a c h s e d e s  H i s t o r i k e r s " ( S e m a n t i s i e r u n g  d u rc h  
M a th e m a t i s i e r u n g )  und d i e  "N a t u r z e i t a c h s e  d e s  P h y s i -  
k e r s "  ( d a r a u s  f o l g e n d e  D e t e r m i n i e r u n g ) , w ie  Bense  b e -  
m e r k t e ,  s i n d  b e i  C h le b n ik o v  eng v e r k n ü p f t .  Die d u rc h  
d i e  M a th e m a t i s i e r u n g  d e r  Z e i t a c h s e  im h i s t o r i s c h e n  
Rahmen h e r a u s g e a r b e i t e t e n  " I d e n t i t ä t e n "  w erden  i n  d i e
Z u k u n f t  p r o j e z i e r t ;  d i e  M a t h e m a t i s i e r u n g  d e r  Z e i t -
44acf tse  -  z u n ä c h s t  r ü c k l ä u f i g ,  n ä m l ic h  a l s  E r k e n n t n i s  
e i n e s  g e r i c h t e t e n  und p r o z e ß h a f t e n  G e s c h e h e n s ,  -  v e r -  
w e i s t  im S in n e  e i n e s  r e i h e n a r t i g e n  p r o g r e s s i v e n  E v o lu -  
t i o n s p a r a d i g m a s  a u f  d i e  i n n e r h a l b  d i e s e s  Sys tem s  a n g e -  
l e g t e  D e t e r m i n i e r t h e i t  d e r  a u f  d e r  Z e i t a c h s e  s i c h  mani
f e s t i e r e n d e n  und so  " v o r a u s z u b e r e c h n e n d e n "  V e r h ä l t -
45n i s s e .
43 s .  auch hierzu Bense über Spengler ,,Untergang des Abendlandes" 
"Die Mathematisierung des h is to r ischen  Gegenstandes, a lso  der
H is to r ie ,  der Weltgeschichte, d ie  Spengler durch das in den 
morphologischen Id e n t i tä ten  enthaltene echte Pr inzip  der I so -  
morphie . . .  versucht ha t ,  e n tsp r ich t  e in e r  Mathematisierung 
der  Natur . . .  . Die pythagoräische Natur . . .  f inde t  bei 
Spengler ih r  Analogon in  e ine r  pythagoreischen H is to r ie .  Die 
isarorphen morphologischen Id e n t i tä ten  та thematisieren die  
Zeitachse des H is torikers  genau so wie d ie  Vorausberechungen 
des Physikers d ie  Naturzeitachse determinieren. "
Bense, a .a .O . ,  S . 102 .
44 "Bewegen wir uns in  der Zeit  entgegengesetzten Richtung, so 
werden wir mit Le ich t igkei t  d ie  Berge der Zukunft sehen."
(V I I ,  S .410).
45 s .  auch hierzu Chlebnikov: "Der S taa t  der Zeit  beleuchtet  mit 
Leut-Strahlen den Weg der Menschheit." U I I ,  S .251.
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E s c h a t o l o g i s c h  m u t e t  d a h e r  C h l e b n i k o v s  Bemerkung a n :
" J a  dumal p r o  s i v o k - k o u r o k ,  k o v r y -  
s a m o l e t y  i  d u m a l :  s k a z k i ,  p a m j a t '  
s t a r c a  i l i  n e t ?  I I '  d e t s k o e  j a s n o -  
v i d e n i e ?  D rug im i  s l o v a m i ,  j a  dum al:  
p o t o p  i  g i b e l '  A t l a n t i d y  b y ł a  i l i  
b u d e t ?  S k o r e e  j a  s k l o n e n  b y l  d u m á t ׳ -  
b u d e t . ״ 46
Die h i s t o r i s c h e  D e t e r m i n i e r t h e i t  k u l m i n i e r t  b e i  C h le b ־
47n i k o v  im B e g r i f f  d e s  "b u d e t l j a n s t v o ” ; h i e r  w i r d  
M ath em a t ik ־   a l s  h a r m o n i k a l e r  E n t s p r e c h u n g s p a r a m e t e r ־   
z u r  I d e o l o g i e ;  f o l g e n d e  Bemerkung B en ses  v e r a n s c h a u -  
l i c h t  d i e s :
daß  f ü r  uns  d i e  M a th e m a t ik  
e i n e  I d e o l o g i e  i s t ,  daß  n ä m l ic h
d e r  G e i s t  e i n e  Form h a b e  und d i e s e  
Form i n  d e r  r e i n e n  M a th e m a t ik ,  g e -  
n a u e r  i n  e i n e r  z u r  M a t h e s i s  u n i v e r -  
s a l i s  e r w e i t e r t e n  M a th e m a t ik  b e s t e h e . "48
Die Bemerkung von J .  H o l t h u s e n  -
"D ie  S e m a n t i s i e r u n g  von G eg e n w ar t ,  
V e r g a n g e n h e i t  und Z u k u n f t . . .  b r i n -  
g en  sow oh l  d i e  m y t h i s c h e  Z e i t  a l s  
a u c h  den  m y t h i s c h e n  Raum i n s  S p i e l " 4 9
t r i f f t  den  P u n k t  u n s e r e r  B e h a u p tu n g ־  , d a ß  d u rc h  d i e  
M a t h e m a t i s i e r u n g  d e r  Z e i t a c h s e  (im S in n e  d e r  d a r a u s
46 S .S . I I  Bd.IV, S .286.
47 s .  h ie rzu  d ie  Ausführungen im entsprechenden Kapitel d iese r  
Arbeit .
48 Bense, a .a .O . ,  S. 131. s .  auch h ie rzu  d ie  Bemerkung von Helnut 
Kuhn a l s  der  "platonischen Lehre von den Zahlen a l s  einer 
M i t t le r in  zwischen Ideen und Sinnendingen." Helmut Kuhn, Platon 
und d ie  Grenze philosophischer  M it te i lung ,  in: Cädamer, a .a .O . ,  
S . 160 .
49 Johannes Holthusen: Weltmodelle moderner s lavischer  Dichter: 
Andrej Belyj und Miroslav Krleža, Innsbruck, 1978, S. 4 .Peter Stobbe - 9783954792641
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a b g e l e i t e t e n  S e m a n t i s i e r u n g ) e i n  i d e a l i s i e r t e r  m y t h i -  
s c h e r  Raum, bzw. e i n e  i d e a l i s i e r t e  m y t h i s c h e  Z e i t  
h e r a u f b e s c h w o r e n  w erden  k a n n . ^ 0
In  Anlehnung an H o l t h u s e n s  B e g r i f f  d e s  " W e l t m o d e l l s "  
w o l l e n  w i r  s a g e n ,  daß C h l e b n i k o v  ü b e r  d i e  P r o d u k t i v ! -  
t a t  d e r  U n i v e r s a l e n ־   v o r n e h m l i c h  d e r  U n i v e r s a l e n  2 ,
3 und 5 ־  e i n  W e l tm o d e l l  e n z y k l o p ä d i s c h e r  und h a rm o -  
n i k a l e r ,  i n  d e r  T r a d i t i o n  e i n e s  P y t h a g o r a s ^ 1 und 
L e i b n i z  s t e h e n d e r  P rä g u n g  s c h a f f t ,  w e l c h e s  d i e  B e z i e -  
hungen  z w is c h e n  M ik ro -  und Makrokosmos im S y s te m  d e r  
U n i v e r s a l e n - P r o d u k t i v i t a t  r e f l e k t i e r t .
50 Chlebnikovs "Ka", d ie  Prosawerke, d ie  den Typ des Jägers  ("der 
Jäger Usa-CJ1a l i " ,  "Nikołaj11 ) a l s  harmonische, u n g e te i l t e  Wesen 
v o rs te l len  und im Sinne e in e r  i d e a l i s i e r t e n  vergangenen, bzw. 
vergehenden Zeit  a l s  Figuren, bzw. Prototypen e in e r  mythischen 
Zeit  und e ines mythischen Raums b e t r a c h te t  werden.
s .  h ierzu auch Holthusen : "Dennoch g i b t  es  in  der  L i t e r a tu r ,  
und zwar v e rs tä rk t  in der L i t e r a tu r  des 20. Jahrhunderts ,  in
Strömungen wie Symbolismus, Expressionismus, F u tu r i s m u s__
eine mythologisch ausge r ich te te  Tendenz zur Modellierung des 
Weltganzen•" Holthusen, a . a .O . ,  S .4 .
Zun Begriff  des Modells, das zunächst s t a r k  durch d ie  Zahl re -  
p rä s e n t i e r t  i s t ,  s .  auch Lönnquist: "The important th ing  here, 
hcwever, i s  th a t  the world o f  numbers appears as  a  model for 
poss ib le  re la t io n sh ip s .  The world o f  numbers helps us,  Chleb- 
nikov seems to  say, to  e s t a b l i s h  r e l a t i o n s  and correspondences 
in  the re a l  world. The numbers give  us a , second s i g h t 1, open 
our eyes to  unexpected, p oss ib le  r e l a t i o n s . "  Lönnquist, a .a .O . ,
S .39 .
51 Uber Chlebnikovs gedankliche Nähe zu den Vor sokra t  ik e m  sagt  
lönnquis t  folgendes: "He perceived in  ra t io n a l i sm  and 19 th  
century posit iv ism the cause o f  the  incoherence and d i s in te g ra -  
t io n  of the world around him. The search fo r  un i ty  in  d iv e r s i -  
ty  led him to  o lder  philosophic t r a d i t i o n s ,  t o  a rcha ic  s o c ie t i e s  
and mythology. The pre-Sokra t ic  Greek philosophers probably 
influenced him considerably. Pythagoras '  ,Table o f  Opposites '  
recurs  in  a curious fashion in  Xlebnikov's Doski sud ׳ by. 
Lönnquist, a .a .O . ,  S . 39.
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4 . 4 .  P y t h a g o r ä i s c h e s  G enre
Wir w o l le n  h i e r  noch e i n e  Bemerkung von G eorge  S t e i n e r  
v o r t r a g e n ,  e r  s p r i c h t  vom " P y th a g o r ä i s c h e n  G e n r e " .
Wir m e in en ,  daß  h i e r m i t  e i n  a d ä q u a t e r  A usdruck  fo rm u -  
l i e r t  worden i s t ,  d e r  a u ch  f ü r  C h le b n ik o v  im Zusammen- 
hang m i t  d e r  R e m o d e l l i e r u n g , bzw. d e r  M o d e l l i e r u n g ,  
e i n e r  h a r m o n ik a l - e n z y k lo p ä d i s c h e n  1W e l t - S t r u k t u r 1 
( " K o n s ta n te  d e r  W e lt" )  von R e lev an z  i s t .
C h le b n ik o v s  Bezüge zu den  V o r s o k r a t i k e r n ,  w i r  f ü h r t e n  
h i e r  E m pedok les ,  v o r  a l l e m  a b e r  P y th a g o r a s  a n ,  A th a n a -  
s i u s  K i r c h e r  und L e ib n i z ׳  l a s s e n  den A usdruck  d e s  " P y th a -  
g o r ä i s c h e n  G en res"  a l s  g e r e c h t f e r t i g t  e r s c h e i n e n .
"So nennen  m öchte  i c h  d i e s e  Gruppe 
n i c h t  n u r  wegen d e s  m u s ik a l i s c h e n  
E le m e n ts  und d e r  Z a h le n ,  n i c h t  n u r  
wegen d e r  m e ta p h y s i s c h e n  P o e t i k  und 
h ä u f ig e n  M e d i t a t i o n e n ,  s o n d e rn  w e i l  
d i e  v o r s o k r a t i s c h e  P h i l o s o p h i e  . . .  
d a s  B i ld  e i n e r  Z e i t  z u r ü c k r u f t ,  da 
d a s  l i t e r a r i s c h e  G e b i ld e  e i n  z a u -  
b e r i s c h e  Akt . . .  w ar .  E in e  Epoche, 
da M e ta p h y s ik  und M in e r a lo g ie  in  
V e rse n  r e d e t e n  und den W orten noch 
d i e  g e h e t z t e  K r a f t  d e s  T an zes  i n n e -  
w o h n te ."  52
52 George S te in e r , Sprache und Schweigen, Frankfurt am Main, 1969, 
S . 136.
Chlebnikovs "Singender Wilde" w iderspiegelt den von S te in e r  
apostrophierten Gedanken der "Beschwörung u ra lten  Chaos" 
(S te in e r , a .a .O . ,  ebd.) im Zusammenhang mit dem Terminus des 
"Pythagoräischen Genres".
"Pevučemu d ika rju  sozvučie parogalo ne r a s t e r j a t ' s j a  v chaose 
slov, de la lo  vybor, borolos ' s b o l , šimi čislami jazyka."
(S .S .II I  Bd.V, S .268).
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5. CHLEBNIKOV UND NOVALIS -  POETISIERTE WISSENSCHAFT1
Im f o lg e n d e n  K a p i t e l  w o l l e n  w i r  a u f  d i e  V e r w a n d ts c h a f t
d e r  I d e e n  von d e u t s c h e r  R om an tik ,  v o rn e h m l ic h  d e s
2N o v a l i s ,  und C h le b n ik o v  e in g e h e n .
Das F rag m e n t  d e s  N o v a l i s :
" J e d e  W i s s e n s c h a f t  w i rd  P o e s i e ־   
nachdem s i e  P h i l o s o p h i e  geworden 
i s t . ״ 3
nimmt H egener  zum A n la ß ,  d i e  P o e t i s i e r u n g  d e r  W issen -  
s c h ä f t e n  w ie  f o l g t  zu b e s c h r e i b e n :
" D ie s e  P o e t i s i e r u n g  d e r  W is s e n s c h a f t e n  
h a t  h i e r  b e i  N o v a l i s  d a s  Z i e l ,  e i n e  
t o t a l w i s s e n s c h a f t l i c h e - e n z y k l o p ä d i -  
s e h e  E r k e n n t n i s  zu e r m ö g l i c h e n .  Was 
h i e r  p o t e n z i e r t  und p o e t i s i e r t  w i r d ,  
s i n d  g e r a d e  d i e  p o s i t i v e n  M ethoden 
d e r  E i n z e l w i s s e n s c h a f t e n .  D ie r e l a -  
t i o n a l - s y m b o l i s c h e  S t r u k t u r  d e r  P h i -  
l o s o p h i e  w i rd  a n a l o g e s  M u s te r  z u r
1 Wir übernehmen den Terminus von Johannes Hegener, Die Poetisierung 
der Wissenschaften bei Novalis, Bonn, 1975 .
2 s .  h ie rzu  d ie  Ausführungen von B .lönnquis t: ,"Ibere may be a con- 
nection  . . .  with Novalis" (in Chlebnikovs: Poét)", the German 
remantic poet. Ihe only foreign work in a  l i s t  o f  books Xlebnikov 
c c rp i le d  near the end o f  h is  l i f e  (possible books which he cwned 
o r  had cwned) i s  entered as :  Novalis. Fragmenty ( . . . ) .  A specia l 
study o f  the s im i la r i t i e s  between these two poets might prove 
in te r e s t in g ."  Lönnquist, a . a .O . ׳ S .152 .
Weiterhin in  diesem Zusarrcnenhang Salomon Mirsky: "Chlebnikovs 
en g s te r  Freund G rigorij Petnikov üb erse tz te  d ie  "Fragmente" von 
Novalis (1914) und d ie  "Lehrlinge zu Sais" (1920) ins  Russische.
Siehe d ie  bibliographischen Angaben zu "Novalis" in :  L i te ra tu r -  
n a ja  éncik lopedij a , Red. A.V. Lunacarskij (Moskau, 1934) Bd.8, S .113 
Siehe auch folgende Erwähnung bei Chlebnikov, in L ja l ja  na t i g r e : 
"Petnikov ha t  Novalis herausgegeben" ( I I I ,  S .214)." Salomon 
Mirsky, Der Orient im Werk Velimir Chlebnikovs. München, 1975, S .62 .
3 N ovalis : Sch rif ten . Im Verein mit Richard Samuel, hg. von Paul 
Kluckhohn, B d .III  und IV, Leipzig, 1929, I I I ,  S .295, im weiteren 
Verlauf d ie se r  Arbeit e rsch e in t :  Novalis, I I I . . .  .
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E n t f a l t u n g  a l l e r  a n d e re n  W isse n -  
s c h ä f t e n . ” 4
5 . 1 .  Der E n z y k lo p ä d ie ru n g s g e d a n k e
B ei C h le b n ik o v  b e r u h t  d i e  Tendenz z u r  e n z y k lo p ä d i s c h e n  
E r k e n n t n i s  a u f  dem Axiom s y s t e m a t i s c h e r  h a r m o n ik a l e r  
E n ts p re c h u n g e n ־   h i e r  w e i s t  s i c h  d i e  Z ah l a l s  "G rund- 
z a h l  d e s  E r d b a l l s * ' ,  a l s  E n z y k l o p ä d i e r u n g s k a lk ü l  a u s .  
F o lg e n d e  Bemerkung H eg e n e rs  i s t  i n  d ie se m  Zusammenhang 
von I n t e r e s s e :
"So i n t e r e s s i e r e n  h i e r  g a r  n i c h t  d i e  
v i e l e n  m a th e m a t is c h e n  F o rm eln  s e l b s t ,  
d i e  i n  den  v e r s c h i e d e n s t e n  T e x te n  
d e s  N o v a l i s  m i t g e t e i l t  w e rd e n ,  s o n -  
d e r n  d e r e n  p o e t i s c h e  Anwendung.
D. h . ,  j e n e  M a th e m a tik ,  d i e  P h i l o -  
s o p h ie  gew orden  i s t ,  d e r e n  Form eln  
e n z y k lo p ä d i s c h  a u f  a l l e  m ö g l ic h e n  
G e h a l t e  i h r e  Anwendung zu f i n d e n  
v e rm ö g e n ."  5
Auch b e i  N o v a l i s ,  w ie  w i r  e s  b e i  C h le b n ik o v  n a c h g e w ie -  
s e n  h a b e n ,  f u n g i e r t  d i e  M athem atik  a l s  *,V e r b in d u n g s "  ־
W i s s e n s c h a f t ,  d i e  e s  e r m ö g l i c h t ,  e n z y k lo p ä d i s c h e  Aus- 
s a g e n  zu m achen. Uber d i e  W i c h t i g k e i t  d e r  U n i v e r s a l e  5
-  d a s  "AGdV** -  b e i  C h le b n ik o v  h aben  w i r  b e r e i t s  g e s p r o -  
c h e n .
4 Hegener, a .a .O . ,  S .74.
s .  h ierzu Schauberger: **Die Wiedervereinigung von Naturwisser- 
schaft ,  Philosophie und Religion i s t  das große Anliegen der 
ausklingenden Zeitphase unseres Jahrhunderts ."  Walter Schau- 
berger, a .a .O . ,  S .95•
5 Hegener, a .a .O . ,  S .327 f  .
s .  auch hierzu d ie  Äußerungen von R. Jakobson und P. Urban -  
s ie  sprechen von der *'poetischen Etyirologie** -  
Ranan Jakobson, Novejšaja russkaja  poēz ija ,  S .88, in :  Wolf-Dieter 
S terpel (Hg.), Texte der russischen Forrralisten, B d.II ,  München, 
1972 und von der "poetischen Mathematik und Raumchemie", U I I ,
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111 " P i s 'n io  Dvum Jap o n cam H m acht e r  f o lg e n d e  Bemerkungen
" J a z y k  č i s e l  Venka A z i j s k i c h  j u n o š e j .  
My možem o b o z n a č i t č ׳ i s lo m  každoe  
d e j s t v i e ,  k a ž d y j  o b ra z  i ,  z a s t a v l j a  ־־
j a  p o k a z y v a t ׳ s j a  č i s l o  na s t e k l e  
s v e t i l ' n i k a ,  g o v o r i t # ta k im  o b r a -  
z o m . . . Č i s l o r e č i . Um o s v o b o d i t s j a  
o t  b e s s m y s le n n o j  r a s t r a t y  s v o ic h  
s i l  v p o v sed n e v n y ch  r e č a c h . ״ 6
Ä h n l ic h  ä u ß e r t  s i c h  N o v a l i s :
” Das Z a h le n s y s te m  i s t  M u s te r  e i n e s  
e c h t e n  S p r a c h z e i c h e n s y s t e m s . U nsre  
B u c h s ta b e n  s o l l e n  Z a h le n ,  u n s r e  
S p ra c h e  A r i t h m e t i k  w e rd e n .  Was h a -  
ben wohl d i e  P y t h a g o r ä e r  u n t e r  den 
Z a h l e n k r ä f t e n  v e r s t a n d e n ? "  7
W ieder  i s t  e s  d a s  Z a h ls y s te m ,  w e lc h e s  a l s  G l i e d e r u n g s -  
p r i n z i p  und R e l a t i o n s p a r a m e t e r  von S i n n g e h a l t e n  b e z e i c h -  
n e t  w i r d .
C h le b n ik o v s  u t o p i s c h e  V o r s t e l l u n g  von e i n e r  a l l g e m e in e n  
i n t e r n a t i o n a l e n  S c h r i f t s p r a c h e  b e r u h t  a u f  d e r  Zahl -
"Nemye n a č e r t a t e l ' nye z n a k i  p o m i r j a t  
m n o g o g o lo s ic u  j a z y k o v . "  8
6 S .S . I I I  Bd.V, S .157.
7 N ovalis , I I I ,  18 •
F r ied r ich  Weinreb sag t h ierzu  folgendes: "In der Ursprache i s t  
der  Zusammenhang zwischen Lauten und absoluten Zahlen s e lb s t -  
ve rs tän d lich ."
F r ied r ich  Weinreb, Zahl, Zeichen, Wort, Reinbek bei Hamburg, 
1978, S .22. "Ursprache und absolu te  Zahl sind das g le iche ."  
Weinreb, a .a .O .,ebd .
8 S .S . I I I  Bd.V, S .217 .
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Weiter -
"V s ja  p o i n o t a  j a z y k a  d o lž n a  b y t '  r a z -  
lo ž e n a  na o sn o v n y e  e d i n i c y  'a z b u ć n y c h  
i s t i n ' ,  i  to g d a  d i j a  z y u k o - v e š č e s tv  
m ože t b y t '  p o s t r o e n o  č t o ־ t o  v ro d e  
zakona  M endeleeva  i l i  zakona  Moze- 
l e j a ־   p o s l e d n e j  v e r š i n y  c h i m i č e s -  
k o j  m y ś l i . "  9
Wenn C h le b n ik o v  von " K l a n g - S a c h l i c h k e i t e n " s p r i c h t  
und w e i t e r h i n  s a g t  : "immer j e d o c h  war d e r  G o t t  j e d e r  
K la n g r e ih e  d i e  Z a h l " 10 , so  i s t  d i e  Z ah l  i n  i h r e r  h a r -  
m o n ik a le n - e n z y k lo p ä d i s c h e n  Bestimmung im S in n e  e i n e r  
" r e l a t i o n a l - s y m b o l i s c h e n  S t r u k t u r "  M u ste r  z u r  Gene- 
r i e r u n g  a n a l o g e r  P r o z e s s e ,  w ie  z .B .  im B e r e ic h  d e r  
S p ra c h e  a n g e s t r e b t ;  S p r a c h z e i c h e n  und Z a h lz e ic h e n  s t e -  
hen f ü r  C h le b n ik o v  in  e i n e r  A r t  "W ec h se lb e z ie h u n g "  -  
w i r  e r i n n e r n  h i e r  an  d i e  D i s k u s s io n  im Zusammenhang 
m i t  dem " zakon k a č e l e j " .  U n i v e r s a l e  4 -
"V opros о s r a v n e n i i  1 p o s t o ja n n y c h  
mira* s v j a z a n  s s o o t n o š e n i jam i 
č i s l a  i  s l o v a . ״ 12
9 S .S .I l l  Bd.V, S .228 e
10 U I I ,  S .330 .
11 Hegener, a .a .O . ,  S י 48.
12 S .S .I I I  Bd.V, S .446.
Benjamin Lee Whorf nacht im Zusanmenhang mit der Beziehung von 
Sprache und Mathematik e ine in te re ssan te  Bemerkung:
"Immerhin müssen v ie le  Mathenatiker und Sprachwissenschaftler 
Erlebnisse gehabt haben, wie das f lü ch tig e  'Sehen' e ines  ganzen 
Systems von Beziehungen, d ie  s ich  unvermutet zu e ine r  Einheit 
verbinden. Durch d ie  Harmonie und w issenschaftliche Schönheit 
eines solchen ganzen großen Systems wird man momentan von e iner  
F lu t  äs the tischen  Entzückens überw ält ig t ."
Benjamin Lee Whorf, Sprache Denken W irklichkeit, Reinbek bei 
НсНлЬигд, 1963, S .55 (Hg. Peter Kr aus ser) .
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Wobei C h le b n ik o v  a l l e r d i n g s  d i e  Z ah l dem Wort a l s  
" D e n k v e r f a h re n "  v o r z i e h t  :
"V s lo v esn o m  m y S le n i i  n e t  na l i c o  
osnovnogo  u s l o v i j a  i z m e r e n i j a  -  
p o s t o j a n s t v a  i z m e r j a j u š č e j e d i n i c y , 
i  s o f i s t y  P r o t a g o r ,  G o r i j  -  p e rv y e  
m u ž es tv e n n y e  k o rm č ie ,  u k a z a v š i e  
o p a s n o s t i  p i a v a n i j a  po volnam s l o v a . "  13
5 . 2 .  "D ie  W elt a l s  F o r m e l"
1 4"D ie  W elt  a l s  F o rm el"  -  N o v a l i s  und C h le b n ik o v  sehen  
d i e s  a l s  Maxime in  ih rem  W e l t v e r s t ä n d n i s ־   i s t  A usdruck  
e i n e s  S t r e b e n s  n ach  e i n e r  im G e s e t z h a f t e n  s i c h  f e s t -  
m achenden h a rm o n ik a le n  und e n z y k lo p ä d i s c h e n  M athem atik  
a l s  U n i v e r s a l w i s s e n s c h a f t .  Wenn C h le b n ik o v  b e m e rk t  ־ 
ü b r i g e n s  in  d e r  D a r s t e l l u n g s w e i s e  den F ragm en ten  d e s  
N o v a l i s  s e h r  ä h n l i c h  ( d r e i  J a h r e  nach  d e r  H erau sg ab e  
d e r  F rag m e n te  d e s  N o v a l i s  d u rc h  P e tn ik o v  g e s c h r i e b e n ) ־ 
"Luč č e l o v e č e s t v a .  Narody как l u č i .
P r e k r a s n y e  vodopady č i s l a . "  15
und N o v a l i s  s a g t  -
"G e h e im n is se  d e r  K u n s t ,  j e d e  N a tu r -  
e r s c h e i n u n g ,  j e d e s  N a t u r g e s e t z  z u r  
Form el zu g e b ra u c h e n  -  o d e r  d i e  K unst  
a n a l o g i s c h  zu k o n s t r u i e r e n . "  16
so  e r s c h e i n t  d i e  Z a h l ,  bzw. d i e  F o rm e l ,  a l s  "Z e ic h en  
f ü r  P r o z e s s e ,  G re n z w e r te  f ü r  A nnäherungen  h e t e r o g e n e r  
K o n s t i t u e n t e n ,  F u n k t io n e n  und ä h n l i c h e s " .  17
13 S .S . I I I  Bd.V, S .446 .
14 Hegener, a .a .O . ,  S .325.
15 S .S . I I I  Bd.V, S .259 .
16 N ovalis , I I I ,  288.
17 Hegener, a .a .O . ,  S .329.
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In  d ie s e m  Zusammenhang i s t  e i n e  F o r d e ru n g  d e s  N o v a l i s  
von I n t e r e s s e ־   B ücher  s o l l e n  m i t t e l s  S i m p l i f i k a t i o n s -  
v e r f a h r e n  in  T a f e l n  g e b r a c h t  w erd en :
" ( J e  w e n ig e r  e i n  Buch i n  e i n e  T a f e l  
g e b r a c h t  w erden  k a n n ,  d e s t o  s c h l e c h t e r  
i s t  e s ) ״ 18
C h le b n ik o v  s c h l ä g t  auch  e i n e  R e d u z ie ru n g  und s i m p l i f i -  
z i e r t e  D a r s t e l l u n g  von S i n n g e h a l t e n  v o r :
"Vse m y s l i  zemnogo š a r a  ( i c h  t a k  n e -  
m nogo), как doma u l i c y ,  s n a b d i t '  
osobym č i s lo m  i  r a z g o v a r i v a t 9 i  o b -  
m e n i v a t ' s j a  m y s l ja m i  p o l ' z u j a s  ׳
jazykom  z r e n i j a . "  19
5 .3 .  D ie R o l le  d e r  P o t e n z z a h l
Das P r i n z i p  d e r  K o n z e n t r a t i o n  von S a c h v e r h a l t e n  und 
S i n n g e h a l t e n  i s t  eng m i t  d e r  R o l l e  d e r  P o t e n z z a h l  v e r -  
bunden  -  und auch  h i e r  e rg e b e n  s i c h  Ü b e r s c h n e id u n g s p u n k te  
m i t  d e r  d e u t s c h e n  Rom antik  und N o v a l i s  im b e s o n d e r e n .  
C h le b n ik o v  w e i s t  d i e  P o t e n z i e r u n g  a l s  M ö g l i c h k e i t  d e r  
V e r e in f a c h u n g  w ie  f o l g t  a u s :
"Meždu tem , p r i b e g a j a  к r a v e n s tv a m  
v y s š e g o  p o r j a d k a ,  my ego  o p r e d e l j a e m ,  
vynimaem i z e r j a d a  d r u g i c h  v odno 
m g n o v en ie .  E t o t  zakon m ože t b y t '  
n azvan  zakon n a i m e n ' š e j  z a t r a t y  č e r -  
n i l ,  p r e d p o s y l k o j  *skupych č e r n i l ״ . 
D rugoj zakon -  v o i j a  к n a im e n 'š im  
č i s l a m ;  sv o eg o  ro d a  n i r v a n a ,  u č e n i e
18 Novalis, I I I ,  99.
19 S .S . I I I  Bd.V, S . 158
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Buddy v m i r e  č i s e l . . . V o zv ed en ie  v 
s t e o e n '  e s t '  d e j s t v i e  n a i b o l e e  s k u -  
pogo r a s c h o d o v a n i j a  č e r n i l :  p r o č t e -  
n i j a  r j a d a  s t o l e t i j ,  p i š u t s j a  ( . . . )  
d v u m ja - t r e m ja  vzmachami p e r a . "  20
B ei N o v a l i s  f i n d e n  w i r  f o l g e n d e  Ü b e r le g u n g e n  z u r  P o t e n -  
z i e r u n g :
"D ie  W e lt  muß r o m a n t i s i e r t  w e rd e n ,  
so  f i n d e t  man den  u r s p r ü n g l i c h e n  
S in n  w i e d e r .  R o m a n t i s i e r e n  i s t  n i c h t s  
a l s  e i n e  q u a l i t a t i v e  P o t e n z i e r u n g . "  21
Im Zusammenhang m i t  d e r  r o m a n t i s c h e n  P o e s i e  m acht 
F r i e d r i c h  S c h l e g e l  f o l g e n d e  Bemerkung:
" . . . ( s i e  kann)  . . .  f r e i  von a l l e n  
r e a l e n  und i d e a l e n  I n t e r e s s e  a u f  
den  F l ü g e l n  d e r  p o e t i s c h e n  R e f l e x io n  
in  d e r  M i t t e  sch w eb en ,  d i e s e  R e f l e -  
x io n  immer w ie d e r  p o t e n z i e r e n  und 
w ie  i n  e i n e r  e n d lo s e n  R eihe  von 
S p i e g e l n  v e r v i e l f a c h e n . "  22
M a r t in  Dyck g r e i f t  den  Gedanken d e r  P o t e n z i e r u n g  h i n -  
s i c h t l i c h  d e r  T h e se  a u f ,  daß d i e  r o m a n t i s c h e  P o e s i e  
e i n e  p r o g r e s s i v e  U n i v e r s a l p o e s i e  s e i  (F r .  S c h l e g e l ) ;  
n ä m l ic h  den  G edanken  d e r  P r o g r e s s i o n ,  d e r  R e ihe  a l s  
s t r u k t u r e l l e m  P r i n z i p  d e r  r o m a n t i s c h e n  D ic h tk u n s t  -
"By s a y i n g  , im Roman i s t  g e o m e t r i s c h e  
P r o g r e s s i o n  1 N o v a l i s  t o u c h e s  on s e -  
v e r a l  i m p o r t a n t  i n t e r r e l a t e d  c o n c e p t s  
o f  t h e  e a r l y  R om antic  t h e o r y  o f  l i t e -  
r a t u r e ,  n a m e ly ,  " R e ih e " ,  i n f i n i t y ,  
" P o t e n z " .  T h ese  te rm s  a r e  c o n c e p t u a l -  
l y  l i n k e d  i n  two f ra m e s  o f  r e f e r e n c e :
20 S .S . I l l  Bd.V, S .478.
21 N ovalis , in: Martin Dyck, Novalis and Mathematics, Chapel H i l l ,  
1960, S .85 .
22 F r ied r ich  Sch lege l, in :  Martin Dyck, a .a .O . ,  S .85.Peter Stobbe - 9783954792641
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(1) i n  e a r l y  R om antic  t h e o r y  o f  l i t e -  
r a t u r e ;  (2) m a t h e m a t i c a l l y ,  s i n c e  
e a c h  may m a t h e m a t i c a l l y  be d e f i n e d  
in  te rm s  o f  t h e  o t h e r  t w o . ” 2 3
Auch h i e r  e rg e b e n  s i c h  w ie d e r  A n k n ü p fu n g sp u n k te  z w isc h e n
C h le b n ik o v  und N o v a l i s  u n t e r  dem G e s i c h t s p u n k t  d e r  R e i -
24h e ,  d e r  I d e e  e i n e r  u m fassen d en  K o n t i n u i t ä t .
F ü r  C h le b n ik o v  i s t  d i e  W elt  m i t  "dem Hämmerchen d e r  
P o te n z  e r r i c h t e t "
" S v a j n a j a  p o s t r o j k a  v s e l e n n o j  s d e l a -  
na molotkom s t e p e n i ;  ее  možno o š č u -  
š č a t ׳ , g rubym i rūkam i p o s t u č a t '  po 
n e j . . . no nužno  s b r o s i t '  s t a r y e  c e p i  
obydennogo č e lo v e č e s k o g o  m y ś l e n i j a
-  d e j s t v i e  s l o ž e n i j a  i ,  o t k a z a v š i s '  
o t  r a v e n s t v  n i z š i c h  p o r j a d o k  p e r e -  
j t i  к v y sš im  d e j s t v i j a m  nad  n im i i  
v m e s te  so  v s e j  v s e l e n n o j ,  v o ln a  s 
v o l n o j , k a t i t ' s j a  po r u s l u  n a i m e n ' ־  
š e g o  n e r a v e n s t v a  v p o le  n a i b o l ' š e g o  
r a v e n s t v a . "  26
Die P o te n z re c h n u n g  e r s c h e i n t  h i e r  a l s  e s s e n t i e l l e r e  
R e c h n u n g s a r t  -  s i e  s t e h t  f ü r  C h le b n ik o v  ü b e r  den a n d e re n  
G r u n d r e c h n u n g s a r t e n  und i s t  A usdruck  d e s  K o n t i n u i t ä t s -  
p r i n z i p s  ( ”F l u ß ” ) ( "W e l l e " ) .
23 Nkrtin Dyck, a .a .O . ,  S .84 .
24 "Das Nachdenken verwandelt a l l e s  in  System oder Reihengewebe" 
Novalis, I I I ,  169. "Das Studium der Zahlenreihe der Feldzüge.. .  V 
(U I I ,  S .217).
Uber d ie  Zahl a l s  Ausdruck von "sonderbaren Kombinationen und 
Verhältnissen" sag t Novalis: "Alles aus Nichts erschaffene Reale, 
wie z.B. d ie  Zahlen und d ie  abstrakten  Ausdrucke -  hat eine 
wunderbare Verwandtschaft mit Dingen e in e r  anderen Welt -  mit 
unendlichen Reihen sonderbarer Koirbinationen und V erhältnisse
-  gleichsam mit e in e r  natherratischen und abstrakten Welt an 
sich  -  mit e in e r  poetischen mathematischen und abstrakten Welt." 
(Novalis, I I I ,  167).
25 U I I ,  S .380 .
26 S .S . I I I ,  S .503.
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Das, was C h le b n ik o v  m i t  dem T erm in u s  " k l e i n s t e  U n g le ic h -
h e i t "  f e s t m a c h t ,  i s t  n i c h t s  a n d e r e s  a l s  d i e  Z a h le n  2 und
־ 27 3  U n i v e r s a l e  3 -  , w obei d i e s e  Z a h le n ,  a l s  I d e e n -
Z a h le n  a u s g e w ie s e n ,  i n  e i n e r  g ru n d le g e n d e n  O p p o s i t i o n
2 8s t e h e n ;  e i n e  "c o i n c i d e n t i a  o p p o s i to r u m " w i r d  e r s t  in  
d e r  P r o j e k t i o n  d i e s e r  V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t  i n  g ro ß e  
Zusammenhänge e r r e i c h t  -
"A v o i j a  к n a i b o l ' š e m u  ob-emu r a v e n -  
s t v a ,  o tvačennom u  obručem  n e r a v e n -  
s t v a ,  s k u p o s t na Č ׳ i s l a ,  d a e t  č i s -  
lam k r y l ' j a  l e t a t '  v d e j s t v i e  v o z  ־
v e d e n i j a  v s t e p e n ' . ״ 29 
Wenn N o v a l i s  von d e r  " M a t h e m a t i z i t ä t  d e r  A n a lo g ie " ^ 0
s p r i c h t  und w e i t e r h i n  f e s t s t e l l t ,  " . . .  d i e  e i g e n t l i c h e
31S p ra c h e  i s t  e i n  L o g a r i th m e n s y s te m "  , so  kann man h i e r
von e i n e r  g e d a n k l i c h e n  V e r w a n d t s c h a f t  d e r  b e id e n  D ic h t e r
s p r e c h e n .  B ei C h le b n ik o v  w erden  a n a lo g e  o d e r  i d e n t i s c h e
V e r h ä l t n i s s e  ü b e r  d i e  Anwendung m a th e m a t i s c h e r  F ig u r e n
-  d e r  Z a h le n  -  h e r g e s t e l l t , u n d  wenn man C h le b n ik o v s
V o r s t e l l u n g  e i n e r  f o r m a l i s i e r t e n  K a l k ü l s p r a c h e  -  a l s o
d i e  P r o d u k t i v i t ä t  d e r  Z a h le n  i n  se in e m  System  a l s  Enzy-
k l o p ä d i e r u n g s k a l k ü l e  -  im Auge b e h ä l t  ("D er A ufbau e i n e s
A lp h a b e t s  d e r  B e g r i f f e ,  e i n e r  S t r u k t u r  von G r u n d e in h e i t e n
32d e s  D enkens , . . .  , s o  s c h e i n t  d i e s  u n s e r e  B eo b ach tu n g  
zu b e k r ä f t i g e n .
27 s .  auch hierzu Lönnquist: "2 and 3 a re  the basic  r a t e r i a l s ,  the 
boards, th a t  bind the universe to g e ther ."  a .a .O . ,  S. 30.
28 s .  hierzu auch Dyck: "His" (Novalis) "projected universal ency- 
clopedia o f  knowledge i s  to  be conceived as a s tep  forward th a t  
f in a l  s t a t e  of "coincidentia  oppositorum"." M.Dyck, a .a .O . ,  S .87. 
Weiter auch Lönnquist: "The ex is tence  o f  opposites i s  a p re re -  
q u i s i t e  fo r  a s t a t e  of equilibrium  which i s  so important in 
Xlebnikov's philosophy." lö n nqu is t , a .a .O . ,  S .48.
29 S .S .I l l  Bd.V, S .495.
30 Novalis, I I I ,  394.
31 Novalis, I I I ,  598.
32 U I I ,  S .311 f .
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5.4. '1Stumme geometrische Zeichen"
Wenn C h le b n ik o v  von den  "stummen g e o m e t r i s c h e n  Z e ic h e n "
s p r i c h t ,  d i e  " d i e  V i e l z a h l  d e r  S p ra c h e n  m i t e i n a n d e r  a u s ־
33sö h n en "  , so  s c h e i n t  s i c h  h i e r  d e s  N o v a l i s  F o rd e ru n g  
e r f ü l l t  zu h ab en :
" M a th e m a tis c h e  L o g ik .  Anwendung d e r  
M athem atik  a u f  d i e  D e n k l e h r e . "  34
Denn f ü r  N o v a l i s ,  w ie  auch  f ü r  C h le b n ik o v ,  r e p r ä s e n -  
t i e r e n  d i e  Z a h le n  und d i e  W orte " W e l t v e r h ä l t n i s s e " .  
W e i te r  s p r i c h t  N o v a l i s  von d e r  "M a th e m a tisc h e n  P h i l o -  
s o p h ie "  -
" M a th e m a tis c h e  P h i l o s o p h i e  (G ram m atik ) .
Die K a t e g o r i e n  s i n d  d a s  A lp h a b e t  
c o g i t a t i o n u m  humanorum -  w o r in  j e d e r  
B u c h s ta b e  e i n e  H andlung b e g r e i f t  -  
e i n e  p h i l o s o p h i s c h e  O p e r a t i o n ־   e in e n  
h ö h e re n  (m a th e m a t is c h e n )  K a l k ü l . "  36
Bei C h le b n ik o v s  A u s fü h ru n g e n  z u r " S t e r n e n s p r a c h e " f i n d e t  
s i c h  ä h n l i c h e s ־   a u f  e i n e r  a b s t r a k t e n  S t u f e  d e r  U b e r l e -  
gungen  w erden  d i e  B u c h s ta b e n  a l s  m i t  e i n e r  immanenten 
Bewegungskom ponente a u s g e s t a t t e t e  O p e r a to r e n  b e t r a c h -  
t e t  :
"Vot č t o  v id n o  s è t o j  l e s t n i c y  m y s l i -  
t e l e j :  v id y  na o b š č e č e l o v e č e s k u ju  
a zb u k u ,  o t k r y v a j u š č i e s j a  s  l e s t n i c y
33 U I I ,  S .311.
34 Novalis, I I ,  198 .
35 "Zahlen sind wie Zeichen und Worte, Erscheinungen, Repräsen ta -  
t i  onen kat'exochen. Ihre V erhältn isse  s ind W eltverhä ltn isse ״.
Novalis, 381 f  .
"In der Zeit wie im Laut wohnen d ie  G ötter  der Zahl a l s  Expo- 
nenten und haben deren Aussehen.״ U I I ,  S .361.
36 Novalis, I I I ,  328.
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m y s l i t e l e j .  Р ока , ne d o k a z y v a ja ,  j a  
u t v e r ž d a j u ,  č t o :
1) V na v s e c h  j a z y k a c h  z n a č i t  v r a -  
š č e n i e  o d n o j  t o č k i  krugom d r u g o j  i l i  
po celonu k ru g u  i l i  po č a s t i  e g o ,  
d u g e ,  v v e rc h  i  n a z a d .
2) C to  CH z n a č i t  z am k n u tu ju  k r i v u j u ,  
o t d e l j a j u š č u j u  p r e g r a d o j  p o l o ž e n i e  
o d n o j  t o č k i  o t  d v i ž e n i j a  к n e j  d r u -  
g o j  t o č k i  . . .  . ״ 37
5 .5 .  Raum und Z e i t
W e i te r e  B e rü h ru n g s p u n k te  von C h le b n ik o v  und N o v a l i s  
e rg e b e n  s i c h  i n  d e r  D i s k u s s io n  um d a s  V e r h ä l t n i s  von 
Raum und Z e i t ־   d i e s  i s t  n u r  d i e  K onsequenz  a u s  dem 
Programm d e r  u m fa sse n d e n  A n w e n d b a rk e i t  d e r  M athem atik  
b e i  b e id e n  D i c h t e r n ;  Raum und Z e i t  e r w e i s e n  s i c h  h i e r  
a l s  ü b e r  d i e  P o t e n z i e r u n g ,  a l s o  d i e  u m fa s se n d e  e n z y -  
k l o p ä d i s c h e  und h a r m o n ik a le  A u s g e w ie s e n h e i t  d e r  U n iv e r -  
s a l e n ,  w e lc h e  d i e  Z e i t  m i t t e l s  d e s  E n z y k lo p ä d ie r u n g s ־  
k a l k ü l  d e r  P o t e n z z a h l e n  zum e in e n  und d e r  U n i v e r s a l e  2 
h e r  zu s t r u k t u r i e r e n d e n  g l o b a l e n  V e r h ä l t n i s s e f  e r f a ß b a r .  
N o v a l i s  s a g t :
" A l le  h i s t o r i s c h e  W i s s e n s c h a f t  s t r e b t  
m a th e m a t i s c h  zu w e rd e n .  Die m athem a- 
t i s c h e  K r a f t  i s t  d i e  o rd n e n d e  K r a f t . "  38
C h le b n ik o v s  Ü b e r le g u n g e n  z u r  G e s c h i c h t e ־   d i e  D a r s t e l l u n g  
d e r  Z ah l a l s  f u n k t io n i e r e n d e m  K a l k ü l ,  d i e  s o m i t  zu e r -  
r e i c h e n d e  R e d u k t io n  von U n b e s t im m th e i t  d u rc h  d i e  Aus- 
W eisung d e r  E r e i g n i s s e  a u f  d e r  Z e i t a c h s e  a l s  d u rc h a u s
37 S .S . I I I  Bd.V, S .217 .
Hierzu auch A. Belyj: "G lossalo lija"  vorauf wir zu späterem 
Zeitpunkt noch näher eingehen werden.
38 Novalis , I I I ,  257 .
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g e r i c h t e t e ,  und im P r i n z i p  d e r  R eihe  s i c h  m a n i f e s t i e r e n d e  
k a u s a l e  G e r i c h t e t h e i t  und en ge  V e rw o b e n h e i t  d e r  F a k t e n ,  
s i n d  f ü r  ih n  g e s e t z m ä ß i g e r  N a tu r  :
" E s l i  e s t dva p ׳ o n j a t i j a  b l i z n e c a ,  
t o  é t o  m e s to  i  v r e rn ja . "  39
B ei N o v a l i s  f i n d e n  w i r  f o lg e n d e  Bemerkung:
" Z e i t  i s t  i n n r e r  Raum ־  Raum i s t  
ä u ß r e  Z e i t ,  . . .  .Raum und Z e i t  
e n t s t e h e n  z u g l e i c h . "  40
W e i t e r h i n ־   im Zusammenhang m i t  C h le b n ik o v s  E n z y k lo p ä -
d i e r u n g s k a l k ü l  d e r  Z ah l -  s p r i c h t  N o v a l i s  von " Z a h le n
41und W orten"  a l s  " Z e i t d i m e n s i o n s f i g u r e n " .
D ie  Z e i t  i s t  f ü r  C h le b n ik o v  e i n  noch u n b e k a n n te s  G e b i e t :
"P ro  n e k o to r y e  o b l a s t i  zemnogo š a r a  
s u š č e s t v u e t  v y r a ž e n i e :  *Tam ne s t u -  
p a l a  noga  b e lo g o  č e l o v e k a 1 . Ešče  
n edavno  ta k im  b y l  v e s '  ć e r n y j  m a te -  
r i k .  P ro  v re m ja  t a k ž e  možno s k a z a t ' :  
tam ne s t u p a l a  noga m y s l ja šČ e g o  
s u š č e s t v a . "  42
39 S .S .I I I  Bd.V, S.437-
s .  h ierzu  auch V.V. Ivanov: "In the twentieth  century the problem 
of time becanes one o f  the c e n tra l  ones, not only in the na tu -  
r a l  sciences . . .  but a lso  in  the hunan ities .  In t h i s  connection 
a c e r ta in  pa ra l le l ism  can be es tab lished  between the approaches 
to  time in science and in  a r t ,  where the  category o f  time in  the 
twentieth  century assumes spec ia l  s ign if icance  as a theme, as  a 
p r in c ip le  o f  construction  fo r  a work, and as a category ou ts ide  
o f  which the a r t i s t ' s  invention cannot be rea l ized ."
V.V. Ivanov: ׳Ihe category of time in twentieth-century Art and 
Culture, in : Sebeok, ׳Ih. E. (ed .) ,  Semiotica V i l i ,  1973, Mouton, 
. Itie Hague, S. 1׳
40 Novalis, 402 ."Raum und Zeit werden a l s  gleichursprünglich und 
gleichrangig  im Hinblick auf ihren Gegensatz für das empirische 
Bewußtsein b e t ra c h te t .  Raum e rsche in t  h ie r  a l s  Maß raum. Z e it  a l s  
Maßzeit; Raum n ich t  u n z e i t l ich ,  Zeit n ich t  unräumlich."
H eribert Hartmann, Zur A k tua li tä t  der Raum- Zeit-Auffassung des 
Novalis, Bonn, 1974, S .108.
41 Novalis, I ,  319 .
42 S .S . I I  Bd.IV, S .312.
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C h le b n ik o v s  Bemerkung i s t  s e i n e  a x i o m a t i s c h e  G ru n d la g e  
f ü r  d i e  von ihm b e ig e m e s s e n e  W i c h t i g k e i t  d i e s e s  P ro b lem s
- e s  w i r d  zu e inem  d e r  g e d a n k l i c h e n  E c k p f e i l e r  s e i n e s  
W erkes .
"Oni d a j u t  s p r a v e d l i v y e  g r a n i c y  k a ž -  
domu d v i ž e n i j u :  n a p r im e r ,  u s t a n a v l i -  
v a j a  m eži meždu p o k o l e n i j a m i , v t o  
že v re m ja  o n i  p o z v o l j a j u t  z a g l j a n u t '  
v b u d u š č e e ,  potomu č t o  zakony v r e -  
meni ne mogut i z m e n j a t ' s j a  o t  p o lo *
Ženija t o č k i ,  v k o t o r o j  n a c h o d i t s j a  
i z u č a j u š č i j  č e l o v e k , i s s l e d u j u š č i j 
v r e m ja . "  4 3
D ie se  q u a n t i t a t i v e n  G e s e tz e  e r s c h l i e ß e n  s i c h  f u r  C h le b -  
n ik o v  a u s  d e r  P r o d u k t i v i t ä t  d e r  G ru n d z a h l  3 6 5 , d e r  
Z ah len  2 und 3, d e s  " zakon  k a č e l e j " und d e s  "AGdV" ־  
a l s o  d e r  U n iv e r s a l e n  2 , 3 , 4 und 5 .
Uber d i e  Z ah len  2 und 3 s a g t  C h le b n ik o v  f o l g e n d e s  im 
Zusammenhang m i t  i h r e r  Tendenz  z u r  R e ih e n b i ld u n g ,  a l s o  
z u r  G e n e r ie r u n g  von Zusammenhängen, d i e  Raum und Z e i t  
a l s  s t r u k t u r i e r t e  E i n h e i t e n  e rk e n n e n  und i n t e r p r e t i e r e n  
l a s s e n  :
" K a z a lo s '  v re m ja  и p r o s t r a n s t v a  k a -  
mennyj  p o k a z a t e l '  s t e p e n i ,  on ne 
m ožet b y t b ׳ o l ' š e  t r e c h ,  a o s n o v a -  
n i e  ž i v e t  bez  p r e d e l a ;  n a o b o r o t  и 
v rem en i o s n o v a n ie  d e l a e t s j a  ' t v e r -  
d y m i1 d v o jk o j  i  t r o j k o j ,  a p o k a z a -  
t e l s ׳ t e p e n i  ž i v e t  s l o ž n o j  ž i z n ' j u ,  
sv o b o d n o j  i g r o j  v e l i č i n . "  44
N o v a l i s  s p r i c h t  von e i n e r  S y n th e s e  von Raum- und Z e i t -  
in d iv id u u m :
43 S .S . I I  Bd.IV, S .313 f  .
44 S .S . I I I  Bd.V, S .473 .
Auch Novalis sp r ic h t  von Steinen in  Potenzen (Novalis, I I I ,  77) .
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-  o z  -00050443
1,G e s c h i c h t s l e h r e  und R au m leh re .  Syn- 
t h e s i s  von Raum- und Z e i t i n d i v i d u e n .
S i c h t b a r e  H i s t o r i e n ־   s ic h tb a re  Z e i t -  
f ü l l e n  ( R a u m fü l le n ) .  (G l ie d e r u n g  d e r  
Z e i t f ü l l e n )  -  Z e i t b i l d u n g e n . "  45
Die ,* s i c h tb a r e '1 H i s t o r i e  d e s  N o v a l i s  m a n i f e s t i e r t  s i c h  
b e i  C h le b n ik o v  in  den  T a b e l l e n  ( z .B .  1'P o e d in o k  s  Cham-  
m u r a b i " ) ,  d i e  a l s  e n z y k lo p ä d i s c h e  und h a rm o n ik a le  Be- 
z i e h u n g s r a s t e r  -  h i e r  a l s  t r a n s k u l t u r e l l e  und ü b e r i n d i -  
v i d u e l l e  M uste r  e i n e r  G e s e tz m ä ß ig k e i t - A u s d r u c k  d e r  
" g e g l i e d e r t e n  Z e i t f ü l l e "  w erd en .
Den B e g r i f f  d e r  K o n t i n u i t ä t ,  im S in n e  e i n e r  r a u m b i ld e n ־  
den  Komponente d e r  Z e i t  -  r a u m b i ld e n d  a l s  g e d a n k l i c h e r ,  
i d e e l l e r  Raum -  m ach t N o v a l i s  w ie f o l g t  f e s t :
,,Raum i s t  d i e  B edingung d e s  Bewegten
-  Z e i t  d i e  B ed ingung  d e r  Bew egung." 46
47C h le b n ik o v s  Gedanke vom Mensch a l s  r a u m z e i t l i c h e m  P unk t 
k u l m i n i e r t  in  s e i n e n  A u sfü h ru n g en  z u r  G e s e t z l i c h k e i t  von 
Raum und Z e i t  und den  d a r a u s  r e s u l t i e r e n d e n  a n t h r o p o l o -  
g i s c h e n  S e tz u n g e n ־   d e r  Mensch a l s  e i n  von d i e s e n  G e s e t z -  
l i c h k e i t e n  d o m i n i e r t e s  Wesen, s e i n  S t a t u s  i s t  a u f  den 
e i n e r  S ache  r e d u z i e r t :
״ My l j u d i  podobny vo lnam , k o to r y c h  
b r o s a e t  d ru g  na d ru g a  ž e l e z n y j  zakon 
o t n o š e n i j a  v rem en i  к m e s tu ;  i z v e ő n y j  
do g o v o r  meždu vremenem i  p r o s t r a n -  
stvom  o š č u š č a e t  s e b j a  n a š im i  v o jn a m i ,  
p ro ro k a m i ,  v e ram i ( . . . )  P r i j a t n o  
o š č u t i t s ׳ e b j a  v e š č ' j u . "  48
45 Novalis, 408.
46 Novalis, 879.
47 U I I ,  S .408 .
48 S .S . I I I  Bd.V, S .500 .
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Das e n z y k l o p ä d i s c h e  Kontinuum  d e s  W is s e n s ,  w ie  e s  ü b e r
den V e r g l e i c h ,  bzw. d i e  d a r a u s  r e s u l t i e r e n d e  I d e n t i t ä t
h e t e r o g e n e r  S t r u k t u r e n  und V e r h ä l t n i s s e n  und l e t z t l i c h
d e r  Z e i t  a l s  " a n a l o g i s i e r t e m  Raum" von i d e e l l e n  und
g e d a n k l i c h e n  Z uordnungen  s i c h  p r ä s e n t i e r t ,  i s t  im S in n e
d e r  "W elt a l s  F o rm el"  d u rc h  d i e  u n i v e r s e l l e  Anw endbar-
k e i t  d e r  M athem atik  -  i h r e r  P o e t i s i e r u n g  n ä m l ic h :  "Die
49A lg e b e r  i s t  d i e  P o e s ie "  -  s t r u k t u r i e r t .
"D ie  R e ih u n g s -  und G r a d i e r u n g s v e r -  
f a h r e n  d e r  M ath em a tik  in  i h r e r  Gene- 
r a l i s i e r u n g  d u rc h  p o e t i s c h e  Anwen- 
dung e r w e i s e n  s i c h  a l s  u m fassen d e  
V e r e in f a c h u n g s m e th o d e n ,  m i t t e l s  d e r e r  
s i c h  d i e  e n z y k lo p ä d i s c h e n  S to f f m a s s e n  
b e w ä l t i g e n  l a s s e n . "  50
E in e  w e i t e r e  a u f s c h l u ß r e i c h e  S t e l l e  b e i  C h le b n ik o v ,  
sow ie  e i n e  i n  d e r  A ussag e  ä h n l i c h e  b e i  N o v a l i s ,  w e i -  
sen  Raum und Z e i t  a l s  " p o e t i s i e r t e "  B e f i n d l i c h k e i t  a u s .  
Die M ethoden d e r  R e k o n s t r u i e r u n g  i h r e r  S t r u k t u r e n  s i n d  
in  d e r  i m p l i k a t i v e n  Ü b e r t r a g u n g  -  im S in n e  H e g e n e r s -  von 
m a th e m a t i s c h e n  K a lkü len  a u f  d i e  p h i l o s o p h i s c h e  P r o b l e -  
m a t ik  e i n  p o e t i s c h e r  A k t .
" E s l i  v s t r a n e  zvukov , zvuk d e l a e t  
č e t k i j  s k a č e k ,  i  i n a č e  o š č u š č a e t s -  
; j a ^ . j .  t o  i  v s t r e õ n y e  s u d 'b y ,  s d v ig o v  
o š č u š c e n i j  vo v re m en i  i  p e re lo m y  
ego  p o n im a n i j a  . . .  v o z n i k a j u t  to g d a ,  
kogda p o k a z a t e l s ׳ t e p e n i  v č i s l e
49 Novalis, 605 .
50 Hegener, a .a .O . ,  S .325 f  .
s .  auch h ierzu  Chlebnikovs "Čisla"
,,Ja  vsm atrivajus ' v vas, о č i s l a ,
I vy mne v id i  t e s '  odętymi v zvēr i ,  v ich škurach,
Rukoj op ira ju šč im is ja  na vyrvannye duby.
Vy darué te  -  edinstvo meždu zmeeobraznym dviŽeniem 
Chrebta vselennoj i  p l ja sko j koranysla 
Vy pozvol ja e te  ponimat׳ véka, как bystrogo chocho ta  zuby. 
Moi se jčas  vesceobrazno ra z v e rz l i s ja  zenicy.
Uznat',  č to  budet Ja , kogda delimoe ego -  ed in ic a . " (S.S.I ,  
Bd.2, S .98) .
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d n e j  p o d y m a e ts ja  i l i  o p u s k a e t s j a  na 
odnu e d i n i c u .  D re v n ie  n a s e l j a l i  b o -  
garni n eb o .  D re v n ie  g o v o r i l i ,  č t o  
b o g i  u p r a v l j a j u t  s o b y t i j a m i ,  t a k  n a -  
z y v a ja  u p r a v l j a j u š č i c h  s o b y t i j a m i .  
J a s n o ,  č t o  é t i  n e b e s a  s o v p a d a j u t  s 
d e j s t v i e m  v o z v e d e n i j a  v  s t e p e n č ׳ i s e l  
v re m en i  i  č t o  ž i l ' c y  è t i c h  n e b e s ,  
p o k a z a t e l i  s t e p e n i  i  e s t b ׳ o g i  d r e v -  
n i c h .  Po ètom u možno g o v o r i t o ׳  s t r u ־  
nach  s u d 'b y ,  o s t r u n a c h  s t o l e t i j ,  о 
z v u k o l j u d j a c h . ״ 51
D ie  V e r le g u n g  d e r  G e s e t z m ä ß i g k e i t  a l s  s t r u k t u r b i l d e n d e r  
K r a f t  i n  den  von den  " A l te n "  m i t  G ö t t e r n  v e r s e h e n e n  
"Himm el", d i e  d a d u rc h  e v o z i e r t e  k o s m is c h - m y th i s c h e  
B e leg u n g  d e r  P o t e n s a h l  , r e l a t i v i e r t  d i e  u n e rm e ß l ic h e  
Z e i t  und v e r w e i s t  s o m i t  a u f  d i e  M ö g l i c h k e i t  d e r  E in g r e n -  
zu n g ,  d e r  i n d i v i d u e l l e n  " G e b o r g e n h e i t "  und a u f  d a s  V er-  
f l o c h t e n - S e i n  i n  d i e s e  g e s e t z m ä ß ig  s i c h  a u s b r e i t e n d e n  
V e r h ä l t n i s s e .  C h le b n ik o v  s a g t :  e s  i s t  angenehm s i c h  a l s  
S ache  zu fü h le n ." * 2
Auch b e i  N o v a l i s  i s t  e s  d e r  "H im m el" , d e r  d e r a r t i g e  
O f fe n b a ru n g e n  b e r e i t  h a l t e n  kann  -
"Man sa h  i n  d i e  U n e r m e ß l i c h k e i t e n  d e r  
Z e i t e n ,  und e r b l i c k t e  d i e  w e i t e s t e n  
G e s c h ic h te n  in  k l e i n e  g l ä n z e n d e  Minu- 
t e n  zusam m engezogen, wenn man d i e  
g r a u e n  S t e i n e ,  d i e  b l i t z a r t i g e n  R i s s e ,
51 S .S . I I I ,  Bd.V, S .494 .
52 S .S . I I I  Bd.V, S .500 .
Whorf sag t über d iese  " s t ru k tu r ie r te n  Zusanmenhänge" : __daß
d ie  Wissenschaften vor der Entdeckung e in e r  re in  gedanklichen 
Welt . . .  stehen, durch d ie  s ie  v e re in ig t  und v e re in h e i t l ic h t  
werden. Der w ichtigste  Aspekt d ie s e r  Welt i s t  der eines Gebie- 
te s  von STRUKTURIERTEN ZUSAWPMÄNGEN, d ie  . . .  e ine erkennbare 
A f f in i tä t  zu der reichen und systematischen Ordnung der Sprache 
haben. Unter *Sprache' verstehe ich  h ie r  auch Mathematik und 
Musik, d ie  im Grunde g le ich e r  Abstemnung mit der Sprache sind." 
Whorf, a .a .O . ,  S.4Ô.
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und d i e  h o h e n ,  s c h a u r i g e n  G e s t a l t e n  
b e t r a c h t e t e .  So z e i g t  uns  d e r  Hirn- 
mel u n e n d l i c h e  Räume i n  d u n k le s  B lau  
g e k l e i d e t  und w ie  m i l c h f a r b n e  Sch im - 
mer . . .  d i e  f e r n s t e n  H eere  s e i n e r  
s c h w e re n  u n g e h e u re n  W e l te n ."  53
I n t e r e s s a n t  i n  d e r  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  d e r  b e id e n  Z i t a t e
i s t  d a s  von C h le b n ik o v  und N o v a l i s  b e n u t z t e  Wort " R iß " .
Bei b e i d e n  D i c h t e r n  i s t  d i e  I d e e  d e s  K ontinuum s m i t  e i n e r
g ru n d le g e n d e n  B e d e u tu n g  i n n e r h a l b  i h r e s  W e l t v e r s t ä n d -
54n i s s e s  und d e r e n  I n t e r p r e t a t i o n  b e l e g t ;  e i n  " E in r e i ß e n "  
d e r  Z e i t a c h s e ,  e i n e  s i c h  d a r a u f h i n  d i f f e r e n t  d a r b i e t e n d e  
S t r u k t u r ־   im w e i t e s t e n  S in n e ־   e r s c h e i n t  h i e r  a l l e r d i n g s  
a l s  u n m ö g l ic h ,  d en n  d a s  K ontinuum  d e r  E r e i g n i s s e ,  w ie 
s i e  s i c h  a u f  d e r  Z e i t a c h s e  a l s  h i s t o r i s c h e  D aten  und 
Zusammenhänge o f f e n b a r e n ,  i s t  n i c h t  u n t e r b r e c h b a r  -  im 
S in n e  d e r  P r o d u k t i v i t ä t  d e s  " zakon  k a č e l e j ־ "  e s  t r e t e n  
a n d e re  V e r h ä l t n i s s e ־   g e w is s e rm a ß e n  a l s  G egenpol ־ , a b e r  
n i c h t  g r u n d l e g e n d e  S t r u k t u r v e r ä n d e r u n g e n  im w e i t e s t e n  
S in n e  a u f  den  P l a n ;  i n  den  "K in d e rn  d e r  O t t e r " s p r i c h t  
C h le b n ik o v  von d e r  "Wiegwagwoge d e r  A l l e i n h e i t 11. ^
5 . 6 .  N a tu r  und G e s c h i c h t e
N a tu r  und G e s c h i c h t e  s i n d  f ü r  N o v a l i s  d e r  Z a h le n s p e k u -  
l a t i o n  z u g ä n g l i c h :
"Es i s t  s e h r  w a h r s c h e i n l i c h ,  daß in  d e r  
N a tu r  a u c h  e i n e  w u n d e rb a re  Z a h le n m y s t ik
53 Novalis, Heinrich von Ofterdingen, Bd.I, Das d ich te r isch e  Werk. 
Hg. von Paul Kluckhohn und Richard Samuel unter Mitwirkung von 
Heinz R i t te r  und Gerhard Schulz, S tu t tg a r t ,  I960, S .325 .
54 "Das Nachdenken verwandelt cilles in  System oder Reihengewebe". 
Novalis, I I I ,  169; " . . .  d ie  Lehren van S trah l" .  U I I ,  S .325.
55 U I I ,  S .55.
"In l i t e r a t u r e  th e  c y c l i c a l  theory o f  time i s  usually  presented 
in  conjunction with mythical themes". Hans Meyerhoff, Time in 
L i te ra tu re ,  Berkeley and Los Angeles, 1968, S .80 .Peter Stobbe - 9783954792641
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s t a t t f i n d e .  Auch i n  d e r  G e s c h ic h te  
־  i s t  n i c h t  a l l e s  v o l l  B ed eu tu n g ,  
S y m m etr ie ,  A n s p ie lu n g  und s e l t s a m e m  
Zusammenhang?" 56
So i s t  auch  n i c h t  v e r w u n d e r l i c h ,  wenn N o v a l i s  -  w ie  
auch  C h le b n ik o v  d i e s  t u t ־   P y t h a g o r a s  e i n e  e n t s p r e c h e n -  
d e  B ed eu tu n g  b e i m i ß t :
" P h i l o s o p h i e  d e r  M ath em a tik ־   J e d e r  
K ö rp e r  e i n  Chaos von Z a h le n  -  F ig u -  
r e n  -  K r ä f t e n .  P y t h a g o r a s  -  e r s t e r  
m a th e m a t i s c h e r  P h i l o s o p h . "  57
Wie b e i  C h le b n ik o v  d e r  Zimmermann ־  bzw. d e r  "Ü berm ensch
5 8im Z im m erm annsschurz"  , so  s i n d  e s  b e i  N o v a l i s  im 
"H e i n r i c h  von O f t e r d i n g e n " A stronom  und Bergm ann, w e l -  
c h e  d i e  " s e l t s a m e n  Zusammenhänge" d e r  F o rm a t io n e n  d e r  
E r d z e i t a l t e r  s t u d i e r e n .
"My zovem v s t r a n u ,  gde  g o v o r j a t  
d e r e v ' j a ,  gde  n a u cn y e  s o j u z y .
56 Novalis, 388 "Die Problemverschlingung von Logik und Z e it  i s t
das grundlegende Thema der Geschichtsmetaphysik1' Gotthard Günther, 
Logik, Z e it ,  ßm nation und Evolution, Köln und Opladen, 1967, S .27.
57 Novalis, Bd.3: Das philosophische Werk I I  Hg. von Richard Samuel
in  Zusanmenarbeit mit H.J. Mähl und G.Schulz, S tu t tg a r t ,  1968,S.90. 
M. Dyck w eist auf d ie  Rolle der pythagoräischen Sphärenharmonie 
bei Novalis h in: "The anc ien t Pybiagorean idea o f  th e  harmony 
o f  the  spheres i s  in d i s t in c t ly  y e t  recognizably manifested in 
another fragment: "Die musikalischen V erhältnisse scheinen mir 
re c h t  e ig e n t l ic h  d ie  Grundverhältnisse der Natur zu s e in ."  
f te r t in  Dyck, a .a .O . ,  S. 91 .
Unter dem Gesichtspunkt e in e r  tøthefrøtik  des Organismus i s t  e ine  
Bemerkung Chlebnikovs von In te re sse ;  ganz im Sinne von: "Jeder 
Körper e in  Chaos von Zahlen -  Figuren ־  Kräften" s c h re ib t  e r :
" __daß auch e in  Mensch e in  zweibeiniger S taa t  se ines  B lut-
körperchen i s t  (U I I ,  S .261).
58 U I I ,  S .250.
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p o c h o ž ie  na v o ln y ,  gde  v e s e n n ie  
v o j s k a  l j u b v i ,  gde  v re m ja  c v e t e t  
как če rem ucha  i  d v i g a e t  как p o r š e n ׳ , 
gde  z a č e lo v e k  v p e r e d n i k e  p l o t n i k a  
p i l i t  v rem ena na d o s k i  . 59
"Wenn d i e s e  den Himmel u n v e rw an d t  
b e t r a c h t e n  und s e i n e  u n e rm e ß l ic h e n  
Räume d u r c h i r r e n :  so  w ende t  i h r  
e u r e n  B l i c k  a u f  den  E r d b o d e n . . .  .
J e n e  s t u d i e r e n  d i e  K r ä f t e  und E in*  
f l ü s s e  d e r  G e s t i r n e ,  und i h r  u n t e r -  
s u c h t  d i e  K r ä f t e  d e r  F e l s e n  und 
B e r g e . . .  . J e n e n  i s t  d e r  Himmel 
d a s  Buch d e r  Z u k u n f t ,  w ährend  euch  
d i e  E rd e  Denkmale d e r  U rw e l t  z e i g t . "  60
Das M ärchen  s p i e l t  f ü r  C h le b n ik o v  wegen d e s  i n  s e i n e r  
S t r u k t u r  a n g e l e g t e n  K o n t i n u i t ä t s d e n k e n s  e i n e  v o r k o n d i -  
t i o n i e r e n d e  R o l l e .
"T y s j a č e l e t i e ,  d e s j a t k i  s t o l e t i j  
buduŠČee t l e l o  v skazočnom  m ire  i  
v d ru g  s t a l o  s e g o d n ja š n im  dnem ž i z n i .  
P r o v i d e n i e  sk azo k  p o c h o d i t  na p o s o c h ,  
na k o t o r y j  o p i r a e t s j a  s l e p e c  č e l o -  
v e č e s t v a . 1* 61
H egener  s a g t  ü b e r  d i e  B edeu tung  d e s  M ärchens b e i  N o v a l i s
" I n  d ie s e m  S in n e  i s t  d a s  M ärchen f ü r  
N o v a l i s  d a s  h ö c h s t e  K u n s t w e r k . . .  .
F ü r  d a s  Märchen K l in g s o h r s  wurde 
z .B .  a u f g e z e i g t ,  w ie  d i e s e s  M ärchen, 
w e i l  ihm s o l c h  e i n e  F o r m e l g e s e t z l i c h ־  
k e i t  zu Grunde l i e g t ,  in  h ö c h s t e r  
A b s t r a k t i o n  Summenausdrücke von 
M e n s c h h e i t s v e r h ä l t n i s s e n  z u r  D a r s t e l -  
lu n g  b r i n g t . "  62
59 S .S . I I I  Bd.V, S . 152 .
60 Novalis, Heinrich von Ofterdingen, a .a .O . ,  S .260•
61 S .S . I I I  Bd.V, S . 196 .
62 Hegener, a .a .O . ,  S .332.
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5 . 7 .  A b s c h l ie ß e n d e  Bemerkung
A u f f a l l e n d  w aren  i n  d e r  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  von C h le b n ik o v  
und N o v a l i s  d i e  von b e id e n  D ic h te r n  v o rg e t r a g e n e n  A n s ä tz e  
zu e i n e r  e n z y k l o p ä d i s c h -  t o t a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n  (H ege- 
n e r )  W e i t s i c h t ,  d i e  s i c h  ü b e r  d i e  R o l l e  d e r  M ath em a tik  
a l s  E n z y k lo p ä d ie r u n g s - W is s e n s c h a f t  k o n s t r u i e r t .  D ie 
,1P o e t i s i e r u n g  d e r  W is s e n s c h a f t "  -  d e r  von N o v a l i s  v o r -  
g e t r a g e n e  D r e i s c h r i t t :  " J e d e  W is s e n s c h a f t  w i rd  P o e s i e
-  nachdem s i e  P h i l o s o p h i e  gew orden  i s t "  ( I I I ,  295) -  
r e f l e k t i e r t  den von C h le b n ik o v  p r a k t i z i e r t e n  V e r s u c h ,  
ü b e r  d i e  B elegung  d e r  D aten  a u s  den  E i n z e l w i s s e n s c h a f t e n  
( G e s c h i c h t e ,  S p r a c h -  und N a t u r w i s s e n s c h a f t e n )  m i t  e inem  
d u r c h  d i e  U n iv e r s a l e n  h e r g e s t e l l t e m  V e r f a h r e n  d e r  I n t e -  
g r a t i o n ,  e i n e r  T r a n s p o n ie r u n g  und T r a n s z e n d ie r u n g  d e r  
G e h a l t e ,  ü b e r g e o r d n e t e  ( e n z y k l o p ä d i s c h -  t o t a l w i s s e n -  
s c h a f t l i c h e )  V e r h ä l t n i s s e  und Zusammenhänge a u f z u z e i g e n .
So gewonnene " r e l a t i o n a l  s y m b o l i s c h e  S t r u k t u r e n "  (H ege- 
n e r )  geben  Handhabe z u r  E x p l i z i e r u n g  von W i s s e n s c h a f t ,  
P o e s i e ,  P h i l o s o p h i e  im S in n e  i h r e r  e n z y k lo p ä d i s c h e n  
V e r f l o c h t e n h e i t . ^
63 Schelling sch re ib t  über den Begriff  der Wissenschaftspoesie 
(auch Novalis fo rd e r te  d ie s ,  Hegener, a .a .O . ,  S .95) folgendes: 
" . . .  daß d ie  Philosophie, so wie s ie  in  der Kindheit der  Wissen- 
schaft von der Poesie geboren und genährt worden i s t ,  und mit 
ih r  a l l e  d ie jenigen  Wissenschaften, welche durch s ie  der Voll- 
kaimenheit entgegenführt werden, nach ih re r  Vollendung a l s  
ebenso v ie l  e inzelne Strane in  den allgemeinen Ozean d e r  Poesie 
zurückfließen, von welchem s ie  ausgegangen waren."
Friedrich  Wilhelm Joseph van S che lling , System des transzenden- 
ta len  Ideālismus ,  1799/1800. Sämtliche Werke, 1 Abt. Bd.3, 
S tu t tg a r t  und Augsburg, 1858, S .629•
Chlebnikov nacht d iese  Forderung nach e in e r  Wissenschaftspoesie 
in  e ine r  Bemerkung ganz konkret, e r  verlang t:  "Gedichte müssen 
nach den Darwinschen Gesetzen aufbauen." (U I I ,  S .405) .
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Dyck m ach t d i e s e n  Zusammenhang d e r  B ez ieh u n g  von W is s e n -  
s c h a f t ,  P o e s i e  und P h i l o s o p h i e  noch  e in m a l  k l a r ,  e r  
s c h r e i b t  ü b e r  N o v a l i s :
"B oth  in  t h e  p h i l o s o p h i c a l  and n o v -  
e l i s t i c  f r a g m e n t s ,  a s  w e l l  a s  in  
h i s  p o e t r y ,  t h e r e  i s  a v i s i o n  o f  a 
f u t u r e  r e a lm  o f  f i n a l  and a b s o l u t e  
s y n t h e s i s ,  a s t a t e  o f  ' c o i n c i d e n t i a  
o p p o s i t o r u m ' ,  w i th  m a th e m a t ic s  e l e -  
v a t e d  t o  a h i g h e r  sym bolism  em bra-  
c in g  l a n g u a g e ,  m u s ic ,  m a g ic ,  and 
r e l i g i o u s  r i t e s ,  w i th  man communi- 
e a t i n g  in  t h i s  sy m b o l ic  la n g u a g e  
w i th  n a t u r e  . . .  w i t h  t h e  law s o f  
n a t u r e  r e s c i n d e d ,  and  t h e  law o f  
c o n t r a d i c t i o n  r e p e a l e d ,  a r e a lm  
r u l e d  by t h e  p o e t -  p r i e s t -  m u s i c i a n -  
m a g ic i a n -  m a t h e m a t i c i a n . "  64
Daß C h le b n ik o v  d u rc h  d i e  Ü b e r s e tz u n g  d e r  F rag m e n te  und 
d e s  O f t e r d i n g e n  d u rc h  s e i n e n  M i t s t r e i t e r  P e tn ik o v  m i t  
dem G ed an k en g u t  d e s  N o v a l i s  v e r t r a u t  gew esen  s e i n  muß, 
l ä ß t  s i c h  n i c h t  von d e r  Hand w e is e n  -  d i r e k t e  A n s p ie -  
lu n g e n  in  T e x te n  C h le b n ik o v s  a u f  N o v a l i s  haben  w i r  d i s -  
k u t i e r t ;  w i r  m e inen  a b e r  d a r ü b e r  h in a u s g e h e n d  b e h a u p te n  
zu  k ö n n e n ,  daß s i c h  C h le b n ik o v  von den  Id e e n  N o v a l i s  
i n s p i r i e r e n  l i e ß  -  w i r  h aben  d i e s  i n  den  Ä ußerungen  z u r  
Z a h l ,  zum W ort,  zu Raum und Z e i t ,  sow ie  i n  k n a p p e r  An- 
d e u tu n g  zum M ärchen v o r g e t r a g e n .
64 Dyck, a .a .O . ,  S .93 f
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6. "POETISIERUNG DER WISSENSCHAFTEN11 -  'TtflSSENSCHAFTSPOESIE"
W ir w o l le n  nun e i n i g e  T e x t s t e l l e n  i n  C h le b n ik o v s  Werk 
u n t e r  dem G e s i c h t s p u n k t  d e r  p o e t i s c h e n  U m schre ibung , 
d e r  ä s t h e t i s c h e n  Ü b e r la g e ru n g  von n a t u r w i s s e n s c h a f t l i -  
c h en  S a c h v e r h a l t e n  i n  T e x te n ,  d i e  g a n z  u n t e r  dem Thema 
d e r  " P o e t i s i e r u n g  d e r  W is s e n s c h a f t e n "  (bzw. d e r  "W isse n -  
s c h a f t s p o e s i e " )  zu s t e h e n  kommen, d i s k u t i e r e n .
S t e p a n o v ,  d e r  C h le b n ik o v  a l s  "L o b a č e v s k i j  s l o v a "^ b e -  
s c h r e i b t ,  s p r i c h t  ü b e r  d e s s e n  Traum von d e r  V e r e in ig u n g  
von W is s e n s c h a f t  und P o e s i e :
" C h le b n ik o v  m e č ta l  s o e d i n i t nauku i ׳  
p o ē z i j u .  Metody to ć n y c h  nauk -  m a te -  
m a t i k i ,  f i z i k i ,  a s t r o n o m i i  -  k a z a -  
l i s '  emu i d e a l ' n o j  m o d e l ' j u  d l j a  
p r o i z v e d e n i j  i s k u s s t v a ,  p r e ž d e  v seg o  
p o ē t i č e s k o g o  t v o r č e s t v a ,  i  õ i s l o v y e  
' z a k o n o m e r n o s t i1 , k o to r y e  on n a c h o -  
d i i  v to ć n y c h  n a u k a c h ,  s l e d u e t  r a -  
s p r o s t r a n i t '  na s l o v o  i  z v u k ."  2
Im Zusammenhang m i t  A. B e l y j s  " s l o v o - m i f "  T h e o r ie  
s p r i c h t  H ansen-L öve von e i n e r  " p o e t i s c h e n  G ram m atik , 
i n  d e r  e i n  hom ogener m e th o d i s c h e r  Ü bergang von d e r  S t r u k  
t u r  d e s  Z e i c h e n s u b s t r a t s  zu j e n e r  d e r  ü b e r g e o r d n e te n  
a b s t r a k t e r e n  B e z e i c h n u n g s f u n k t io n e n  ( . . . )  m ö g lich  w i r d . "
D ie  " ü b e r g e o r d n e t e n  a b s t r a k t e r e n  B e z e i c h n u n g s f u n k t io n e n "  
r e f l e k t i e r e n  d i e  von C h le b n ik o v  d u rc h  d i e  P r o d u k t i v i t ä t  
d e r  U n i v e r s a l e n  h e r a u s g e a r b e i t e t e n  e n z y k l o p ä d i s c h -  t o t a l  
w i s s e n s c h a f t l i s c h e n  Zusammenhänge.
Stepanov, a ו .a .O . ,  S . 123 •
s .  auch Lönnquist: "As ear ly  as 1908 he (Chlebnikov) pleaded for 
an expansion of the Russian language (s im ilar to  Lobačevskij' s  
expansion of Euclidean geometry) . . . " .  S .24.
2 Stepanov, a .a .O . ,  S .255 .
3 Hansen-Löve, a .a .O . ,  S .130. Peter Stobbe - 9783954792641
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Der Gedanke d e s  Ü berg ang s  von d e r  " S t r u k t u r  d e s  S u b -  
s t r a t s "  z u r  " B e z e i c h n u n g s f u n k t i o n 11 e r s c h e i n t  b e i  C h le b -  
n ik o v  im B e r e i c h  d e r  ,1P o e t i s i e r u n g  d e r  W i s s e n s c h a f t "  
a l s  b e s o n d e r s  r e l e v a n t .
Die ä s t h e t i s i e r t e n  n a t u r w i s s e n s c h a f t l i s c h e n  T e rm in i  
s i n d  A usd ruck  e i n e s  kom plexen  N e tz e s  von r e l a t i o n a l e n  
S t r u k t u r e n ,  was im T e x t  z u n ä c h s t  a l s  V ersch m elzu n g  d e r  
D i s z i p l i n e n  zum T ra g e n  kommt, a n d e r e r s e i t s  a b e r  h i n s i c h -  
t l i c h  d i e s e s  so  p r a k t i z i e r t e n  A n s a tz e s  den C h a r a k t e r  
e i n e r  ü b e r g e o r d n e t e n  und p o e t i s c h e n  B e z e i c h n u n g s f u n k t io n  
e r h ä l t .
A pel m ach t e i n e  i n  u nse rem  Zusammenhang w i c h t i g e  Be- 
m erkung -
" I n s b e s o n d e r e  d e r  T r a c t a t u s  L o g ico  -  
P h i l o s o p h i c u s  W i t t g e n s t e i n s  d ü r f t e  
a l s  b i s h e r i g e r  K u lm in a t io n s p u n k t  
d e s  d i e  G e s c h i c h t e  d e r  L ogik  d u r c h -  
z ie h e n d e n  V e rs u c h s  a n z u s p r e c h e n  
s e i n ,  W e l to rd n u n g ,  l o g i s c h - m a t h e -  
m a t i s c h e  O rdnung und S p ra c h o rd n u n g  
u n t e r  d e r  V o r a u s s e tz u n g  i h r e r  i d e n -  
t i s c h e n  Form a u f e i n a n d e r  a b z u b i l d e n . "  4
D ie  d r e i  von A pel b e s c h r i e b e n e n  O r d n u n g s k a te g o r ie n
-  W e l to rd n u n g ,  l o g i s c h - m a t h e m a t i s c h e  Ordnung und S p r a c h -  
O rdnung -  d u r c h z i e h e n  a l s  F i x p u n k te ,  a u f  d i e  e r  d i e  
U n i v e r s a l e n  anw endet ,  den  g e d a n k l i c h e n  Kosmos V e l i m i r  
C h l e b n i k o v s .
"Svod i s t i n  о č i s l e  i  svod  i s t i n  о 
p r i r o d e  o d in  i  t o t - ž e * "  5
" Z a g l a g o l 'n y j  b y t ,  č e l o v e č e s t v o  
č i s e l .  <S k i t a t ' s j a  s r e d i  s t v o l o v * ״ 6
4 K arl-O tto  Apel: Transformation der Philosophie, Bd. 1 Sprach- 
a n a ly t ik ,  Semiotik, Hermeneutik, Ffm., 1973 , S. 169
5 S .S . I I I  Bd.V, S .512.
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6.1. Naturwissenschaftliche Forschungen
S te p a n o v  m ach t ü b e r  C h le b n ik o v s  W issen  um n a t u r w i s s e n -  
s c h a f t l i c h e  F o rsc h u n g e n  und E r g e b n i s s e  f o lg e n d e  a u f -  
s c h l u ß r e i c h e  Bemerkung :
"On u s i l e n n o  z a n i m a l s j a  č t e n ie m  k n ig  
po m e c h a n ik e ,  f i z i k e ,  a s t r o n o m i i ,  
n a z y v a ja  v s v o ic h  s t a t ' j a c h  imena 
B a i 'm e r a ,  F r e n e l j a ,  F r a u n g o f e r a ,  
P i a n k a ,  G a u s s a ,  K e p l e r a . "  7
In  d e r  Anmerkung zu oben  a n g e fü h r te m  Z i t a t  l i s t e t  
S te p a n o v  B ücher au s  dem B e s i t z  C h le b n ik o v s  a u f :
" S r e d i  s o c h r a n i v š i c h s j a  k n ig  C h le b -  
n ik o v a  i m e j u t s j a  k n i g i  Fersm ana  
" P u t i  к пайке b u d uščeg o "  ( P g . ,  1 9 2 2 ) ,  
K le jn a  " P r o š l o e ,  n a s t o j a š č e e  i  budu-  
š č e e  v s e l e n n o j "  (S p g . ,  1 9 0 0 ) ,  A. 
B e l o p o l skogo ׳  " A s t r o s p e k b v s k o p i j a "  
( P g . ,  1 9 2 1 ) ,  N. A. š a p o š n ik o v a  "Os- 
novno j o č e r k  m a te m a t ič e s k o g o  a n a l i -  
za"  ( И •1 9 0 5 (׳  ,  s  m n o g o ć is len n y m i 
pometkami i  v y õ i s l e n i jam i samogo 
C h l e b n i k o v a . " 8
C h le b n ik o v  s c h i e n  d u r c h a u s ,  wenn man d i e  E r s c h e in u r .g s -  
j a h r e  d e r  von S te p a n o v  e rw ä h n te n  Werke b e t r a c h t e t ,  ü b e r  
E r r u n g e n s c h a f t e n  und den  S ta n d  d e r  n a t u r w i s s e n s c h a f t l i -
9
chen  F o rsc h u n g e n  s e i n e r  Z e i t  i n f o r m i e r t  gew esen  zu s e i n .
7 Stepanov, a .a .O . ,  s .  260•
8 ebd.
9 "U niversitä t -  August 1903 E i n t r i t t  in  d ie  Mathematische Abtei- 
lung der Physikal.-  Mathematischen Fakultä t an der Universität 
Kazan. J u l i  1904 übergewechselt zur Naturwissenschaftlichen 
Abteilung derselben Fakultä t -  dann U niversitä t  Petersburg, wo
e r  Oktober 1909 a l s  Student im 3. Kurs der Naturwissenschaftlichen 
Fakultä t zur H is to risch- Philologischen Fakultä t überwechselt.
Am 17.6.1911 (wegen Nichtzahlung der Studiengebühren) von ie r  
U niversitä t  r e l e g i e r t . "  U I I ,  S.541.
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6.1 » 1 » Ornithologie
N. C h a r d ž ie v  b e r i c h t e t  i n  se in e m  A r t i k e l  ,,Novoe о V e l i -  
m i r e  C h le b n ik o v e "  ü b e r  d e s s e n  o r n i t h o l o g i s c h e  S t u d i e n :
" . . .  C h le b n ik o v  (v s o a v t o r s t v e  s b r a -  
tom A leksandrom ) o o u b l i k o v a l  " O r n i -  
t o l o g i č e s k i e  n a b l j u d e n i j a  na P a b d in s -  
kom zav o d e"  v moskovskom e ž e m e s j a -  
č n ik e  P r i r o d a  i  o c h o ta  (1 9 1 1 , N o . 1 2 ) . "  10
6 . 2 .  Der S p ie lg e d a n k e
Wir w o l l e n  h i e r  Ludwig W i t t g e n s t e i n s  T e rm inus  d e s
" S p r a c h s p i e l s " 11 e i n f ü h r e n ?  d i e s e r  B e g r i f f  i s t  f ü r  uns
i n s o f e r n  von I n t e r e s s e ,  a l s  d i e  von A pel b e s c h r i e b e n e n
O r d n u n g s k a t e g o r i e n  -  h i n s i c h t l i c h  i h r e r  ,,i d e n t i s c h e n
Form" -  von C h le b n ik o v  m i t  dem S p ie lg e d a n k e n  ( s .  h i e r z u
1 2a u ch  N o v a l i s )  i n  Zusammenhang g e b r a c h t  w erden .
10 Nikołaj Chardžiev: Novoe о Velimire Chlebnikove, in  :Russian 
L i te ra tu re  9, The Hague, 1975, S .9 .
Im Werk Chlebnikovs finden wir v ie le  B eisp ie le , d ie  dessen 
om itho log ische  Studien im poetischen Text r e f le k t ie re n ;  z.B. 
im" Zangezi" {Vogelsprache) und im "Zuravl'" wo der Vogel a l s  
Person if ika tion  der Revolte beschrieben wird, 
s .  auch: Johannes Holthusen, T ie rges ta lten  und mctamorphe Er- 
scheinungen in  der L i te ra tu r  der russischen Avantgarde (1909- 
1923), München, 1974.
Willem G. Westst e j n , Simile in Chlebnikov's "Žuravl ׳ ", in: 
Russian L i te ra tu re ,  a .a .O .,  S e ־׳65-86.
11 Ludwig W ittgenstein : ,,Ich werde auch das Ganze: der Sprache und 
der T ä tigke iten , mit denen s i e  verweben i s t ,  das "Sprachspiel" 
nennen." Philosophische Untersuchungen, Ffm., 1971, S . 19-
12 "Wenn man den Leuten nur verständ lich  machen könnte, daß es 
m it der Sprache wie mit den mathematischen Formeln se i  -  Sie 
sp ie len  nur mit s ich  s e l b s t , . . . "
Novalis, Das philosophische Werk I .  Hg. von Richard Samuel in 
Zusarrmenarbeit mit Hans-Joachim Mahl und Gerhard Schulz, S tu t-  
t g a r t ,  1965, S .672 .
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Er schreibt über die Sprache
" O ts ju d a  p o n im a n ie  j a z y k a ,  как  i g r y  
v k u k ly ;  v n e j  i z  t r j a p o č e k  zvuka 
s ś i t y  k u k ly  d i j a  v s e c h  v e š č e j  m i r a .
L j u d i ,  g o v o r j a š č i e  na odnom j a z y k e ,
־  u č a s t n i k i  ê t o j  i g r y .  D i j a  l j u d e j ,  
g o v o r j a š č i c h  na drugom j a z y k e ,  t a k i e  
zvukovye k u k ly  -  p r o s t o  s o b r a n i e  
zvukovych t r j a p o č e k .  I t a k ,  s l o v o -  
z v u k o v a ja  k u k l a ,  s l o v a r ׳ - s o b r a n i e  
i g r u š e k . "  13
I n  "P e t i  V y d ry " (1910-1912) s t e l l t  C h le b n ik o v  e i n e  ü b e r  
den  b i l d h a f t e n  A sp ek t  h e r  r e l e v a n t  w erdende  V erb in d u n g  
z w isch en  PUNKT, BALL und ATOM h e r :
" U ä e n y j :
T očka , как  u č i l  B o s k o v ič .
R o vesn ik  Lomonosova:
Cto? ( Sryvaetsja so storony igra v mjač.
Mjač k u d a־ t o  u l e t a e t ) . Burnye i g r o k i !
I g r o k :
Ot s i l y  sap o g a  l e t i t  t o t  za o b l a k a .
No s l a b o j u  o v e č k o j  g l j a d i t  d ru g o j  za s v e č k o j .  
Atom v y l e t a e t  к 2-mu i g r o k u  . . .  . " 14
Auch N o v a l i s  s a g t :  " M a te r i a  P r im a  i s t  d e r  P u n k t . 1' 1^
6 .3 .  F r a u n h o f e r s e h e  L in i e n
Das f o lg e n d e  Z i t a t  C h le b n ik o v s  i s t  e i n  B e i s p i e l  f ü r  d i e  
V erschm elzung  d e r  D i s z i p l i n e n .  Die F r a u n h o f e r s e h e n  L i -  
n i e n  w erden h i e r  z u r  M etap h er  f ü r  d i e  " g e i s t i g e  Arirut
13 S .S .I I I  Bd. V, S .234 .
s .  hierzu auch Hansen-Löve : "Gerade der Sp ie l-  und Experinen- 
t ie rch a rak te r  der m anieristischen Kunst i s t  fü r  a l l e  nachfol- 
genden ,Avantgarden' der K ris ta l l is a t ic n sp u n k t  ih res  ( . . . )  
ästhetischen Imnanentismus geworden." a .a .O . ,  S .31 . 
ebenso Chlebnikov, U I I ,  S .88 : "Jede Generation h ä l t  gleichsam 
ein Spielzeug in  den Händen..."
14 S .S .I  Bd.II, S .146 .
15 Novalis, I I I ,  177 . Peter Stobbe - 9783954792641
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im Wissen über den inneren Himmel".1^
" I c h  b esch w ö re  d i e  K ü n s t l e r  d e r  Zu- 
k u n f t ,  g en au  ü b e r  i h r e n  G e i s t  T a g e -  
buch  zu f ü h r e n ,  s i c h  w ie  den Himmel 
zu b e t r a c h t e n  und g en au e  A u f z e ic h -  
nungen  ü b e r  den  A uf-  und U n te rg an g  
d e r  S t e r n e  d e s  e ig e n e n  G e i s t e s  a n -  
z u le g e n .  In  d ie se m  B e r e i c h  b e s i t z t  
d i e  M e n s c h h e i t  n u r  d a s  e i n e  T ag e-  
buch  d e r  M a r i j a  B a š k i r c e v a  -  mehr 
n i c h t .  D ie se  g e i s t i g e  Armut an W is- 
s e n  ü b e r  den  i n n e r e n  Himmel i s t  d i e  
s c h w ä r z e s t e  F r a u n h o f e r s c h e  L i n i e  
d e r  m odernen M en sch en ."  17
6 .4 .  Das L o r e n tz s c h e  W e l tg e s e t z
C h le b n ik o v s  Bemerkung :
"PovidimoMu, j a z y k  t a k  že  m udr, как 
i  p r i r o d a ,  i  т у  t o i ׳ ko s  ro s to m  
n a u k i  u č im s ja  č i t a t e ׳ g o . "  18
v e r d i c h t e t  s i c h  i n  s e i n e r  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  d e s  L o r e n tz -
s e h e n  W e l t g e s e t z e s  m i t  d e r  S p r a c h e ;  e r  b r i n g t  s e i n e
16 U I I ,  S .12 .
17 U I I ,  S . 12 .
Marija Baškirceva, 1860-1884, ukrainische №11erin.
Ih r  Tagebuch erschien 1887, Chlebnikov nahm d ie s ,  wie Peter 
Urban bemerkt, a l s  "Grundlage . . .  fü r  d ie  Erforschung der Z eit-  
gese tze  im Leben des einzelnen Individuums." Urban, a .a .O . ,
Bd.2, S .518 .
In einem B rief an M. Matjušin sch re ib t  Chlebnikov (1915):
"Ich s tu d ie re  noch das *Tagebuch der Marija Baškirceva '. Es 
l i e f e r t  mir Schlüssel zum Verständnis d e r  Träume." U I I ,  S .483 . 
Im "Brockhaus ABC der Naturwissenschaft und Technik", Leipzig, 
1962, i s t  über Fraunhofer zu lesen: "Fraunhofer, Joseph (von), 
Naturforscher, 1787-1826 . . .  verbesserte  d ie  Fernrohre . . .  
l e i s t e t e  Vorarbeiten zur Spektralanalyse, untersuchte d ie  Spek- 
t r e n  von Planeten und Fixsternen, wobei e r  im Sonnenspektrum 
d ie  a l s  Fraunhoferschen Linien ( . . . )  bezeichneten dunklen Linien 
en tdeck te ."  S .280 .
18 S .S . I I I  Bd.V, S .231. Peter Stobbe - 9783954792641
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T h e o r i e  d e r  " S t e r n e n s p r a c h e "  -  e x p l i z i t  d e n  B u c h s ta b e n  
"L" ־  m i t  dem L o r e n tz s c h e n  W e l tg e s e t z  i n  V e rb in d u n g :
"M iro v o j  zakon  L o re n c a  g o v o r i t ,  č t o  
t e l o  s p i j u š č i v a e t s j a  v n a p r a v l e n i i ,  
poperečnom  d a v l e n i j u .  No é t o t  zakon
i  e s t s ׳ o d e r ž a n i e  1p r o s t o g o  i m e n i 1 
L; z n a č i t  l i  L ־  im ja ,  l ja m k u ,  l o -  
p a s t ' ,  l i s t  . . .  v ezd e  s i l o v o j  lu č  
d v i ž e n i j a  r a z l i v a e t s j a  po š i r o k o j  
p o p e r e č n o j  lu č u  p o v e r c h n o s t i , -  do 
r a v n o v e s i j a  s i l o v o g o  l u č a ,  s p r o t i -  
v o s i l a m i .  R a s š i r i v š i s ׳ v p o p e r e č n o j  
p l o š č a d i ,  v e s o v o j  l u č  d e l a e t s j a  
leg k im  i  ne p a d a e t .  B u de t  l i  é t o t  
s i l o v o j  l u č  vesom m o r ja k a ,  l y ž e -  
b e ž c a ,  t  j a ž e s t j ׳ u  sudna  na g r ū d i  
b u r ł a k a  i l i  putem  k a p l i  l i v n j a ,  p e r e -  
c h o d j a š č e j  v p l o s k o s t '  l u ž i ?  Z nal l i  
j a z y k  p ro  p o p e re č n o e  k o l e b a n i e  l u č a
gde v -  s k o r o s t '  t e l a ,  с -  s k o r o s t '  s v e t a . ” 1
In te re s sa n t  s ind Chlebnikovs Bemerkungen im Zusanmenhang mit 
der  "Stemensprache"; h ie r  ve m u te t  e r  e ine Verbindung von 
gewissen Anlauten mit den Rechnungsarten. "Esli s v e s t i  sóder- 
žanie M -  imeni к odnanu obrazu, to  étim ponjatiem budet d e j -
s tv ie  d e le n ie ."  (S .S .I I I  Bd.V, S.205)
"Skvoz' V -  imja skvozit d e js tv ie  v y c i t a n i j a . " (ebd.) ,
11D ejstv ie  umnoženija b lizko  к S (S .S .I I I  Bd.V, S.206) •
Der "Brockhaus ABC der Naturwissenschaft und Technik", a .a .O . ,  
g ib t  folgende Information: "Lorentz-Transformation, Unrechnungs 
beziehung zwischen den Raum- und Zeitkoordinaten zweier g le ich -  
förmig zueinander bewegter physikalischer Bezugssysteme, Grund- 
läge der spez ie l len  R e la t iv i tä ts th e o r ie  . . .  Aus ihnen fo lg t  
d ie  Tatsache der Lorentz-Kontraktion, wonach d ie  Lange e ines  
Stabes, der  s ich  gegenüber dem Beobachter mit der Geschwindig-
(. . .  ) Z na l l i  Čto
R d e l a e t s j a  R
19 S .S . I I I  Bd.V, S.230 .
k e i t  v bewegt, un den Faktor
e r s c h e in t . ” S .525 f
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6.5. Imaginäre Zahlen
In  e inem  F rag m en t d e s  Poems 11 Ladom ir"  s p r i c h t  C h le b n ik o v  
von d e r  "d v u l i č n y j  k o r e n ' ־  B a r b a ra  L ö n n q u i s t  i n t e r -  
p r e t i e r t  d i e s e  S t e l l e  w ie  f o l g t :
"The e x p r e s s i o n  * d o u b le - f a c e d  ro o t*  
( d v u l iő n y j  k o r e n ׳ ) i s  a p p a r e n t l y  
a p l a y  on t h e  m a th e m a t i c a l  te rm  
d v u z n a č n y j  ( d o u b le - v a lu e d )  and r e -  
f e r s  t o  t h e  f a c t  t h a t ־1   i s  b o th  
+ i  and  - i . " 21
Die B edeu tung  d e r  ĴL a ^ s  ±  un<3 z k  i s t  i n s o f e r n  von 
R e le v a n z ,  a l s  s i c h  h i e r  w ie d e r  d a s  1*zakon k a č e l e j " 
z e i g t .
22In  " R a z in .  Dve T r o i c y " , von C h le b n ik o v  h o c h v e r e h r t e r
A n fü h re r  d e s  K osaken-  und V o lksau fs tan cfe  i n  S ü d r u ß la n d
2 3(1667-1670) , e r s c h e i n t  d a s  D o p p e lg ä n g e rm o t iv  in
20 U I ,  S .199.
Carl F riedrich  Gauß macht zu den irraginären Zahlen folgende 
Bemerkung; wir übernehmen d ies  von Gericke: "Von der ändern 
Se ite  wird hierdurch d ie  wahre Metaphysik der ілвдіпагеп Größen 
in ein  neues Licht g e s t e l l t  . . .  den imaginären Größen kann 
ebensogut e in  Gegenstand u n te r leg t  werden . . .  ". Helmut Gericke, 
Geschichte des Zahlbegriffs , Mannheim, 1970, S .78 .
21 Lönnquist, a .a .O . ,  S .40•
22 S .S .I I  Bd.V, S .146 f f .
23 s .  hierzu Vladimir Markov: "In 1 Razin' Khlebnikov carpares two 
d e s t in ie s ,  Stepan Raz i n ' s  and h is  cwn. Razin . . .  always had a 
spec ia l  fasc ina tion  for Khlebnikov, whose Volga-Caspian back- 
ground and l a t e r  f u tu r i s t  ideas o f  a Russian reb e l l io n  in  l i t e -  
ra tu re  strongly a t t r a c te d  him to  Razin . . .  At the same time 
Razin took on a spec ia l ,  personal meaning fo r  Khlebnikov, who 
saw the rebel as a person akin, perhaps id e n t ic a l ,  to  himself 
. . . Ihe concept was fu׳  r th e r  complicated by Khlebnikov's abstruse  
theo ries  on the mathematical b a s is  of h is to ry ,  which brought 
Lobačevskij in to  the p ic tu re .  In the mottolike in troduction  
l in e  to  the poem Khlebnikov c a l l s  himself "a Razin with the 
banner of Lobachevsky". Vladimir Markov, ׳Ihe longer Poems of 
Velimir Khlebnikov, University o f  C aliforn ia  Press, Berkeley 
and Los Angeles, 1962, S . 157 f  .
Im "Brockhaus ABC . . .  " i s t  folgendes über Lobačevskij zu e r -  
fahren: " . . .  wies nach, daß das Parai le  lenaxian Euklids aus 
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V erb in d u n g  m i t  d e r  "B arke  d e r  M in u s -E in s "  :
"Na gordom u s t r u g e  n e t - e d i n i c y  
p ł y t '  po d u še  R az in a  po š i r o k i m  v o l -  
п ат  . . . ־   , É j 1, D v o jn ik  R a z in ,  s a -  
d i s v lo ״ d k u  M enja , -  b y t l ׳ o d k o j  
m e r tv e c u ,  umnožennomu na n e t  -  e d i -  
n i c u , ־   i z  k o k o ry  m oich  s u t o k ,  na  
skam ejku  moej ž i z n i . "  24
An a n d e r e r  S t e l l e  s p r i c h t  C h le b n ik o v  vom " Z a h l e n g o t t 1,
d e r  s i c h  a l s  s e i n  S p i e g e l b i l d  e r w e i s t .  D ie V e rm is c h u tg
von m a th em a tisch em  Denken im Zusammenhang m i t  dem
" Z a h l e n g o t t *' , so w ie  d i e  p s y c h o l o g i s c h e  S i t u a t i o n  des
M o tiv s  d e s  D o p p e l g ä n g e r s , l ä ß t , um m i t  H an se n -L ö v e  zu
s p r e c h e n ,  den B e g r i f f  e i n e s  " m e t a w i s s e n s c h a f t l i c h e n
25U n iv e r s a l i s m u s "  b e i  C h le b n ik o v  a l s  g e r e c h t f e r t i g t  
e r s c h e i n e n ;  w obei d i e s e  Bemerkung m i t  u n s e r e n  U b e r le -  
gungen  h i n s i c h t l i c h  d e r  T endenz  C h le b n ik o v s  z u r  "en z7 -  
k l o p ä d i s c h e n -  t o t a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n 11 (H e g e n e r )  P r a c i s  
d u rc h  s e i n e n  i n t e r d i s z i p l i n ä r e n ,  ü b e r  d i e  E i n z e l w i s s e n  ־
s c h ä f t e n  h in a u s g e h e n d e n  A n sa tz  ü b e r e in s t im m e n .
In  "S k u f ' j a  S k i f a " s c h r e i b t  e r :
" , V ot Č i s lo b o g ,  on k u p a e t s j a 1 . J a  
p o s m o t r e l  v o z e r o  i  u v i d e l  v y s o k o -  
go č e lo v e k a  s tem no j b o ro d k o j , s 
s i n i m i  g ła z a m i  v b e l o j  ru b a c h ę  i  v 
s e r o j  š ī j a p e  s š i r o k i m i  p o l j a m i .  
1Tak v o t  k to  Č i s l o b o g , ־   p r o t j a n u l  
j a  r a z o č a r o v a n n o :  -  j a  dum al,  č t o  
( č t o - n i b u d ׳ ) d r u g o e ! 1 -  Z d r a v s t v u j  
ž e ,  s t a r y j  p r i j a t e l '  po z e r k a l u ,  -
s ich  auch damit e ine  geschlossene, w iderspruchsfre ie , n icht- 
euklidische Geometrie aufbauen l ä ß t .  Er h a t  damit d e r  Mathe- 
matik e in  neues Gebiet von großer Bedeutung e rsch lossen . 
"Uber d ie  Anfangsgründe der Geometrie" (1826), S .520 .
24 S .S .I I  Bd.IV, S . 146 f  .
25 Hansen-Löve, a .a .O . ,  S ״119.
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-  s k a z a ł  ( j a ,  p r o t j a g i v a j a )  mokrye 
p a l ' c y .  No t e n o ׳ t d e r n u l a  ru k u  i  
s k a z a ł a :  1Ne j a  tv o e  o t r a ž e n i e ,  a 
t y  m o e . 1. . .  J a  z n a l ,  č t o  Z - T  n i s -  
k o l ׳ ko ne menee v e š č e s t v e n n o ,  čem 
1; tam  g d e  e s t 1 , 2 , 3 ,׳  Д,  tam e s t '  
i  -1_, i  - 2 ,  i  - 3 ,  i  Y - 1. i  
i  "J־ ? -  Gde e s t o ׳ d in  č e lo v e k  i  d r u -  
g o j  e s t e s t v e n n y j  r j a d  Č i s e l  l i u d e i , 
t a m k o n e č n o  e s t i ׳  č e l o v e k a , 
i  У -2  1 j u d e j 7 і ^ ^ З  l j u d e j  f . . . j a  
s e j č a s  o k r u ž e n n v j  p r i z r a k a m i  b y ł  
1 = У^- č e l o v e k a . "  26
H ie r  m ö c h ten  w i r  k u r z  a u f  M u s i l s  *1Die V e rw ir ru n g e n  d e s  
Z ö g l in g s  T ö r l e s s " v e r w e i s e n ;  d o r t  f i n d e n  s i c h  e b e n f a l l s  
Ü b e r le g u n g e n  zu d en  im a g in ä r e n  Z a h le n :
" V i e l l e i c h t  kann man e s  so  s a g e n :  Es 
g i b t  g e w i s s e  S a c h e n ,  d i e  b e s t im m t 
s i n d ,  i n  d o p p e l t e r  Form in  u n s e r  
Leben e i n z u g r e i f e n .  I c h  fa n d  a l s  
s o l c h e  P e r s o n e n ,  E r e i g n i s s e ,  d u n k le  
v e r s t a u b t e  W inkel . . .  im a g in ä r e  
Z a h l e n . " 27
26 S .S . I I  Bd.IV, S .84 .
s .auch  h ie rzu  R. J a k o b s o n  in dem b e re i t s  w eiter  oben z i t i e r -  
ten B rie f  an Chlebnikov aus dem Jahre 1914: 'Vam vedany č i s l a ,  
a potemu, e s l i  Vy poēziju  č i s l a  priznaete  chotja  by nepriem- 
lenym paradoksem, no ostrymn popytaj t e s ׳ , požalu js ta ,  d a t  mne ׳
cho t '  n e b o l 'šo j  obrazčik stiehov. " Chardžiev, a .a .O . ,  S .57. 
H in s ich t l ich  d e s 'g e is t re ic h e n  Paradoxons1 der imaginären Zahl 
rracht Leibniz d ie  F es ts te l lung  von den irreginären Zahlen a ls  
e ine  "Art Arrphibium zwischen Sein und N ichtsein ."  Helmut Gericke,
a . a .O . , S .67 .
s .  auch h ie rzu  Amei Koll in ih re r  unveröffen tlich ten  № g is te r -  
a r b e i t  "Chlebnikovs, '  Wem ja ,  mera m ira4, 1978: "Ich h a l te  es 
für s in n v o l l ,  d ie  Y - Î  a l s  mathematische Mstapher bei Chlebnikov 
anzusehen, d e r  e ine  extrem in tu i t iv e  Suggestion a n h a f t e t . . . "  S .41 .
27 Robert M usil, Die \ferwirrungen des Zöglings Tör le s s ,  Reinbek,
1959, S . 142 .
s .  auch h ie rzu  Evgeni j  Zamjatins "My": "Odnaźdy PI japa rasskazal 
ob i r r a c io n a l ׳  nych č is la c h  -  i ,  pemju, ja  p laka i,  b i l  kułakami 
ob s t o i  i  vop il :
1 Ne ehoču -1! Vyn'te iz  menja -? '
È to t i r r a c i o n a l ׳ nyj koren׳ vros v menja, как č to - to  čužoe, ino- 
rodnoe, s tra šnoe ,  on p o r iža l  menja -  ego n e l 'z j a  było osm yslit ׳ , 
o b ezv red it ׳ , potemu č to  on był vne r a t i o  ."
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I n  d e r  E rz ä h lu n g  "E in  Traum ” nimmt C h le b n ik o v  den Ge- 
d a n k e n  d e r  im a g in ä r e n  Z ah l  noch  e in m a l  a u f ־   C h le b n ik o v s  
e i g e n a r t i g e r  B e g r i f f  d e s  " G a n g ta u c h f l u g e s " , w i r  haben 
d a r a u f  h in g e w ie s e n ,  k o r r e l i e r t  m i t  L e i b n i z  B e s c h re ib u n g  
d e r  im a g in ä re n  Z ah l a l s  e i n e r  " A r t  Amphibium zw ischen  
S e in  und N i c h t s e i n ” . 2^
28
"My v z j a l i  / ־ ?  i  s e l i  v nem za  s t o l .  
Naš C h o d n y r l e t  b y l  g l y b o j  s t e k l a ,  
m y ś l i  i  ž e l e z a  . . .  . ” 30
6 .6 .  7T  -  " T e m p e l r i t t e r  d e s  K r e i s r u n d s 1
E in e  w e i t e r e  P o e t i s i e r u n g  e i n e c  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  F ak -  
tum s e r f ä h r t  b e i  C h le b n ik o v  d e r  T e rm in u s  P I (=7T) -  e r  
s p r i c h t  von den  "T e m p e l r i t t e r n  d e s  K r e i s r u n d s " 1
"No dva č e l o v e k a ,  i z u č a v š i c h  PI ( o t -  
n o š e n i e  o k r u ž n o s t i  k ru g a  к o s i  k r u -  
д а ) ,  r o d i l i s '  č e r e z  365*5 l e t  . . .
A rchim ed 286 n a š e l  3 zn ak a  P I ,  Lu- 
d o l ' f  van C e j l e n  0539) o p r e d e l i l  35 
znakov  PI . . .  No l o g i k  Džon S t j u a r t  
M i l l '  (1004) r o d i l s j a  č e r e z  365*6 
p o ś l e  l o g i k a  A r i s t o t e l j a  (3 8 4 ) ;  dva 
c h ram o v n ik a  v r a š č e n i j a  z e m li  krugom 
o s i  in d u s  A r i a b c h a t a  (476) i  g e rm a-  
пес K e p le r  (1571) č e r e z  3 6 5 '3 .  O n i,  
k o n e čn o ,  n ik o g d a  d ru g  d ru g a  ne z n a -  
l i ,  как  i  c h ra m o v n ik i  o k r u ž n o s t i . "  32
D ie  " a k t u a l i s i e r t e  H i s t o r i e " ^ ,  w ie  s i e  C h le b n ik o v  u n t e r  
dem G e s i c h t s p u n k t  d e r  ü b e r  l a n g e  Z e i t  a n d a u e rn d e n
28 U I I ,  S .125 f f .
29 Gericke, a .a .O . ,  S .67.
30 S .S . I I I  Bd.V, S .144.
31 U I I ,  S .221.
32 S .S . I I I  Bd.V, S .459.
33 Karl-Heinz Bohrer, Die d re i  Kulturen, in :  StichwDrte zur ge is tigen  
S itua tion  der Zeit ,  2. Bd. P o l i t ik  und Kultur, Hg. Jürgen Habermas, 
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B e s c h ä f t i g u n g  m i t  dem Phänomen d e s  K r e i s e s  b e s c h r e i b t ,  
w i rd  zu  e inem  ,,Residuum " , a u s  dem e r  e in e n  ü b e r g e o r d n e t e n  
Zusammenhang h e r l e i t e t ,  w o r in  d a s  G e s e tz  d e r  W ie d e rk e h r  
b e s t im m te r  D i s p o s i t i o n e n  zum A usdruck  kommt.
( " I c h  e r k a n n t e  d i e  Z a h le n ,  i c h  e r k a n n t e  d a s  L eben" U I ,S 2 1 5 ) .
Der " K r e i s "  e r s c h e i n t  a l s  M e ta p h e r  f ü r  e i n e  G e s c h l o s s e n -  
h e i t  im S in n e  e i n e r  g e s e tz m ä ß ig e n  W ie d e rk e h r  d e r  Be- 
s c h ä f t i g u n g  i n  den  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n  m i t  d ie se m  P h ä -  
nomen.
6 . 7 .  K a r l  F r i e d r i c h  Gauß
Den M a th e m a t ik e r  K a r l  F r i e d r i c h  Gauß e rw ä h n t  C h le b n ik o v  
i n  "T ru b a  M a r s i a n ־ "  e r  b e z e i c h n e t  den W i s s e n s c h a f t l e r  
a l s  B e g rü n d e r  d e r  L eh re  vom B l i t z :
" P r i o b r e t a t e l i  v s e g d a  s ta d a m i  k r a l i s '  
za i z o b r e t a t e l j a m i , t e p e r '  i z o b r e -  
t a t e l i  o t g o n j a j u t  o t  s e b j a  l a j  p r i o b -  
r e t a t e l e j ,  s t a j a m i  k r a v š i c h s j a  za 
o d in o k im  i z o b r e t a t e l e m .  V s ja  p rom yś-  
l e n n o s t '  sovrem ennogo  zemnogo š a r a  
s t o č k i  z r e n i j a  sam ich  p r i o b r e t a t e -  
l e j  e s t , ׳ k r a ž a 1 ( j a z y k  i  n ra v y  p r i o b -  
r e t a t e l e j )  -  и p e rv o g o  i z o b r e t a t e l -  
j a  -  G a u s s a .  On s o z d a l  u č e n i e  o m o l-  
n i i . "  34
E in e  h a r t e  K r i t i k  an den  " E r w e r b le r n "  -  h i e r  ganz  im 
S t . i l  e i n e r  f u t u r i s t i s c h e n  P r o v o k a t io n  -  f o l g t  d a r a u f :
" P a m ja tn ik a m i  i  c h v a le b n y m i s t a t ' j a m i  
Vy s t a r a e t e s '  o s v j a t i t r ׳ a d o s t ' s o v e r -  
š e n n o j  k r a Ž i  i  u m e r i t '  u rČ a n ie  so v e -  
s t i ,  p o d o z r i t e l ' no n a c h o d j a š č e j s j a  v
34 S .S . I I I  Bd.V, S. 153,
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vašem  č e rv e o b ra z n o m  o t r o s t k e .  J a k o -  
by v a š e  zn am ja  -  P u š k in  i  Lerm ontov
-  b y l i  vami n e k o g d a  p r ik o n č e n y  как 
b e ś e n y e  s o b a k i  za  gorodom , v p o le !  
L o b a č e v s k i j  o t s y l a l s j a  vami v p r i -  
c h o d s k i e  u č i t e l j a .  M o n g o l ' f ' e r  b y l  
v ž e l t o m  dome. A my? B oevoj o t r j a d  
i z o b r e t a t e l e j ?" 35
6 . 8 .  Das Gamma
W e i t e r h i n  g e h ö r t  i n  d en  B e r e i c h  d e r  p o e t i s c h e n  D e s k r ip -  
t i o n ,  bzw. d e r  A n n äh e ru n g  n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r  und 
k ü n s t l e r i s c h e r  " R e d e " ,  d a s  Gamma -  C h le b n ik o v s  "Gamma 
b u d e t l j a n i n a " .
In  "N aša  O sn o v a " s t e l l t e  e r  e i n  3 -P u n k te  Programm a u f ,  
d a s  noch  e in m a l  g r u n d l e g e n d  d i e  an  m e h re re n  S t e l l e n  
g e ä u ß e r t e n  B em erkungen  zusam m enfaß t  :
" 1 .  S t e k l a  i  č e č e v i c y ,  i z m e n ja j u š č i e  
l u č i  s u d 'b y  -  g r j a d u š č i j  u d e l  č e l o -  
v e č e s t v a .  My d o lž n y  r a z d v o i t ' s j a  ;
35 ebd.
Im "Brockhaus ABC der Naturwissenschaft und Technik" s te h t  fo l -  
gendes über Gauß nachzulesen: "Gauß, Karl F r ied r ich , Ma themati- 
ke r ,  Physiker und Astronom, 1777-1855 . . .  Konstruktion des 
regelmäßigen Siebzehnecks, Fundamentalsatz der Algebra (Gaußscher 
Satz) über d ie  Zerlegung a lgeb ra ischer  Funktionen . . .  . Als 
e r s t e r  gab e r  e ine  anschauliche geanet r ische  Darstellung der 
tanplexen Zahlen, d ie  Gaußsche Zahlenebene . . .  Gauß erfand den 
Heliotropen, das Magne teme t e r , fö rd e r te  d ie  Theorie des Elektro- 
magnetisamis, baute  1833 mit Weber in Göttingen den e rs ten  e lek- 
tramagnetischen Telegraphen." S .299.
Chlebnikov sch e in t  s ich  in  s e in e r  Bemerkung von Gauß a l s  dem 
Begründer der Lehre vcm B l i tz  auf den von ihm konstru ierten  
Telegraphen zu beziehen. Hiermit i s t  eng Chlebnikovs Lehre van 
S trah l  -  respek tive  Universale 6 -  verbunden, auf d ie  wir an 
spä te re r  S t e l l e  im Zusammenhang mit der Idee des "budetljanstvo" 
noch eingehen werden.
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b y t '  i  učenym, r u k o v o d ja š č i m  lu č a m i
i  plem enem , n a s e l j a j u š č i m  v o l n y  l u č a ,  
p o d v l a s tn o g c  v o l e  u č e n o g o .
2 . Po m ere  t o g o ,  к а к  o b n a ž a j u t s j a  
l u č i  s u d 'b y ,  i s č e z a e t  p o n j a t i e  n a -  
ro d o v  i  g o s u d a r s t v ,  i  o s t a e t s j a  e d i -  
noe č e l o v e č e s t v o ,  v s e  t o č k i  k o t o r o -  
go zakonom erno  s v j a z a n y .
3. P u t č ״ e l o v e k ,  o td o c h n u v  o t  s t a n -  
k a ,  i d e t  c i t a t '  k l i n o p i s '  s o z v e z d i j .  
P o n j a t '  v o l j u  z v z d ,  é t o  z n a č i t  r a z -  
v e r n u t '  p e r e d  g ł a z a m i  v s e c h  s v i t o k  
i s t i n n o j  svobody  . . , O d i n  i z  p u t e j
-  Gamma B u d e t l j a n i n a ,  odnim  koncom 
v o l n u j u š č a j a  n e b o ,  a d ru g im  s k r y v a ־  
j u š č a j a s j a  v u d a r a c h  s e r d c a . "  36
B e s o n d e rs  d e r  i n  d e r  Anmerkung 39 u n t e r  P u n k t  3) g e n a n n -
t e  E f f e k t  d e r  G am m as trah len ־   d i e  P a a r b i l d u n g  -  f i n d e t
b e i  C h le b n ik o v  in  s e i n e n  T a b e l l e n  e i n e n  N i e d e r s c h l a g ;
e r  g e n e r i e r t  h i e r  e i n e n  Zusammenhang ü b e r  d i e  Z a h l  365
־  a l s o  U n i v e r s a l e  2 -  von I d e e n  und A n s c h a u u n q e n ,  w e lc h e
37s i c h  in  " P a a re n  ä h n l i c h e r  M enschen" e x e m p l i f i z i e r e n .
L ö n n q u i s t  s p r i c h t  von C h le b n ik o v s  -
36 S .S . I I I  Bd.V, S .242 f.
"Gammastrahlen, S trahlen bei v ie le n  Atomkernumwandlungen ( . . . )  
auf tre tende , sehr durchdringende elektrom agnetische S trah len  
mit Wellenlängen von 10 . . . 1 0  cm ( . . . ) .  Die Wechselwirkung 
der G. mit Materie äßert  s ich  dabei vor allem  in  folgenden 
Effekten:
1) Ccnpton-Effekt . . .  .
2) Ein Photo-Effekt ( . . . ) .............
3) Paarbildung, d .h .  Umwandlung e in es  Gamnaquants in  e in  Elek- 
tron-Posit icn -Paar .  "
BrcTkhaus ABC der Wissenschaft und Technik, a .a .O . ,  S .293 .
37 U I I ,  , S. 222.
Chlebnikovs Tabellen in "Poedinok s  Charmurabi" s ind  insofern  
von In te resse ,  a l s  e r  s ich  h i e r  auf d ie  von den Babyloniern 
p r a k t i z ie r t e  Art des Rechnens in  Tabellen b e z ie h t ,  ("Für das 
p rak tische  Rechnen benutzten d ie  Babylonier Tabellen , ungefähr 
200 solche Ton ta fe ln  m it Tabellen, . . .  s ind  b ish e r  gefunden 
worden. Gericke, a .a .O . ,  S . 16 .
Chlebnikov verweist aber auch s e lb s t  au f d iesen  Zusammenhang, 
e r  sch re ib t :  "K 2250-anu godu do R.Chr. o tn o s ja t s j a  g lin janye  
doski zakonov Chammurabi. Eto prekrasnyj d revn ij  c a r ' , svoe 
učenie о č is la c h  vyrubivšij  v b-krylych l 'v a c h ,  s to ja v š ic h  и 
poroga dvorcov." (S .S .I I I  BdV, S .499).
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” . . .  c o n s t a n t  s e a r c h  f o r  t h e  , i n v e r -  
t e d  d o u b l e '  o f  e v e r y t h i n g .  H i s t o r i -  
c a l  e v e n t s ,  p e o p l e ,  p h i l o s o p h i e s ,  
a r e  a l l  o r g a n i z e d  i n t o  p a i r s ,  b e -  
tw een w hich  he c a l c u l a t e s  t h e  r e -  
l a t i o n s h i p . ” 38
39Der "Zug d e r  Ä h n l i c h k e i t ” z i e h t  s i c h  g le i c h s a m  a l s  
11S t r a h l  d u rc h  d i e  G e s c h i c h t e .
6 . 9 .  M e ta p h o r i s i e r u n g
P o e t i s c h e  U m sch re ib u n g en ,  bzw. B e s e tz u n g e n  n a t u r w i s s e n -  
s c h a f t l i c h e r  o d e r  t e c h n i s c h e r  T e rm in i  m i t  ä s t h e t i s c h e n  
K a te g o r i e n  im k ü n s t l e r i s c h e n  T e x t ,  f i n d e n  s i c h  vornehm - 
l i e h  i n  T e x te n  m i t  e i n e r  S t ru k tu r -D o m in a n z  d e r  U n iv e r -  
s a l e n  ;wie w i r  w e i t e r  oben  g e z e i g t  h a b e n .  C h le b n ik o v
s p r i c h t  z .B .  vom "R aubvogel d e r  P o te n z "  und von den
40" r i e s i g e n  S c h o l l e n  d e r  G r u n d z a h l" .
41M e ta p h o r i s i e r u n g  d e r  Z e i t  a l s  Land , d i e  S t a d t  d e r
42 43D re ie n  , o d e r  d e r  f r u c h t b a r e  Boden d e s  Z e i t k o n t i n e n t S
d e r  ', Z a h le n w a ld ” (U I I ,  S . 2 6 3 ) ,  "Eisenmund d e s  S e l b s t -
s p r e c h e r s "  (U I I ,  S . 2 7 2 ) , s e h e n  w i r  a l s  B e i s p i e l e  d e r
h i e r  e x p l i z i t  gew ordenen  P o e t i s i e r u n g  d e r  W is s e n s c h a f t e n
38 Lönnquist, a .a .O . ,  S .41 .
39 U I I ,  S .222 .
s .  auch hierzu: "Lobačevskij und Caadajev wurden in e in  und 
demselben Jahr geboren, und beide vrollten ( . . . )  n ic h t  d iese , 
sondern eine andere Welt e r r i c h t e n .” U I I ,  S .88 .
40 U I I ,  S .346 .
41 U I I ,  S .294 .
42 U I I ,  S .347 .
43 U I I ,  S .250 .
”Scholle der Zukunft" (U I I ,  S .275).
"Lokcmotive des Wissens" (U I I ,  S .294) .
"Weltwörterbuch" (U I I ,  S .314) .
1'Dreiergras" (U I I ,  S .385) •
"Zahlenähren" (U I I ,  S .385) .
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" Das P o e t i s c h e  a l s  V e r e i n i g u n g s p r i n z i p  d e r  W issen -
44s c h ä f t e n  " , w ie  e s  H egener  a l s  Programm und P r i n z i p  
b e i  N o v a l i s  k o n s t a t i e r t ,  i s t  e b e n s o  f ü r  C h le b n ik o v  i n -  
t e g r a t i v e r  B e s t a n d t e i l  s e i n e r  d i c h t e r i s c h e n  P r a x i s .
Wenn Bense G e s c h ic h t e  a l s  b e s t ä n d i g e n  Ü bergang d e r  M eta-
45p h y s ik e n  in  T e c h n o lo g ie n  b e s c h r e i b t  , so  t r i f f t  d i e s  
den Kern d e r  Bemühung C h le b n ik o v s  um d i e  E x p l i z i e r u n g  
von G e s e t z l i c h k e i t e n  u m fa s s e n d e r  N a tu r  und w i r d  z .B .  
b e i  s e i n e n  h i s t o r i s c h e n  U n te r su c h u n g e n  b e s o n d e r s  d e u t l i c h .
6 .1 0 .  " P o e t i s c h - t e c h n i s c h e  V erfrem dung"
Daß s i c h  d i e  1T e c h n o lo g ie '1 a l l e r d i n g s  a l s  e i n e  p o e t i s c h e  
A u s leg u n g  d e r  F a k te n  b e i  C h le b n ik o v  e r w e i s t ,  a l s  e in e n  
d u r c h  e n z y k lo p ä d i s c h e  V e r h ä t n i s s e  e v o z i e r t e  p o e s i e -  
g ew o rd en e  P h i l o s o p h i e ,  e n t s p r i n g t  g le i c h e r m a ß e n  e inem  
P r o z e ß  d e r  V e r g e g e n s t ä n d l i c h u n g , w ie  auch  dem V e r f re m -  
d u n g s p r i n z i p  a u s  f o r m a l i s t i s c h e r  S i c h t .
D ie A u s leg u n g  d e r  F a k te n ,  w ie  s i e  C h le b n ik o v  d u rc h  d i e  
Handhabe d e r  U n iv e r s a l e n  b e t r e i b t ,  w i rd  ü b e r  den d a d u rc h  
h e r g e s t e l l t e n  ü b e r g e o r d n e t e n  Zusammenhang a l s  M ö g l ic h k e i t  
d e s  "N eu -S eh en s"  r e l e v a n t .
H ansen -L öve  s a g t  im Zusammenhang m i t  S k l o v s k i j s  " I s k u s -  
s t v o  как p r i e m " :
"Wenn Š k l o v s k i j  d i e s e s  P r i n z i p  (V- 
P r i n z i p  d e r  F o r m a l i s t e n )  a l s  e in e n  
Akt b e z e i c h n e t ,  d e r  g egen  d a s  g e -  
w o h n h e i tsm ä ß ig e  1W ie d e re r k e n n e n 1 
(u z n a v a n ie )  und d i e  a u t o m a t i s i e r t e
44 Hegener, a .a .O . ,  S .71 .
45 Max Bense: Literaturmetaphysik, S tu t tg a r t ,  1950, S. 14-
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Wahrnehmung g e r i c h t e t  i s t ,  dann 
s t e l l t  e r  s i c h  i n  d i e  T r a d i t i o n  d e s  
s o k r a t i s c h e n  (um w ertenden) N eu -S e -  
h e n s ;  e r k l ä r t  e r  dag eg en  an e i n e r  
a n d e re n  S t e l l e  V erfrem dung  a l s  e i n  
k o n s t r u k t i v e s  V e r f a h r e n  d e r  Umbenen- 
nung ü b l i c h e r  B e z e ic h n u n g e n  ( i n o -  
s k a z a n i e )  -  s t e h t  e r  i n  d e r  T r a d i -  
t i o n  d e r  a r i s t o t e l i s c h e n  P o e t i k  
und a u f  dem Boden d e r  k o n k r e t e n  
l i t e r a r i s c h e n  T e c h n i k . "  46
H a n se n -L ö v e s  T e rm in u s  d e r  " p o e t i s c h - t e c h n i s c h e n "  V er-
frem dung  i s t  m i t  e inem  in  d ie se m  Zusammenhang w i c h t i g e n
B r i e f  au s  dem J a h r  1917 C h le b n ik o v s  an  P e t n i k o v
von B e d e u tu n g ;  e r  s p r i c h t  von N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r n ,
d en  S t r a h l e n  d e s  S c h i c k s a l s  und d e r  A u fg a b e ,  bzw. dem
48" V e rm ä c h tn i s :  d a s  G e d ic h t  zu b e e n d e n "  :
11Vse i z o b r e t e n i j a  d l j a  m alych  l u č e j
i  zakony B a l 'm e r a ,  F r e n e l j a ,  F r a u -  
T i r e r a  i  P l a n k a ,  v s e  i s k u s s t v o  o t -  
r a ž a t ׳ , r u k o v o d i t ׳ , o t d a l j a t ׳ , p r i -  
b l i z a t my k ׳ l j a n e m s j a ,  j u n o š i ,  p r i -  
m e n i t к lučam č ׳ e lo v e č s k o g o  r o d a .
Tak s o v e r š a e t s j a  p obeda  nad p r o s t -  
ra n s tv o m  t a pobeda  nad  vremenem 
d o s t i g n u t a  putem  p r i v e d e n i j a  i  p e r e -  
d a č i  s o z n a n i j a  p r i  v to ro m  v o z r o ž -  
d e n i i .  My nam ereny u m i r a t ׳ , z n a j a  
sekundu  v to r o g o  r o ž d e n i j a ,  z a v e š č a -  
j a  z a k o n č i t s ׳ t i c h o t v o r e n i e . "  49
D ie  von C h le b n ik o v  a n g e s t r e b t e  V e r e in ig u n g  von W isse n -  
s c h a f t  und P o e s i e ,  bzw. d i e  d u r c h  d i e  P o e t i s i e r u n g  d e r  
W i s s e n s c h a f t  h e r g e s t e l l t e  A n n äh e ru n g ,  w i r d ,  w ie  w i r  
m e in en  , auch  zum A usdruck  e i n e s  i n  d i e  Z u k u n f t  g e r i c h -  
t e t e n  u t o p i s c h e n  W ünschens, was s i c h  z .B .  d e u t l i c h  in
46 Hansen-Löve, a .a .O . ,  S . 19 •
47 Hansen-Löve, a .a .O . ,  S .19 f•
48 U I I ,  S .497 .
49 S .S . I I I  Bd.V, S .314. Im Zusammenhang m it Chlebnikovs Bemerkung 
" a l le  Kunst wLederzuspiegeln" (U I I ,  S .497) sag t  e r  w e ite r :  
"Kogäa nauka izm erila  volny svē ta ,  iz u č i la  ich p r i  sve te  č i s e l ,
s ta lo  voanožnym upravlenie chodan lu č e j ."  (S .S . I I I ,  Bd.V, S .239).
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d e r  immer w ie d e r  von ihm v o r g e t r a g e n e n  H offnung  d e s  
S i e g e s  d e r  Z e i t  ü b e r  den  Raum z e i g t .
I n s o f e r n  i s t  d e r  A u ssp ru ch  C h le b n ik o v s :  "d a s  G e d ic h t  
zu b e e n d e n "  (U I I ,  S . 4 9 7 ) ,  so w ie  d i e  B e s c h re ib u n g  d e r  
"W elt  a l s  G e d ic h t "  im Zusammenhang m i t  N o v a l i s  Berner- 
kung "D ie  W elt  a l s  F orm el"  A usdruck  d e r  V e rb in d u n g  von 
W i s s e n s c h a f t ,  P h i l o s o p h i e  und P o e s i e .
C h le b n ik o v s  Wunsch, dem M y ste r iu m  d e r  Lebenszusam m en- 
h ä n g e ,  w ie  s i e  s i c h  i n  M ik ro -  und Makrokosmos p r ä s e n -  
t i e r e n ,  a u f  d i e  Spur zu kommen, i s t  i n  " E d i n a j a  k n i g a " 
e x e m p l a r i s c h  zum A usdruck  g e b r a c h t ;  d a s  G ro ß e ,  Monu־־ 
m e n ta l e  d e s  e i n e n  Buches a l s  M etap h er  f ü r  d i e  d a r i n  
e n t h a l t e n e  G e s a m th e i t  d e r  D inge :
" . . . C t o b y  u s k o r i t '  p r i c h o d  
K n ig i  e d i n o j ,
C ' i  s t r a n i c y  b o l ' š e  m ó r j a . . .  . 11 50
C h le b n ik o v s  Drang zu sammeln, zu k o o r d i n i e r e n  und zu 
s y s t e m a t i s i e r e n ,  g e h t  b i s w e i l e n  m i t  e inem  p r o p h e t i s c h e n  
B e w u ß ts e in  e i n h e r :
"E šče  r a z ,  e š č e  r a z .
J a  d l j a  v a s  
Z v e z d a ״ 51.
50 S .S . I I  Bd.I l l ,  S .68
51 S .S . I I ,  S .314.
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7 .  " STERNENSPRACHE и
Im f o lg e n d e n  K a p i t e l  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  w o l l e n  
w i r  uns  m i t  C h le b n ik o v s  " S t e r n e n s p r a c h e "  (z v e z d n y j  
j a z y k )  a u s e i n a n d e r s e t z e n .
Vor dem H in te r g r u n d  e i n e r  zu s c h a f f e n d e n  U n i v e r s a l -
s p r ä c h e  -  H ansen-Löve s p r i c h t  von " C h le b n ik o v s  K o n ze p t
e i n e r  s y n t h e t i s c h e n  U n i v e r s a l s p r a c h e " 1 -  e n t w i c k e l t  e r
2
" G r u n d e in h e i t e n  d e r  S p ra c h e "  , e i n  " A lp h a b e t  d e s  G e i s t e s "  
und e i n  "W ö rte rb u ch  d e r  S t e r n s p r a c h e .  Dem g e sa m te n  von4
M enschen b e v ö l k e r t e n  S t e r n  gem einsam ."
I n  d e r  V o rre d e  zu den " G r u n d e in h e i t e n "  m acht C h le b n ik o v  
a u f  d i e  Lösung d i e s e s  P ro b lem s  m i t  H i l f e  e x a k t e r  B e g r i f -
5
f e  aufm erksam :
"Imena D a l ' t o n a ,  P l a n k a ,  V e js a  i  d r .  
u k a z y v a j u t ,  č t o  k a žd o e  z n a n ie  p r o -  
c h o d i t  s l tø z '  v o z r a s t  zakona  k r a t -  
nych o t n o š e n i j .  J a z y k o v e d e n ie  m la d -  
še  è to g o  v o z r a s t a .  No uže  i  t e p e r '  
na nego p a d a e t  s v e t  č i s e l .  Так z a -  
d a č a  o p r o s t y c h  im enach  ja z y k a  p r i -  
b l i ž a e t s j a  к svoemu r e š e n i j u  s p o -  
m o š č ' j u  to č n y c h  p o n j a t i j .  V ja z y k e  
s t o l ' k o  p r o s t y c h  im en , s k o l ' k o  e d i -  
n i c  v ego azbuke  -  v s e g o  o k o ło  28 -  
29 . . . ” . 6
D ie R o l l e  d e r  Z ah l -  a l s  " e x a k t e r  B e g r i f f "  -  b r i n g t  uns 
w ie d e r  a u f  d i e  im Zusammenhang m i t  d e r  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  
von C h le b n ik o v  und N o v a l i s  v o r g e t r a g e n e n  B em erkungen .
Die " r e l a t i o n a l - s y m b o l i s c h e "  (H egener)  S t r u k t u r  d e r  Z ah l
Hansen-Löve, a ך .a .O . ,  S .115.
2 U I , S714ёГf f  .
3 U I ,  S .150 f f  .
4 U I ,  S .153 f  .
5 U I ,  S . 146 .
6 S .S .I I I  Bd.V, S .203. Peter Stobbe - 9783954792641
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w ird  zum M u ste r  d e r  " E n t f a l t u n g  a n d e r e r  W i s s e n s c h a f t e n " .  
A ls  " G r u n d e in h e i t e n "  s i n d  f ü r  C h le b n ik o v  v o rn e h m lic h  
d i e  K onsonan ten  von I n t e r e s s e .  In  d i r e k t e r  G eg en ü b er-  
S t e l l u n g  z u r  Z ah l s i e h t  e r  d i e  V o k a le ,  e r  s p r i c h t  von 
e i n e r  " F ü n fz a h lo rd n u n g
" N a z y v a t '  č i s l a  p j a t ' j u  g l a s n y m i : 
a ,  u ,  o ,  e ,  i ;  a 1 ־  , и -  2 , о -  3, 
e 4 ־  , i  -  5 , j a  0 ־  ; p j a t e r i č n o e  
s č i s l e n i e . "  7
C h le b n ik o v  s a g t :
"No g l a s n y e  z v u k i  menee iz u Č e n y ,  čem 
s o g l a s n y e . "  8
An a n d e r e r  S t e l l e  s e t z t  C h le b n ik o v  s o g a r  B u c h s ta b e n  
m i t  F a rb e n  g l e i c h ;  V e rsu c h e  i n  d i e s e r  R ic h tu n g  s i n d  
z .B .  b e r e i t s  von Rimbaud und M alla rm é vorgenommen 
w o rd e n .
7 S .S . I I I  Bd.V, S .158 .
8 S .S . I I I  Bd.V, S .237 .
9 "Ešče Mallarmé i  Bodler g o v o r i l i  о zvukovych soo tve ts tv ijach  
slov i  głazach sluchovych videni j i  zvukov, u kotorych e s t  ׳
s la v a r ׳ ."
S .S . I I I  Bd.V, S .275 •
s .  h ierzu  auch G. R. Hocke, e r  sch re ib t  z.B. über d ie  Beziehung 
van Surrealismus und der n an ie r is t isch en  L i te ra tu r :
"Die Musterautoren Andre Bretons heißen außer Novalis:
P lo t in ,  Paracelsus. 1Hohe Magie1, Erlösungsmagie, Magie a l s  
Form e in e r  u ra lten  heterodoxen R e l ig io s i tä t  werden neu entdeckt. 
Der unermüdliche Doktrinär des Surrealismus z i t i e r t  e ine  B rief-  
s t e l l e  Mailarmes: 1Der Okkultismus i s t  der Anfang der reinen 
Zeichen,denen jede L i te ra tu r  gehorcht; Urkraft des Geistes! 
Magie, in diesem Sprachgebrauch, e r h ä l t  wieder etwas von der 
T iefe  o r ie n ta l is c h e r  Ur-Kulturen zurück. Sie wird wieder Welt- 
sch lü sse l  zur Vereinigung a l l e s  Gegensätzlichen."
Gustav Rene Hocke, Manierismus in  der L i te ra tu r ,  Reinbek bei 
Hamburg, 1959, S. 130•
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"No v ö t  p e s n i  z v u k o p i s i :  gde  zvuk 
t o  g o l u b o j ,  t o  s i n i j ,  t o  õ e r n y j  ־ 
t o  k r a s n y j .  10
F ü r  C h le b n ik o v  h a b e n  d e r a r t i g e  s y n ä s t h e t i s c h e  V erw e ise  
S in n  und B e d e u tu n g .
'1É t o t  r o d  i s k u s s t v a ־   p i t a t e l ' n a j a  
s r e d a ,  i z  k o t o r o j  možno v y r a s t i t '  
d e r e v o  v s e m ir n o g o  j a z y k a .
m -  s i n i j  c v e t
־ 1  b e l y j ,  s l o n o v a j a  k o s t ׳
g ־  ź e l t y j ,
b ־  k r a s n y j ,  r d j a n y j
z ־  z o l o t o j
к -  n e b e s n o - g o l u b o j
n -  n e ž n o  k r a s n y j
p ־  ć e r n y j  s  k ra sn y m  o t t e n k o m ."  11
Auch d i e  b i l d e n d e n  K ü n s t l e r  s o l l e n  s i c h  an  dem P r o j e k t
12e i n e r ״  w i s s e n s c h a f t l i c h  g e b a u te n  W e l t s p ra c h e "  b e -  
t e i l i g e n  -  d i e s  g a n z  im S in n e  d e r  i n t e r d i s z i p l i n ä r e n  
Z u sa m m e n a rb e i t  im r u s s i s c h e n  F u tu r i s m u s  von D i c h t e r n ,  
M a le rn  und M u s i k e r n . 1^
"Z a d a č a  e d i n o g o  m iro v o g o  naučno  po -  
s t ro en n o g o  j a z y k a  v s e  j a s n e e  i  j a s n e e  
v y s t u p a e t  p e r e d  č e lo v e č e s tv o m .  Za- 
d a č e j  v a š e j , c h u d o ž n i k i ,  b y l i  by
10 S .S . I I  Bd.I l l ,  S . 344 .
11 S .S . I I I  Bd.V, S .269 .
12 U I I ,  S .315 .
13 s .  h ie rzu  z.B. d ie  I l l u s t r a t io n e n  von Filcnov, Rozanova und 
T a t l in  zu Chlebnikov-Gedichten; der Bildhauer T a t l in  a l s  
"Zangezi" aus dem Jah re  1923, d ie  Zusammenarbeit von Kruäenych, 
Ntetjušin und Chlebnikov an "Pobeda nad solncem".
Weiterhin s e i  auch in  diesem Zusammenhang auf d ie  folgenden. 
A r t ik e l  hingewiesen: John E. Rowlt: Russian Formalism and the 
v isu a l  a r t s ,  in :  20 th  century  Studies, Canterbury, 7 /8 , 1972, 
S. 131-146; C harlo tte  Douglas: Views frcm the new v*3rld.
A. Kruchenykh and K. f te lev ich : Theory and Painting, RLT 12, 
1975, S .353-369 .
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p o s t r o i t '  udobnye menovye z n a k i  
meždu c e n n o s t j a m i  zvukam i i  c e n -  
n o s t j a m i  g l a z a ,  p o s t r o j t '  s e t v ׳ n u -  
š a j u š č i c h  d o v e r i e  č e r t e ž n y c h  z n a k o v .  
V azb u k e  uže  d a n a  m i r o v a j a  s e t '  z v u -  
kovych  * o b ra z o v ' d l j a  r a ź n y c h  v id o v  
p r o s t r a n s t v a ;  t e p e r s ׳ l e d u e t  p o ־  
s t r o i t ' v t o r u j u  s e t ׳ ־  p i s 'm e n n y c h  
znakov ־   nemye d e n ׳ g i  na  r a z g o v o r -  
nych r y n k a c h . "  14
Wenn C h le b n ik o v  d i e  L a u t b i l d e r  a l s  A u sd ru ck  d e r  v e r -  
s c h ie d e n e n  A r te n  d e s  Raums b e s c h r e i b t  und d i e  E r s c h a f -  
fung  e i n e s  " z w e i t e n  N e tz e s "  f o r d e r t ,  s o  s c h e i n t  h i e r  
im Zusammenhang m i t  d e r  S t e r n e n s p r a c h e  a u f  e i n e n  F a k t o r  
a n g e s p ro c h e n  zu s e i n ,  w ie e r  s i c h  a l s  a b s t r a k t e  Bewe- 
gung -  a l s  Z e i t r a u m  i h r e r  k i n e t i s c h e n  Bewegung -  in  
den  " D e f i n i t i o n e n "  d e r  K o n s o n a n te n  n i e d e r s c h l ä g t ;  
ü b e r  d a s  Z s a g t  C h le b n ik o v  n ä m l ic h  f o l g e n d e s :
"Z -  z d e s e ׳ s t o ׳ t d e l e n i e  s u c h o g o ,  
p o ln o g o  d v i ž e n i j a ,  n a č a l a  o t  v o d y ,  
b o r ' b a  o g n ja  i  v o d y .  V d rev n em  r a s -  
su d k e  meždu v o d o j  i  vremenem ( p r o -  
šed š im )  p r o t j a n u t a  č e r t a  r a v e n s t v a . " 15
E benso  kommt d e r  Gedanke d e r  Z e i t , b z w .  d e s  Z e i t r a u m s ,  
in  den  Ü b e r le g u n g e n  zum W a u f  e i n e  a b s t r a k t e  W eise  zum 
A usd ruck  :
"V es, p r i č i n a  v r a š č e n i j a  z e m e i '  k r u -  
gom s o l n c a . "  16
14 S .S . I I I  Bd.V, S .220 .
Hansen-Löve niirnit d i re k t  S te llung  zu diesem Chlebnikov-Zita t, 
e r  sch re ib t :  " . . .  , f r e i l i c h  n ic h t  im Sinne Bely js  oder gar 
Rimbauds a l s  System der suggestiven Transformation se n su e l le r  
in  imaginative Analogien ( . . . ) ,  sondern d ie  Verkörperung von 
Relationen im Sein, von ontologischen R ela tionen ."  a .a .O . ,  S . 116.
15 S .S . I I I  Bd.V, S .208 .
16 ebd.
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Das ”N etz  von L i n i e n z e i c h e n "  k o n k r e t i s i e r t  s i c h  an 
a n d e r e r  S t e l l e  a l s  " g e o m e t r i s c h e s  Z e i c h e n " . ^
"No možno b y lo  by d i j a  è to g o  m i r o -  
vogo  s l o v a r j a ,  samogo k r a tk o g o  i z  
s u š č e s t v u j u š č i c h ,  s o c h r a n i t '  n a č e r -  
t a t e l ' n y e  z n a k i . "  18
In  e inem  B r i e f  an  P e tn ik o v  a u s  dem J a h r e  1917 s c h r e i b t  
C h le b n ik o v  vom r ä u m l ic h e n  W o r t b i l d ,  d a s  s i c h  im L au t  
v e r b e r g e :
" č t o  že  k a s a e t s j a  vo v t o r o j  p r e g r a -  
dy na našem p u t i ־   m nogo-j a z y k a  -  
t o  p o m n i te ,  č t o  b y lo  p r i s t u p l e n o  к 
p e r e s m o t r u  o sn o v  ja z y k o v  i  n a jd e n o  
b y l o ,  č t o  zvukovym s tankom  ja z y k o v  
j a v l j a e t s j a  a z b u k a ,  k a ž d y j  zvuk 
k o t o r o j  s k r y v a e t  v p o ln e  t o č n y j  p r o -  
s t r a n n y j  s l o v o o b r a z . "  19
Die " k l a n g l i c h e  W erkzeugbank d e r  S p ra c h e n "  i s t  M etapher 
f ü r  den f u n k t i o n a l -  " h a n d w e r k l ic h e n "  C h a r a k t e r  d e r  Benü- 
hungen um d i e  M o d e l l i e r u n g  e i n e r  u m fassen d en  S p ra c h e :
" . . .  i  n o v y j  s e j a t e l '  j a z y k o v  m ožet 
p r o s t o  n a p o l n i t '  I á d o n  zvukami ׳ 28
a z b u k i ,  z e rn a m i j a z y k a . "  20
17 s .  h ierzu auch Lotman: "Wie R.0. Jakobson überzeugend nach- 
gewiesen ha t ,  g le ic h t  das Aufspüren der künstlerischen  Funktion 
grammatischer Strukturen in  mancher Beziehung dem Spiel geane- 
t r i s c h e r  Strukturen in den räunlichen Künsten." Ju . M. Lotmar., 
Die S truktur l i t e r a r i s c h e r  Texte, Mönchen, 1972, S .233.
s .  hierzu in "Uber Kunstwerke", " . . .  d ie  Maler Budetljane berüt- 
zen gern K örperte ile , Querschnitte , und d ie  Budetl jane Wort- 
schöpfer entzweigehauene Wörter, H a lbw örte r . . U I) ״. I ,  S. 113).
18 S .S . I I I  Bdy, S .219.
19 S .S .I I I  Bd.V, S .314.
20 S .S . I I I  Bd.V, S .228.
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2Die K ו o n s t r u k t i o n  e i n e r  " a l l g e m e in e n  S c h r i f t s p r a c h e "
v e r l ä u f t  ü b e r  d a s  B ew u ß tse in  um e i n e  " U r - S p r a c h e " ,
" in  d e r  d a s  Denken noch u n m i t t e l b a r  i n n e r h a l b  d e r
22s p r a c h l i c h e n  K a t e g o r i e n  a b l i e f "  . Die U n i v e r s a l -  
s p r ä c h e  C h le b n ik o v s  l ä ß t  " . . .  d i e  u n i v e r s e l l e n  G e s e tz -  
m ä ß ig k e i t e n  d e s  g e sa m te n  Kosmos im R edeak t  w irksam  
w e r d e n . " 2^
" J a z y k i  i z m e n i l i  svoemu slavnom u 
p ro š lo m u .  K o g d a - to ,  kogda s lo v a  
r a z r u š a l i  v r a ž d u  i  d e l a l i  b u d u šč e e  
p ro z raćn y m  i  spoko jnym , j a z y k i ,  š a -  
g a j a  po s tu p e n ja m ,  o b - e d i n i l i  l j u -  
d e j  1) p e ś ć e r y ,  2) d e r e v n i ,  3) p l e -  
m en i,  ro d o v o g o  s o j u z a ,  4) g o s u d a r -  
s t v a  -  v o d in  razum nyj m i r ,  s o ju z  
m e n j a j u š č i c h  c e n n o s t i  r a s s u d k a  na 
o d in  i  t e  že menovye z v u k i .  D i k a r '  
p on im al d i k a r j a  i  o t k l a d y v a j a  v 
s t o r o n u  s l e p o e  o r u ž i e .  T e p e r '  o n i  . . .  
s l u ž a t  d e l u  v r a ž d y  i ,  как  s v o e o b r a z -  
nye menovye z v u k i  d l j a  obmena r a s -  
sudoõnym i t o v a r a m i ,  r a z d e l i l i  mno- 
g o ja z y k o e  č e l o v e č e s t v o  na s t a n y  
tam ožen no j b o r ׳ b y ,  na r j a d  s l o v e s -  
nych ry n k o v ,  za  p r e d e la m i  k o to ro g o  
d a n n y j  ja z y k  ne im e e t  c h o ž d e n i j a . "  24
Die M e tap h e r  "S p ra c h m a rk t"  w ird  h i e r  zum A usdruck  e i n e r  
d i e s e n  "M ark t"  r e g e ln d e n  Ökonomie; d e r e n  G e s e t z h a f t i g -  
k e i t ,  d e r e n  d i v e r g i e r e n d e  " G r u n d e in h e i t e n " ,  v e r s u c h t  
C h le b n ik o v  d u rc h  d i e  K o n s t r u k t i o n  e i n e s  u m fassen d en  
" A lp h a b e t  d e s  G e i s t e s "  zu r e l a t i v i e r e n ,  um s i e  l e t z t l i c h  
w ie d e r  i n  e i n e r  Ökonomie d e s  e i n d e u t i g e n  S p r a c h z e ic h e n s  
v e r e i n e n  zu können . So s a g t  C h le b n ik o v :
" I n t e r n a c i o n a l  l j u d e j  m yslim  č e r e z  
i n t e r n a c i o n a l  i d e j  n a u k ."  25
21 U I I ,  S .311 .
22 Hansen-Iöve, a .a .O . ,  S .116.
23 ebd.
24 S .S . I I I  Bd.V, S .216 .
25 S .S . I I I  Bd.V, S .265 . Peter Stobbe - 9783954792641
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S te p a n o v  s i e h t  C h le b n ik o v s  D e f i n i t i o n e n  d e r  B u c h s ta b e ! /
Grapheme in  d e r  " S t e r n e n s p r a c h e T z v e z d n y j  j a z y k  a l s
2 6" l o g i s c h e  H ie ro g ly p h e n "  . Dem m öch ten  w i r  i n s o f e r n  
zu s t im m en , a l s  den D e f i n i t i o n e n  d e r  K onsonan ten  e i n e  
g e w is s e  F o l g e r i c h t i g k e i t  e i g n e t , was ganz  b e s o n d e r s  
dann  zum A usdruck  kommt, wenn C h le b n ik o v ,  w ie  z .B .  im 
"S lo v o  о E l ' "  ( S . S . I I  B d . I I I ,  S . 70 f f ) ,  ü b e r  d e s s e n  
S e m a n t i s i e r u n g  den  a n l a u t e n d e n  K o n so n an ten  im p o e t i s c n e n  
Akt v e r i f i z i e r t .
Den B u c h s ta b e n /d a s  Graphem L d e f i n i e r t  C h le b n ik o v  e i n -
27mal a l s ־1 ־   w ie d e r  e i n  B e é p i e l  f ü r  u n s e r e  T hese
d e r  P o e t i s i e r u n g  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  T e rm in i  - ,  zum
a n d e re n  e r s c h e i n t  d a s  L " a l s  k r e i s f ö r m i g e  F lä c h e  und
2 8L i n i e  d e r  Achse" ; a b e r  auch  a l s  "Übergang e i n e r  Quen-
t i t ä t  von Höhe, i d e n t i s c h  m i t  d e r  Achse d e r  Bewegung,
29in  e i n e  F lä c h e n d im e n s io n  q u e r  z u r  B e w e g u n g s r ic h tu n g  ; ״
d i e s  s p i e g e l t  d i e  , g r a p h i s c h e '  G e s t a l t  d e r  K onsonanten  
a u f  a b s t r a k t e ,  a b e r  k o n k r e t  b i l d h a f t e  W eise w id e r .
Im "Sadok s u d e j h ״ e i ß t  e s :
"2 . My s t a l i  p r i d a v a t '  s o d e r ž a n i e  
s lovam  po i c h  n a č e r t a t e l ' n o j  i  
f o n i č e s k o j  c h a r a k t e r i s t i k e . ״ 30
Im "S lo v o  о Е 1 /и e r f a h r e n  d i e  oben  a n g e f ü h r t e n  D e f in i -  
t i o n e n ,  o d e r  b e s s e r  k i n e t i s c h e n  B e s c h r e ib u n g s m u s te r ,  
i h r e  p o e t i s c h e  K o n k re t io n :
26 Stepanov, a .a .O . ,  S .255.
27 S .S .I I I  Bd.V, S .207 .
28 U I I ,  S .314 .
29 U I ,  S .153 .
30 V.Chlebnikov e t  £11. ,  Iz al'manacha "Sadok sudej", in :  Vladinir 
Markov (Hg. ) ,Manifesty i  Ргодгаптпу Risskich Futuristov,München, 
1967, S .52 .
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"Kogda sudov  š i r o k i j  v e s  
Byl p r o l i t  na g r ū d i ,
My g o v o r i l i :  v i d i š ' ,  l ja m k a  
Na š e e  b u r ł a k a .
Kogda kamnej b e s i l s j a  b e g ,  
L is to m  v d o l i n u  u p a d a j a ,
My g o v o r i l i  -  t o  l a v i n a .
Kogda p l e s k  v o ln  u d a r  v m o rža ,  
My g o v o r i l i  - ê t o  l a s t y .
Kogda z im oj sn e g a  c h r a n i l i  
S a g i  noãnye z v e r o l o v a ,
My g o v o r i l i  -  é t o  l y ž i .
Kogda v o ln a  l e l e e t  č e l n
I n o s i t  nošu  č e l o v e k a ,
My g o v o r i l i  -  ê t o  l o d k a . ״ 31
Die h i e r  a n g e f ü h r t e n  B e i s p i e l e  k o r r e l i e r e n  e b e n f a l l s  
m it  den Bemerkungen zum L, w ie  s i e  C h le b n ik o v  im "A lpha-  
b e t  d e s  G e i s t e s "  d a r l e g t ;  d o r t  h e i ß t  e s :
"L -  p e re c h o d  d v i ž e n i j a  i z  d v i ž e n i j a  
po č e r t e  v d v i ž e n i e  po p l o š č a d i ,  
emu p o p e r e č n o e ,  p e r e s e k a j u š č e e  p u t '  
d v i ž e n i j a . ״ 32
Aber auch  d i e  F e s t s t e l l u n g :
" . . .  r a s t j a n u t y j  s t r o j . "  33
r e f l e k t i e r t  s i c h  in  den A usd ru cken  " l a v i n a " ,  " lo d k a "  
und " l y ž i "  b i l d h a f t , u n d  gemäß d e r  m i t  ih n e n  v e rb ü n d e -  
nen g e r i c h t e t e n ,  a u s g e d e h n te n  Bewegung ü b e rz e u g e n d .
Uber den  A n la u t ,  d e r  b e i  C h le b n ik o v  e i n e  e n t s c h e i d e n d e  
R o l l e  f ü r  d a s  "W ortganze"  hat"*4 , s c h r e i b t  V i k t o r  
S k l o v s k i j  :
31 S.S. I I  B d .III ,  S .70 .
32 S .S . I I I  Bd.V, S .207 .
33 ebd.
34 "1. Pervaja soglasnaja prostogo slova uprav ljae t  vsem slovan- 
prikazyvaet ostal 'nym ." (S .S .I I I  Bd.V, S .235).
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" D ie s e  E i g e n t ü m l i c h k e i t  d e s  Denkens 
h a t  n i c h t  n u r  d en  Weg d e r  A lg e b ra  
v o r g e z e i c h n e t ,  s o n d e r n  s o g a r  d i e  
A usw ahl d e r  Sym bole  (B u c h s ta b e n  und 
n a m e n t l i c h  A n f a n g s b u c h s ta b e n )  . Bei 
d i e s e r  a l g e b r a i s c h e n  M ethode d es  
D enkens  f a ß t  man d i e  D inge nach  Z ah l 
und Raum, w i r  s e h e n  s i e  n i c h t ,  s o n -  
d e r n  e r k e n n e n  s i e  an  i h r e n  e r s t e n  
M e rk m a le n ."  35
Š k l o v s k i j s  Bem erkung z u r  B e d e u tu n g  d e r  " a l g e b r a i s c h e n  
M ethode d e s  D enkens"  a l s  f ü r  B u c h s ta b e n  und Z ah l g l e i c h e r ־  
maßen b e d e u t e n d ,  b r i n g t  d i e  q u a l i t a t i v e  U n te r s c h i e d e n -  
h e i t  d e r  k o g n i t i v e n  P r o z e s s e  d e s  "S eh en s"  und "E rk e n -  
n e n s  d e u t l i c h  zum A u s d ru c k .
Die ü b e r  d i e  U m s c h re ib u n g ,  d i e  b i l d h a f t  w erdende  Be- 
S c h r e ib u n g ,  d e r  j e w e i l i g e n  K o n so n a n te n  r e l e v a n t  werdende 
S e m a n t i s i e r u n g  e r s c h l i e ß t  s i c h  dem R e z i p i e n t e n  s i c h e r  
e h e r  ü b e r  e i n  i n t u i t i v e s " * ^  E rk e n n e n  im S in n e  e i n e r  Be- 
w uß tw erdung , a l s  ü b e r  e i n  a p r i o r i  g e s e t z t e s  Sehen  d e r  
von C h le b n ik o v  a p o s t r o p h i e r t e n  B e d e u tu n g .
I n s o f e r n  i s t  e s  f o l g e r i c h t i g ,  wenn C h le b n ik o v  i n  anderem 
Zusammenhang s a g t :
" S lo v o  ž i v e t  d v o j n o j  ž i z n ' j u . "  37
35 Viktor Sklovski j , Kunst a l s  Verfahren, in :  J .  S t r i e d  t e r , (Hg. , 
Russischer Formalismus, Minchen, 1969, S.13 .
s .  auch h ie rzu  Tynjanov: "Poesie nähert s ich  in  ihren  Methoden 
der Wissenschaft: das l e h r t  Chlebnikov." in ,  Peter Urban, V. 
Chlebnikov, 2 Bd. I ,  413.
36 Holthusen macht über d ie  Rolle der  In tu i t io n  im Zusammenhang 
mit A. Belyj folgende Bemerkung: 1*Wenn sich  keine objektive 
Erkenntnis der Welt aus ih r e r  s ich tbaren  Erscheinung ab le iten  
lä ß t ,  so b l e ib t  der Erkenntnisdrang des Menschen auf d ie  in tu .-  
t iv e  Anschauung angewiesen, d ie  ( . . . )  a l s  dem Verstand über- 
geordnet s ich  auf dem Gebiet der Kunst e n t f a l t e t " .
Johannes Holthusen, Studien zur Ästhetik  und Poetik des 
russischen Svmbolisrus, Göttingen, 1957, S .35.
37 S .S . I I I  Bd.V, S.222 .
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Die f o lg e n d e  Bemerkung C h le b n ik o v s  ü b e r  d i e  S p ra c h e  
d r ü c k t  d i e s  noch  e in m a l  a u s :
ИІІ  и m enja  e s t '  r a z u m ' -  v o s k l i c a e t  
o n a :  1j a  ne t o i ' k o  t e l o ,  ' d a j t e  mne 
č l e n o r a z d e l ' n o e  s l o v o ,  s n i m i t e  p o v -  
j a z k u  s moich g u b . "  38
Der A usdruck  "B in d e"  w i r d  h i e r  z u r  M e ta p h e r  f ü r  d i e
k o n v e n t i o n a l i s i e r t e  s e m a n t i s c h e  " E in g e b u n d e n h e i t "  d e s
W o r te s ;  wenn d i e  F u t u r i s t e n  von d e r  " J u n g f r a u  d e s
39W o rtes"  s p r e c h e n ,  so  k o r r e l i e r t  d i e s  i n  d e r  P r a x i s  
m i t  den  V e rsu c h e n  um d a s  " s e l b s t h a f t e  W o r t" .
7 , P h o n e t i s c h e  O p p o s i t i o n
Die Bemerkung von B a r b a r a  L ö n n q u i s t  im Zusammenhang 
m i t  d e r  O p p o s i t i o n  d e r  Z a h le n  2 und 3 und d e r  Stimm- 
h a f t i g k e i t s k o r r e l a t i o n  von D und T:
" . . .  t h e  w ords d v a  and  t r i .  S i n c e  D 
and T a r e ,  i n  t h e  p h o n e t i c  s e n s e ,  
, i n v e r t e d  d o u b l e s '  -  t h e  o n e  b e i n g  
v o ic e d  and t h e  o t h e r  v o i c e l e s s  -  we 
a r e  j u s t i f i e d  i n  w o n d e r in g  w h e th e r  
t h e  o p p o s i t i o n  l i f e - d e a t h  fo u n d  i n
2 and  3 i s  o f  p h o n e t i c  o r i g i n . "  40
f i n d e t  b e i  C h le b n ik o v  e i n e  E n t s p r e c h u n g ,  d o r t  h e i ß t  e s
"D -  p e r e c h o d  č a s t i  i z  o d n o j  s i l o v o j  
o b l a s t i  v d r u g u j u . "  41
und
" .  . . T . . . o t r i c a t e l ' n y j  p u t i ׳  ego  
n a p r a v l e n i e  za n e p o d v iž n o j  t o č k o j . "  42
38 S .S . I I I  Bd.V, S .223 .
39 U I I ,  S . 105 .
40 Lönnquist , a . a .O . , S .42.
41 S .S . I I I  Bd.V, S. 209 .
42 S .S . I I I  Bd.V, S .218* Bayer|sch. \ ־
I Staatsbibliothek |
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Uber d i e  von C h le b n ik o v  den  Z a h le n  2 und 3 b e i g e l e g t e  
o p p o s i t i o n e l l e  B edeu tung  haben  w i r  an  a n d e r e r  S t e l l e  
b e r e i t s  g e s p r o c h e n .  Es s o l l t e  a b e r  f e s t g e h a l t e n  w erden  
daß  s i c h  d i e s  n i c h t  n u r  i n  B e t r a c h tu n g e n  z u r  Z ah l n i e -  
d e r s c h l ä g t ,  s o n d e rn  auch  im B e r e i c h  d e r  S p ra c h e  im 
Zusammenhang m i t  den  Ü b e r le g u n g e n  C h le b n ik o v s  z u r  
" S t e r n e n s p r a c h e "  noch e in m a l  a u f g e g r i f f e n  w ird  und a u f  
d i e s e  W eise A usd ruck  e i n e s  u m fa s se n d e n  System s d e r  Be- 
Z ieh u n g en  von E i n h e i t e n  u n t e r s c h i e d l i c h e r  S t r u k t u r e n  
w i r d .
Auch d i e  B u c h s ta b e n  К und G w erden ־   w ie  T und D a l s  
b e t o n t / u n b e t o n t e  O p p o s i t i o n  im p h o n e t i s c h e n  S in n e  -  
w erden  von C h le b n ik o v  a l s  h e t e r o g e n e s  P a a r  b e s c h r i e b e n
"9) č t o  К z n a č i t  o t s u t s t v i e  d v i ž e -  
n i j a ,  p o k o j  s e t i  p t o č e k ,  s o c h r a n e -  
n i e  im i vzaim nogo p o l o ž e n i j a ;  konec  
d v i ž e n i j a . "  43
” 1 3 ) č t o  G z n a č i t  n a i b o l ' š z e  k o l e b a -  
n i j a ,  v y š i n a ,  k o to r y c h  n a p r a v le n a  
p o p e re k  d v i ž e n i j a ,  v y t j a n u t y e  v d o l '  
l u č a  d v i ž e n i j a .  D v i ž e n i j a  p r e d e i ׳ -  
n o j  v y š i n y . ” 44
Ä h n l ic h  d e f i n i e r t  C h le b n ik o v  d i e  B u c h s ta b e n  P und B, 
s i e  s t e h e n  in  O p p o s i t i o n  z u e i n a n d e r :
” 6) č t o  P o z n a č a e t  r o s t  po p r ja m o j  
p u s t o t y  meždu dvumja t o č k a m i , d v i -  
ž e n i e  po prjamomu p u t i  o d n o j  t o č k i  
p r o č o ׳ t  d ru g o j  i ,  к а к  i t o g ,  d l j a
43 S .S . I I I  Bd., S ־218.
"К -  perechod s i l  dv ižen ija  v s i ł y  scep len ija .  Kamen׳ , żako- 
vannyj, k l ju č ,  pokoj, kojka, k n jaz ׳ , ko l ,  k o l 'c a . " (S .S .I I I  
Bd.V, S .207) *
44 ebd.
"Gè ־  dviženie točki pod prjamym uglan к osnovncmu dviženiju , 
proč׳ o t  nego. Otsjuda vyáina." (S .S .I I  Bd.I l l ,  S .333) .
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to č e č n o g o  m n o ž e s tv a ,  b u rn y j  r o s t  
ob -em a, zanimaemogo neko to rym  č i s -  
lom t o č e k . "  45
"15) Č to  В z n a č i t  v s t r e č u  dvuch  t o č e k ,  
d v i ž u š č i c h s j a  po p r ja m o j  s r a ź n y c h  
s t o r o n .  B o r 'b a  i c h ,  p o v o r o t  o dno j  
t o č k i  o t  u d a ra  d r u g o j ."  46
7 .2 .  D ie R o l l e  d e s  a n l a u t e n d e n  K o nsonan ten
C h le b n ik o v  g e h t  vom e r s t e n  K onsonan ten  e i n e s  W ortes  a l s
47d e s s e n  " S c h i c k s a l s t r ä g e r "  a u s  -
"V p e r v o j  s o g l a s n o j  ту  v id im  n o s i t e l -  
j a  s u d 'b y  i  p u t d ״ l j a  v o i ' ,  p r i d a v a j a  
e j  r o k o v o j  s m y s l . . .K a k  n i t j a m  s u d 'b y  
ru b eźn y j  zvuk s o p u t s t v u e t  d e ržavam  o t  
k o l y b e l i  do z a k a t a .  S l e d o v a t e l ' n o ,  
s l o v o  im e e t  t r o j s t v e n n u j u  p r i r o d u :  
s l u c h a ,  uma i  p u t i  d l j a  r o k a . "  48
I n  " R azgovor O ļeg a  i  K a z im i r a " m acht C h le b n ik o v  f o l g e n -  
de  Bemerkung:
" In o g d a  p r a v j a š č i j  ro d  i  s t r a n a  
n a č i n a j u t s j a  s o b šč e g o  n a č a l 'n o g o  
z v u k a :  G e rm a n i ja ,  G o g e n c o l l e r n y ,
G a b sb u rg ,  R u s ' ,  R j u r i k o v i č i .
Dvoj s t v e n n o s t ' ,  r a z d e l  d rev n o g o  
m ira  na 2  i  £  ( G r e c i j a  i  Rim)
45 S .S . I I I  Bd.V, S .217.
"P -  dviženie , roždennoe ra z n o s t ' ju  dav len ij :  poroch, pušķa, 
p i t ׳ , p u s to j ."  (S .S .I I I  Bd.V, S.208).
46 S .S . I I I  Bd.V, S.218.
47 "9) Vspannim, Čto v zemie, nazyvaemoj 1Gernanija* g i  š  načinaju t 
do dvuch^desjatkov samych slavnych imen slava i  razuna è togo
naroda ( Š i l l e r ,  S ie g e l ' ,  Šopengauer, Gete. Gejne . . . ) ,  vspannim 
zavoevatel ' noe b v russkan iskusstve (er meint h ie r  d ie  Gebrüder 
Burl juk, Verf.) i  ochran ja  juščee svobudu i  č e s t  nezavisimosti ׳
v ее ž izn i  ch (h ie r  schein t Chlebnikov auf seine Differenzen 
mit den Burl juks im Zusamnenhang mit der n ich t a u to r is ie r te n  
Ausgabe von seinen Schriften  anzuspielen, s .  h ie rzu  auch "Otkry- 
toe Pis'rro", 1914, S .S . I I I  Bd.V, S .257, Verf.) my govorijn i  o t -  
kryvaem osobuju prirodu zaglavnaja z v u k a . . .11 (S .S .I I I  Bd.V, S. 188).
48 S .S . I I I  Bd.V, S . 188.
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v novom veke  im e e t  r u s s k i c h  i  g e r ־  
mancev (nemcev). Z d e s '  j  i  r  d r e v n e e ,
Čem s t r a n y  . . .  1Rok1 im e e t  dvo jnoe  
z n a č e n ie  s u d 'b y  i  j a z y k a .  P e rv y j  
zvuk v o t l i č i e  o t  d r u g i c h  e s t '  p r o -  
v o lo k a ,  r u s l o  to k o v  s u d 'b y . "  49
Die A usdrücke  "p r o v o l o k a " und " r u s l o " s i n d  M etap hern  
f ü r  d i e  K o n t i n u i t ä t  ü b e r g e o r d n e t e r  Zusammenhänge, d i e  
C h le b n ik o v  h e r a u s z u a r b e i t e n  v e r s u c h t -
Auf e i n e r  h ö h e re n  S t u f e  d e r  A b s t r a k t i o n  s p r i c h t  C h le b -  
n ik o v  vom W ort,  w e lc h e  d a s  G e h i rn  l e n k e .
H ie r  s i n d  s e i n e  Bemerkungen zum Z von I n t e r e s s e .
Der B e g r i f f  S t r a h l ,  ü b e r  d e s s e n  B e s o n d e r h e i t  w i r  im 
System  d e r  Z uordnungen  und G e n e r ie r u n g  von Zusammen- 
hängen  b e r e i t s  m e h rfa c h  s p r a c h e n ,  e r s c h e i n t  w ie  f o l g t :
"Č to  Z z n a č i t  o t r a ž e n i e  d v i ž u š č e j s j a  
t o č k i  o t  č e r t y  z e r k a ł a  pod u g lom, 
ravnym u g lu  p a d e n i j a .  Udar l u č a  о 
t v e r d u j u  p l o s k o s t 51 " . ׳
Uber d i e  von C h le b n ik o v  d e s  ö f t e r e n  g e b r a u c h t e  M etapher 
d e s  S p i e g e l s  h aben  w i r  an  a n d e r e r  S t e l l e  im Zusammen- 
hang  m i t  dem Z a h l e n g o t t  a l s  C h le b n ik o v s  S p i e g e l b i l d  
g e s p r o c h e n .  I n t e r e s s a n t  s c h e i n t  h i e r  a l l e r d i n g s  zu s e i n ,  
daß C h le b n ik o v  e i n e  ü b e r  den  A n la u t  h e r  s i c h  m a n i f e s t i e -  
r e n d e  V e rb in d u n g  von " z e r k a ł o " und " z r e n i e " h e r s t e l l t ;  
denn  d a s  "Sehen" g e w in n t  h i e r  e i n e  K o n n o ta t io n  d e s  
W is s e n s .
49 S .S . I I I  Bd.V, S .192.
50 U I I ,  S .99 .
Wie das Wort das Gehirn lenke, so s p r ic h t  Chlebnikov von den 
Zeiten, d ie  d ie  Ereignisse lenken; h ie r  e rsche in t  e in  Gegen- 
sa tz :  während im e rs ten  B eisp ie l van Konkreten auf das Abstrakte 
geschlossen wird. Wort -  Gehirn, so fo lg t  im zweiten Beispiel 
сfes Ereignis der Z e it ,  a lso  g e n e r ie r t  s ich  Konkretes aus dem 
Abstrakten (der Zahl).
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Der r e f l e k t o r i s c h e  P ro z e ß  d e s  N eu-Sehens  i s t  im B e re ic h  
d e r  ex  d e f i n i t i o n e  g e l e i s t e t e n  S e m a n t i s i e r u n g  d e s  An- 
l a u t s  e b e n f a l l s  f ü r  d a s  um d i e s e  S a c h v e r h a l t e  w is se n d e  
In d iv id u u m , den "b u d e t l j a n i n ” n ä m l ic h ,  von g r u n d le g e n d e r  
B ed e u tu n g :  d i e  S t r a h l e n  d e s  S c h i c k s a l s  (wie s i e  i n  d e r  
E x p l i z i e r u n g  d e r  U n i v e r s a l e n  a l s  G e s e tz  w i d e r g e s p i e g e l t  
s i n d )  zu v e r ä n d e r n .
F ü r  C h le b n ik o v  i s t  d e r  Kosmos g e o r d n e t ,  d e s s e n  Form
s p i e g e l t  s i c h  i n  den  V e r h ä l t n i s s e n  d e r  W elt  w id e r ;
52C h le b n ik o v  s p r i c h t  von ”W e l t s p i e g e l n " .
E in e  w e i t e r e  Bemerkung ü b e r  d a s  Z i l l u s t r i e r t  noch e i n -  
mal d i e  B edeu tung  d i e s e s  B u c h s ta b e n s :
"Z -  so zv u č n o e  k o l e b a n i e  o td a l e n n y c h  
s t r u n . ” 53
7 . 3 .  “zauirf"
W o r ts c h ö p fu n g ,  d i e  C h le b n ik o v  a l s  e i n  " A u f r e iß e n  d e s
s p r a c h l i c h e n  S c h w e ig e n s ,  d e r  taubstum m en S p r a c h s c h i c h -
54t e n "  und a l s  " F e in d  d e r  V e r s t e i n e r u n g  d e r  Buch- 
s p r ä c h e " ^  b e z e i c h n e t ,  h e i ß t  zum e in e n  S e m a n t i s i e r u n g  
d e r  k l e i n s t e n  s p r a c h l i c h e n  E i n h e i t e n ,  w ie  e s  C h le b n ik o v  
in  d e r  " S t e r n e n s p r a c h e "  d e m o n s t r i e r t ,  zum a n d e r e n ,  w ie  in
52 U I I ,  S. 137.
53 S .S . I I I  Bd.V, S .207.
54 U I I ,  S .322 .
55 U I I ,  S .326 .
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d e r  t r a n s m e n t a l e n  S p r a c h e ,  d e r  "zaum nyj j a z y k " ,  à i e  
P r a x i s  d e r  " p o e t i s c h e n  G e g e n s t a n d s l o s i g k e i t " . ^
Doch C h le b n ik o v  w i l l  d i e  "z au m -S p ra ch e  v e r s t ä n d l i c h  
m a c h e n " ^  -  w ie d e r  t r i t t  h i e r  d e r  W i l l e  zum k l a r  ü b e r -  
s c h a u b a re n  S ystem  z u t a g e ;  z u r  G e s e t z m ä ß ig k e i t  von S t r u k -  
t u r e n ,  d i e ,  ü b e r  e i n e  im m a n e n t - lo g i s c h e  A u s g e w ie s e n h e i t  
v e r f ü g e n d ,  a u s  d e r  R e g e l h a f t i g k e i t  und P r o d u k t i v i t ä t  
e i n e  d a r ü b e r h i n a u s  e i n d e u t i g e  und u n i v e r s e l l e  B edeu tung  
h e r l e i t e n  l a s s e n  und g le i c h s a m  r e f l e k t i e r e n .
"To, č t o  v z a k l i n a n i j a c h , z a g o v o r ja c h  
zaumnyj j a z y k  g o s p o d s t v u e t  i  v y t e s n -  
j a e t  r a z u m n y j ,  d o k a z y v a e t  , č t o  и nego 
o s o b a j a  v l a s t '  nad s o z n a n ie m ,  o sobye  
p r a v a  na ž i z n '  n a r j a d u  s razumnym.
No e s t p ׳ u t s ׳ d e l a t '  zaumnyj ja z y k  
razumnym. E s l i  v z j a t odno s ׳ l o v o ,  
d o p u s t im ,  č a š k a ,  t o  my ne znaem,
56 Hansen-Löve, a .a .O . ,  S .99 . 
s .  h ierzu auch Zaum in "KA"
1) Chau-chau
2) Zrabr čap-čap!
3) Uguun mchêè! Mchèéî
4) bgav! gchav cha! cha! cha!
5) Ebza č i to re n '!  Epsej ka j-ka j!  ( __)
Mguum rrapl map!
Map! Map! ( . . . )
6) Mio bpeg; bpeg! v i jg .
Ga cha! mal! bgchav! gchav!
7) egŽiēēu rav ira
Mal! Mal! Mal! maj. Chaio chao chiuciu .
8) r r r r a  ga-ga. Ga! grav! En'ma mêèiu-uiaj !
(S .S .II  Bd.IV, S .65 f) .
Markov sch re ib t  über A. Kručenych, der s ich  ebenfa lls  neben 
Chlebnikov und ZdaneviČ mit zäum*auseinandersetzte folgendes:
Im Juni 1913 e rsch e in t  in Petersburg "Vzorval ' ", hierzu bemerkt 
Markov: "Theoretically , Explodity i s  inportan t because i t  i s  here 
th a t  K ruäenych  re fe r s  fo r  the f i r s t  time to  the g lo sso la l ie  
manifestations among Russian re l ig io u s  sec ta r ian s  as predeces- 
sors of h is  cwn za un . . .  . The source o f  Kruõenychs th e o r ie s ,
—  i s  an a r t i c l e  he never mentions: Religious Ecstasy in  Ras- 
s ian  Mystical Sectarianism. W ritten by D.G. Konovalov, i t  was 
se r ia l iz e d  in  'Bogoslovskii V estn ik1 ( . . .  1907-08)..."
Vladimir Markov, a .a .O . ,  S .202.
57 U I I ,  S .328 .
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какое značenie imeet d ija  celogo 
slova každyj o tde l׳ nyj zvuk. No e s li 
sobrat׳ vse slova s pervym zvukom 
Č ( . . . ) ,  to vse o s ta i,nye zvuki drug 
druga uničtožat, i  to obščee znače- 
nie, какое est^ u ètich slov, i  bu- 
det značeniem Č. Sravnivaja é t i  s lo- 
va na С, ту vidim, čto vse oni zna- 
čat odno te lo  v oboločke drugogo;
Č ־  značit oboločka . I  takim obra- 
zom zaumnyj jazyk perestaet by t' 
zaumnym. On delaetsja ig ro j na osoz- 
nannoj nami azbuke ־  novym iskusst- 
vom, и poroga kotorogo ту stoim." 58
Ganz im Sinne des "zakon kačelej" - Universale 4 ־  
spricht Chlebnikov vom reinen und vom a lltäg lichen Wort.
" 1Lysyj jazyk' pokryvaet vschodami 
svoi poljany. Slovo d e lits ja  na 
čistoe i  na bytovoe. Možno dumát' ,  
čto v nem skryt nočnoj zvezdnyj 
razum i  dnevnoj solnečnyj... Otdel- 
ja jas ' ot bytovogo jazyka, samovitoe 
slovo tak že o tliča e ts ja  ot živogo, 
как vraščenie zemli krugom solnca 
o tličae ts ja  ot bytovogo vraščenija 
solnca krugom zemli. Samovitoe slovo
58 S.S.III Bd.V, S.235 .
s. hierzu auch A.M. Ripellino: "№ in tutte le sue poesie i l  
linguaggio somiglia a quello di formule magiche ... . Contutti 
quei riferimenti a numi, a fiumi divinizzati, a demoni questa 
sembra la lingua di testi sacri p rim itiv i. Le parole sono collo- 
cate 1'una sotto l'a ltra  come file  di cifre, i  suoni diventano 
personaggi ( ...) . L 'inpressione che si tra tti di un linguaggio 
da incantes ime e da esorcismo pagani è conferrata, non solo 
dalle enunerazione, ma dalla stessa struttura ricca di anonimie 
e omofonie, di parole a iniziale comune, di constanti sonore." 
Angelo Maria Ripel lino :Chlebnikov e futurismo russo, in:
Convivium 5, ІЪгіпо, 1949, S.679 f  .
s. auch R. Jakobson: "U Qilebnikova zaumnye proizvedenija oprav- 
dany napr. ptič'im jazy kan (Madrost' v silke), obez'janim jazykan 
(Ka), besovskim jazykan (Noč׳ v G alicii, gde Chlebnikov široko 
ispol'zoval russkie zagovory). ״
Ronan Jakobson, Novejšaja rus ska ja poēzija, in: Wölf-Dieter 
Stenpel, (Hg. ) Texte der russischen Fornalisten, Bd.II, Texte zur 
,Птеогіе des Verses und der poetischen Sprache, München, 1972׳
S.132 •
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otrešaetsja ot prizrakov dannoj by- 
tovoj obstanovki i  na smenu samooče- 
vidnoj lž i  s t ro it  zvezdnye sumerki.'1 59
Chlebnikov spricht von der "offenkundigen Lüge", wie 
sie sich im konventionalisierten im Gegensatz zum 
selbsthaften Wort zeige ־  Brjusovs Bemerkung:
"Wir leben in einer fortwährenden, längstbestehenden 
Lüge"**0 im Zusammenhang mit der sich durch die Methoden 
der Wissenschaft nur verm ittelten annäherndem Wissen, 
is t  von Chlebnikov im Bereich des "selbsthaften Wortes" 
auf o rig in e lle  Art und Weise durch die Metapher der 
"Sternendämmerung"^1 transzendiert worden. Im selbst- 
haften Wort re f le k t ie r t  sich, so Chlebnikov, die "Ver- 
nunft der Sterne".
7.4. Poetische Etymologie
Chlebnikov sagt:
"Slova osobenno s il 'n y ,  kogda oni 
imejut dva smysla, kogda oni živye 
glaza d lja  tajny i  čerez sljudu oby- 
dennogo smysla prosvečivaet vtoroj 
smysl . . . " . 62
59 S.S.III Bd.V, S.229.
60 Johannes Holthusen, Studien zur Ästhetik und Poetik des russi- 
sehen Symbolismus, Göttingen, 1957, S.35 .
61 Die Kontenplation über die Bewegung der Buchstaben (als "Sternen- 
bewegung") verweist uns auf ähnliche Beispiele in anderen Lite- 
raturen. Hocke schreibt: "Pico della Mirandola, Agrippa von 
Nettesheim, Athanasius Kircher u.a. verwenden die alten mysthi- 
sehen Alphabet-Manierismen zu neuen Konstruktionen, zu metho-
di sehen Mitteln einer magischen Natur- 'Wissenschaft'? die sich 
vielfach auch von der Astrologie her leitet. Den Gestirnen war er 
Buchstaben zugeordnet... In Hölderlins "Hyperion" findet man 
noch einen Niederschlag dieses Glaubens: 1Das sind nur Sterne, 
Hyperion, nur Buchstaben, womit der Namen der Heldenbücher 
am Himnel geschrieben is t1." Hocke, a.a.O., S.47.
62 S.S.III Bd.V, S.269 .
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Er spricht von einer Doppelfunktion des Wortes - einmal 
als konventionalisierte Einheit, zum anderen als Reser- 
vo ir eines "zweiten Sinns" - gleichsam als Membrane für 
eine gewissermaßen im Wort brachliegende "andere Reali* 
tä t" .  Letzteres is t  Hinweis auf die Sprache als "archa- 
isches Residuum"^, was von Chlebnikov durch die Praxis 
der "poetischen Etymologie", einer auf diese Weise an- 
gestrebten "Wiederherstellung a lte r Lebensformen", vor- 
genommen wird.
"10) My utverždaem, čto imenno č is l i -  
t e l ׳ nye obozna^čali pon ja tija  rodo- 
vogo byta, možno vosstanovit׳ očer- 
tan ija  starogo byta. Čislo sem׳ uka- 
zyvaet, čto prarus imel sem׳ ju iz 
semi čelovek, oba slova slovesno 
ro d ič i. Imja vosem׳ govorit na vchod 
v sem'ju (vo*־ ) novogo čužogo člena." 64
63 Hansen-Löve, a.a.O., S.45.
64 S.S.III Bd.V, S.189.
s. hierzu auch Hansen-Löve: "Nur in der poetischen Sprache is t 
der archaische, ursprüngliche Bewußtseinszustand des Menschen 
erhellten geblieben und bildet damit gegenüber dem rezenten 
begrifflich-rationalen Sprachdenken und seiner Logik eine Art 
archaisches Residuum alogischen und perspektivischen Denkens 
und Sehens." Hansen-Löve, a.a.O., S.45.
Von Interesse is t im Zusammenhang mit der Bemerkung Hansen-Löves 
zun alogischen Denken und Sehen in der poetischen Sprache die 
im russischen Symbolismus relevant werdende Gegensätzlichkeit 
von Mythos und Logos (Holthusen, a.a.O., 1957, S.34) .
Für V. Ivanov steht die logische Sprache der mythologischen 
Sprache gegenüber; Holthusen sagt hierzu: "Die logische Sprache 
nennt Ivanov ,analytisch1 die mythologische Sprache 'synthetisch' 
die logische Sprache beruht auf den empirischen Beziehungen der 
Dinge untereinander, die mythologische Sprache nennt die Bezie- 
hungen, wie sie sich in der 'inneren Erfahrung1 darstellen. 
(Holthusen, a.a.O., 1957, S.36).
Die von Ivanov als synthetisch gekennzeichnete, die innere 
Erfahrung darstellende mythologische Sprache, reflektiert den 
in der von Chlebnikov betriebenen poetischen Etymologie Versuch 
zur Rekonstruktion alter Lebensformen aus dem Zahlwort heraus, 
was hier synthetischen Charakter im Sinne einer strukturbilden- 
den, dem Wort zunächst übergeordneten Funktion anniirmt.
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Chlebnikov versucht mit der Methode der "poetischen 
Etymologie" K larheit über die Brodniki, einem Nomaden- 
volk aus dem Süden Rußlands, zu erlangen -
"Brodniki izvestny le to p is i, как 
osobennye koöevye slavjiTU? v južnoj 
Rossii. Dal'nejšaja sud'by ètogo 
stepnogo plemeni ne izvestna. P ri- 
jatno vyvodit' ego imja ot glagola: 
b ro d it ',  vesti brodjačij obraz ž izn i 
. . .  Dopustim, čto narod ētot po lučil 
svoe nazvanie ot osobennogo roda 
obuvi, kotoruju on n o s ił. . .  V drev- 
nejšee vremja ona byla obuv'ju step-
подо naselenija Rossii  No v Si-
b ir i  do sich por choroŠo izvestna 
pod imenem brodni... Možno dumát׳ , 
čto brodniki - obrusevšie potomki 
skifov, sochranivšie vmeste s mno- 
gimi čertami byta i  skifskuju obuv65 ". ׳
*
65 S.S.IV, S.336
s. hierzu auch Stepanov: "Mif dlja Chlebnikova - poētičeskaja 
real'nost׳ narodnogo soznanija, v kotoroj otraženo predstavlenie 
pervobytnogo öeloveka о mire, naivnoe i  nepos reds tvennoe, pri- 
mitivnoe i  v to že vremja organičeskoe, podskazannoe ѵекаѵут 
opytcm naroda." Stepanov, a.a.O., S.73 в
s. ebenfalls Rene Wellek: "... the Futurists dreamt of a mille- 
niim or utopia...or - as did Khlebnikov - ... of a lost para- 
dise even in the prehistory of mankind." Rene Wellek, Russian 
Formalism, in: G. Gibian, H.W. Tjalsma (eds), Russian Modernism. 
Culture and Avant-Garde, 1900-1930, Cornell University Press, 
Ithaca and London, 1976, S.34 .
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7.5, Beziehung zum russischen Symbolismus
An dieser S telle  wollen wir kurz auf Chlebnikovs Bezie- 
hung zum russischen Symbolismus eingehen; unser Haupt- 
augenmerk is t  hierbei allerdings auf Belyjs "Glossalo- 
l i ja "  im Zusammenhang mit der Sternensprache Chlebnikovs 
gerichtet.
"Although Xlebnikov considered Kuz'min 
as his teacher, Ivanov should probab- 
ly  be regarded as the dominant ideo- 
logical influence on Xlebnikov. Ivanov 
reinforced the East Asian, pan Russian, 
(Xlebnikov considered Russia the capi- 
ta l of the world, and Moscow and St. 
Petersburg its  two provinces) and pre- 
h is to ric  orientation of Xlebnikov, 
and inculcated in him the lo fty  no - 
tion of the theurgic mission of the 
poet and the notion of poetry as the 
recreation or transformation of l i f e .  
Further, Xlebnikov's archaic d iction 
and fo lk lo re  motifs was also in f lu -  
enced by Ivanov." 66
In diesem Zusammenhang is t  es von großem Interesse, wie 
wir meinen, auf das von V.Ivanov postu lierte  klassische 
Schönheitsideal zu verweisen; seine Bemerkungen korre- 
lie ren mit Chlebnikovs Prämissen, wie er sie in "Lehrer 
und Schüler" dargelegt hat; doch zunächst Ivanov: 
"Geschlossenheit und Einheit der Form Harmonie und Maß,
״ 67
• • •
66 Vahan D. Barooshian, Russian Cubo-Futurism, 1910-1930, Ihe Hague, 
Paris, 1974, S.22 .
Ri pel lino zum Verhalt I vanov/Ch 1 ebn ikov : "Andererseits darf man 
nicht vergessen, daß gerade Vjačeslav Ivanov die ersten Versuche 
Chlebnikovs, der damals treu seine literarischen 'Mittwochsbegeg- 
nungen' besuchte, förderte. Chlebnikov folgte so anfangs den 
Spuren jener Syirbolisten, die ihre Motive dem slavi sehen Heiden- 
tum und der Folklore entnahmen." Angelo Maria Ripellino, Majakovs- 
k ij und das russische Theater der Avant-Garde, Köln, 1964, S.48 . 
s. auch den Brief Chlebnikovs aus dem Jahr 1909 an Ivanov, dem 
Teile aus "Zverinec" beigefügt sind. (S.S.IV, S.355 ff) .
67 V. V. Ivanov, in: Holthusen, a.a.O.,1957,S.44 .
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Auch fü r Chlebnikov sind die Begriffe "Harmonie" und
"Maß" von Bedeutung. Holthusens Bemerkung von der
6 8
"Wiederkehr der vorsokratischen Philosophie" im Zusam- 
menhang mit Ivanov, wie es ja  auch fü r Chlebnikov hin- 
s ich tlich  der pythagoräischen Sphärenharmonie von Rele- 
vanz is t ,  unterstre icht die von Barooshian getroffene 
Feststellung von Ivanovs Einfluß auf Chlebnikov und 
weitet g le ichze itig  die "ideological influence" zu einer 
möglichen ideenmäßigen "H ilfeste llung" aus.
Hier sei noch kurz auf Chlebnikovs "Zuravl'" , einem frühen 
Werk Chlebnikovs aus dem Jahre 1909, verwiesen.
K rit ik e r Chlebnikovs sehen h ie rin  eine starke Verbindung 
zum Symbolismus. - "In the ,Crane1, the c ity  of St. Pe- 
tersburg revolts against man and is  transformed in to  a
"Kakaja-to ptica, šagaja po nebu no- 
garni mogil'nogo cholma
S vos׳mikoneõnymi krestami,
Raskryla dalekij  k ljuv  
I polovinkami ego zamknula svet,
I  v svete tom jasnejut to lpy mertvecov.
68 Holthusen, a.a.O., S.45 .
hier sei noch einnal kurz auf Novalis zurückgekaanen, der auch 
für den russischen Synfcolismas eine große Rolle spielte; Holthu- 
sen sagt folgendes: "Von Novalis starmrt aber auch schon die 
Mystik der Musik, die im Symbolismus eine solche Rolle spielt." 
(Holthusen,a.a.O., 1957, S.29). Er z itie rt Novalis: "Die Natur 
is t eine Aeolsharfe.. .dessen Töne wieder Tasten höherer Saiten 
in uns sind" (S.29) und schließt: "Die Verabsolutierung des 
musikalischen Klanges, die Gleichsetzung des sprachlichen Aus- 
drucks mit der Natur, finden wir vor allem bei Konstantin Bai'- 
ment und bei Blok. "Die Welt is t vielstimmige Musik. Die ganze 
Welt ein modellierter Vers", so scheint Bal 1mont in seinem 1915 
zuerst erschienenen Buch ,Poézija как volšebstvo". Die 1Stiimen 
der Natur1 und der *Klangzauber (zvukovaja čara) der Poesie 
sind für Bal *mont eine magische Einheit, und so is t auch seine 
Lyrik ein einziger fortlaufender Versuch, klangmalend die der 
Natur abgelauschten Gehe inflisse zu fixieren." Holthusen, a.a.O., 
1957, ebd.
69 Barooshian, a.a.O., S.30. Peter Stobbe - 9783954792641
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V sojuz spešaščie vs tu p it' s veščami... 
Sveršilsja perevorot. Zizn׳ ustupila v la s t' 
Sojuzu trupa i  vešči." 70
Nach Markov und Barooshian steht Chlebnikov, was die 
grotesken Evozierungen in  "Žuravl'" b e t r i f f t ,  in der 
Tradition der russischen L ite ra tu r, wie sie unter ande- 
rem von Puškin, Gogol׳ , Dostoevskij und Belyj, Blok und 
Brjusov form uliert worden is t .
70 S.S.I Bd.I, S.80 f  .
s. weiter Barooshian: "... - the vsork nay be considered as 
Xlebnikov's vision of the way mechanical civilization w ill fuse 
with 'prim itive1 reality - the crane. Finally the work may be 
viewed as nature's revenge upon urban civiliza tion." Barooshian, 
a.a.O., S.30 .
Zu Chlebnikovs "Žuravl׳" schreibt auch Jakobson : "Zdes' my imeem 
realizaciju togo že tropa, proekciju literatumogo priema v 
chudožestvennuju real ׳nost, prevraščenie poèti českogo tropa v 
poètiòeskij fakt, sjužetnoe postroenie." Jakobson,a.a.O.,1972,S.36. 
s. ebenfalls Markov: "A typical device of Khlebnikov's, the 
double meaning, is for the firs t time noticeably applied in 
"Zhuravl". The very t it le  and the story its e lf are puns. They 
are b u ilt on the double meaning of the word žuravl ' with its  
connotations of a machine and a bird, which is, so to speak, a 
'realized' pun." Markov, a.a.O., 1962, S.63.
Weiter Markov: "׳Ihe poem is a peculiar tribute both to symbolism 
and what later came to be called futurism,..." S.60 .
71 Markov: "The fact that the celebrated city inspired Khlebnikov 
to write a strange and fantastic work coincides with one of the 
main traditions of Russian Literature (Pushkin ־  Gogol ־  Dostoe- 
vsky - Bely). ebd.
Barooshian: "By equating the city with the grotesque, or by 
treating the city grotesquely, Xlebnikov was continuing the 
tradition of the Symbolists ־  especially Blok, Belyj, Brjusov ־  
who treated the city in similar terms. They, too, saw the city 
as sordid and menacing." Barooshian,a.a.0., S.30 .
Weiter Barooshian in seinem Schluß, daß Chlebnikovs Werk starke 
symbolistische Bezüge aufweist: "Finally, Xlebnikov's life  and 
work point to the conclusion that he brought to fruition poetic 
and linguistic tendencies within Symbolism and gave new direc- 
tion to them. His ultimate link with Symbolism appears to be 
that he saw in nanbers reflections of the 'other' reality." 
Barooshian, a.a.O., S.36 f .
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7.5.1. Andrej Belyjs "GLOSSAUXIJA" und Chlebnikovs "STEPNENSPRACHE"
Ripellino schreibt im Zusammenhang m it Chlebnikovs Laut- 
gedichten:
"Non è i l  caso però d i t ira re  in  
ballo a questro proposito, come ha 
fa tto  i l  Gofman, g l i  esperimenti d i 
lingua filo s o fic a  universale dei 
ra z io n a lis ti XVII secolo. Un model-
lo più vicino è nelle teorie  dei 
s im bo lis ti, russe esporte, tra  l 'a l -  
tro , in Poesia come arte magica di 
Bàl'mont ed in G lossalolija , poema 
sul suono, di B e ly j." 72
Auch Belyj untersucht Buchstaben h in s ich tlich  ihrer 
ihnen eigenen bewegungsmäßigen Komponente.
D. Tschiževskij schreibt im Vorwort zu dem Werk A. Belyjs
"In der Tiefe der Vergangenheit liege 
der ursprüngliche Sinn der Laute und 
der Worte - eine Vorstellung, die die 
Romantiker hatten - ,  in der U rzeit, 
in welcher der Mensch noch über seine 
1instinktua len1 Kräfte ( . . . )  verfügt 
habe, die ihm eine unmittelbare Be- 
Ziehung zum wahren Sein ermöglichten." 73
Belyjs Traktat is t  im Jahre 1922 in Berlin  erschienen, 
die theosophischen Grundlagen dieses Werkes, so Hansen- 
Löve,und auch Tschiževskij, sind n icht zu verleugnen.
72 Ripellino, a.a.O., S.679 ־
73 Andrej Belyj, Glossalolija, Berlin, 1922, D. Tschiževskij,
Andrej Belyjs "Glossalolija1' - ein Poem über die Lautwelt, S.X
s. hierzu auch Johannes Holthusen, Andrej Belyj und Rudolf Steiner, 
in Festschrift für Max Vasmer zum 70. Geburstag, Veröffentli- 
chungen der Abteilung für slavi sehe Sprachen und Literaturen 
des Osteuropa-Instituts (Slavisches Seminar) an der Freien Uhi- 
versität Berlin, Bd.9, zusanmengestellt von Margarete Woltner 
und Herbert Bräuer, Wiesbaden, 1956, S.187-192 .
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Einige Beispiele aus A. Belyjs "G lossalolija" möchten 
wir hier anführen, um eine gewisse Nähe, was jedenfalls 
hier sehr o ffe n s ich tlich  wird, von Belyj und Chlebnikov 
zu demonstrieren:
"Obrazovan'e spirant ־  obrazovanie 
gorjaščich tumannostej gaza: ton- 
čajšej m aterii zvukov; v "w", "v",
" r " ,  "h" i  "s" my imeem raspad na 
teplo (w), énergiju (r ) , vozduch 
cholodnyj (v) i  vozduch tep ly j (h ), 
na svet i  ogon ("s" i r״  1') ;  a v 
sonamton rjadu u-w -r-l-n  - obrazo- 
van'e: iz  vozducha v lag i; l-m־ n ־  
javno ž id k i; t r i  vzrynye - g-d-b - 
počti tverdy: "b" ־  vjazko, "d" ־  
zvonko, "g" ־  rychlo-razsypćato; 
k־ t ־ p (rjad gluchich, glucho-vzryv- 
nych - tverdy; ja skazał by, čto 
־  kamenny, es lib  "p" ne ja v lja ls ja  
nam simvolom tverdoj ž ivotnosti,
" t "  - ra s t ite l 'n o j tkan 'ju ; "k" ־  
kamennyj, minerai׳ no-bezžiznennyj 
zvuk; vot t r i  carstva: životnych 
("p", "b") rasten ij (״t ״ , "d"), k r is ־  
ta llo v  ("k") i  amorfnych zemel' ("g "). 74
74 Andrej Belyj, Glossálolija, a.a.O., S. 14 f .
s. hierzu auch Hansen-Löve: "Weitaus intensiver als allgemein 
angencmen (und von den Formalisten zugegeben) erscheint aus 
dieser Sicht der Zusammenhang zwischen Chlebnikovs universal- 
sprachlichem 1Wortschaffen1 (mifotvorčestvo) bzw. der Idee des
1Wortmythos1 (slovomif) und ihre Rückverbindung zum Denken
H. Bergsons und der romantischen Ästhetik." Hansen-Löve, a.a.O., 
S.118 .
Weiter Hansen-Löve im Zusarrrenhang mit Chlebnikovs zäum*und 
Belyjs "Glossalolija" : Diese Beziehung zwischen der zäum׳-Poetik 
Chlebnikovs und Belyjs "Glossalolija" ( geschr. 1917) is t bisher 
kann untersucht worden. Belyj betont ausdrücklich den 'nicht- 
bildhaften, unsubjektiven1 Ursprung seiner 1Lautthemen1 (...) , 
da er *Laut1 hier als *Geste* eines *verloren gegangenen Inhalts* 
auf faßt ( ...) . Wie Chlebnikov schreibt auch Belyj den Konscnan- 
ten jeweils eine Bedeutungskategorie (eine abstrakte Brotiona- 
litä t) zu." ebd.
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Belyjs Bemerkung гит К kommt der Chlebnikovs zu diesem 
Buchstaben nahe; dort heißt es: "KA ־  gegenseitige An- 
näherung zweier Punkte bis zur Grenze der Unbeweglich- 
k e it, Anhalten v ie le r Punkte in einem unbeweglichen."
(U I ,  S .153).
Hier re f le k t ie r t  sich Chlebnikovs Terminus der "Unbe- 
weglichkeit" in dem Adjektiv "kammenyj" bei Belyj. 
Weiterhin erg ib t sich ein Anknüpfungspunkt über die von 
beiden Dichtern betriebene Semantisierung des T; das von 
Belyj mit dem T in Verbindung gebrachte pflanzliche Ge- 
webe k o rre lie r t mit Chlebnikovs Bemerkung: "Те - das 
den Blicken und dem Strahl des Lichts Verborgene" (U I ,  
S.151); das pflanzliche Gewebe is t  dem Auge, den Blicken 
also, und dem Strahl des Lichts verborgen.
Der Buchstabe P wird von beiden Dichtern ähnlich be- 
schrieben.
Chlebnikov sagt: " . . .  burnyj rost ob-ema und
Belyj beschreibt p als " . . .  uplotnenija čuvstva".76
Die folgende Bemerkung Belyjs verweist auf Chlebnikovs 
B egriff der ,'Himmelssterne" - die mit der Sprache in 
Verbindung gebrachte b ildhafte  Komponente des Tanzes 
("Vse dviženie jazyka v našej po losti rta  - žest' bez- 
rukoj tancovščišči . . . " ) 7  ̂ is t  bei Chlebnikov durch den 
Ausdruck "Himmelssterne" re a lis ie r t ;  der B egriff der 
Bewegung, die Beschreibung der Buchstaben unter diesem 
Aspekt, s p e z ifiz ie rt sich im "Punkt" - :
"E sli sobrat' vse slova, naćatye 
odinakovym soglasnym zvukom, to oka- 
žetsja, čto é t i slova, podobno tomu, 
как nebesnye kamni často padajut iz
75 S.S.III Bd.V, S.217 .
76 Belyj, a.a.O., S*113.
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odnoj točki neba, vse takie slova 
le t ja t  iz  odnoj i  to j že točki mys־
l i  о prostranstve. Êta točka i  p r i-  
nimalas' za značenie zvuka azbuki, 
как proste jšego imeni." 78
Belyj sagt fo lg lic h :
Chlebnikov und Belyj sahen in  ihren Verfahren der Ana- 
lyse der Sprachlaute eine Möglichkeit der "bratstvo 
narodov" (Belyj):
"Da budet' že bratstvo narodov: jazyk 
jazykov razorvet' jazyki; i  - sver־  
š its ja  vtoroe prišestv ie  Slova." 80
Chlebnikovs Verweis auf eine wissenschaftliche gebaute 
Weltsprache haben w ir bereits e rö rte rt.
Tschiževskij schreibt über A. Belyjs Werk:
"Jedenfalls erinnert mancher Gedanke 
Belyjs an die re izvo lle  ,Sprachal- 
chemie1, die zu gewissen Zeiten in 
der dichterischen Sprache eine große 
Rolle sp ie lte , so vor allem in  der 
Romantik und noch mehr im Barock... 
V ie lle ic h t haben außerdem diejenigen 
nicht Unrecht, die Andrej Belyj nicht 
nur als bedeutenden Vertreter vor 
allem der Prosa des Symbolismus, 
sondern auch als prophetischen An- 
kündiger (des, Verf.) Futurismus 
sehen." 81
78 S.S.III Bd.V, S.219.
79 Belyj, a.a.O., S.130•
80 Belyj. a.a.O., S.131 -
81 Tschiževskij, in: Belyj, a.a.O., S. XII f f •
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1912 verweist auf ein gewisses Einverständnis zwischen
82
den beiden Dichtern.
Ein kurzer Brief Chlebnikovs an Belyj aus dem Jahre
"Serebrjanyj golub׳ pokorjaet menja,
i  ja posylaju vam dar svoej zemli.
Iz stana osady v stan osaźdaemych 
le ta ju t ne to l'k o  otravlennye s tre ly , 
no 1 vesti drużby i  uvaženija.1 83
82 Hier sei auf A. Belyjs 1Peterburg” hingewiesen, der Traum des 
Nikołaj Apollanovič:
־" 'Nikakogo, Kolen'ja, nikakogo; vremja sčislenie, moj rodnoj, - 
nulevo . . . 1
- ,Aj, ai: čto že takoe 'ja  est1?׳
־ 1 Nul1. . . ׳
- 1A nul״?׳
- *Banba ... 1
Nikołaj Apollcnovič ponjal, čto on -  bánba: ..."
Andrej Belyj, Peterburg, Nachdruck der Moskauer Ausgabe von 1928. 
Mit einer Einleitung von Cmitrij Tschiževskij, München, 1967,
S.53, 5.Teil •
s. in diesem Zusanmenhang auch Joachim Metzner: "... Belyj (hat) 
sein ganzes apokalyptisches System auf der Vorstellung aufgebaut, 
wenn die Zeit = О geworden sei, explodiere diese 0 zum riesigen 
zeitlosen Raum totaler Stagnation, der mit der Körperlichkeit 
des zerstörten Subjekts identisch is t."
Joachim Metzner, Persönlichkeitszerstörung und Weltuntergang.
Das Verhältnis von Wahnbildung und literarischer Iraginaticn, 
Tübingen, 1976, S.134.
83 S.S.IV, S.363 *
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8. CHLEBNIKOVS KONZEPT DES "BUDETLJANSTVO"
Im folgenden Kapitel wollen wir uns näher mit Chlebni- 
kovs B egriff des Hbudetljanstvo" (bzw. des ”budetljan in" ) 
beschäftigen.
Das Konzept des "budetljanstvo" erweitert den Kanon der 
fu turistischen Praxis um zwei entscheidende Punkte:
1. Chlebnikovs "budetljanstvo" 1 s te l l t  sich, wie wir 
bereits im Verlauf dieser Arbeit mehrfach andeuteten, 
dies aber noch klarer fassen werden, als ein re la tiv  
geschlossenes System vor; w ir haben auf die Bedeu- 
tung der Universalen in Chlebnikovs Werk hingewiesen, 
die zum einen in  die Vergangenheit gerichtet, Zusam- 
m^nhänge in grösseren und kleineren Bereichen ein- 
s ich tig  werden lassen, aber auch - und das is t  hier 
das Entscheidende - die Zukunft, so hat es sich 
Chlebnikov vo rgeste llt, als sich gesetzmäßig aus dem 
Vergangenen Entwickelndes und aufgrund der Prämissen 
als berechen- und überschaubare Größe d a rs te llt.
2. Während beim russischen Futurismus - und dies g i l t
2
wohl fü r a lle  darunter subsumierten Gruppen -  das 
Wort, um es hier zu generalisieren, im Vordergrund 
der Bemühungen stand, is t  aber doch die in Chlebni- 
kovs Werk dargelegte Bedeutung der Zahl als struk- 
turbildendem Element"*, und darüberhinaus die damit
1 "The name futurism has a ccrpl ica ted history in Russia. The group 
now referred to in literary works as futurists f irs t called them- 
selves 'impressionists' .Later on Khlebnikov offered the neolo- 
gism budetljan, an almost exact Russian equivalent of ,futurists1. 
He liked to use this name even after the word ,futurism' had been 
generally accepted, and indeed i t  survived him." Vladimir Markov, 
a.a.O., 1962, S.2 .
2 s. Vladimir Markov, Russian Futurism: A History, a.a.O.
3 Markov spricht sogar von einer P riorität der Zahl vor dem Wort 
bei Chlebnikov: "...možno skazat ' , čto bol,še interesovali 
Čislovye utopii, čem poèzija." Vladimir Markov, О Chlebnikove 
in: Grani, No. 22, 1954, S.140 -
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einhergehende Frage nach der Zeit als konkreter und 
abstrakter Größe zugleich von großer Bedeutung.
Die Fre ihe it des "budetlianin” generiert sich, so Chleb- 
nikov, aus der über die Zahl her sich erschließende 
Gesetzhaftigkeit; die F re ihe it wird h ier zum ethischen 
Kalkül eines kategorischen Imperativs ־  man muß der 
"Offenbarung" gehorchen:
"Vseml Vsem! Vsem!
Volja! Volja budetljanskaja!
Vot ono! Vot ono! Želannoe rodimoe! 
Upavšee iz  p t ič 'e j s ta i. Naše pre- 
krasnoe otkrovenie i  snovidenie v 
odeždach č ise l. Dar prava vsem gosu- 
darstvam zemnogo šara (vse ravny ־  
net ljubimcev i  pasynkov) by t' raz- 
bitymi čerez 3 dnej posle svoej po- 
bedy. Ravnym obrazom podymat'sj^ i  
le te t ' s peņiem kverchu čerez 3 
dnej posle padenija i  słoma k ry l о 
kamni roka... Tol'ko my, stoją na 
glybe buduščego, daem takie zakony, 
kakié možno ne s lu ša t', no n e l'zja 
oslušat׳ sja. Oni neruSimy. Sumejte 
narušit' ich! I my priznaem sebja 
ņobeždennymi! Kto smožet narušit' 
naši zakony? Oni sdelany ne iz  kam- 
nja želanija i  s tra s te j, a iz  kam- 
najvremeni." 4
Den mit dem Wissen um diese enzyklopädischen Zusammen- 
hänge ausgestattenen "budetlianin" sieht Chlebnikov in 
einem verantwortungsvollen Licht.
4 S.S.III Bd.V, S.164 f  .
Denn die Gesetze der Zeit sind für Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft gleich, der Strahl der Zeit re flektie rt Ordnung, Maß und 
Harmonie:
"Podobnye že pranery možno delat' i  dlja potaka vremeni, stroja 
skony zavtrašnego dnja, izučaja rus lo buduščich vremen, i  schod ja 
iz  urokav proślych s to le tij i  vooružaja po sposobu sud ׳bemeri ja 
razum novymi unstvennymi očani v dal' grjaduščich sobytij. Davno 
stalo obščim mestam, čto znanie est' vid vlasti, a predvidenie 
sobytij - upravlenie im i." S.S.III Bd.V, S.471 .
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Er hat die Aufgabe, die Frage des "Schicksals" zu klären, 
es zu "vermessen":
"Možno kupat'sja v količestve siez, 
pro litych lučšimi m ysliteljam i po 
povodu togo, čto sud'by čeloveka 
ešče ne izmereny, Zadača izmereni־  
ja sudeb sovpadaet s zadačf iskus- 
no nakinut׳ p e tlju  na to ls tu ju  поди 
roka. Vot boevaja zadača, postavlen- 
naja sebe budetljaninom. Ne znat' 
ее i  otgovarivat׳ sja ее neznaniem 
budetljanin ne možet i  ne imeet 
prava." 5
An anderer S telle  spricht Chlebnikov sogar von der Grün- 
dung der ersten Hochschule fü r Budetljane.6
Das h ier anklingende Moment einer in s titu tio n a lis ie rte n  
Gesellschaft, um es weit zu fassen, kommt in Chlebnikovs 
Gedanken zum "Bau eines neuen Bundes" (ü I I ,  S.249) ("der 
Bund hat mit eiserner Hand die Zügel genommen" ü I I ,
S.248) zum Ausdruck. Die Ideengeschichte (s. Hocke) zeigt 
v ie le  Beispiele fü r derartige Zusammenschlüsse; esote- 
rische Z irke l, Logen oder gerade heute wieder eine V ie l- 
zahl re lig iö s  m otivierter Bewegungen haben Tradition und 
re flek tie ren  auf gewisse Weise ein utopisches Moment des 
Wünschens und der Transzendierung gesellschaftlicher Zu- 
stände und ind iv idue lle r Zuständigkeit
5 S.S.III Bd.V, S.144.
6 U I I ,  S.247 .
"Osnavanie pervogo Vysáego Uöebna budetljan. On sóstóit iz nes- 
kol'kich (13) vzjatych v najmy (na 100 let) u ljudej pros tran- 
stva vladenij, raspoležennych na beregu mórja i l i  sredi дог и 
potuchšich vulkanov v Siame, S ib iri, Japonii, Cejlone, Murmane, 
v pustynnych górach tam, gde trudno i  ne u kogo priobretat', по 
legko izobretat'." S.S.III Bd.V, S.156.
Von Chlebnikov als u.a. ein Punkt vorgeschlagen, der während des 
ersten Treffens auf dem Asiatischen Tag ("Pis'то Dvum Japoncam") 
erörtert werden soll.
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Das mathematische Verständnis der Geschichte is t  fü r 
den "budetljanin" von großer Bedeutung, denn es tangiert 
sowohl auf der Zeitachse bereits Vergangenes ־  w ir 
erinnern an die P roduktiv itä t der Universalen 2 und 3, 
was sich e x p lic it in Chlebnikos Tabellen (11Vremja mera 
mira" ) niederschlägt ־  als auch Zukünftiges; Chlebnikov 
spricht vom ,,Geburtsstrahl", der gleiche Schicksale in 
entsprechend (365 - 48) voneinander entfernten Ze it- 
punkten generiere:
"Vmeste s tem oni dajut predvidenie 
buduščego ne s peuoj na ustach, как 
и drevnich prorokov, a p r i pomošči 
cholodnogo umstvennogo rasčeta. 
Sejčas, blagodarja nachodke volny 
luča roždenija, ne šutja, možno 
skazat', čto v takom-to gody rod its  ־־
ja nekotoryj čelovek, skažem,1nek- 
to 1, s sud'boj, pochožej na sud'bu 
rodivšegosja za 365 le t  do nego." 7
8.1. Die "Lehre vom S trahl"
g
Uber Chlebnikovs "Lehre vom Strahl" haben w ir bereits 
im Zusammenhang mit der Universale 6 gesprochen -  sie 
scheint aber h ier ־  in der Diskussion der Idee des 
"budetljanstvo" ־  von besonderer Bedeutung zu sein.
Er spricht über eine "Regierung über den Gang der Strah- 
len"^; über die Möglichkeit das "Schicksal" mit dem Wis- 
sen um Zusammenhänge von Zahl, Zeit und Ereignis zu wen- 
den, d irekt in diese D ialektik eingreifen zu können.10
7 S.S.III Bd.V, S.241.
8 U I I ,  S.325.
9 U II ,  S.332 .
10 "Gläser und Linsen, die die Strahlen des Schicksals verändern, 
sind das voranschreitende Geschick der Menschheit." U I I ,  S.335 « 
s. hierzu auch Holthusen: "Die Strahlenmetapher is t in Chlebnikovs 
Geschichtstheorie die mythopoetische Metapher für eine Art von 
Seelensubstanz (...) der Völker und der einzelnen Menschen (...)" 
Johannes Holthusen, a.a.O., 1981, S.45-
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Der Strahl als Metapher der Kontinuität erlaubt es, auf 
Grund seiner linearen, im Sinne einer Zeiten und Zeit- 
räume verbindenden Struktur, den "herrlichen Verrat am 
Raum" (U I I ,  S.250) zu begehen.
Der von Chlebnikov apostrophierte Staat der Zeit (1*eine 
neue steinerne Baba in den Steppen der Z e it", U I I ,  S. 
254), sowie die Vorstellung einer wissenschaftlich auf- 
gebauten Menschheit (U I I ,  S.263) sind unter dem Begriff 
des "budetljanstvo" als Konstanten dieses utopischen 
Konzept subsumiert.
Wenn Chlebnikov von einer "neuen heiligen Feindschaft"
(U I I ,  S.250) spricht und w ir uns seiner Bemerkung:
"Mir ponimaetsja как luč. Vy - po- 
stroenie prostranstv. My ־  postroe- 
nie vremeni." 11
vergegenwärtigen, so kommt h ier ein gewisser agressiver 
Unterton zum Tragen, was Chlebnikov in der Gegenüber- 
Stellung von "Erwerblern" und "Erfindern" noch einmal 
a u fg re ift (wir haben bereits an anderer S telle darauf 
verwiesen):
Vot počemu izobre״ ta te li v polnom 
soznanii svoej osoboj porody, dru- 
gich nravov i  osobogo posol'stva 
o tde lja ju ts ja ot priobretate le j v 
nezavisimoe gosudarstvo vremeni ( l i -  
šennoe prostranstva) i  s tavja t meŽ- 
du soboj i  imi źeleznye p ru t 'ja ."  12
s וו . s . i i i  B d .v , 5.  ו62.
S.S.III B ו2 d.v , s . 153.
s. hierzu auch S. Mirsky: " Sie (die 'Erwerbler' Verf.) entspre- 
chen etwa den 'Krämern1 von Platon. Die 'Erfinder' nehmen für sich 
die Bereiche *der Kunst des Wissens' in Anspruch (...) . Die Dichter 
werden also im Unterschied zur Republik von Platon nicht aus dem 
idealen Staat ausgeschlossen. Im Gegenteil, durch die Verknüpfung 
von Kunst und Wissen sind sie zim Stand der Henscher, der Philoso- 
phen ausersehen... So wird auch die innere Logik des von Chlebni- 
kov und seinen Freunden mit großem Aufwand getriebenen Spiels 
sichtbar: Sie ernennen sich nämlich selbst zu den 'Vorsitzenden 
des Erdballs1(...) . Es sind die Dichter, die sich zu Führern der 
künftigen, noch im Werden begriffenen Welt proklamieren."
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8.2. Der "budetjlanin"
Die Erfinder, wie sie von Chlebnikov als Menschen апЗе- 
rer S itten und besonderer Sendung beschrieben werden, 
sind fü r ihn Personifikationen eines neuen Typs, des 
,1budetl jan in" .
"Na naš zvonok 1913 god dal zemnomu 
šaru novuju porodu lju d e j: chrabrych 
budetljan" 13
In "Tezisy К Vystupleniju" e rläu te rt Chlebnikov mit 
Petnikov - übrigens h ins ich tlich  der Form, sowie der 
abstrakten Knappheit der Thesen wegen, den "Fragmen- 
ten" des Novalis ähnlich - in 13 Punkten ein Progranm, 
das fü r sein Konzept des "budetljanstvo" von Bedeutung 
is t ;  dort heißt es z.B.:
"1. My - smuglye ochotniki, p rives iv- 
šie к pojasu mySelovku, v kotoroj 
ispuganno d rož it õernymi głazami 
,?ud'ba. Opredelenie Sud'by как myši.
2. Naš otvet na vojny - myšelovkoj. 
. . .6 .  Nevod pokolenij i  ego mera. 
Zakony stanka vremeni." 14
In den "Prikazy" spricht Chlebnikov noch einmal von der 
gestellten Aufgabe:
"My osuždeny zavoevat' meroj i  vre- 
menem naši prava na svobodu ot 
grjaznych obyõaev ljude j prežnich 
s t o l e t i j . ״ 15
Denn die sich hier im Begriff der Fre iheit manifestie- 
rende Zeit (als Verrat am Raum) wird von Chlebnikov
13 S.S.III Bd.V, S.193 .
14 S.S.III Bd.V, S.25 8.
15 S.S.III Bd.V, S.154 . Peter Stobbe - 9783954792641
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als 4• Dimension neben den drei Achsen des Raumes 
gesehen :
"Mozg ljude j i  donyne skačet na trech 
nogach ( t r i  osi mesta)! My p r ik le i-  
vaem, vozdelyvaja mozg čelovečestva, 
как pachari, ètomu ščenku četvertuju 
поди, imenno ־  os' vremeni." 16
Ganz im Sinne der fu turistischen Polemik der Ubertrei- 
bund is t  im Manifest "Truba Marsian" weiter zu lesen:
"Ljudi prošlogo ne umnee sebja, po- 
lagaja, čto parusa gosudarstva mož- 
no s t r o i t '  l i š '  d lja  osej prostran- 
stva. My, odety v plašč to l'k o  po- 
bed, pristupaem к postrojke molodo־  
go sojuza s parusom okolo osi vre- 
meni, predupreždaja zaranee, čto 
naš razmer b o l'še Cheopsa, a zadača 
chrabra, veličestvenna i  surova." 17
Ironisch sind Chlebnikovs Bemerkungen in "Rečf V Rostove 
Na Donu", wenn der "budetljan in " , gewissermaßen auf dem 
Boden der R ealitä t, zu Phänomen des a lltäg lichen Lebens 
Stellung nimmt:
"Zdes׳ tovarišč Rok l i š i l  menja slo- 
va, no tak как ту budetljane, borem- 
sja  ne to l'k o  s rokom, odetym v šta- 
ny i  kurjaščim Mirzabekjanu, no i  s 
tem, čej nogot' mizinca - zvezdnoe 
nebo, i  inogda kładem ego na łopatki, 
to ja vse-taki iz  nemogo i  čeloveka 
s zakrytym rtom stanovljus' glasnym, 
vozvraščaja sebe dar svobodnoj reč i. 
Sovremennost' znaet dva dlinnych chvo- 
sta: u kino i  u pajka. Porodistye 
petuchi izmerjaju ts ja d lin o j ich 
chvosta." 18
16 S.S. I I I  Bd.V, S.151
17 ebd.
18 S.S.III Bd.V, S.260 Peter Stobbe - 9783954792641
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Wenn Chlebnikov sagt: "Nachrichten aus der Zukunft 
bestürmten das Bewußtsein" (U I I ,  S.268), so werden die 
"Vorsitzenden des Erdballs" (der "Regierung des Erdballs 
vorstehende Duma der "budetljanin" ), die "Freunde des 
Schicksals" (U I I .  S.264) zu Trägern dieser Nachrichten:
"My p r iš l i  к vam iz  buduščego, iz  
d a li s to le t i j . "  19
Insofern is t  es nur fo lg e rich tig , wenn Chelbnikov den 
"budetljanin" als "Weichensteller an den Scheidewegen 
von Vergangenheit und Zukunft"^0 kennzeichnet.
8 .3 ."Zangezi"
Nachdem wir uns bislang nur mit den von Chlebnikov 
formulierten eher theoretischen Implikationen des "budet 
1janstvo" , bzw. des "budetljan in " beschäftigt haben, 
wenden wir uns nun einem Werk zu, welches gleichsam in 
komprimierter Form den Prospekt der Modellierung des 
"budetljanstvo", bzw. des "budetljan in ", in Form einer 
poetischen Konkretion re f le k t ie r t .
Wir meinen " Zangezi", ein Werk,das zwischen 1920 und
1922 geschrieben worden is t  und nach T a tlin  "die V o ll-
21
endung des Chlebnikovschen Schaffens" d a rs te llt.
Das Werk is t  in 20 Ebenen u n te r te ilt  - Chlebnikov unter- 
s tre ich t in seiner "Einführung" den strukture llen Aspekt 
des Werkes.
19 S.S.III Bd.V, S.259.
20 U II ,  S.262 .
21 Vladimir Tatlin, in: Peter Urban, a.a.O., Bd.1, S.427 .
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"Povest' s tro its ja  iz  slov, как 
s tro ite l'n o j edinicy zdanija. Edi- 
nicej s lu ž it malyj kamen׳ ravnove- 
lik ic h  slov. Sverchpovest' i l i  za־־ 
povest' skladyvaetsja iz  samosto- 
ja te l'nych otryvkov, kazdyj s svoim 
osobym bogom, osoboj  veroj i  osobym 
ustavom." 22
Gemäß der in "NaŠa Osnova" getroffenen Dreiteilung der
Aufgaben in "§1 . Slovotvorčestvo11, "§2. Zaumnyj jazyk" ,
"§3. Matematičeskie ponimanie is to r i i .  Gamma budetlja-
23
nina" werden im "Zangezi" diese drei Bereiche re a li-  
s ie r t .
In den Bereich der Wortschöpfung fa llen  vornehmlich die 
auf der von Chlebnikov als 1,Gedankenebene1' bezeichneten 
Ebene IX re a lis ie rte n  Neologismen mit "um" (Verstand, 
Geist) . Die Neuschöpfung '1e rk lä rt" er wie fo lg t:
"Vyum - èto izobr. Konečno, neljuba 
starogo vedet к vyumu. Noum - vraž- 
debnyj um, veduščij к drugim vyvo- 
dam, um, govorjaščij pervomu 'no '.
Goum - vysokij, как é t i bezdeluški 
neba, zvezdy, nevidimye dnem.
U padšich gosudarej on beret vy- 
pavšij posoch Go24 1'״
ו
,*zäum", transmentale Sprache, s te l l t  Chlebnikov auf der
p c  о  с
Ebene I "Pticy" , Ebene I I  "Bogi" (ebenfalls Ebene 
X I), als "Zvukopis׳ " auf der Ebene XV ?7eine bereits 
m odifiz ie rte  Art des "zaun?' im Sinne einer den Lautfolgen 
gegenüberstehenden Bedeutung, sowie in der ” zvezdnyj 
iazvk" (Ebenen VI, V II, V i l i ,  XII) vor.
22 S.S.II Bd. I l l ,  S.3I7 .
23 S.S.III Bd.V, S.228 f f  .
24 S.S.II Bd.III, S.336. Wobei auf der Ebene X ebenfalls Neologismen 
auftreten: "Id i, mogatyr' ..."  (S.S.II Bd.III, S.337 ff) .
25 S.S.II Bd.III, S.318 f .
26 S.S.II Bd.III, S.319 f f  .
27 S.S.II Bd.III, S.344 f  .
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11Ér, Ka, É l׳ i  Gé - 
Voiny azbuki, -
B yli dejstvujuščimi licami ètich le t, 
Bogatyrjami dnej." 28
Diese semantisierten Konsonanten sind fü r Chlebnikov 
gleichsam "die geheimen Blöcke der Sprache", ja  er geht 
sogar so weit zu behaupten, daß es keine Wörter gäbe, 
sondern vielmehr nur die Bewegung ih rer Teile im Raum:
"Ćasticy reči. Časti dviženija. Slo- 
va ־  net, est' dviženija v prostran- 
stve i  ego časti ־  toček, ploščadej 
. . .  Ploskosti, prjamye ploščadi, 
udary toček, božestvennyj krug, ugol 
padenija, puček lučej proč' iz  točki 
i  v nee ־  vot tajnye glyby jazyka." 29
Auf der Ebene IV füh rt Chlebnikov die unter §3 fallende 
Diskussion der Geschichte unter dem Aspekt der Zahl als 
"Enzyklopädierungskalkül" ein. Auf die h ier vorgebrach- 
ten Formeln und historischen Ereignisse wollen wir nicht 
weiter eingehen, vielmehr s o ll ein Z ita t aus dem Text 
hier angeführt werden, das den gedanklichen Hintergrund 
der ״Tafeln des Schicksals" i l lu s t r ie r t :
"Doski sud'by! č ita jte ,  č ita jte  pro- 
chožie! Kak na tenepisi, č is la  borcy 
projdut pered ѵаші, snjatye ѵ raźnych 
sečenijach vremeni, v raźnych pios- 
kostjach vremeni, i  vse ich te la , 
raźnych vozrastov složennye vmeste, 
dajut glyby vremeni meždu padenijami 
carstv, navodivšich užas." 30
Die Zahl wird in Ebene VI zur "Heimat" metaphorisiert 
und als "ewig" bezeichnet, dort heißt es:
28 S.S.II Bd.III, S.330.
29 S.S.II Bd. I I I ,  S.333 .
30 S.S.II Bd.III, S.323 .
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"Večnye č is la  stučatsja ottuda 
Prizyvom na rodinu, č is lo  zovut к 
Čislam vernu t's ja ." 31
Denn die Zahl is t  die Form, die die Welt in ihren Teilen 
zu einer Gesamtheit macht - vgl. die Bedeutung der Uni- 
versalen in Kapitel 2 dieser Arbeit ־  und wird als über 
die Potenzierung im mathematischen Sinne her zu le i -  
stende,gleichsam ad in fin itum  führende Projezierung 
vo rg e s te llt. So sagt Chlebnikov in Ebene XVIII:
"Provoloka mira č is lo ."  32
Auf der vorletzten Ebene des Werks ־  Ebene XIX - läßt 
er Zangezi zusammenfassend sagen:
"Chorošij p lo tn ik časov.
Ja razobral časy čelovečestva, 
Streiku verno postavil . . .
Vnov׳ perečel vse vremena,
Gajku vnedril dolotom.
Chod s tre ik i sud'by železnogo neba 
Steklom zasłonił:
T ika ju t ticho как ran׳ še.
К гике remeškom p rik re p il 
Časy čelovečestva.
Pesni zubcov i  koles 
Zeleznym pojut jazykom.
Gordyj edu, počinkoj mozgov.
Idut i  chodjat как prežde." 33
Auf Grund der oben gemachten Bemerkungen im Zusammen- 
hang m it den 3 Paragraphen, wie sie Chlebnikov in "Naša 
osnoya" vorträg t, sind w ir geneigt zu behaupten, daß der 
Dichter im Typ des Zangezi (s. auch den anlautenden Kon- 
sonanten im Hinblick auf dessen Semantisierung in der 
"Sternensprache") einen "budetljan in" v o rs te llt.
31 S.S.II B d.III, S.324 .
32 S.S.II B d.III, S.352 .
33 S.S.II Bd.III, S.355 f.
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Wort und Zahl, um es h ie r so undifferenziert zu sagen, 
sind die fü r das Konzept des 1 bude11 janstvo" entschei- 
denden modellbildenden Formen. Die durch die "Arbeit 
am S ignifikanten" (Kristeva) erreichte Semantisierung 
als M itte l zur Schaffung einer vereinenden Weltsprache, 
sowie die Rolle der Zahl als "Enzyklopädierungskalkül" 
im Bereich der Geschichte, bzw. als über die Metapher 
des Strahls sich realisierende Form einer in ih rer An- 
wendung e x p liz it  werdenden Kontinuitätsstruktur, sind 
Ausdruck der Utopie in Chlebnikovs Konzept des "budet- 
lanstvo".
Interessant is t  die Ebene XX des "Zangezi"; unter der
Überschrift "Veseloe Mesto" erfahren 2 Personen vom
Tode Zangezis -  "Kakaja grustnaja novost׳ ! Kakaja pe-
3 4
Čal'naja vest׳ !" . Doch Zangezi t r i t t  auf, er lebt, 
denn an anderer S te lle  sagt Chlebnikov: "My - ešče to l'-  
ko n a č a l o " was den selbstsicheren und prophetischen 
Charakter im Zusammenhang mit dem Konzept des "budet- 
1janstvo" un te rs tre ich t - Zangezi lebt fo r t.
8,4. Utopischer Wunschkatalog
Doch wie hat sich Chlebnikov die Zukunft tatsächlich 
vorgeste llt?  In seinem Werk g ib t es zahlreiche Stellen, 
die sich mit der Konkretion der Zukunft auseinander- 
setzen. Die Vorschläge Ideen und fantastischen Erzäh- 
lungen Chlebnikovs haben utopischen Charakter.
Diese Vorschläge und Ideen wollen w ir fortan unter dem 
Aspekt einer - im Sinne Bachtins - "Karnevalisierung" 
als Ausdruck einer "umgestülpten W e lt"^  betrachten.
34 S.S.II B d.III, S.367 .
35 S.S.III Bd.V, S.213.
36 Michael Bachtin, a.a.O., S.48 .
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Wir wollen diese Vorschläge und Ideen als utopischen 
Wunschkatalog bezeichnen.
Das "andere Denken", wie w ir es eingangs der vorliegen־  
den Arbeit als Möglichkeit einer utopischen W eitsicht 
beschrieben haben, kommt im utopischen Wunschkatalog 
im Sinne einer karnevalisierten umgestülpten Welt zum 
Ausdruck.
Vornehmlich an erster S te lle  des utopischen Wunschkata-
37
log steht bei Chlebnikov die Reflexion um den Krieg
- während in seiner Beschäftigung mit der H istorie  deren 
zyklushafte Struktur als "schicksalhaftes" Moment nach- 
gewiesen und tabellarisch festgehalten wird, gelte es 
nun, nachdem die innere Struktur bekannt is t ,  die "Strah- 
len des Schicksals" umzulenken; Chlebnikov w i l l  den 
Todeswind der Kriege in einen Traumwind verwandeln.
,,Perekovat' v vojnach veter биту na 
veter sna. Togda gosudarstva vyzo- 
vut naše voschiščenie i  zaslužat 
uvaženie.M 38
Die Aufgabe des S c h rifts te lle rs  k o rre lie r t h ie r m it der 
des "budetljan in" ; sie besteht le tz t l ic h  in der Abschaf- 
fung des Krieges - die Strahlen umzulenken.
37 Chlebnikov wurde - fast eine Ironie des "Schicksals" ־  zum M ili- 
tärdienst eingezogen; in einem Brief an Nikołaj Kulbiņ (1916) 
schreibt er: "Ja vyrvan iz sarrogo razgara pochoda za buduščee. 
(S.S.III Bd.V, S.310) .
In einem ѵдэіteren Brief an Kulbin schreibt Chlebnikov verzweifelt: 
"Esli možete, Nikołaj Ivanovič, to sdelajte to čto nužno sdelat', 
õtoby ne prcmenjat' poèta i  nyslitelja na soldata. Udivitel'noe! 
v Germanii i  Ge te i  Kant byli v storone ot Napoleonovskich bur׳ 
i  zakony (sredy) razrešali byt׳ to l׳ko poétán. V saman dele, v 
mir noe vremja nas i  menja zva l i  to l'ko sunasšedšimi, duševno-bol ' - 
nymi; blagodarja êtanu nam była zakryta voobšče služba; a v voen- 
noe vremja, kogda osobenno оtvetstvenno každoe dviženie, ja de- 
lajus' polnopravnym graždanincm." S.S.III Bd.V, S.310 f
38 S.S.III Bd.V, S.159.
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"Ljudi d e la li sčet vremeni voennoj 
k rov 'ju , mečom. Otsjuda vojny pre- 
k ra tja ts ja  togda, kogda lju d i паи- 
čatsja de la t' sčet vremeni čern ila- 
mi.Vojna obra tila  vselennuju v čer- 
n il 'n ic u  s k rov 'ju  i  chotela v nej 
u to p it' žalkogo, smešnogo p isa te lja . 
A p isa te l' chočet vojnu u to p it׳ v 
svoej černil'nice,samuju vojnu." 39
Weitere Vorschläge Chlebnikovs im Zusammenhang mit der 
Reflexion über den Krieg haben in ih rer utopischen Di- 
mension einen "karnevalistischen" Unterton -
"Usredit׳ d lja  večnoj neprekraščaju ־  
ščejsja vojny meždu želajuščimi vsech 
stran osobyj pustynnyj ostrov# napri- 
mer Is la n d iju (prekrasnaja s m e r t ' ) 40
Oder folgender Vorschlag - h ier wieder im Zusammenhang 
mit dem bereits umseitig angeklungenem Thema des Traums 
als Möglichkeit der Konkretion utopischer Verhältnisse
- wobei dem Traum als alogische, oder "irra tio n a le " 
Komponente die "karnevalistische" Umkehrung und Neuinter- 
pretation der kausalen Signifikanzkette zukommen kann:
"V obyknovennych vojnach p o l׳ zovat'sja 
sonnym oružiem (sonnymi puljam i)." 41
Ein anderer Vorschlag deckt sich mit den anderer Stelle 
vorgebrachten Bemerkungen zu Raum und Zeit.
"Vezde vmesto pon ja tija  prostranstvo 
vvodit' ponjatie vremeni, naprimer, 
vojny meždu pokolenijami zemnogo šara, 
vojny okopov vremeni." 42
39 S.S.III Bd.V, S.266.
40 S.S.III Bd.V, S.159 .
In diesem Zusaimenhang is t es von Interesse, Bachtins Bemerkunc 
von der Kamevalisierung als "utopischer Zeitinsel" anzunerken. 
M. Bachtin, a.a.O., S.34 .
41 S.S.III Bd.V, S.159 .
42 ebd.
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Hier is t  die P r io r itä t des Zeitbegriffes vor dem Raum- 
b e g riff insofern von Relevanz,als sich hier das ze it- 
o rie n tie rte  Konzept des ”budetljanstvo1 widerspiegelt.
Chlebnikov spricht davon, "das wissenschaftliche Leben
der Welt in  Regierungen fü r bestimmte wissenschaftliche
43
Zielsetzungen" einzuteilen:
"Rasčlenit״ mirovuju žizn' znanij na 
p ra v ite l's tva  dannoj naučnoj c e li 
(bor'ba s p ra v ite l' stvom prostran- 
s tv ) . Naprimer, p ra v ite l9stvo izuče- 
n ija  voprosa: suščestvuet l i  prjarna- 
ja  svjaz' meždu ljud 'm i na dvuch 
końcach zemnoj osi, svjazany l i  ich 
nastroenija, želanija. Čelovek na 
M issis ip i ne plačet l i ,  e s li rado־  
sten čelovek na Volge? 4 4 ״
In diesen Überlegungen Chlebnikovs re f le k t ie r t  sich das 
"zakon kačelej" . An anderer S telle  spricht Chlebnikov 
von der Gründung einer Weltregierung, welche die Schmük- 
kung des Erdballs mit Denkmälern vornehmen s o ll:
"Osnovat׳ mirovoe p ra v ite l' stvo ukra- 
šenija zemnogo šara pamjatnikami, 
rabotaja nad nim, как toká r'. Ukra־  
s i t '  Monblan golovoj Gajavaty, a 
sedye (utesy Nikaragua ־  golovoj 
Kručenych), Andy - golovoj Burljuka." 45
Chlebnikov, der sich durchaus in "karnevalistischer 
Manier" als ,,Korol' vremeni Velim ir 1 - j "46 bezeichnet 
hat, g ib t in  seinen "Befehlen" folgende Weisungen:
43 U I I ,  S.231 .
44 S.S.III Bd.V, S.161.
45 S.S.III Bd.V, S.160 .
46 S.S.III Bd.V, S.153 .
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" I .  Slavnye učastniki budetljanskich 
izdan ij perevodjā ts ja  iz  razrjada 
lju d e j v razrjad marsian...
I I .  Priglašaju ts ja  s pravom sovešča- 
te l'nogo golosa, na pravach gostej, 
v dumu marsian: U ê ll's  i  M arine tti." 47
Daß Chlebnikov h ie r H.G. Wells erwähnt, erscheint 
keineswegs z u fä llig  zu sein, denn Wells hat in  "The 
Time Machine" (1895) die f ik t iv e  Reise in die Vergan- 
genheit und die Zukunft beschrieben, die Chlebnikov in 
seinen Vorschlägen und in Erzählungen (z.B. "Utes *z 
Buduščego" ) sich vorzustellen versucht.
Der Bereich des Fliegens, der Vorstoß ins A ll,  nimmt in 
Chlebnikovs utopischen Wunschkatalog ebenfalls einen 
wichtigen Platz ein:
"Zakončit' ve liku ju  vojnu pervym 
poletom na lunu." 48
und :
"Pust׳ vozduchoplavanie budet odnoj 
подоj , a dar iskrovoj reči drugoj 
nogoj čelovečestva. čto budet d a ll 
še - uvidim." 49
Eine weitere Bemerkung, ein "Vorschlag", is t  der Nahrungs־ 
beschaffung gewidmet, in "Sojuz Izob re ta te le j" heißt es:
47 ebd.
48 S.S.III Bd.V, S.157.
49 S.S.III Bd.V, S.158.
s. Mirsky zum Gedanken der Luftfahrt im Zusammenhang mit Chlebni - 
kovs Vorstellung von der Überwindung des Todes: "In Anlehnung an 
die Gedanken Fedorovs postuliert Chlebnikov, daß es im Staat 
der Zukunft die Aufgabe der Wissenschaftler sein werde, den 
Tod zu überwinden, wobei die Luftfahrt als M ittel zur überwin- 
dung der Gesetze der Schwerkraft eine entscheidende Rolle spie- 
len würde." Salomon Mirsky, a.a.O., S.80 .
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"O tkrytyj v gorode glubokogo duchov- 
nogo zastoja, gorode Astrachani,
Sojuz izobre ta ta le j medlenno stara״ 
etsja zavoevat' svoe 'pravo b y t ' ' i  
p o s tro it׳ točku opory v izobre ten ii 
novych vidov p iš č i, как тика iz  ryby, 
tykvennyj čaj. Est' mnenie, čto voz- 
možna vyrabotka 'ozernych šče j1, tak 
как voda vysychajuščich il'm enej na- 
syščena mel'čajšim i živymi syščest- 
vami i ,  buduči p r‘ kipjačena, očen' 
p ita te l'n a ; vkus napominaet mjasnoj  
otvar. V buduščem, kogda budet is s le - 
dovana s-edobnost' otdel'nych vidov 
ētich nevidimych o b ita te le j vody, 
každoe ozero s iskusstvenno razve- 
dennymi v nem nevidimymi o b ita te lja -  
mi budet pochodit' na b o i 'šuju čašku 
ozernych ščej, dostupnuju d lja  vsech." 50
Die Karnevalisierung im Rahmen des utopischen Wunsch- 
katalogs kulm iniert in den Bemerkungen:
"Westi obez'jan v sem'ju čeloveka i  
n a d e lit' ich nekotorymi pravami 
graždanstva." 51
” Razvodit׳ chiščnych zverej, čtoby 
boro t's ja  s obraščeniem ljud e j v 
k ro liko v ." 52
"Seriöser" erscheint andererseits Chlebnikovs Aus- 
führung zu einer "Gesellschaft zum Schutze da: Staaten 
vor schlechtem und flegelhaftem Benehmen seitens der 
Zeit-Gemeinden." ^
50 S.S.IV, S.349.
51 S.S.III, Bd.V, S.158 .
52 S.S.III Bd.V, S.156 .
53 U II ,  S.262 .
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8.5. Utopische Konkretion
Ein anderer Bereich, welcher bei Chlebnikov eine utopi- 
sehe Konkretion e rfä h rt, is t  der der Architektur, auf 
die w ir h ie r kurz eingehen wollen.
54
In "My i  Doma. My i  u licetvorcy" spricht Chlebnikov 
von "ungeheuerlichen zukünftlichen Phantasiegebilden"5 , 
die an S te lle  der "gegenwärtigen bebauten Flächen"^ 
tre ten sollen:
"a) Doma-mosty; v ê tich  domach i  dugi mosta i 
opornye svai b y li naseleny zdanijami. Odni 
stekloźeleznye soty s lu ž i l i  sosedjam čast- 
jami mosta...
b) Dom-topol'. Sostoja l  iz  uzkoj baśni, sver- 
chu donizu obv ito j k o l'cami iz  stekljannych 
k a ju t . ..
c) Podvodnye dvorcy...
d) Doma-parochodi. . .
e) Dom-plenka. . .  
n) Dom-šachmaty. . .
к) Dom-kačeli. Meždu dvumja zavodskimi trubami 
p riveš iva las ' cep', a na nej privešivaetsja 
izbuška. M ysliteljam , morjakam, budetljanam. 
t)  Dom-volos. Sóstóit iz  bokovoj osi i  volosa 
komnat budetljanskich, . . . " .  57
Interessanterweise tangieren die Vorstellungen Chlebni- 
kovs einer utopischen Architektur die Pläne moderner 
Architekten, wie es zum Beispiel Konstantin Melnikov in
CO
Rußland p ra k tiz ie r t hat.
Immer wieder verweist Chlebnikov in diesen Uberleguncen 
auf das Baumaterial Glas - im übertragenen Sinne kanr. 
man folgenden Sinngehalt konstruieren:
54 S.S.II, BdIV, S.275 ff.
55 U I I ,  S.239.
56 ebd.
57 S.S.II, Bd.IV, S.283 f  .
58 s. hierzu: Catalogue de l'exposition Paris-MDSCOu organisée oar 
le Ministère de la Culture de L'URSS, Moscou et le Centre 
Georges Patpidou, Paris, 1979, S.310 f  . Peter Stobbe - 9783954792641
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Nachdem sich Raum und Zeit in  den Überlegungen Chlebni-
kovs zur Geschichte - also im regressiven Aspekt ih rer
59
Gerichtetheit - als ”derselbe Baum des Rechnens" er- 
wiesen haben, und"... die Gleichungen des Raums . . .  als 
Spiegelbild der Z e i t ” erscheint das Glas in seiner 
Transparenz dem mit diesem Wissen um die Zusammenhänge 
verfügenden ”budetljan in” als diesem Bewußtseinszustand 
adäquates Medium; denn der Strahl als K ontinu itä tsstruk- 
tu r wird nach seiner "Spiegelung" - wo er gewissermaßen 
festgemacht" und ta״ b e lla r is ie r t wird - durch "Gläser 
und Linsen, die das Schiksal verändern" w e ite rge le ite t 
und kann so ungehindert durch die "Glas-Blöcke"61 hin- 
durchscheinen.
Die Transparenz des Mediums k o rre lie r t mit dem Bewußt- 
sein einer sich im Zukünftigen als utopische Konkretion 
festmachender Synthese - kon kre tis ie rt und re a lis ie r t  
durch den "budetljan in" .
Chlebnikovs Aufmerksamkeit g i l t  dem Radio - in  " Radio 
Buduščego" spricht er von der Bedeutung dieses Mediums, 
das fü r ihn unter dem Aspekt einer Zusammenführung der 
Menschheit relevant is t .
"Radio buduščego - glavnoe derevo 
soznanija - otkroet vedenie besko- 
nečnych zadač i  ob-ed in it čeloveče- 
stvo." 62
Weiter sagt er:
"Radio re š ilo  zadaču, kotoruju ne 
re š il chram как takovoj , i  sdela- 
los ' tak že neobchodimym každomu se- 
lu, как teper' uč ilišče  i l i  č i t a l 'n ja . ” 63
59 U I I ,  S.352 .
60 U I I ,  S.348 .
61 U I I ,  S.240 .
62 S.S.II Bd.IV, S.290•
63 S.S.II Bd.IV, S.291 .
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In ,,Puti soobščenija. Iskropis'ma" kon trastie rt Chlebnikov 
eine von ihrer Struktur her als ru ra l zu bezeichnende 
Kultur mit einer im Gegensatz hierzu stehenden weiterent- 
wickelten technischen Welt.
"Podvodnaja doroga so stekljannymi 
stenami mestami soedinjala oba bere- 
да Volgi. Step' ešče bolee stala 
pochodit' na more. Letom po besko- 
nečnoj stepi d v ig a lis ' suchoputnye 
suda, begaja na kolesach s pomošč'- 
ju vetra i  parusov. Grozochody, kon'- 
k i i  parusnye sani soedin ja li sela. 
Každyj loveckij poselok obzavodils- 
ja svoim polem d lja  spuska vozduš- 
nych čelnov i  svoim priemnikom d lja  
lu č is to j besedy so vsem zemnym šarom. 
Uslyśannye iskrovye golosa, podannye 
s drugogo konca zemli, totčas že 
pečatalis ' na teneknigach.64 ״
8.5.1. '1Lebedija BuduŠčego"
In dem utopischen Werk "Lebedija Buduščego” spricht 
Chlebnikov von "Himmelsbüchern" (reboknigi).
"Zdes' to lp i l is '  tolpy naroda i  zdes' 
tvoreckaja obščina, tenepečat'ju na 
teneknigach, soobŠčala poślednie no- 
vosti, brosaja iz  b lis ta juščego gla- 
za svetoča nužnye tenepis'mena." 65
Lebedija - so Chlebnikov weiter im gleichen Werk - 
würde sich verändern - hat er h ier nicht die moderne 
Medienlandschaft in ihrer technischen Uberproportionie- 
rung treffend vorausgesehen?
64 S.S.II Bd.IV, S.288
65 S.S. II  Bd.IV, S.287
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"Derevnja stala naučnoj zadrugoj, 
upravljaemoj oblaćnym pacharem. 
K ryla tyj tvorec tverdo šel к obšči- 
ne ne to l'k o  lju d e j, no i  voobšče 
živych suščestv zemnogo šara.66 ״
Lebedija konkre tis ie rt sich noch einmal in Chlebnikovs 
Bemerkunge, die er in 1*O tkrytie Narodnogo Universiteta" 
ausführt :
"Nevol'no mysl׳ perenosilas׳ v budu- 
šČee, kogda ruka rabočego postro it 
podvodnye dvorcy d lja  izučenija 
glubin morja, na gore Bogdo gordo 
podymetsja zamok d lja  issledovanija 
neba Lebedii ־  osada čelovečeskim 
razumom tajn zvezdnogo mira, besči- 
slennye kolodcy, vyrytye v pustyne, 
pokrojut sypuõie peski sadami i  ze- 
le n 'ju , napominaja čudesa, dostig- 
nutye francuzami v Sachare, i  s tro j-  
nyj topol' p riv jažet к mestu sypu- 
čie peski ust׳ ja Volgi, tak napo- 
minajuščie B e l'g iju , stanet odnim 
cvetuščim gorodom, odnoj, pokrytoj 
sadami, obščinoj ־ Zadrugoj, na puti 
к edinoj obščine zemnogo šara." 67
Salomon Mirsky nimmt Chlebnikovs Vorstellung einer "großen
Gemeinde des Erdballs" zum Anlaß, die Gedanken der deut-
6 8
sehen Romantik zum Staat als Makroanthropos im Sinne 
einer "poetischen Biologie"69 bei Chlebnikov zu in te r- 
p re tie ren:
"Die Konzeption des idealen Staates 
is t  bei Chlebnikov außerdem stark 
von der romantischen Vorstellung der 
sogenannten 1 politischen B iologie1 
geprägt: er versteht den Staat als 
einen perfekt funktionierenden Orga- 
nismus, als einen Makroanthropos." 70
66 S.S.II Bd.IV, S.289.
67 S.S.IV, S.351.
68 Hans Reiss: Politisches Denken in der deutschen Romantik ,Bern, 1966 
"Der Staat hat bei Novalis also organischen Charakter... er is t ein 
großes Individuum... Der Staat is t ein Makroanthropos." (S.64) .
69 Salaron Mirsky, a.a.O., S.83 .
70 еЪсГ
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8.5.2. *1Ladomir" und “ Utes tz Buduščego"
In ”Ladomir" beschreibt Chlebnikov den zukünftigen Welt- 
Staat "Ljudostan".
Auch h ier wird Lobačeskij, der sich, wie bereits angemerkt, 
um eine nicht-euklidische Geometrie bemühte, erwähnt:
"Pust״ Lobačevskogo krivye 
Ukrasjat goroda
Dugoju nad rabočej vyej
Vsemirnogo truda." 71
In 1'Utes Iz Buduščego" beschreibt Chlebnikov ein düste- 
res B ild des menschlichen Lebens;
"Čelovek o tn ja l poverchnost' zemnogo 
šara и mudroj obščiny zverej i  ra- 
stenij i  s ta l odinok: emu ne s kem 
ig ra t' v pjatnaški i  žmurki . . .
S kem emu balovat'sja? Krugom pustoe 
net." 72
Doch hier wird das Wissen um die enzyklopädischen und 
harmonischen Zusammenhänge zum Auslöser für einen para- 
diesischen Zustand :
"No sveršilos׳ čudo: chrabrye umy raz- 
b u d ili v seroj svja to j g line , p la - 
stami pokryvavšej zemlju, spjaščuju 
ее dušu chleba i  mjasa. Zemlja stala
71 S.S.I Bd.I, S.184 .
Zur politischen Utopie, s. Salomon Mirsky - er schreibt:
"Diese mehrfache gegenseitige Widerspiegelung der Namen Ladomir 
... und Ljudostan ... bringt die wichtigste Idee der politischen 
Utopie Chlebnikovs zum Ausdruck: Rußland is t Ausgangspunkt für 
die Schaffung des idealen Staates der Zukunft, dieser Staat ater 
wird ausgeprägte asiatische (...) Züge tragen." Salomon Mirsky, 
a.a.O., S.79.
72 S.S.II Bd.IV, S.299 .
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s-edobnoj, kazdyj ovrag s ta l obe- 
dennym stolom. Zverjam i  rasteni- 
jam bylo vozvraščeno pravo na ž izn ', 
prekrasnyj podarok. I  my snova sčast- 
l iv y : vot lev sp it и menja na koien- 
jach, i  teper' ja kurju moj vozduš- 
nyj obed." 7 3
8.6. Zusammenfassung
Chlebnikovs Konzept des ”budetljanstvo" , w ir haben an 
anderer S telle dieses Kapitels darauf verwiesen, is t
zunächst durch die bedeutende Rolle der Zeit qekenn-
■ и 4. 74 
zeichnet.
Im Zusammenhang mit der "Konkretion der Zukunft" und 
dem "utopischen Wunschkatalog" haben w ir darauf hinge- 
wiesen, auf welche, bisweilen befremdliche, Art und 
Weise eine Kontrastierung von im weitesten Sinne einer 
technischen Welt und einem idealisiertem  Raum - 
die Steppe, das rurale Leben - ("Lebedija Buduščego" ) 
e rfo lg t.
Insofern können w ir Barooshian nicht zustimmen, wenn 
er bemerkt:
,,Budetljanstvo was . . .  a return to a 
p rim itive  and timeless age 75
73 ebd.
74 s. hierzu Edward J. Brcwn: "Khlebnikov, in other words, deals 
directly with the time dimension, a problem which has long agi- 
ta ted the human intelligence, and which, as Henry James has 
pointed out, is a ,te rrib le ' and frightening problem for the 
novelist." Velimir Khlebnikov, Snake Train: Poetry and Prose, 
edited by Gary Kern, Introduction by Edward J. Brown, Ann Arbor, 
1976, S.18 .
Auch Ivanov macht hierzu folgende Bemerkung: "Although Xlebnikov 
refused to continue the traditions of ,purely verbal' works on 
time, he himself carried on (...) the tradition of the ancient 
a rt of syncretism (...) and of numerology in relation to this 
problem, which he tried to solve in the s p irit of the archaic 
idea of the cyclicity of time." Vjačeslav V. Ivanov, a.a.O., S.5.
75 Barooshian, a.a.O.,s.36. Peter Stobbe - 9783954792641
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Wir wollen eben nicht sagen, daß Chlebnikov eine Rück- 
kehr zu einer "prim itiven" und "zeitlosen" Welt apo- 
s troph iert -denn als "p rim itiv " kann die Vorstellung 
einer kommenden Zeit bei Chlebnikov nicht bezeichnet 
werden.
Vielmehr is t  hier die Rolle der Medien, die Chlebnikov 
in seinen utopischen Prospektus m iteinbezieht, sowie 
die Vorstellungen einer zukünftigen Architektur ein 
Verweis auf die Kompliziertheit dieser Modellierung.
"Ze itlos" is t  h ier auch nicht das rich tige  Wort; v ie l-
mehr is t  der "budetljan in" durch die Kentnisse um die
"Strahlen der Zeit" in der Lage, רבב die D ialektik von
Zeit und Ereignis, um es hier allgemein zu nehmen, im
Sinne einer zukünftigen Umgestaltung der "napravlenie
7 6
vremeni" (Reichenbach) eingreifen zu können.
Der Begriff des Strahls is t  insofern von Bedeutung, als 
Vergangenes und Zukünftiges dadurch verbunden sind - 
die Kontinuität der D ialektik von Zeit und Ereignis is t  
als eine der "Konstanten" der Modellierung des Konzepts 
des "bude11janstvo" zu verstehen.
über die Rolle der Universalen bei Chlebnikov haben wir 
ausführlich gehandelt - deren, im übergeordneten Sinne, 
harmonikale Struktur wird dann e ins ich tig , wenn w ir uns 
vergegenwärtigen, daß Chlebnikov mit H ilfe  der Univer- 
salen eine Remodellierung - auf der Zeitachse regressiv
- und eine Modellierung (e x p liz it des "budetljanstvo" )
- auf der Zeitachse progressiv - herausarbeitet.
Die Zahl ("Zahl = Zeit-Zeichen") erscheint h ier a lle r-  
dings als fü r beide Bereiche im Sinne einer eindeutigen 
Struktur gekennzeichnet.
76 Helmut Reichenbach, Napravlenie vremeni, Moskva, 1962 .
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Sie generiert als "Enzyklopädierungskalkül" Vergangen- 
he it, Gegenwart und Zukunft.
Im Bereich des "Sprachzeichens" stehen in  ihrer Struk- 
tu r unterschiedliche Verfahren zur Verfügung, um Remodel- 
lie rung, bzw. Modellierung auszuführen.
Die Experimente mit der Sprache ( za um', zvezdnyj jazyk)
als Möglichkeit, eine translinguale/transkulture lle
1,Weltgemeinschaft" zu schaffen, stehen im Gegensatz zur
"poetischen Etymologie"; Chlebnikov, der in  beiden Be-
reichen eine gewisse Geschlossenheit und Harmonik vor-
77
finde t, bzw. anstrebt, spricht von der "Drehachse" , 
einer Metapher fü r das "zakon kačelej", das aber auch 
die Verfahren der Remode1lierung und der Modellierung 
in eine "Totale" einzubinden scheint.
Beide Verfahren sind für Chlebnikov auf der Zeitachse 
als regressive und progressive Struktur angesetzt ־
Zeit als abstrakte und konkrete Größe is t  h ier das 
"verbindende" Element.
Den "utopischen Wunschkatalog" , bzw. die "utopische 
Konkretion" sehen w ir in einer gewissen A f f in itä t  zum 
Märchen - obwohl beide Bereiche einer differenten Zeit 
zugeordnet werden.
77 V I I ,  S.301.
78 s. hierzu auch Ivanov, er schreibt über das gerade/ungerade 
Konzept im Zusammenhang mit dem chinesischen Prinzip von Y in 
und Yang : "Xlebnikov*s numerical laws as formulated here is 
essentially very close to the conception of odd and even, parti- 
cularly 2 and 3, in connection with the assigning of a ll pheno- 
mena to two categories (Yin - even and Yang - odd) which perva- 
des the theory of numbers in ancient China, a theory mytholo- 
gical in its  sources."
V.V. Ivanov, a.a.O., S.3 .
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Im Märchen is t  fü r Chlebnikov bereits das Modell einer
79
zukünftigen Welt angelegt.
Die Utopie is t  fü r Chlebnikov schon im Vergangenen prä- 
sent, der "budetljan in" pro jeziert diese Einsicht pro- 
phetisch in die Zukunft.
8 о
Von Bedeutung is t  die Kontrastierung von den Jägern , 
die Chlebnikov als ungeteilte und harmonische Wesen 
sch ildert, sie stehen fü r die regressiven Remodellie- 
rung, und dem "budetljan in " , resp. progressive Modellie- 
rung.
Während der "Held - h ier als auf der Zeitachse regres-
siv ־  des Jägers natürlich dem Erlegen von Tieren nach-
geht, is t  fü r den "budetljan in" das frie d vo lle  M itein-
ander ein S chritt zur paradiesischen Eintracht a lle r
81
Lebewesen. Der "budetljan in" is t  so als ein entschei- 
dender evolutionärer F o rtsch ritt zu sehen.
Beiden Typen, um es h ier so einmal auszudrücken, eignet 
allerdings - und das is t  das im Zusammenhang mit der 
Diskussion um die Wertigketi der sich auf der Zeitachse 
manifestierenden verschiedenen Typen entscheidende - 
eine sich in ihrem Wesen zeigende Ungeteiltheit und 
Verwobenheit in die ihnen je zukommende Umgebung.
Während der Jäger Natur als herausfordernd und schick- 
salshaft e rfäh rt, g re if t  der "budetljan in" in diese 
Gegebenheiten ein - er w i l l  sie verändern und neu struk- 
turieren.
79 "I budušČie rados t i  eve tka snutno izvestny emu, kogda on ešče 
biednym stehlen podymaet plasty prošlogodnej listvy. I naród 
ml ad enee, naród rebenok lju b it grezit' o sebe v poru mužestva,
vias tró j rukoj pover tyva j uščem koleso zvezd. Tak v Sivke-Burke- 
veščej-kaurke on predskazal źeleznye dorogi, a kovram samoletcm 
rejuščego v nebe Farmana." S.S.III Bd.V, S. 196.
80 "Nikołaj", "Ochotnik Usa-Gali". "On byl skryt i  molčaliv, čašče 
nerazgovorõivyj; i  tol'ko ne7 kotorym on pokazyval kraešek svoej 
duši, mogli dogadat'sja, čto on osuždal žizn׳ i  znal ,prezrenie 
di karja1 к čelovečeskoj sud ׳be v ее ce lan. " S.S.II Bd.IV, S.43.
81 s. "Lebedija Buduščego".
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So is t  es nur fo lg e rich tig , wenn Chlebnikov auf dem
82
Werkstoff Glas re ku rrie rt , der wiederum zur Metapher, 
w ir haben darauf hingewiesen, fü r die 1 Durchsichtig- 
k e it " der Zusammenhänge im Bereich seines Konzepts des 
"budetljanstvo" wird.
Dies steht im Gegensatz zu der zunächst "undurchsich-
t i g e n " ,  i m  Bereich d e r  R e m o d e l l i e r u n g  V o r g e f u n d e n e n
Verwobenheit der Dinge, die allerdings m itte ls  der
8 3
Universalen nach "Maß, Ordnung und Harmonie" unter- 
sucht werden.
Uber den B egriff der Transparenz macht Max Bense in 
seiner "Literaturmetaphysik" eine Aussage, der w ir uns
- im Zusammenhang mit Chlebnikovs Konzept des "budet-
1 janstvo1 - anschließen können, er schreibt:
"Transparenz, das is t  die seinsmäßige, 
die ontologische Durchsichtigkeit der 
W elt . . . ontologische Durchsichtigkeit 
der Welt, das is t  eben die grundsätz- 
liehe Reduktion a lle r  Dinge und die 
Rechtfertigung, also die transzenden- 
tale Rechtfertigung dieser Reduktion 
oder aber die Durchsichtigkeit der 
Entitäten dieser Welt se lb s t . . . " .  84
82 "My i  Dema", S.S.II Bd.IV, S.275 f f .
83 "Učitel* i  Učenik" , S.S.III Bd.V, S.171 f f  .
84 Max Bense, a.a.O., S.40 .
Im gleichen Werk spricht Bense von der "Transparenz der Welt... 
ein technologischer Zustand." Max Bense, a.a.O., ebd.
Dies unterstreicht unsere Bemerkung zu Chlebnikovs Konzept des 
"budetljanstvo" hinsichtlich dessen technologischem Aspekt, wie 
es sich in "Lebedija Buduščego" und in "My i  Репа" nanifestiert.
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8.6.1. Gegenüberstellung von Remodellierung
und Modellierung
Abschließend wollen w ir die vorab dargelegten Gedanken
Chlebnikovs Hbude11 janstvo1 als utopisches und auf der 
Zeitachse progressives Konzept (Modellierung) kontras- 
tieren wir mit seiner Praxis der Remodellierung, wie 
es sich als regressive Struktur auf der Zeitachse 
d a rs te llt•
noch einmal zusammenfassen.
ModellierungRemodellierung
Modellierung durch Univer- 
salen-Produktivität
Remodellierung durch 
Universa len-Produkti-* 
v itä t
c) utopischer Wunschkatalog 
utopische Konkretion
a) Zahl = Zeit-Zeichen
b) za um', Sternensprache
a) Zahl = Zeit-Zeichen
b) poetische Etymologie
c) Märchen
d) Typ:
"budetljanin" 
Zangezi
e) Transparenz
d) Typen:
Nikołaj
Der Jäger Usa-Gali
e) Verwobenheit
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9. GLOBALER STELLENWERT DER UNIVERSALEN
Chlebnikovs Vorstellung eines Kreislaufs der Materie, 
um es h ier global auszudrücken, drückt sich vornehm- 
lieh  in seinen Überlegungen zur zyklischen Struktur 
der Geschichte aus.
Kontinuitätsstrukturen wie S trah l, Linie oder Welle 
bleiben aber im System der von Chlebnikov dargelegten 
Strukturen. Sie werden zu "Transportmitteln" der Uni- 
versalen.
An anderer S te lle  der vorliegenden Arbeit haben wir 
auf die Bedeutung eines technischen Bewußtseins yerwie 
sen, wie es sich im Programm der "Poetisierung der Wis 
senschaften ", sowie in der Kontrastierung von wissen- 
schaftlicher und poetischer "Rede", vor allem aber in 
den Gedanken zur Zukunft im Zusammenhang mit der Rolle 
der Medien, bzw. einer utopischen Architektur, bei 
Chlebnikov zeigt.
Im übertragenen Sinne kann man eine Bemerkung Chlebni- 
kovs zur Zahl als einen Hinweis auf die damit verbünde 
ne Vorstellung einer Maschine verstehen, er schreibt:
"Čislo est'  čaša, v kotoruju možet 
by t n ׳ a lita  židkost'1 juboj ve lič iny , 
a uravnenie est' pribor, dela juščij 
verenicu v e lič in , gde tverdye č is la  
jav l ja ju ts ja  nepodvižnymi gajkami 
uravnenija, ego Stankom, a ve lič iny 
m, n - podvižnymi Členami snarjada, 
kolesami, ryčagami, maehovikami 
uravnenija." 1
1 S.S.III Bd.V, S.474
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Die "Schwundgräder der Gleichung" sind fü r Chlebnikov 
o ffens ich tlich  die Zahlen 2 und 3, die w ir vorab als 
Universale 3 bezeichnet haben.
Die Zahl erscheint h ie r, um mit der Terminologie der 
Informationstheorie zu sprechen, als " input" .
2
Roland Barthel Bemerkung zum Text als Gewebe is t  
von Interesse, als sich eine Verbindung zur Idee der 
Maschine als selbsttätigem Automaten hersteilen läßt, 
Barthes schreibt:
"Text heißt Gewebe; aber während man 
dieses Gewebe bisher immer als ein 
Produkt . . .  aufgefaßt hat, h inter 
dem sich . . .  der Sinn (die Wahrheit) 
aufhält, betonen w ir je tz t  bei dem 
Gewebe die generative Vorstellung, 
daß der Text durch ein ständiges 
Flechten entsteht und sich selbst 
bearbeitet." 3
Wenn w ir die Vorstellung des ,,ständigen Flechtens" auf 
die Praxis der durch die P roduktiv itä t der Universalen 
hergestelltcn Beziehungen übertragen, is t  dies ein Ver- 
weis auf eine gewisse gerichtete "Automatisation" der 
den Universalen in ih rer Struktur eigenen Bedeutung. 
Denn die Formel ־  als Maschine ־  produziert, je nach 
Eingabe, Ergebnisse, die sich als Reihe in den Kontext 
e in flech ten.
Gülich und Raibie sprechen von zwei Dimensionen des
4 5
Gewebes ; erstere nennen sie die "Kette", die zweite
2 Roland Barthes, Die Lust am Text, Frankfurt am Main, 1974, S.94,
3 ebd.
4 Elisabeth Gülich, Wolfgang Raibie, Linguistische Textmodelle, 
München, 1977, S.52.
5 "Die kontinuierlich miteinander verknüpften Sätze eines Textes 
würden so die Kette des Textgewebes bilden." ebd.
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Dimension des Text-Gewebes bezeichnen sie als die '*Ma- 
krostruktur des Textes.*'
"Nach dieser Konzeption würde ein 
Text bzw. ein Textganzes aus T e il- 
ganzen (im Sinne der Gestalt-Theo- 
r ie) bestehen, die als Sinneinhei- 
ten eine Funktion im Textganzen 
haben." 7
D i e  U n i v e r s a l e n  w o l l e n  w i r  a l s  d i e  s e m a n t i s c h e n  M a k r o -  
S t r u k t u r  d e s  v o n  u n s  b e h a n d e l t e n  K o r p u s  b e t r a c h t e n .
Als 1,Sinneinheiten" verweisen die Universalen auf 
Chlebnikovs Explizierung der "Konstanten der Welt". 
Chlebnikov spricht von den ”Knoten der Zukunft" - die 
Universalen sind fü r Vergangenheit, Gegenwart und Zu- 
kunft entscheidende Strukturen - sie werden zum Aus- 
druck eines "Bewußtsein des großen Hirns" . 10
Percov macht folgende Bemerkung über Chlebnikov:
"Racionálist i  a te is t, metafizik i  
prožektor-mečtatel', on iska l putej 
ne ,nad* rea l 'nost ׳ ju, a v nej sa- 
moj, v prošlom i  v buduščem, kogda 
iska l svoj universal׳ nyj zakon pe- 
r io d iz a c ii sobytij vsemirnoj is to - 
r i i ,  i l i  p la v il korni d i ja  vsemir- 
nogo jazyka." 11
6 "Ebenso, wie nun beim Gewebe durch die zweite Dimension, also 
durch den speziellen Verlauf der Durchschuß-Fäden, I5esti1mrte 
Wefcmuster entstehen, die einen Gewebe sein charakteristisches 
Gepräge geben, macht die zweite Dimension des Text-iïewebes, die 
man auch die 'Makrostruktur1 nennen könnte, die Testsortenhaftig- 
keit eines Texts aus." (S.53).
7 ebd.
8 s. hierzu auch Teun van Dijks Konzept der tokrostruktur: "Unter 
1Makrostruktur1 versteht van Dijk eine senentische l'exttiefen- 
Struktur (...), die nicht mit den Tiefenstrukturen der Sätze 
identisch ist, sondern ihnen zugrunde lieg t. Sie repräsentiert
die 'globale1 Bedeutung des Texts..." Gülich, Raiblc•, a.a.O. ,S.253.
9 U II ,  S.9 .
10 U II ,  S.69 .
11 V. Percov, 0. Velimi re Chlebnikove, in : Voprosy literatury, N0.7, 
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10. ZUSAMMENFASSUNG
Mit dem B egriff der Utopie sind in dem von uns behan- 
delten Korpus von Texten Velim ir Chlebnikovs sechs 
Punkte verbunden.
In der vorliegenden Arbeit sind diese Punkte in einer 
bestimmten Reihenfolge behandelt worden, die nach unse- 
rem Dafürhalten mit einer fortschreitenden Konkretisie- 
rung des utopischen Denkens einhergeht.
1. Der Harmonie-Begriff
Der Begriff is t  insofern bedeutend, als Chlebnikov 
־  in  der Tradition der Vorsokratiker stehend ־  h ie r- 
mit ein Universum beschreibt, welches in seiner 
Struktur harmonische Beziehungen zwischen den "Dingen״ 
der Welt widerspiegelt.
Die Produktiv itä t der Universalen gereichte zur Ex- 
plizierung dieses Denkens, das u.a. in Chlebnikovs 
Überlegungen zum zyklischen Verlauf von "Gesamt"- 
Schicksal und Einzel-Schicksal seinen Ausdruck fand.
Der Harmonie-Begriff e rfährt in dem daran anschlies- 
send behandelteten Kapitel eine auf das utopische 
Denken hinführende Konkretisierung.
2. Der Enzyklopädierungs-Gedanke
Dieser Begriff steht in engem Zusammenhang mit der 
Vorstellung eines in seiner Struktur harmonischen 
Universums.
Vornehmlich die Universale 5 (das "Allgemeine Gesetz 
der Vergleichbarkeit") wurde zum Ausdruck eines Den- 
kens in dieser Kategorie.
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Poetisierunq der Wissenschaften
Die zuvorderst behandelten Punkte 1. und 2. sind für 
das "Programm" einer Poetisierung der Wissenschaften 
(oder: Wissenschaftspoesie) bedeutende Faktoren.
Hier widerspiegelt sich der Gedanke eines harmoni- 
sehen Universums, das als gedankliche Grundlage für 
das Programm der von Chlebnikov vorgestellten Ver- 
Schmelzung von wissenschaftlicher und künstlerischer, 
poetischer "Rede" dient, sowie der eng hierm it ver- 
bundene Enzyklopädierungs-Gedanke.
Auf das utopische Moment - im Sinne Bohrers, Ryers 
und Blochs - dieser Vorstellungen haben w ir im Zu- 
sammenhang mit den Bestrebungen des Novalis hinge- 
wiesen.
Zwischen beiden Dichtern konnte auf eine Verwandt- 
schaft der Ideen verwiesen werden.
Utopischer Wunschkatalog
Die sich als "Vorschläge" in Chlebnikovs Werk mani- 
festierenden Gedanken haben w ir unter dem Aspekt der 
"Karnevalisierung" (Bachtin) zu interpretieren ver- 
sucht.
Wir haben u.a. auf die in Chlebnikovs Weitsicht be- 
deutende Rolle des Krieges verwiesen, die hier im 
Sinne einer karnevalistischen Verfremdung dargeste llt 
wird.
Das den "Vorschlägen" Chlebnikovs eigene "andere 
Sprechen" haben w ir als utopisch bezeichnet.
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Utopische Konkretion
"Seriöser” als die im utopischen Wunschkatalog ge- 
äußerten Vorschläge erschienen hier Chlebnikovs 
Bemerkungen zur Rolle der Medien und der Architektur 
in der Zukunft.
Während im Bereich der Medien ein eher verbindender 
Aspekt zum Tragen kam, ganz im Sinne einer anzustre- 
benden transkulturellen Einheit, so waren anderer- 
seits die Ideen zu einer zukünftigen Architektur 
eher als Ausdruck einer metropolitären Vereinzelung, 
wenn dieser Ausdruck h ier gestattet sei, zu verstehen, 
was sicher nicht zu letzt mit Chlebnikovs unsteten 
Reisen quer durch Rußland in  Zusammenhang gebracht 
werden kann.
”budetljanstvo”
Zwei Aspekte waren hier von Bedeutung: zunächst sei 
noch einmal im Zusammenhang mit Chlebnikovs "budet- 
1janstvo” auf die globale Rolle der Universalen 
verwiesen, die zur Modellierung dieses Konzepts 
dienten.
Die aus den Überlegungen zum Harmonie-Begriff und 
dem Enzyklopädlerungs-Gedanken resultierenden "Kon- 
stanten der Welt” wurden aus dem Wissen um ihre auf 
der Zeitachse sich manifestierende bedeutende Struk- 
tu r in die Zukunft p ro je z ie rt.
Der Begriff des Strahls is t  in  diesem System der 
Zuordnungen als K ontinu itä ts-B egriff beschrieben 
worden.
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Andererseits manifestieren sich im Typ des "budet- 
1jan in " , den Chlebnikov als neuen Menschen v o rs te llt ,  
die Überlegungen zur völkerverbindenden Bedeutung 
von "zaunf" und "zvezdnyj jazyk" , sowie das Wissen 
um die '1Strahlen des Schicksals", die der "budet- 
1jan in" umlenken s o ll.
Chlebnikovs "Zangezi" haben w ir als Prototypen des 
"budetljan in " zu beschreiben versucht.
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Bände I ־  IV der Sobranie Sočinenij 
von Velim ir Chlebnikov (s. L ite ra tu r- 
lis te  Seite 150).
Werke 1 und 2 der von Peter Urban 
herausgegebenen 2-bändigen V, Chlebnikov 
Ausgabe (s. L ite ra tu r lis te  Seite 150).
A b k ü r z u n g e n  
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